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Wir verweisen auf den STATISTISCHEN SONDER-
BERICHT ,Die lnvestitionsaufwendungen in der Eisen-
und Stahlindustrie und dem Eisenerzbergbau", Seiten 
XXVII - XXXVI dieser Ausgabe. 
Vgl. auch Seite IX. 
Voir, dans ce numéro, pages XXVII -XXXVI la NOTE 
STATISTIQUE << Les dépenses d'investissements. dans 
l'industrie sidérurgique et les mines de fer». 
Voir aussi page IX. 
Vedere, in questo numero, pagine XXVII - XXXVI, la 
NOTA STATISTICA <<Le spese di investimenti nell'in-
dustria siderurgica e nelle miniere di ferro». 
Vedere inoltre pagina IX. 
Zie, in dit nummer, bladz. XXVII - XXXVI de SPE-
CIALE STATISTISCHE BIJLAGE , De investeringsuit-
gaven in de ijzer- en staalindustrie en in de ijzererts-
mijnen ". 
Zie ook bladz. IX. 
Die Angaben für die Jahre vor 1965 sind voll-
standig im jahrbuch , Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1966, Teil 1, 
, Laufende Statistiken" enthalten und konnen 
diesen entnommen werden. 
Les données annuelles antérieures à 1965 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1966, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono integral-
mente riportati nella pubblicazione dell'lstituto 
Statlstico :'Annuario Siderurgia-1966, 1• parte : 
« Statistiche correnti » al quali si ricebonda il 
lettore eventualmente interessato. 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1965 
worden nièt meer vermeld in de tweemaande-
lijkse publikatie ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde 
cijfers' treft men volledig aan in deel 1 .,Lopende 
Statistieken" van het Jaarboek IJzer en Staal, 
uitgave 1966. 
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Die Angaben für die jahre vor 1965 sind fOr alle Tabellen 
dleses Bulletins lm ersten Tell des jahrbuches ,Eisen 
und Stahl" (Ausgabe 1966) enthalten. 
Das Statistische Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemâB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrages über die GrOndung der 
Europâlschen Gemeinschaft fOr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Beteiligten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen· und Stahlindustrle und des 
ElseneJ+bergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthâlt einen verânderlichen Tell, den ,Statistlschen 
Sonderberlcht", in dem hauptsâchlich jahresangaben, 
Jnsbesondere über folgende Themen, veroffentllcht wer· 
den: Llstenprelse- Rohstahl-Weltproduktion- AuBen· 
handel - Fehlschlchten lm Elsenerzbergbau - die 
wlchtlgsten Ergebnisse der fâhrllchen Erhebungen über 
,lnvestitionen" und über ,Lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins Jst Jedoch, wle schon ln 
seiner selt 1953 veroffentlichten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmâBigen statistlschen Reihen gewldmet. 
Dlese Statlstlken umfassen nlcht nur Angaben über 
die elgentliche Eisen- und Stahlindustrle lm Slnne des 
Vertrages sowle über den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen Ober den Handel mit Schrott und Stahlerzeug· 
nlssen; auBerdem enthalten die Statlstiken zahlrelche 
Angaben über den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Fiir verschledene Staaten werden die derzeltlgen 
Grenz:en zugrunde gelegt. 
ln den Angaben Ober die Bundesrepublik (BR) ist 
das Saarland enthalten. Samtliche Statlstlken über 
Frankrelch bezlehen slch ledlglich auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus· 
tausch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstlken Ober den GOteraustausch- glelch· 
gOitlg, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen 
oder an Hand der belm GrenzObertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Undern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1965 
tableaux de ce bulletin sont publiées en preml re partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 19 6). 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but- en ap licatlon de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la C mmunauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de ournlr aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés s données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans e domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note. st tlstlque » 
dans laquelle seront diffusées des données s rtout an· 
nuelles concernant notamment: Les prix, d barèmes 
- La production mondiale d'ader brut -
extérieur - L'absentéisme dans les mines de er - Les 
résultats principaux des enquêtes annuelle sur les 
« Investissements » et sur les «salaires » e 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - a x séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent n n seule· 
ment des données relatives à la « Sidérurgie 'pr prement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fe », mals 
aussi des statfstiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs 
Observations particulières 
t • Les différents pays sont considérés ' d 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occ dentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France 'appli-
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les é hanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris ns les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, u'elles 
aient pour base les livraisons recensées aupr s des 
usines ou bien les passages aux frontières rele és par 
les douanes, les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la om-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établlss ment 
du Marché commun du charbon et de l'acier p r les 
expressions suivantes: 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al1965 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlnosono pubbllcatl nella prima parte deii'Annuarlo 
« Slderurgla » (edlzlone 1966). 
Il Bollettlno « Slderurgla » si prefigge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstitutlvo della Comunltà 
Europea del Carbone e dell' Acclalo - di fornlre al go· 
verni e a tutti gll altrlllnteressatl datl che possono rlvestlre 
una certa utllltà nel settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere di ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la « Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prezzl dillstlno, la produzlone 
mondiale di acclalo gregglo, - commerclo estero - l'as· 
sentelsmo nelle mlnlere dl ferro, 1 rlsultatl prlnclpall delle 
lndaglnl annuali sugll « lnvestlmentl » e sul «safari », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del Bollettlno continuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fln dalla prima pubbllca· 
zlone nel1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstiche regolarl. Queste ultime compren· 
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del Trattato e alle « mlnlere dl ferro », ma 
anche statlstlche concernent! Il commerclo del rottame 
e del prodottl slderurglcl, nonchè numeros! datl sugll 
scambl esternl. 
Osservulonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rlferltl alla Germanla occidentale (RF) com· 
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al terrltorlo metro· 
politano. 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambt con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte pressl gll stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dai servlzl 
ufflclall competentlle espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltà, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato ·comune per Il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De jaarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de jaren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dit Bulletin zljn opgeno-
men ln het eerste deel van een J a a r b o e k., 1 J z e r e n 
Staal" (ultgave 1966). 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de Ijzer- en staallndustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
ln dit Bulletin Js opgenomen een veranderlijk gedeelte: 
de .,Speciale statistlsche bljlage" waarln voornamelijk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel - het 
absenteisme ln de ijzerertsmljnen - de voornaamste 
resultaten van de jaarlljkse enquêtes betreffende de 
,Jnvesterlngen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldelljk verbetérde 
vormen het geval was, blljft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken omvatten. Daarln zljn nlet aileen 
gegevens betreffende de ,elgenlljke Ijzer- en staalln-
dustrle" ln de zln van het Verdrag en de .,ljzerertsmljnen" 
vervat, doch ook statlstieken betreffende de schroot· 
handel en de handel ln Ijzer· en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het bultenlandse handels-
verkeer. 
Bl)zondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenzen van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende Frankrljk hebben betrekklng op Frankrljk 
aileen. 
ln de statlstleken van de Dultse bultenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de blj de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg· 
de offlclêle dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
ztjn de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelltng van de Gemeenschappelljke Markt 




-. BezOge aus den Undern der Gemelnschaft und 
' 
-· Lleferungen nach den Undern der Gemelnschaft. 
3. zJ den ,drltten Llndern" zihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europllschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
1 4. Ole Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver· 
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohre umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohoe Yorschmelzstahl. 
' S. R!Jndung der Angaben 
Ole monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der Jihrllchen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
ge~undet sind, konnen auch die Summen der Elnzel· 
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
! 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lin· 
de~n und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
wekhen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Oies beruht auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bet'etner Grupplerung nach Llndern anders auswlrken 
ko,nen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
1 
6. Dlè Monate sind ln rlSmlschen Zlffern ausge-
drUckt, wihrend die Vlerteljahre - sowelt es 
slch nlcht um VlerteiJahresdurchschnltte han· 
del't - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
1 
- réceptions en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acier déduction faite de l'acter liquide pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas touJours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérle~•rement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas otl l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utlllsés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas coTnclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oQ la production a été Indiquée tant6t 
par pays tan~ôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus touJours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara-
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrtvt dai paest della Comunltà, 
- consegne al paesl della Comunltà. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte Je :z:one che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstitutlvo 
della Comunltà Europea del Carbone e deii'Acclalo. 
4• 1 dati concernent! la produ:z:lone dl ghlsa e acclalo 
gre:z::z:o si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produzlone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta dedu:z:lone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta dedu:z:lone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndlcate nette tabetle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive corre:z:Jonl dette statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlll:z::z:ate le clfre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall dlfferlscono anche net cast ln cul la produ:z:Jone 
è stata Jndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa sempllfica:z:Jone si mani· 
festa ln maniera dlversa a seconda che si tratti dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln cifre romanet 1 trlmestrl 
ln cifre arabet a meno che non si trattl dl medle 
trimestrall. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- Jeverlngen aan de fal'\den van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
wetke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens ln:z:ake de produktle van ruwl):z:er en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll :z:eggen voor ruwljzer 
:z:onder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altlfd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit :z:ljn verklarlng in afrondlngen, ten 
dele ln acht~raf ln de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevatlen, waarln de produktie enerzljds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
:z:ljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blf een groeperlng per .land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan blf een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse ciJfers aan· 
geduld; terwljl de kwartalent voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaatt van Arablsche 
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Breltflachstahl - Bandstahl • • • • 
Bleche warmgewalzt: ~ 4,76 mm und von 
3 bis 4,75 mm • • • • • • • • • 
Bleche warmgewalzt: < 3 mm • 
Bleche kaltgewalzt: ~ 3 mm • • 
Bleche kaltgewalzt: < 3 mm • • 
Warmbreltband (Fertlgerzeugn.): ~ 3 mm 
37. Warmbreltband (Fertlgerzeugn.): < 3 mm 
- Flacherzeugnlsse lnsgesamt • • • • • • • 
38. ' Sonst. { Walzdraht - Rl:lhrenrund· und Vlerkant· 
39
' r:;r~~g- :~:~1 (r~~) ·....: dar~~te~ ~e;o~,;ahl : : 
-40. Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt - Walzstahlfertlg· 
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Larges plats - feuillards 
Tôles à chaud:~ 4,76 mm et de 3 à 4,75 mm 
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T&les à froid: < 3 mm -Colis produits 
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Larghl plattl - Nastrl • • • • • • • 
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Warmgewalste plaat: ~ 4,76 mm en van 
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Die lnvestitionsausgaben in der Eisen· und Stahlindustrie sowie lm Eisenerzbergbau 
NOTE STATISTIQUE 
Les dépenses d'Investissements dans l'Industrie sidérurgique et dans les mines de fer 
NOTA STATISTICA 
Le spese dl lnvestlmenti nell'industrla slderurglca e nelle mlnlere dl ferro 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLA~E 
De lnvesterlngsultgaven ln de lj:z:er· en staalindustrle en ln de l):z:erertsml)nen 

Die lnvestltlonsausgaben ln der Eisen· und 
Stahllndustrle sowle lm Elsenen:bergbau 
Das Statistlsche Amt veroffentllcht nachstehend :z:um slebten 
Mal die wlchtlgsten Ergebnlsse der seit 1954 (1) bel den Unterneh· 
men der Eisen- und Stahlindustrle sowle des Elsener:z:bergbaus 
Jihrllch durchgefUhrten lnvestitionserhebungen. 
Dlese Ergebnisse beschrinken slch hier auf die von 
den Unternehmen der Gemelnschaft auf der Aktivselte lhrer 
Bilanzen elngetragenen lnvestitlonsausgaben - effektlve Aus· 
gaben- und fUr 1968 und 1969 auf die Ausgaben, die den :z:um 
1. Januar 1968 ln Angrlff genommenen oder beschlossenen ln· 
vestitionen entsprechen. 
Die nachstehenden Angaben sind den Jihrllch von der EGKS 
veroffentlichten Berlchten über : « Die lnvestitionen lm Stein· 
kohfenbergbau und ln der Stohflndustrle der Gemelnschaft » entnom· 
men; Anlage 1 :z:u diesen Berlchten enthilt die benut:z:ten Grund· 
definition en. 
A. - Tabelle 1 
Tabelle 1 vermlttelt eln Blld der Entwlcklung der verbuchten 
lnvestitlonsaufwendungen wihrend der let:z:ten Jahre nach Un· 
dern und fUr die gesamte Gemelnschaft, und :z:war sowohl ln 
der Eisen· und Stahllndustrle ais auch lm Elsener:z:bergbau. 
a) ln der f:lsen- und Stahflndustrie sind die lnvestitionsaufwen· 
dungen fUr die Gemelnschaft lnsgesamt :z:wlschen 1954 und 
1959 mit durchschnittllch 580 Mllllonen $ Jihrlich ln etwa 
konstant geblleben. Von 1960 bis 1963 wurden ln allen Mit· 
gliedstaaten bedeutende lnvestitionsvorhaben verwlrkllcht, 
die dazu fùhrten, daB die Aufwendungen lm Jahre 1963 
1 480 Millionen $ erreichten. Seit diesem Rekordjahr lst elne 
entgegengesetzte Entwicklung zu ver:z:elchnen: Rückgang der 
Aufwendungen um 11 %lm Jahre 1964 gegenüber 1963, um 
29 %lm jahre 1965 gegenUber 1964, um 10% lm jahre 1966 
gegenUber 1965 und schlieBilch um 12 % lm Jahre 1967 
gegenüber 1966, wodurch der niedrlgste Stand seit 1960 
wleder erreicht lst. 
Dieser auf Gemeinschaftsebene festgestellte RUckgang lst das 
Ergebnis sehr unterschiedllcher Entwicklungstendenzen ln 
den ein:z:elnen Mitgliedstaaten: Stindlge Abnahme ln der 
Bundesrepublik Deutschland und ln Italien seit 3 oder 4 Jahren 
starker Rückgang 1967 ln Belgien und Luxemburg; Anstieg 
ln Frankrelch, was die kur:z:frlstlgen Vorausschauen zu besti· 
tigen schel11t: beachtllcher Anstieg ln den Nlederlanden, 
deren lnvestitlonsaufwendungen von 37 Millionen $ 1965 
auf 68 Millionen $1966 und auf95 Millionen $1967 :z:unahmen. 
b) lm f:isenerzbergbau der Gemelnschaft schwankten die Jihr· 
lichen lnvestitlonsaufwendungen :z:wlschen 30 und 50 Mllllo-
nen $ ln der Zelt von 1954 bis 1961. Seit dlesem Rekordjahr 
glng die lnvestitionshohe merklich :z:urück und bellef slch auf 
etwa 25 Millionen $ ln den Jahren 1964 und 1965; sie fiel lm 
jahre 1966 auf 17,3 Mlllionen $und 1967 auf 16,5 Mlllionen $. 
Dlese Abnahme erstreckt slch auf alle vier ln Frage kommen· 
den Mitglledstaaten: Frankrelchs lnvestltionsaufwendungen 
errelchten nlcht elnmal mehr 1 5 Milllonen $ ; sein An tell an 
den lnvestltlonen der Gemelnschaft betrug lndessen fast 
90 %· Ole Bundesrepubllk Deutschland lst lnfolge der 
SchlieBung :z:ahlrelcher Gruben nur noch mit wenlger ais 
7 % an den Gemelnschaftsaufwendungen dleses Sektors 
betelllgt. Ole lnvestitionssumme fUr Luxemburg und Italien 
zusammen lag unter 1 Million $. 
B. - Tabelle Il 
Auch dlese Tabelle glbt Auskunft über die Entwicklung der lnve-
stitionsaufwendungen ln der Zeit von 1954 bis 1967 (1),1st jedoch 
(1) Die Ancaben fllr die Jahre195-4/1955 muBten aus Platzmancelcestrlchen 
werden und kiSnnen dem Jahrbuch c Eisen und Stahl » 1966, 2. Teil, 
Seiten 2•1 ff entnommen werden. 
Les dépenses d'Investissements dans l'Industrie 
sidérurgique et dans les mines de fer 
L'Office statistique publie ci-après, pour la septi6me année consé-
cutive, les principaux résultats des enquêtes annuelles effectuées 
depuis 1954 (1) auprès des entreprises sur les Investissements 
dans l'Industrie sidérurgique et les mines de fer. 
Ces résultats se limitent ici aux dépenses d'investissements 
Inscrites par les entreprises de la Communauté l l'actif de leurs 
bilans - dépenses effectives - et pour 1968 et 1969 aux dépenses 
prévues correspondant aux Investissements engagés ou décidés 
au 1•• janvier 1968. 
Les données ci-après sont extraites des rapports publiés annuelle-
ment par la C.E.C.A. sur « Les Investissements dans les Industries 
du charbon et de l'acier de fa Communauté »; l'annexe 1 de ces 
rapports précise les définitions de base adoptées. 
A. - Tableau 1 
Le tableau 1 montre l'évolution, au cours des dernl6res années, 
des dépenses d'investissements comptablllsées, par pays et pour 
l'ensemble de la Communauté, dans l'Industrie sidérurgique 
d'une part, dans les mines de fer d'autre part. 
a) Dans l'Industrie sidérurgique, les dépenses d'Investissements 
pour l'ensemble de la Communauté ont connu entre 1954 et 
1959 une relative stabilité, avec une moyenne annuelle de 
l'ordre de 580 millions de$. Entre 1960 et 1963, d'importants 
travaux ont été réalisés dans tous les pays membres, entraTnant 
des dépenses qui devalent plafonner l pr6s de 1 480 millions 
de $ en 1963. Depuis cette année de pointe, le mouvement 
est régulièrement Inversé : régression des dépenses de 11 % 
entre 1963 et 1964, de 29 % entre 1964 et 1965, de 10 % 
entre 1965 et 1966 et enfin de près de 12% entre 1966 et 1967, 
ce qui ramène cette dernl6re année au niveau global le plus 
bas depuis 1960. 
Ce mouvement de repli, au niveau communautaire, est d'ali· 
leurs la résultante de taux de variation très différents d'un 
pays ll'autre : recul constant depuis 3 ou 4 années en Répu-
blique Fédérale d'Allemagne et en Italie; chute brutale en 1967 
pour la Belgique et le Luxembourg; reprise en France que 
semblent confirmer les prévisions l court terme; relance 
spectaculaire aux Pays-Bas dont les Investissements passent 
de 37 millions de$ en 1965 l68 en 1966 et pr6s de 95 millions 
de$ en 1967. 
b) Dans les mines de fer de la Communauté, les dépenses annuelles 
d'Investissements se situaient entre 30 et 50 millions· de $ 
entre 1954 et 1961. Depuis cette année-record, le niveau des 
Investissements a considérablement baissé, oscillant autour 
des 25 millions de$ en 1964 et 1965, tombant l17,3 millions 
de $ en 1966 et l16,5 millions de $ en 1967. Cette chute 
affecte tous les pays concernés qui, en fait, ne sont plus que 
quatre : la France, dont le niveau des investissements ne 
dépasse plus les 1 5 millions de $, mais dont la part dans la 
Communauté avoisine maintenant les 90 %: la République 
Fédérale d'Allemagne qui par suite de la fermeture de nom· 
breuses mines représente moins de 7 % des dépenses corn· 
munautalres de ce secteur; le Luxembourg et l'Italie qui 
ensemble ne totalisent même plus 1 million de $ de dépenses 
annuelles. 
B. - Tableau Il 
C:e tableau renseigne également sur l'évolution des dépenses 
d'Investissements au cours de la période 1954/1967 (1) mals 
(1) les chiffres des ann6es 1954/1955 qui, par manque de place, ont dO être 
supprima, peuvent être retrouva dans l'Annuaire c Sad6rurcie ,. 1966, 
Il• partie, paces 2•1 et suivantes. 
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elnerseits nach Lindern für die gesamte Gruppe Eisen- und 
Stahlindustrle/Eisenen:bergbau und andererseits für die gesamte 
Gemelnschaft nach Zwelgen oder Anlagegruppen aufgeschlüsselt. 
Der Tell B dleser Tabelle enthilt die Ausgabenvorausschitzungen 
für 1968 und 1969, die in der gleichen Welse gegliedert sind wie 
die tatsichlichen Ausgaben. 
Die für 1968 vorgesehenen Ausgaben für die gesamte Gruppe 
Eisen- und StahlindustrlefEisenen:bergbau ergeben lm Verglelch 
zu der letzten Erhebung eln sehr viel gUnstigeres Blld ais die vor 
elnem Jahr vorgesehenen: 930 Millionen $ gegenüber 602. Die 
verbesserten Aussichten jedoch, die nur die Eisen- und Stahl· 
Industrie lm engeren Slnne betreffen, sind unter dem Vorbehalt 
zu beurtellen, daB die tatsichlichen Aufwendungen 1967 z.B. um 
etwa 10 % unter den lm Vorjahr aufgestellten entsprechenden 
Vorausschitzungen blieben. 
Die VorausschitzunJen für 1969 dagegen zelgen elne starke Ab-
nahme (27 %) gegenUber den Vorausschatzungen für 1968. 
Nur Italien weicht von dieser allgemelnen Tendenz ab. 
Bel den nach Anlagegruppen verbuchten Ausgaben sind die Aus 
gaben für die Roheisenproduktion (Hüttenkokerelen, M<SIIervorbe-
reitung, Hoch<Sfen) nicht welter zurückgegangen. Die kun:fris· 
tlgen Vorausschauen ven:elchnen gar einen Anstleg der Aufwen· 
dungen für die Kokerelen. 
Bel den Stahlwerken blelben die Ausgaben weiterhln gering für 
die Thomaskonverter, die SM- und Elektro-Ofen. Der den:eitige 
und künftige Schwerpunkt für die lnvestitionen der Unterneh· 
men liegt bei den Oxygenstahlkonvertern, auf die allein lm jahre 
1967 76% der Aufwendungen für Stahlwerke entfallen; nach den 
Vorausschauen für 1969 betragt dleser Antell fast 80 %· 
Die lnvestitionsaufwendungen für die E.rzeugung von Halbzeug und 
Fertigerzeugnlssen (StrangguBanlagen, Walzwerke sowie Hilfs· 
und Nebeneinrichtungen) nehmen weiterhln den gr<SBten Antell 
an den Gesamtausgaben der Eisen- und Stahlindustrle eln: 43 % 
1967. Bel den Walzwerken lm engeren Slnne, bel denen seit 
Jangem für die Flachstahlstrassen doppelt so hohe Finanzmlttel 
aufgewendet wurden wle für die Profilstrassen (z.B. 1964 345 Mll-
llonen $ gegenüber 146), hat slch ln den letzten Jahren elne 
Wendung vollzogen (1967136 Millionen $ gegenUber 85). 
SchlieBiich ist noch auf die StrangguBanlagen (ill Deutschland, 
Frankreich und Italien) besonders hinzuwelsen, für die 1967 
29 Millionen $ lnvestiert wurden, wihrend 1962, dem Jahr lhrer 
Einführung, eln Betrag von etwa 2 Millionen $ ausgegeben wurde. 
C. - Tabelle Il 
Ober den Rahmen der blsher schon regelmaBig ver<Sffentlichten 
Angaben ln den nachstehenden Tabellen 1 und Il hlnaus enthilt 
Tabelle Ill neue Merkmale über die Entwlcklung der lnvestitions· 
ausgaben nach Mitgliedstaaten von 1954 bis 1967. Die Investi· 
tionen ln der Eisen· und Stahlindustrle sind bezogen auf die 
Tonne en:eugten Rohstahls und die Jnvestitionen lm Eisenen:· 
bergbau auf die Tonne Fe-lnhalt der En:eugung. 
xxx 
observée, d'une part, par pays pour l'ensemble sid rurglefmlnes 
de fer et, d'autre part, pour l'ensemble de la Co munauté au 
niveau des secteurs ou des groupes d'installation La partie B 
de ce tableau est consacrée aux prévisions de dépen es pour 1968 
et 1969 suivant la même ventilation que pour les dépenses 
effectives. · 
Les dépenses prévues pour 1968 et pour l'ensemb e sidérurgie/ 
mines de fer se révèlent, l la lumière de la dern ère enquête, 
beaucoup plus favorables que celles envisagées un n plus tôt : 
930 millions de $ au lieu de 602; mais cette am lioration des 
perspectives, qui concerne essentiellement la sldér rgle propre-
ment dite, doit peut-être s'apprécier compte teftU u fait que les 
dépenses effectives, de 1967 par exemple, se sit ent l 10 % 
environ au-dessous des prévisions correspondante faites un an 
plus tôt. 
Les dépenses prévues pour 1969 accusent par cont e une chute 
brutale de 27 % par rapport aux prévisions 1968 de tous les 
pays, seule l'Italie, fait exception l cette tenda~ce. 
En ce qui concerne les groupes d'Installation, les d penses pour 
la production de fonte - cokeries sidérurgiques, pr paration des 
charges, hauts fourneaux - paraissent avoir stoppé leur mouve-
ment de baisse; les prévisions l court terme lndl uent même 
une nette reprise des Investissements au niveau es cokeries. 
Dans les aciéries, les dépenses restent et resterbnt faibles pour 
les convertisseurs Thomas, les fours Martin et électriques; 
l'essentiel de l'effort actuel et futur des entreprises orte sur les 
Installations l l'oxygène pur puisque ces dernières ont absorbé 
l elles seules en 1967 76 % des dépenses en acl~ri , cette part 
étant portée l près de 80 % dans les prévisions de 1969. 
La part des dépenses d'Investissements pour 1~ f rication de 
demi-produits et de produits (lnls (installations de cou e continue, 
laminoirs et équipements annexes) est toujours p imordiale : 
elle se situe en 1967 l 43 % du total des dépense /sidérurgie. 
Pour les laminoirs proprement dits, la très large pr orité accor-
dée depuis longtemps aux trains l produits plats s r les trains 
l profilés (345 millions de $ contre 146 en 1964 p r exemple) 
s'est atténuée ces dernières années (136 millions e $ contre 
85 en 1967). 
1 
Enfin, une remarque particulière doit être faite pou les Installa· 
tions de coulée continue (Allemagne, France, ltali ) pour les· 
quelles 29 millions de$ ont été Investis en 1967, al rs que leur 
mise en route ne remonte qu'l1962 avec des dépens s de l'ordre 
de 2 millions de $. · 
C. - Tableau Ill 
Un nouvel élément d'appréciation a été ajouté' au renseigne-
ments habituellement publiés qui font l'objet des ta feaux 1 et Il 
cl-après; Il s'agit de l'évolution des montants Investi , par pays, 
de 19S4l1967, ramenés d la tonne d'acier brut pour 1 Investisse· 
mentsfsldérurgle, et l celle de fer contenu dans la production 
marchande du mineral pour les Investissements da s les mines 
de fer. 
Le spese dllnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca 
e nelle mlnlere dl ferro 
L'lstltuto Statistico pubblica qui di seguito per il settimo anno 
consecutivo 1 prlnclpali risultati delle indagini condotte annual· 
mente presso le imprese dai 1954 (1) in pol, sugli investimenti 
nell'industria siderurgica e nelle miniere di ferro. 
1 dati qui forniti sono limitati alle spese di investimenti iscritte 
dalle lmprese della Comunitl all'attivo dei toro bilanci - spese 
effettive- e per i11968 e 1969 alle spese previste per lnvestimen· 
ti iniziati o decisi al primo gennaio 1968. 
1 dati sono desunti dalle relazioni pubblicate annualmente dalla 
C.E.C.A. su : « G/1 lnvestimenti ne/le Industrie del carbone 
e del/'acclalo della Comunitd »; l'allegato 1 di tait relazioni precisa 
le deflnizioni di base adottate. 
A. - Tabella 1 
La Tabella 1 indica l'evoluzione delle spese di investimenti conta· 
bilinate net corso degli ultimi annl, per paese e per l'intera 
Comunitl, nell'industria siderurgica da un lato e nette miniere 
di ferro dall'altro. 
a) Nell'lndustrla siderurglca, le spese di investimenti per l'in· 
sterne della Comunitl si sono mantenute relativamente stabill 
dal1954 al1959, con una media annuale dell'ordine di 580 mi· 
lioni di $. Nel periodo 1960-1963 Important! iniziative sono 
state realinate in tutti 1 paesi membri e le spese relative hanno 
ragglunto Il livello di circa 1 480 milloni di$ ne11963. Dopo la 
suddetta annata di punta la tendenza si è invertita con una 
diminuzione delle spese dell'11 %fra i11963 ed il1964, del 
29 % fra il 1964 ed il 1965, del 10 % fra il 1965 ed il 1966 
ed lnflne di circa 12 %fra i11966 ed il1967, cio che riporta 
questo ultimo anno allivello più basso mai registrato a parti re 
dal1960. 
Il citato movimento regressivo, a livello Comunitarlo, è 
d'altra parte la risultante di variazioni molto diverse da un 
paese all'altro : flessione costante nel corso degli ultimi tre o 
quattro anni per la R.F. Tedesca e l'ltalia; brusca diminuzione 
ne11967 peril Belgio ed il Lussemburgo; ripresa ln Francia 
che sembra confermata dalle previsloni a breve termine; 
rilancio spettacolare net Paesi Bassi 1 cui investimenti passano 
da 37 milloni di$ nel1965 a 68 milloni di$ nel1966 ed a cir· 
ca 95 milloni di$ nel1967. 
b) Nette miniere di ferro della Comunitl, fra i11954 ed i11961 le 
spese annue di lnvestlmento sono oscillate fra 30 e 50 milloni 
dl $. Dopo questo anno-primato, il livello degli Investi menti è 
sceso notevolmente raggiungendo valori di clrca 25 milloni 
di$ negli anni 1964 e 1965 per dimlnuire ancora flno a 17,3 mi· 
lioni di $ nel 1966 ed a 16,5 milloni di $ nel 1967. Questa 
tendenza è comune a tutti 1 paesi membri lnteressati che dl 
fatto non sonochequattro: la Francia, che pur avendo investito 
meno dl 15 milloni di $, ha aumentato che sua quota-parte 
che ora si avvicina al 90 % del totale della Comunitl; la R.F. 
Tedesca le elu spese- a seguito della chiusura dl numerose 
miniere - rappresentano meno del 7 % delle spese della 
_Comunitl in questo settore; il Lussemburgo e l'ltalia che 
nell'lnsleme non totalinano nemmeno 1 millone di spesa 
an nua. 
B. - Tabella Il 
La Tabella Il illustra ugualmente l'evoluzione delle spese di invè· 
• stimenti nel corso del periodo 1954/1967 (1), ma conslderata da un 
(1) 1 dati relativi acli anni 195-l/1955, che per racioni di spazio sono stati 
soppreui, pouono essere ritrovati nell'annuario c Siderurcia » 1966, 
Il Darte, pacine 2-l1 e sec. 
De lnvesterlngsultgaven ln de Ijzer-
en staallndustrle en ln de IJzerertsmiJnen 
Het Bureau voor de Statistiek publiceert ln de navolgende tabel· 
len voor het zevende achtereenvolgende jaar de voornaamste uit· 
komsten van de sedert 1954 (1) bij de ondernemingen gehouden 
jaarlijkse enquêtes inzake de investeringen in de Ijzer- en staal· 
industrie en de ijzerertsmijnen. 
Deze gegevens omvatten aileen de investeringsuitgaven welke 
door de ondernemingen van de Gemeenschap ais werkelijke uit· 
gaven op hun balans zijn opgenomen. Voorde jaren 1968 en 1969 
omvatten zij aileen de verwachte uitgaven welke overeenkomen 
met de investeringen waarmee op 1 januarl 1968 reeds een begin 
was gemaakt of waartoe op die datum was besloten. 
Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de jaarlijkse rapporten 
van de E.G.K.S. betreffende « De lnvesterlngen ln de kolenmijnen 
en de Ijzer· en staalindustrle van de Gemeenschap », waarvan de 
basisdeflnities in bijlage 1 van genoemde rapporten zijn omschre-
ven. 
A.- Tabel 1 
Tabel 1 geeft een overzicht van de ontwikkeling gedurende de 
laatste jaren van de lnvesterlngsuitgaven in de ijzer· en staal· 
industrie en in de ijzerertsmijnen, zowel voor elk land afzonder· 
lijk ais voor de Gemeenschap ais gehee!. 
a) ln de ijzer· en staalindustrle hebben de investeringsuitgaven 
voor de Gemeenschap ais geheel tussen 1954 en 1959 een 
betrekkelijke stabiliteit gekend met een jaarlijks gemiddelde 
van omstreeks 580 miljoen $. Tussen 1960 en 1963 werden in alle 
lid-staten belangrijke werken uitgevoerd die uitgaven ten 
gevolge hadden van bijna 1 480 miljoen $ ais hoogtepunt in 
1963. Na dit topjaar zette een tegengestelde tendens in : 
in 1964 een teruggang der uitgaven van 11 % ten opzlchte 
van 1963, in 1965 29 % ten opzlchte van 1964, in 1966 10 % 
ten opzichte van 1965 en tenslotte in 1967 12% ten opzichte 
van 1966, waarmee opnieuw de laagste stand sinds 1960 werd 
be rel kt. 
Deze teruggang voor de Gemeenschap ais geheel is overlgens 
de resultante van percentages die van een land tot het andere 
sterk verschillen : een konstante daling in de Duitse Bonds· 
republiek en in ltalië slnds 3 of 4 jaar, zeer sterke daling in 
België en Luxemburg in 1967, toename in Frankrijk, welke 
schijnt te worden1 bevestigd door de prognoses op korte 
termljn; opmerkelijke stijging in Nederland, waar de inves· 
teringsuitgaven toenamen van 37 miljoen $in 1965 tot 68 mil· 
joen $in 1966 en tot 95 miljoen $in 1967. 
b) ln de ljzerertsmljnen van de Gemeenschap schommelden de 
jaarlijkse investeringsuitgaven van 1954 tot 1961 tussen 30 en 
50 miljoen $. Sedert het recordjaar 1961 is het niveau der 
investeringen aanzienlijk gedaald en schommelde in 1964 en 
1965 om 25 miljoen $en viel in 1966 terug naar 17,3 miljoen $ 
en naar 16,5 miljoen $ in 1967. Deze daling betreft alle vier 
hierblj betrokken landen : de Franse investeringen bereikten 
zelfs niet het peil van 15 miljoen $; het Franse aandeel ln 
de totale investeringen van de Gemeenschap bedroeg even· 
wei bijna 90 %· 
Ten gevolge van de sluitlng van talrijke mijnen bedraagt het 
Duitse aandeel in de investeringen ln deze sektor nog slechts 
bljna 7 % van de totale ultgaven van de Gemeenschap. 
Het door Luxemburg en ltalië geinvesteerde bedrag lag bij 
elkaar nog onder 1 miljoen $. 
B.- Tabel Il 
Ook deze tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling der ln· 
vesteringsuitgaven gedurende de periode 1954/1966 (1), echter 
(1) De cijfers voor de jaren 195-l/55 dienden wecens ruimtecebrek te 
worden wef&elaten en kunnen worden ontleend aan het jaarboek c Ijzer 
en Staal :t 966, deel 2, bladzijde 2-l1 en volcende. 
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lato per paese pet l'lnsleme slderurgla/mlnlere dl ferro e, dai· 
l'altro, per l'lnsleme della Comunltl a llvello del settorl o del 
gruppl dl stablllmentl. La parte B dl tale tabella è dedlcata alle 
. prevlslonl delle spese per 111968 e 111969, secondo la stessa rlpar· 
1
• tizlone adottata per le spese effettive. 
Alla luce dell'ultima lndagine le previsionl per Il 1968 per l'in· 
1 sieme slderurgla/miniere di ferro si rlvelano molto pl il favorevoll 
. dl quelle considerate l'anno precedente : 930 mlllonl di $ contro 
. 602; ma tale miglloramento delle prospective, che rlguarda 
essenzlalmente la slderurgla propriamente detta, deve essere ana· 
llnato tenendo presente il fatto che le spese effettive per 111967 
ad esempio, si pongono 1110 % clrca al di sotto delle previsioni 
corrlspondenti dell'anno precedente. 
'Le spese previste per Il 1969 accusano al contrario una brusca 
flessione del 27 % rispetto alle previsionl del 1968; di tutti 1 
,paesi solo J'Jtalla fa eccezione a questa tenden:za. 
fer cio che rlguarda 1 tipi dl installuione, le spese per la produ· 
~/one dl ghlsa - cokerie siderurglche, preparulone delle cariche, 
t
ito fornl - sembrano aver concluso Il movimento discendente 
he le aveva caratterlnate negll ultimi annl, Je previslonl a breve 
ermlne lndlcano anzl una netta rlpresa degll lnvestimentl 
!lelle cokerie. 
1 
Nelle occloierle, le spese sono rlmaste e resteranno su llvelll 
molto bassl per 1 convertitorl Thomas, 1 fornl Martin ed elettrlcl: 
lo sforzo attuale e futuro delle lmprese vlene concentrato sugll 
l"'piantl all'osslgeno puro 1 quall hanno assorbito nel 1967 Il 
76 % delle spese delle acclalerle e, sulla base delle prevlsionl, 
'f'glungeranno nel1969 clrca 1'80 %· 
~a quota-parte delle spese d'lnvestimento relative alla fabbrl· 
c;azione del semlprodoUI e del prodottl finall (lmplantl dl colata 
cpntinua, lamlnatol ed lnstallazlonl annesse) rlsulta sempre pre-
ppnderante : nel 1967 ragglunge Il "il % del totale delle spese 
d~lla slderurgla. Per 1 lamlnatol proprlamente dettl, la notevale 
p ioritl accordata gll da tempo ai trenl per prodottl plattl 
r petto al trenl per profllatl (345 mlllonl dl$ contro 146 nel196"i 
P. r esemplo) si è attenuata nel corso degll ultlml annl (136 ml· 
llonl dl $ contro 85 nel1967). 
1 
lntlne, una menzlone partlcolare meritano gll lmplanti dl colata 
c~ntinua (Germanla, Francia, !talla) per 1 quall sono statllnvestitl 
nel corso del 1967 29 mlllonl di $, contro una spesa dell'ordlne 
del 2 mlllonl dl $ sostenuta nel1962 anno della Joro entrata ln 
attlvltl. 
1 c.; - Tabella Ill 
1 U~nuovo elemento dl valutulone è stato agglunto alle lnfor· 
m Joni abitualmente pubbllcate nelle tabelle 1 et Il: si tratta 
de l'evoluzlone per paese dai 1954 al 1967 dell'ommontare globale 
de Il lnvestimenti, per tonnellata dl acclalo grezzo, per quanto 
ri , arda gll Investi menti nella slderurgia, e per tonnellata dl ferro 
co11tenuto nella produzlone commerclablle del minerale, per 









enerzl)ds beschouwd per land voor de IJzer· en staalindust e 
en de l)zerertsml)nen tezamen en anderzl)ds voor de geh e 
Gemeenschap per sector of per groep lnstallatles. Het gedeelte B 
van deze tabel heeft betrekklng op de verwachte ultgaven v r 
1968 en 1969, volgens dezelfde onderverdellng ais voorde werk 
ll)ke ultgaven. ' 
De voor 1968 verwachte uitgaven voor de IJzer- en staalindustr e 
en de l)zerertsmijnen tezamen zijn blljkens de Jaaute enquê e 
veel gunstiger dan die welke een )aar vroeger ln overwegl 
werden genomen : 930 mlljoen $ ln plaau van 602; doch d 
verbeterlng der vooruitzlchten die slechu de Ijzer- en staa. 
producerende Industrie betreft, moet wlllicht worden beschouw 
ln het licht van de werkelljke ultgave die, voor 1967 bljvoorbeel 
ongeveer 10 % lager zl)n dan de een )aar tevoren opgesteld 
verwachtlngen. 
De voor 1969 verwachte ultgaven geven daarentegen een scherp 
dallng te zlen van 27 % ten opzichte van de verwachtlnge 
voor 1968. 
Aileen ltallë geeft een afwl)klng te zlen van deze algemene tendens 
De uitgaven voor de diverse groepen lnstallaties voor de ruwl)zer 
produktle (hoogovencokesfabrleken, ertsvoorbereldlng, hoog 
ovens) ziJn nlet verder teruggelopen. De prognoses op kort 
terml)n geven zelfs een stl)glng te zlen van de uitgaven voo 
de cokesfabrleken. 
Wat de staal(abrleken betreft, bll)ven de ultgaven gering voor de 
Thomaskonverters, Martin· en elektro-ovens; de belangrljkste 
huldlge en toekomstlge flnanclile lnspannlng der ondernemlngen 
ls gerlcht op de oxystaalbedrljven. Deze aileen hebben ln 1967 
76 % der uitgaven ln de staalfabrleken ln beslag genomen en dit 
aandeel zalln de voorultzlchten voor 1969 oplopen tot bi) na 80 .%· 
Het aandeel der lnvesterlngsultgaven voor de fabrlcage van ho/(· 
(abrlkaten en elndprodukten (contlnugletlnstallaties, walserljen en 
nevenuitrustingen) ls nog alti)d het voornaamste : dit bedraagt 
ln 1967 43 %van het totaal der uitgaven/i)zer- en staallndustrle. 
BIJ de walserl)en, waar gedurende vele )aren tweemaal meer werd 
geTnvesteerd ln walsgroepen voor platte produktlen dan ln 
proflelwalsgroepen (bijv. ln 1964 345 mlljoen $ tegen 1 "i6 mil· 
Joen $), heeft zich ln de Jaaute )aren een veranderlng voltrokken, 
zodat het verschll ls afgenomen (1967 136 mll)oen tegen 85 mil· 
Joen $). 
Tenslotte dient ln het bl)zonder te worden gewezen op de conti· 
nugletinstallatles (Duiuland, Frankrl)k, ltalli) waarvoor ln 1967 
29 mll)oen $ werden geinvesteerd, terwiJI het begin dezer lnves· 
terlngen slechu teruggaat tot 1962 met ultgaven tot een bedrag 
van omstreeks 2 mlljoen $. 
C. - Tabel Ill 
Een nleuw beoordellngselement werd toegevoegd aan de gebrul· 
kelljke lnllchtlngen die zljn gepubllceerd ln de hlerna volgende 
tabell~n 1 en Il; het betreft de ontwlkkellng der geFnvesteerde be-
drogen, per land van 1954 tot 1967. De lnvesterlngen ln de Ijzer· 
en staallndustrle zljn aangegeven perton ruwstaal; die ln de Ijzer· 
ertsmijnen per ton l)zererts (ln Fe). 1 
Dépenses globales d'Investissements dans l'ln· 
dustrle sidérurgique et dans les mines de fer, 
par pays. Investissements bruts à prix courants 
lnvestltlonsaufwendungen ln der Eisen• und 
Stahllndustrle und lm Elsener:z:bergbau nach 
Liindern. Bruttolnvestltlonen :z:u Jewelllgen 
Prelsen Spesedllnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca nelle 
mlnlere dl ferro per paese. lnvestlmentl lordl a 
prezzl correntl 
lnvesterlngsultgaven ln de IJzer· en staallndustrle 
en ln de IJ:z:erertsml}nbouw per land. Brutolnveste· 
















Deuuchland (B.R.) France Ital la Nederland Belclque • Belcll Luxembourc 
A) Eisen· und Stahllndustrle ln Mio $ (a) • Industrie sidérurgique en millions de S (a) 
A) lndustrlo slderurrlco ln m/1/onl dl $ (o) • Ijzer· en staollndustrle ln mlljoen S (o) 
285,91 141,23 51,96 26,16 45,52 
314,29 189,76 79,15 33,96 60,08 
254,59 200,95 69,52 19,04 77,92 
206,23 190,31 64,15 20,66 81,76 
269,94 232,05 63,18 44,71 136,88 
4U,04 372,78 106,86 62,43 127,56 
417,53 423,77 157,71 52,53 139,45 
453,11 314,75 446,65 56,10 165,41 
379,32 206,68 519,12 47,54 126,76 
311,56 169,91 246,27 37,32 142,35 
294,33 147,56 166,59 68,35 142,87 
n5,44 178,37 128,63 94,84 106,56 




























Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % • Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lncldenzo % sulle spese tatall dello Comunltd • Aondeel ln % oon de totale uitroven von de Gemeenschop 
1956 50,2 24,8 9,1 4,6 8,0 3,3 100,0 
1957 44,4 26,8 11,2 4,7 8,5 4,4 100,0 
1958 39,5 31,2 10,8 3,0 12,1 3,4 100,0 
1959 35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 100,0 
1960 34,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 100,0 
1961 37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2.8 100,0 
1962 33,8 34,5 12,8 4,3 11,4 3,2 100,0 
1963 30.6 21,3 30.2 3,8 11,2 2.9 100,0 
1964 28,9 15.7 39,5 3,6 9,6 2,7 100,0 
1965 33,4 18,2 26,4 4,0 15,3 2.7 100,0 
1966 34,7 17.4 19,7 8,1 16,8 3,3 100,0 
1967 30,1 23,8 17,2 12,6 14,2 2,1 100,0 








































B) Elsenerzbergbau ln Mio S • Mines de fer en millions de $ 
















































Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % • Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lnc/denzo % sulle spese total/ dello Comunltd • Aondee/ ln % oon de toto/e uitroven von de Gemeenschop 
21,1 66,5 9,1 
- -
3,3 
16,8 74,0 5,8 
-
0,1 3,3 
23,6 70,2 4,3 
-
0.2 1,7 
25,6 68,4 2.7 
-
0,0 3,3 
19,8 74,6 3.3 
-
0,1 2.2 
26,3 67,9 3,3 
-
0.2 2.3 
15,7 75,8 6,0 
-
0,0 2.5 
10.7 78.2 6.3 
- -
4.8 
n.4 70,6 3,8 
- -
3,2 
n,7 70,8 2,7 
- -
3,8 
12,0 78,9 3,9 
- -
5,2 
6,7 87,8 1,7 
-
0,1 3,7 





























(a) Industrie sld6rurclque au sens du Tnlt6 de la CECA 
(a) lndustrla slderurclca si sensl del Trattato della CECA 
(a) Eisen- und Stahllndustrle lm Slnne des Vertraces Ober d1e EGKS 
(a) De Ijzer- en staallndustrle ln de zln van het EGKS.Verdra& 
XXXIII 
EJ Dépenses d'Investissements dans l'Industrie sidérurgique et les mines de fer (a) par secte&~J. Spese dllnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e nelle mlnlere dl ferro (a) per settore 




1Hoch6fen berabau Cokeries Pr'rc•· Zelt ald,rur- raton 
Mines alquu des charaea Hauu 
P6rlode Deuuch- Bel5l~ue Luxem· EGKS de fer ou rn eaux land (BR) France !talla Nederland Bea 1 bou ra CECA Cokerie Pre pa· Altlfornl Perlodo Mlnlere dl alderur• rulone 
ferro aiche delle 
1 Tijdvak carlche Hooa· IJzereru- Co k ... ovena 





1 1 1 3 1 5 
' 
7 8 9 10 11 
1 
A) Tatslchllche Aufwendungen • D~enses effecelves 
a) Wert ln Mio$ • Voleur en millions de S 
i 1956 295,16 170,-41 55,9-4 26,16 -45,52 20,56 613,75 -43,86 22,33 31,52 76,68 i ; 1957 322,65 226,65 82,02 33,96 60,12 32,57 757,97 -49,80 27,96 51,53 10-4,0-4 
1958 26-4,32 229,87 71,29 19,0-4 78,00 22,23 68-4,75 -41,18 2-4,55 66,73 11-4,77 
1959 216,5-4 217,86 65,22 20,66 81,78 2-4,80 626,86 -40,27 2-4,93 73,52 88,37 
1960 278,50 26-4,31 6-4,59 ""·71 136,92 29,37 818,40 43,21 11,48 73,69 87,02 
1961 435,83 408,39 108,57 62,-43 127,67 32,59 t 175,48 52,"" 18,30 93,27 107,25 
1962 424,82 458,99 160,47 52,53 139,46 40,5-4 1276,81 46.45 24,96 111,01 97,33 
' 1963 -456,12 336,84 
-448,"" 56,10 165.-41 ""·87 t 507,78 28,25 33,80 123,19 101,-41 
i 196-4 384,-41 223,79 520 0-4 47,5-4 126,76 36,67 t 339,21 23,92 29,67 84,96 108,05 
1 
1965 317,36 188,05 246,95 37,32 1-42,35 25,80 957,83 25,59 17,24 51,9-4 91,19 
1966 296,41 161,22 167,26 68,35 1-42,87 29,28 865,39 17,32 10,37 45,05 77,06 
1 1967 226,5-4 192,83 128,91 94,84 106,58 16,41 766,11 16,47 11,46 43,62 75,28 i 
1 




n• ut6 b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % · Port en % des d~ens.:s toto/es de lo Commu 
1 1956 48,1 27,8 9,1 -4,3 7,-4 3,3 100,0 7,2 3,6 5,1 12,5 1 1 
1 1957 42,6 29,9 10,8 4,5 7,9 4,3 100,0 6,6 3,7 6,8 13,7 
' 1958 38,6 33,6 10,-4 2,8 11.-4 3,2 100,0 6,0 3,6 9,7 16,8 
1 1959 34,6 3-4,7 10,4 3,3 13,0 -4,0 100,0 6,-4 4,0 11,7 1-4,1 
1 1960 34,0 32,3 7,9 5,5 16,7 3,6 100,0 5,3 1,4 9,0 10,6 
\1961 37,1 3-4,7 9,2 5,3 10,9 2,8 100,0 4,5 1,6 7,9 9,1 
11962 33,3 35,9 12,6 -4,1 10,9 3,2 100,0 3,6 2,0 8,7 7,6 
11963 30,2 22,3 29.8 3,7 11.0 3,0 100,0 1,9 2,2 8,2 6,7 
1196-4 28,7 16,7 38,9 3,5 9.5 2,7 100,0 1.8 2.2 6,3 8,1 
11965 33,1 19,6 25,8 3,9 14,9 2,7 100,0 2,7 1,8 5,4 9,5 
11966 3-4,3 18,6 19,3 7,9 16,5 3,4 100,0 2,0 1,2 5,2 8,9 
!1967 29,6 25,2 16,8 12,4 13,9 2,1 100,0 2,1 1,5 5,7 9,8 
1 
19$4..-1967 36,0 27,0 
1 
17,7 4,7 11,4 3,2 100,0 3,9 2,4 7,1 9,7 
' i 
i 8) Vorgesehene Aufwendungen • D~enses prévues 
! 
a) Wert ln Mio$ • Voleur en millions deS i 
i 
24,30 1 7~.121 ~968 266,891 274,231 173,321 112,451 84,051 18,851 929,791 17,961 50,30 1 1969 132,03 217,24 203,66 74,50 42,62 13,73 683,78 12,08 28,49 39,85 5 ,43 
\ b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % · Port en % des d~penses toto/es de lo Commu no ut 
1968 28,71 29,51 18,71 12,1 1 9,0 1 2,0 1 100,0 1 2,6, 1,9, 5,-41 8,4, 1969 19,3 31,8 29,8 10,9 6,2 2,0 100,0 1,8 4,2 ,8 8,5 
1 






lnvestltlonsaufwendungen ln der Eisen• und Stahllndustrle und lm Elsenen:bergbau (a) nach Sektoren 
lnvesterlngsultgaven ln de IJzer- en staallndustrle en ln de l}zererts-ml}nbouw (a) per sektor 
dl cul • wurvan 
Enerale-
LD-, Kaldo betrlebe und Scmltlae 
und sonstlce Block-und Hllfs- und Leitunpnette Elnrlchtuncen 
Thomas- SM· Elektro- Stahl- Bram men· Neben- der Eisen-und 
Stahl· Stahl· IStahl- werke straBen StranacuB· Profll- Flachstahl· elnrlchtuncen Installations Stahllndustrle 
werke werke werke Anlacen straBen 1tra8en der Walz• 4nerls4tiques 
Ac"rles Bloomlncs werke et r eau de Installations 
Ad4rles Aci4rles Ad4rles LO, Kaldo et Coul4es Trains l Trains l distribution dive nes alabblnc• continues produiu plau Installations (sld4rurcl-Tho mu Martin 4tectrlques et autres profllu annexes des Complessl ques) 
Acclalerie Acclalerle Acclalerle Acclalerle Trenl per Col au Trenl per Trenl per trains. enercetlcl e 
Tho mu Martin elettrlche LO, Kaldo blum•• continua profllatl prodottl piani red dl dis- Implant! 
e altre bram me lm plan ti trlbuzlone dlvenl 
Thomas- Martin• Elektro- Continu• Proflel· Walscroepen auslllarl (slderurala) (alderurcla) 
staal· staal· staal• LO, Kaldo Blokken- cletln- walscroepen voor platte 
fabrleken fabrleken fabrleken en andere en plakken- stallatiea produkten Hulp-en Eneralebedrll· dlvene 
stul- wals- nevenlnstal· ven en dlstrl- lnrlchtinaen 
fabrleken croepen la dea butienetten Inde IJzer-en t!l%er- en staallndustrle 
s Industrie) 
12 13 14 1$ 16 17 18 19 20 21 :n 
A) Spese effettlve Werkelljke ultgaven 
a) Valore ln mlllonl dl $ • Waarde ln miljoen $ 
22,43 53,92 17,17 8,08 31,16 
-
80,27 107,11 26,35 31,97 60,90 
45,11 51,61 16,42 15,23 45,09 
-
79,20 111,44 46,61 43,20 70,73 
49,69 27,38 10,59 7,10 31,59 
-
61,36 77,91 36,19 56,82 78,89 
33,81 17,56 8,46 12,81 40,37 
-
64,33 67,59 26,35 58,80 69,69 
21,18 29,12 11,11 33,99 43,60 
-
90,39 175,47 40,84 60,68 96,62 
24,25 44,76 21,84 71,96 74,76 
-
121,00 293,22 43,38 71,69 137,36 
23,05 30,18 21,10 78,06 91,26 2,31 144,48 292,73 60,79 84,23 162,87 
18,43 18,51 18,05 120,04 108,74 4,09 163,43 380,33 69,80 93,65 226,06 
9,24 22,70 19,88 106,47 78,58 5,58 146,27 344,55 . 59,30 86,34 213,70 
' 
10,16 13,05 16,45 85,03 44,14 10,01 109,47 219,04 42,83 55,72 165,97 
10,23 8,65 10,43 92,81 43,43 13,12 115,28 186,00 46,18 43,04 145,42 
13,67 4,45 17,91 111,90 52,44 28,78 84,54 135,89 25,60 33,88 110,22 
312,41 372,66 214,54 743,69 749,60 63,89 1 422,30 2680,47 581,54 802,31 1 607,76 
b) lncldenza % suite spese totall della Comunltl Aandeelln % aan de totale ultgaven van de Gemeenschap 
3,7 8,8 2,8 1,3 5,1 
-
13.1 17,4 4,3 5,2 9,9 
6,0 6,8 2.2 2,0 6,0 
-
10,4 14,7 6,1 5,7 9,3 
7,3 4,0 1,5 1,0 4,6 
-
9,0 11,4 5,3 8,3 11,5 
5,4 2,8 1,4 2,0 6,4 
-
10,3 10,8 4,2 9,4 11,1 
2,6 3,6 1,4 4,2 5,3 
-
11,0 21,4 5,0 7,4 11,8 
2,1 3,8 1,8 6,1 6,3 
-
10,4 24,9 3,9 6,1 11,7 
1,8 2,4 1,7 6,1 7,1 0,2 11,3 23,4 4,8 6,6 12,7 
1,2 1,2 1,2 8,0 7,2 0,3 10,9 25,2 4,6 6,2 15,0 
0.7 1,7 1,5 8,0 5,9 0,4 10,9 25,7 . 4,4 6,4 16,0 
1,1 1,4 1,7 8,9 4,6 1,0 11,4 22,9 4,5 5,8 17,3 
1,2 1,0 1,2 10,8 5,0 1,5 13,4 21,5 5,3 5,0 16,8 
1,8 0,6 2,3 14,6 6,9 3,8 11,0 17,7 3,4 4,4 14,4 
2,5 3,0 1,7 6,0 6,0 0,5 11,5 21,6 4,7 6,5 12,9 
8) Spese prevlste • Geraamde ultgaven 
a) Valore ln mlllonl dl $ • Waarde ln mlljoen $ 
6,791 6,11 1 23,121 114,50 1 86,30 1 26,75 1 88,041 204,45 1 33,471 44,871 124.41 
3,09 3,58 18,52 96,89 65,93 14,77 40,86 152,04 24,28 26,70 98,27 
b) lncldenza% suite spese totall della Comunltl • Aandeel in % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
0,71 0,71 2,5 1 12,3 9,3, 2,91 9,5 1 22,0 1 3,6, 4,8, 13,4 0,5 0,5 2,7 14,2 1 9,6 2,2 6,0 22,2 3,5 3,9 14,4 




























































































lnvestltlonsaufwendungen ln der Eisen· und 
Stahllndustrle und lm Efsener:z:bergbau Je 
Tonne Er:z:eugung 
Dépenses d'Investissements dans l'Indu trie 
sidérurgique et les mines de fer par t4 nne 
produite 
Sf'ese dllnvestlmentl nell'lndustrla slderurglccr e 
nelle mlnlere dl ferro f'er tonnellcrtcr f'rodottcr lnvesterlngsultgaven ln de IJzer- en stcrcrllndiJ~rle en ln de ljzerertsml/nbouw f'er ton f'rodl ktle 
Deutschland (B.R .) France ltalia Nederland Bel1lque • Bellfl Luxembour1 EGKS, CE~A 
A) Eisen- und Stahllndustrle ln $ pro t Rohstahl • Industrie sidérurgique : $ part d'acter brut 
A) lndustrla slderurglca ln ~ per tonnellata dl acclalo grezzo - Ijzer- en staallndustrle ln $ per ton ruwstaal 
11,2 11,8 8,3 8,5 6,6 8,9 10, 
12,6 8,6 6,5 16,7 5,6 6,9 ,9;~ 
9,3 10,5 8,6 24,9 7,1 5,5 10~1 
9,1 7,4 11,3 28,6 9,6 8,9 u;a 
9,7 13,7 10,8 13,2 13,0 6,4 1t,1 
7,0 12,5 9,2 12,3 12,7 6,4 9,3 
7,9 13,4 7,5 22,9 19,1 7,0 10,6 
12,6 21,2 11,4 31,6 18,2 7,6 U,l 
12,8 24,6 16,2 25,1 19,0 9,8 16,8 
14,3 17,9 44,0 23,8 22,0 10,8 20,2 
10,2 10,8 53,0 17,9 14,5 7,9 15,9 
8,5 8,7 19,4 11,9 15,5 5,4 f0,8 
8,3 7,5 12,2 21,0 16,0 6,5 10,0 
6,1 9,1 8,1 27,9 11,0 3,5 8,3 
10,0 13,1 17,2 20,9 14,0 7,2 12,3 
B) Elsenerzbergbau: $ Je t Erzeugung Fe-lnhalt 
B) Mines de fer : $ par tonne de production marchande en fer contenu 
8) Mlnlere dl ferro : $ per tonnellata dl produzlone utlllzzablle - Ferro contenuto 
8) ljzererts mljnbouw : $ per ton produktle - Fe-gehalte 
2,3 1,3 7,9 
- -
0,2 1,6 
2,4 1,2 3,9 
- -
0,5 1,4 
2,3 1,8 5,3 
- -
0,8 1,9 
2,0 2,1 3,9 
-
0,9 0,9 2,1 
2,4 1,6 2,9 
-
1,8 0,4 1,7 
2,5 1,5 1,8 
-
0,3 0,8 1,6 
2,0 1,6 2,4 
-
0,9 0,5 1,6 
3,2 1,8 3,0 
-
3,0 0,7 2,0 
1,9 1,8 5,2 
-
0,3 0,7 1,8 
1,0 1,3 3,7 
- -
0,8 f,3 
1,8 0,9 2,2 
- -
0,5 f,O 
2,3 1,0 1,9 
- -
0,6 1,1 
0,9 0,7 2,0 
- -
0,6 0,8 
0,5 0,9 0,7 
-
0,8 0,4 0,8 
2,1 1,4 3,5 
-
0,7 0,6 1,5 
ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHTEN 
DONNEES RECAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de fer 
E.strazlone grezza dl minerale dl ferro 
Elsenerzf8rderung (Roherz:) 
Bruto-ljzerertswlnnlng 
Zelt UEBL • BLEU 
P4rlode Deutschland france !talla Perlodo (BR) Bel~l~ue ntdvak a.,, Luxemboura 
1965 10 8-i7 60126 1368 91 6 315 
1966 9467 55 657 1 253 124 6528 
1967 8 553 49 845 1 221 88 6 304 
1967 IV 725 464 9l 8 718 
v 686 4447 95 10 587 
VI 725 SOlO 115 5 480 
vu 704 3155 127 6 552 
VIII 731 3 281 111 4 486 
IX 721 4800 120 5 478 
x 741 4904 113 5 484 
Xl 721 4 765 96 6 484 
Xli 652 4662 104 6 460 
1968 1 611 5 237 110 8 494 
Il 609 4975 99 7 459 
Ill 652 5135 101 7 481 
IV 656 5 026 112 6 510 
v 655 3 067 113 8 612 
VI 600 4 563 91 7 539 
vu 663 4297 93 5 596 
VIII 618 3 062 97 5 564 
IX 655 5 028 108 7 510 
1 
GroBbrltannlen Schweden UdSSR V ereln~te Staaten Kanada Venuuela 
Royaume-Uni Su~de URSS SA Canada Venuuela 
(a) (a) (cl (b) (d) (d) 
1965 15 653 29484 153 000 89 252 34 795 17 496 
1966 13 778 28 207 160 271 91 594 36 744 17 844 
1967 12 943 28 752 168 000 85 546 37788 17200 
1967 IV 1057 2 655 } 6 378 2969 1198 v 1 269 (e) l 530 42000 9184 4 545 1435 VI 960 2 591 9 570 4 396 1 556 
vu 838 1 267 } 9 679 5 009 1420 VIII 1 038 (e) 2 230 43 000 9852 4153 1687 IX 1 052 2541 9017 3475 1 626 
x 985 2803 } 7 485 s 147 1496 Xl 1 237 (e) 2 887 42400 4842 3 772 1629 Xli 1 052 2650 4909 2103 
1968 1 1 414 (e) 2967 } 5 374 1025 Il 1121 2823 42800 5 265 1 081 Ill 1156 3 092 5 564 918 
IV 1114 2689 } 6804 v 1 486 (e) 44300 9644 VI 1 022 9 735 
VIl 1163 (e) 9 610 
1 
Quelle } (a) Monthly Statistla of the Brltlsch Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Tnde Notes - Bureau of Mines - US Department of the lnterlor 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstatlstik - Statlstlsches Bundesamt - AuBenstelle DOsseldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Statlstla - United Nations 
(e) Mols de 5 semaines, tous les autres mols -4 semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen 










































































Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
1 





























UEBL • BLEU 
France Julia Nederland B:~~=· 
l 3 .. 5 
Rohelsenerzeugung • 1000 t • Production de fonte brute 
14297 3 770 1 708 6 958 
15 840 3 513 1 948 8 121 
15 766 5 501 1364 8 436 
15 584 6 273 2209 8 302 
15 692 7 312 2 579 8 994 
923 571 198 741 
1 343 601 204 759 
1 413 604 211 800 
1150 657 
1 048 657 
1 361 633 
1 462 627 
1423 6'25 
1 460 634 
1479 659 
1 441 616 
1 565 647 


















































VIII p 2644 1 080 692 237 824 362 
IX p 2 539 1420 668 196 912 371 
Rohelsenerzeugungln % der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport - 1- en% ac er 
1963 72,5 81,5 37,0 72,9 92,4 88,4 
1964 72,8 80,1 35,9 73,6 93,1 91,6 
1965 73,3 80,4 43,4 75,8 92,1 9M 
1966 71,9 79,5 46,1 67,9 93,1 90,2 
1967 74,5 79,8 46,0 75,8 92,6 88,4 
1965 1 72,8 80,0 39,7 75,2 92,1 91,1 
2 73,7 80,7 41,5 76,6 91,5 90,1 
3 73,3 80,6 47,2 80,3 93,3 90,5 
... 73.5 80,4 44,8 72,1 91,5 89,8 
1966 1 70,9 79,4 47,4 61,2 93,6 90,8 
2 71,4 78.3 46,2 61,8 93,0 92,2 
3 72,2 79,8 47,6 71,5 93,2 88,5 
4 73,5 80,8 43,4 74,5 92,6 89,4 
1967 1 73,4 79,3 45,1 77,8 92,6 87,9 
2 1V 77,5 43,8 7·4,2 92,4 87,3 
3 75,6 80,8· 48,8 76,1 93,1 88,8 
4 74,1 81,5 41,0 74,9 91,5 89,6 
1968 1 72,7 80,4 45.3 71,7 90,9 89,7 
2 74,1 81,9 45,0 80,9 90,5 89,0 















































(a) Production net e ~ans fonte repus6e). y comforls fonte Spleael et ferro-
manaanùe car ur au haut fourneau et au our 61ectrlque l fonte et, 
(a) Produzlone netta (esduse la ~hlsa dl rlfuslone), lvi compresi ahlsa speculare 
ferro manpnese carburato l'alto forno ed al forno e electrlco per 1hlsa 
pour l' Allem1111 e (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau e, per la Germanla (R.F.). ferro sllido all'alto forno 
(b) Sans ferro-allla~'es (c) Estimation - hlne (RP) non comprise 
(d) Mols de cinq se aines, tous les autres mols quatre semaines 
(b) Senza ferro-le1h• 
(c) Valutulone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mese dl dnque settlmane, tuttl11i altrl mesl dl quattro settlmane 
... 1 
l' 
Rohelsener:zeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahler:zeugung 




1-4 82-4 2106 
17 sss 2 lOS 
17739 2220 
15 961 2195 
15 395 lHO 
1278 168 
1 571 (d) 171 
1 202 178 
1 058 176 
1 336 (d) 182 
1194 180 
1154 188 
1 531 (d) 179 
11-40 166 
1 497 (d) 182 
1168 176 
1198 201 
1 293 197 
1 677 (d) 211 
1 335 200 


























'<t> USA URSS Japon 
10 11 12 





























































l'roduktle van ruwl}zer ln % van de ruwstaalproduktl• 
73,2 65,5 63,3 
73,4 66,3 59,8 
72,7 66.1 67,0 
72,8 67,0 67,0 
73,2 67,6 63,8 
73,1 65,9 61,7 
72,6 66,2 6-4,8 
73,6 66,3 71,4 
71,6 66,-4 70,7 
73,6 64,7 69.8 
72.2 66.8 68.4 
72,5 68.2 66,6 
72,7 66,3 64,1 
72.0 67,6 63.4 
72.7 68,2 63,5 
73,8 67,1 64,3 
74,2 67,3 66,7 
13,9 65,6 68,0 






259 600 1963 
295 300 196-4 
311 900 1965 
322 800 1966 







































(a) Einschl. Spieceleisen und kohienstoffrelches Ferromanpn auch aus Elektro-
RoheiseniSfen, und fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosillzium-
ohne umceschmoizenes Roheisen 
(a) Jncluslef spiecelijzer en koolstofrijk ferromancun, ook ult elektrlsche ruw-
ijzerovens, en voor Duitsiand (BR) inclusief hoocoven-ferrosilicium - excl. 
omcesmoiten ruwllzer 
(b) Ohne Ferrolecieruncen (b) Zonder ferrolecerincen 
(c) Geschlat - Ohne China (VR) (c) Raminc- Zonder Chin. Voiksrepubllek 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu o4 Wochen (d) Maanden van 5 weken, alle andere munden o4 weken 
5 
1 
lroduetlon d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en% dela production mondiale 
1 
Produzlone dl acclolo grezzo (llngottl e acclalo spllloto per gettl), (a) e porte ln %della produzlone mondiale 
Zelt UEBL • BLEU, EGKS 
P6riode Deutschland (BR) France lcalla Nederland Be~l~ue 
1 
Luxemboura CECA Periodo B Il Tlfdvak 
1 l 3 4 5 6 7 












































































































































































































































Antell an der Welterzeugung (%) • Part en% de la production mondiale 
1963 8,4 4,7 2,7 
19M 8,9 4,7 2,3 
1965 8,3 4,4 2.8 
1966 7,6 4.2 3,0 
1967 7,6 4,1 3,3 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulaae des fonderies d'acier 
Indépendantes 1 
(b) Y compris la prpc!uction des londeries d'acier lnd6pendantes non recens6es 
par I'American ,Iron and Steel Instituee 
(c) Estimation- Chine (RP) non comprise 
(d) Mols de cinq s ' aines, tous les autres mob quatre semaines 
0,6 2,0 1,1 19,5 
0,6 2,1 1,1 19,7 
0,7 2,1 1,0 19,3 
0,7 1,9 1,0 18,4 
0,7 2.0 0,9 18,6 
(a) lvi compresa la produzlone dlacclaio liquldo per aetti delle fonderie d'acclalo 
lndipendend 
(b) lvi compresa la produzlone delle fonderie dl acciaio lndipendend non censlte 
dali'Amerlcan Iron and Steel Instituee 
(c) Valutulone - Senza la Cina (RP) 
(d) Mese dl cinque aettlmane, tutti 111 altrl mesl dl quattro aettlmane 
Rohstahlerzeugung (BUScke und FIOsslgstahl) (a) sowle Anteilln% an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) (a) en aandeel ln% van de wereldproduktle 
GroBbrltannlen Ôsterrelch UdSSP. , J•pan Welt Zelt 
USA (b) apon (c) P6rlode 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Perloclo 
Tlfdvak 
8 9 10 11 1l 13 
Produz/one dl acclalo trezzo • 1000 t • Ruwstaalprodulctle 
22880 2947 80226 101477 31 501 378 000 1963 
26650 3194 85034 117 993 39 799 426 700 196-4 
27 438 3 220 91000 122490 41161 .of.of6100 1965 
24 70.of 3 193 96 891 124 700 47 784 462 400 1966 
24277 3023 102200 118 020 62062 484 000 1967 
2 015 271 } 10702 4531 x 1966 2292 (d) 268 24 900 10124 4558 Xl 1 480 245 9703 .of793 Xli 
1813 261 } 9 887' H39 1 1967 2 010 2.of8 25 015 9 337 4582 Il 2 434 (d) 262 10194 51-40 Ill 
1940 2.of6 } 9623 H43 IV 2397 (d) 239 25 600 9860 5 212 v 1 909 261 8 905 5 256 VI 
1 524 250 } 8 945 5 316 VIl 2 o-43 (d) 251 25 600 9 577 5299 VIII 1969 263 9706 5 .of61 IX 
1 966 254 } 10 387 S.of73 x 2 535 (d) 259 25 985 10 507 5 203 Xl 1692 229 11115 S.of18 Xli 
2412 (d) 255 } 11172 S.of19 1 1968 1 939 265 26 400 10 968 5 210 Il 1 984 295 11 829 5 5.of0 Ill 
2093 273 } 11 577 5 355 IV 2 683 (d) 300 26 500 10 810 5 509 v 2 06-4 275 11 071 5499 VI 
2 093 (d) 309 10 6-49 5 614 VIl 
1 905 288 8 328 5 594 VIII 
2151 IX 
Parte ln% della produzlone mondiale - Aandeel ln % van de wereldproduktie 
6,1 0,8 21,2 26,8 
6,2 0,7 19,9 27,7 
6.2 0,7 20,4 27,4 
5,3 0,7 21,0 27,0 
5,0 0,6 21,1 24,4 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von FIDsslcstahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBere!en 
(b) ElnschlieBiich der Erzeucunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen, die nlcht 
vom Amerlcan Iron and Steel lnstitute erfaBt werden 
(c) Geschltzt - Ohne China (V .P..) 
(d) Monate :z:u 5 Wochen, alle anderen Monate :z:u 4 Wochen 
8,3 100 1963 
9,3 100 196.of 
9,2 100 1965 
10,3 100 1966 
12,8 100 1967 
(a) Met lnbecrlp van de produktie van vloelbaar staal voor cletwerk der :z:elf-
standice staalcleterljen 
(b) Inclus le( de produktie der onafhankelijke staalcleterljen, welke nlet door het 
Amerlcan Iron and Steel lnstitute worden celnqueteerd 
(c) P.amlnc - %onder chin. Volksrepubliek 












































Consommation apparente dtacler brutt par payst et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
nauté (a) , · ' 
Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl, e ln kg per abltante (tasso annuoJ, nella Comunltd (a) 
' 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté· 
rieur les produits du Traité 
Conslderati nel commerclo estero solamente 1 prodottl 
del Trattato 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
1 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
het Verdrag vallen 
L UEBL Deutsci'Jand (BR) Fnnca Jtalla Nadarland BLEU EGKS CECA 
1000 t , 1 kc 1000 t k1 1000 t kc 1000
7 
c 1 kc 1000
9 
t ,, __ k.,..,',__, __ 1ooo...,...,..._c _, kc 

















































































14 286 313 
15 001 325 
15 181 323 
15 835 331 
17 421 360 
16 934 346 
17 534 355 
17 962 360 
4 oss 352 
3 846 333 
3 293 284 
3 807 328 
4 003 344 
3 804 324 
3 383 286 
3 991 336 
3 848 323 
4 313 361 
3 416 285 
4 258 354 
4 529 375 
4 637 383 
3 726 307 
4 529 372 
4 504 369 
4 430 362 
3 543 289 
4 457 363 
4 soo 365 
4 601 372 
3 739 302 
4 694 378 
4 732 380 
4 745 380 
3 813 305 
4 672 373 









































































































































































































































































































a) Produ.ctlon + consommatoon da ferraille dans les lamlnoll"l + Importa-
tions - exportatiol,ls :1: variations des stocks (stocks en usine et chez les 
n6codants). On a ~nvertl en 6qulvalent d'acter brut les tonnaces lm-
porta et export6s et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
suivants: 1 
Produits du Tralt6: 
(a) Produxlone + consumo dl rottame nellamlnatol + lmportazlonl- es port .. 
zlonl :1: varlazlonl delle scorte (scorte preuo cl stablllmentl a preuo 1 
necozlantl). Sono statl convertltl ln equivalente dl acclalo crezzo 1 quantl-
tatlvllmportatl ed esportati ale varlazlonl delle scorte utillzzando 1 coeffl-
clentlsecuenti: · 
Prodottl del Trattato: 
Llncots: 1,00; Deoill-produits: 1,17; Colis et feuillards l chaud: 1,2.3; 
Mat6rlel de vole: j,30; T61es fortes et moyennes: 1,-42.; T61es fines et 
tarees plats: 1,36; Autres produits du Trait6: 1,2.7. 
Produits hol"l Tralt6: 
Fil tr6fll6: 1,2.7; Feuillards l froid at barres 6tlr6es: 1,36; Tubes d'ader: 
1,-47; Barres forc6et: 1,2.3. 
Les produits en aclèl"l fins et sp6claux, dont Je chutace est d'environ 60 % 
plus fort que pour)es acler1 ordinaires, ont 6t6 convertis ll'alde de coe~ 
elena majora pa ce rapport. 
(b) Tubes, fil tr6fil6, feuillards lamina l froid, profila l froid, produits 6tlru, 
produits sld6rurclques fore&. 
8 
1 
Llncotti: 1,00: Seml-prodotti: 1,17: Colts a nastrl a caldo: 1,2.3; Materlale 
per blnarl: 1,30; Lamlere da 3 mm e oltre: 1,-42.; Lamlere lnferlorl a 3 mm 
a Jarchl plattl: 1,36; Altrl prodottl del Trattato: 1,2.7. 
Prodottl non conslderatl nel Trattato: 
Flll trafilatl: 1,2.7; Nastrl Jamlnatl a freddo a prodottl 1tlratl: 1,36; Tubi 
dl acdalo: 1,47; Prodottl forclatl: 1,2.3. 
1 prodottlln acclal fini a apeclallla cul percentuale dlscarto l dl clrca 60 ~ 
phl forte che per cil acclal comunl sono 1tatl convertit! per mezzo dl 
coefficient! aumentatl ln proporzlone dl questo rapporto. 
(b) Tubi, flll trafilatl, nastrllamlnatla freddo, profilati a freddo, prodottlstlratl, 
prodottl slderurclcl forclatl, 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Llndern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be· 
vlilkerung (Jahresniveau) (a) 
Berel<end verbrulk van ruwstaal .per land van de tiemeenscha.p- Totaal en ln kg .per hoofd van de bevolklng 
(o.p Jaarbasls) (a) -
8) En Incluant dans le Commerce Extérieur les pro- 8) 8erechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
duits hors Traité (b) Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
/ 
Conglobando nel commerclo estero 1 prodotti non con- Met inbegrip van de niet onder het Verdrag vallende 
templati dai Trattato (b) , produkten ln de buitenlandse handel (b) 
Zeit Daut1chland (BR) France !talla 
P6rloda 
1 
Parloclo 1000 c 
"' 
1000 t kc 1000 t TIIdvak 
1 1 3 .. 5 
1960 28085 sos 13 369 293 9 373 
1961 27 435 486 14177 307 11168 
1962 27 455 482 14 657 312 12 336 
1963 26 983 468 15 254 319 13 752 
1964 32 547 558 16 829 347 11 640 
1965 31 936 541 16 247 332 11 712 
1966 30 326 508 17055 345 14025 
1967 27 827 465 17 458 350 16 286 
1961 1 7 227 515 3 787 329 1685 
2 7229 513 3 619 314 2 763 
3 6945 490 3144 271 2638 
4 6034 426 3 627 313 3 082 
1962 1 6 730 474 3 883 334 3 017 
2 6 756 475 3 673 313 3013 
3 7459 522 3 263 275 2 973 
4 6 510 455 3 838 323 3 333 
1963 1 6627 462 3 731 313 3 356 
2 6678 464 4135 346 3 513 
3 7041 487 3 296 275 3264 
4 6 637 459 4092 340 3 619 
1964 1 7 396 510 4403 365 3 407 
2 8065 553 4488 350 2 961 
3 8709 596 3 622 298 2425 
4 8 377 572 4316 355 2847 
1965 1 8136 560 4299 352 2 592 
2 8190 555 4 262 348 2 941 
3 8 219 555 3 402 277 2872 
4 7 291 492 4284 349 3 307 
1966 1 7843 527 4390 356 3 287 
2 7986 535 4469 362 3 487 
3 7783 520 3 647 294 3 370 
4 6714 449 4549 366 3 881 
1967 1 6490 434 4607 370 4 016 
2 6760 452 4612 370 4300 
3 7 452 497 3708 297 3 904 
4 7125 475 4531 362 4066 




(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch ln den VValzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr 
:I::Lacerbewecunc bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und auscefOhr-
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Elnsaazahlen 
auf Rohstahlcewlcht umcerechnet: 
Erzeucnlsse des Vertraaes: 
RohbUScke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm 
cewalzc: 1,13; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,41; 
Felnbleche und Breltflachstahl: 1,36; Dbrlce Vertraperzeucnlsse: 1,17. 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vercraces: 
Gezocener Drahc: 1,17; Bandstahl, kalccewalzc, und Blanbcahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,47; ceschmledete Stlbe: 1,13. 
Erzeucnlsse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Dber dem Mas-
senscahl llecen, wurden mit enuprechend hiSheren Koefflzlenten hoch-
cerechnet. 
(b) Rohre, cezocener Drahc, Kaltband und Kaltbandproflle, blanqezocenes 
Materlal, Schinledeerzeucnlsse. 
Nad arland UEBL EGKS BLEU CECA 
1 
ka 1000 t kc 1o0o t 
"' 
1000 t 
"' 6 7 8 9 10 11 11 
187 3 212 280 2137 226 56176 316 
221 3143 270 2 989 315 58911 338 
242 3 037 257 2 679 281 60164 341 
267 3149 263 2871 299 61009 347 
223 3 991 329 3274 338 68281 378 
222 3823 311 2 755 281 66473 364 
264 4046 325 3 233 328 68685 371 
307 4018 319 3 379 341 68968 371 
213 788 272 730 307 15117 350 
219 843 290 m 327 15131 350 
208 797 273 745 313 14169 317 
243 715 244 737 310 14195 315 
237 798 271 643 270 15 071 344 
237 775 263 589 247 14806 336 
233 749 253 627 262 15 071 341 
260 715 241 820 343 15116 343 
261 685 230 649 271 15 048 338 
273 824 275 760 316 15 910 356 
253 771 257 606 252 14 978 335 
279 869 289 856 355 16073 358 
262 961 318 665 275 16831 374 
227 1077 355 773 320 17 364 384 
185 944 310 763 315 16463 363 
217 1 009 330 1 073 440 176n 388 
197 1 040 340 661 270 16818 369 
223 986 321 783 320 17161 376 
217 837 271 503 lOS 15 8l3 346 
250 960 310 808 329 16 650 363 
248 1 051 339 745 303 17 316 376 
263 1058 340 843 342 17 843 387 
253 1 027 329 630 255 16457 356 
291 910 290 1 015 411 17069 369 
306 1 007 321 680 275 16 800 364 
321 1143 363 850 343 17 665 380 
294 943 299 1013 408 17020 367 
303 925 292 836 336 17 483 375 
313 1198 378 750 301 18 678 402 
(a) Produktie + verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer - ulcvoer 
:1:: voorraadschommellncen (ln de bedrljven, en blj de handelaren). De ln-
en ulcuvoerde connaces en de voorraadschommellncen zljn omcerekend 
ln ruwscaal equivalent mec toepasslnc van de volcende col!fflcll!ncen: 
Produkcen die onder hec Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikuc: 1,17; Warm1ewalst breedband en bandscaal: 
1,13; Spoorwecmaterlaal: 1,30; Platen van 3 mm en dlkker: 1,41; Platen 
dunner dan 3 mm en universul stul: 1,36; andere produkten die onder 
hec Verdrac vallen: 1,27. 
Produkten, die nlet o:\der hec Verdrac vallen: 
Getrokken draad: 1,17; Koudcewalst bandscul en cetrokken macerlaal: 
1,36; Scalen bulzen: 1,47; smederlj-produkten: 1,13. , 
Op produkcen van speciale sculsoorten wurvan hec walsverlies onceveer 
60 ~ hocer .ls dan voor cewoon scaal wordt een dlenovereenkomsclc hocere 
col!fficll!nt coecepast. 
(b) Bulzen, cetrokken drud, koudcewalst bandscaal, koudcewalsce proflelen, 




































évolution comparée, par pays, des Indices:- de 
la consommation d'acier brut- de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc-
tion des Industries transformatrices des métaux 
E.voluzlone comporata, pe~ paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - dello produzlone ln· 
dustrlole complesslva - e della produzlone delle 
Industrie dl trosformozlone del metalll 
Verglelchende GegenUberst llung der Entwlck· 
lung der lndlzes der Ma ktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustriellen Produktion sowle 
der metallverarbeitenden lnd strie nach Landern 
Vergelljklng von het verloop vpn het staolverbrulk 
en van de produktle-lndlces olpmeen zowel ols von 
de metaolverwerkende lndustrl~ pe r land 
: 
0 1955-1959 = 100 ' 
' 
Marktveraor,un, mit Ro u_t ahl 
lnduatrlelle Produktlon • Production Industrielle Consommation apparente d' ela r brut 
Produzlone lndustrlale • lnduatrllle produktle Consumo apparente dl acda o 1 rezzo 
Berekend staalverbru k 
' 
Deutsch- Nader- UEBL EGKS Deutsch· Nader• 1 UEBL EGKS land (BR) France Ital la land BLEU CECA land (BR) France ltalla land BLEU CECA 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) Gesamtlndex (a) Indice général (a) C) Variante 1 (b) • Varia ~t e (b) 
A) Indice generale (a) • AJgemene Index (a) C) Variante 1 (b) • Varia t 1 (b) 
142 139 180 1-42 131 146 121 131 210 121 128 137 
154 1'18 183 156 1-41 156 145 144 181 142 145 150 
163 149 191 164 143 162 143 140 186 137 129 147 
166 162 215 174 144 171 137 145 218 145 146 151 
163 166 (234) 183 146 175 130 149 254 139 144 153 
168 164 208 170 1-42 172 148 149 205 146 137 152 
173 170 222 177 147 178 143 152 218 152 154 157 
157 139 206 163 137 158 141 124 207 151 119 145 
170 175 225 188 150 180 123 155 241 132 172 151 
155 171 (231) 178 146 172 121 157 249 139 125 149 
163 171 (245) 183 148 178 127 157 269 153 142 157 
155 141 (217) 171 135 160 138 126 242 135 160 151 
180 180 (2-42) 201 155 189 134 155 254 129 149 157 
164 182 (244) 198 152 183 141 165 265 167 136 166 
185 153 (260) 201 161 186 
1 
8) Metallverarbeit. lnd. • lnd. transform. d. métaux D) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8) lnd. tras(ormatr/cl del metalll 
Metaalverwerlcende Industrie D) Variante Il (c} • Variant 1 (c) 
1-49 HO 195 143 149 153 123 133 213 120 121 138 
160 148 174 156 155 158 149 146 181 152 138 152 
171 150 172 161 161 164 146 141 182 145 116 148 
169 163 194 169 170 171 138 148 218 154 136 153 
159 164 (217) 173 168 170 127 152 253 153 142 15-4 
176 162 179 161 164 171 143 153 204 160 126 15-4 
182 172 212 173 170 182 146 155 216 161 142 159 
154 133 181 160 160 153 142 127 209 156 106 147 
174 178 204 181 183 180 123 158 241 139 171 152 
1 
150 168 (214) 166 175 166 118 160 249 153 115 150 
158 175 (248) 177 169 177 123 160 267 174 143 158 
144 134 (188) 166 152 149 136 129 242 144 H1 152 
182 181 (219) 186 179 187 130 158 252 141 41 156 
156 175 (216) 171 173 172 140 169 261 182 26 167 
183 140 (253) 187 184 181 
1 
(a) Non compris Je bltiment 
Esclusl l' edillzia 
(a) Ohne Baucewerbe 
Ulc1ezonderd bouwnljverheld 
(b) Calcu"• en consld6ranc seulement dans le commerce ext6rieur les produits (b) Berechnet uncer Beschrlnkuni aufdledem1emelnsa men 11arkt zuceh15rlcen 
du march6 commun (voir tableau -4 A) Eruucnlsse ~iehe Tabelle -4 ) 
La variance ~ calcolaca considerando nel commerclo estero soltanto 1 Berekenin& eperkt tot die artikelen, welke onde r h t Verdrac van de 
proclottl del mercaco comune (dr. tabella -4 A) Gemeenschappelijke marke vallen (zie cabal -4 A) 
(c) Calculh en Incluant dans le commerce extérieur les produicssid6rur1lques (c) Berechnet uncer Elnbeziehu"/, des AuBenhandels mit Eisen- und Scahl-
hors Tnic6 ~oir tableau -4 B) erzau1niuen, die niche uncer en Vercra~ fallen (sie he belle -4 B) 
La variante calcolaca comprendendo nel commerclo estero 1 proclocd Bii de berekenln& ziin de niet onder hec erdra1 val Jend produkten ln de 
aiderurclcl non concemplaci dai Traccaco (dr. cabella -4 B) buitenlandse handel meececeld (zle cabel -4 B) 
10 
Importance en valeur, des proJets d'investisse· 
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision U-66 (a) par catégories de proJets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmâBige Bedeutung der lnvestitlonspro)ekte 
nach Anlagegruppen fOr die Gemeinschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung U-66 (a) an die EGKS gemeldet wor· 
den sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente alla CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categorla dl progettl, e per 
lnsleme de la Comunltà 
lnvesterlngspro}ekten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort pro}ekt (ln geldwaarde) 
Mio $ 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sldllrurclque 
lndustrla slderurclca • Ijzer· en staallndustrle Elsenerzbercbau lnscesamt ln?,uamt 
Zelt Mines de fer otal 
Période total Totale Hoch&fen Perlodo Hauts fourn. Stahlwerke Walzwerke Sonstlce Zusammen Hlnlere dl Totaal Tijdvak Alti fornl Aclllrles Laminoirs 
Hoo~ovens Acclalrle Lamlnatol (b) c) Staalfab. Walserljen 
1 l 
1963 2-4 27 
196-4 -43 120 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 216 131 
196-4 l-VI 31 81 
VIl-Xli 12 39 
1965 l-VI 6-4 29 
VIl-Xli 52 57 
1966 l-VI 50 13 
VIl-Xli 6 5 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli 149 110 
1968 l-VI 31 25 
(a) N.B.: Ne pas confondre cwec /es Investissements rlo/lru, 
Il s'acit seulement de la valeur des crands projets (qui doivent ltre annon-
cés l la CECA au moins trois mois avant leur début d'exécution). 
- d'Installations nouvelles dont la dépense pr6vlslble d6passe 500 000 unit& 
de compte A.H.E. 
-de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible 
d6pues 1 000 000 d'unit& de compte A.H.E. 
Il s'aclt en outre des projets concernant les aciéries, quelles que soient 
les valeurs en cause. 
Ces projets, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'Investissement pr6vues par les usines dans l'avenir, qu/ 
sont recensées (de mame que /es d~nses d'investissement effectivement rlo/i-
s~er dan• le pass~J au moyen d'une encruete annuelle, particu/i~re. dont 
les rhultats font fob)et d'une diffusion s~rh. Les projets déclarés l la 
CECA peuvent ltre modifia, abandonnés ou retardés dans leur exécution 
au cours des mois ou des années qui suivront leur dép6t l la CECA. 
Le tableau cl-dessus fournit donc seulement des Indications sur les c décisions 
d'Investir lt, Intervenues au cours du temps dans les rociét& sldérurclques. 
(a) N.B.: Non confond are con cil lnvestimentl reallz:zatl. SI tratta unlcamente 
del valore dei crandl procettl (che devono essere dichlaratl alla CECA 
tre mesl prima dell'lnl:rlo dl esecu:rlone), 
- di nuovl Implant! la cul spesa prevldiblle superl 500 000 unitl dl conto 
A.H.E. 
- dlsortltu:rlone o dl trasformulone la cul1pesa prevldlblle superl1 000 000 
unitl dl conto A.H.E. 
SI tratta lnoltre del procettl concernent! le acdalerle, a presdndere 
dPII'ammontare della spesa prevldlblle. 
Questl procettl, annunciati per il prosslmo avvenlre, non corrlspondono 
pertano alle spese totall dl lnvestlmento prevlste dacll stabillmentl: ta// 
llleresono state rllevate (alla stessa strerua delle spese dllnvestimento effettiva-
mente sostenute ne/ passato) medlante un Inch/esta annua/e, particu/are, 1 cul 
rlsu/tati sono Offetto di uno t>ubb/larzlone separata. 
1 procettl dlchlaratl alla CECA possono essere modiflcatl, abbandonatl 
o rltardatl nella loro esecu:rlone nel corso del mesl o annlsuccesslve alla loro 
presentulone alla CECA 
La tabella dl cul sopra fornlsce pertanto escluslvamente lndicazlonl sulla 
c dedslonl d'lnvestlmento lt Intervenu te nel frattempo nelle socletl 
slderurclche 
(b) P6rlodes au cours desquelles les projets ont été déclarés lia CECA. 
Periodl durante 1 quall 1 procettl sono statl dlchlaratl alla CECA. 
(c) Hauts fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sld6rurclquer et les acclom6rations. 
Alti fornl ed altrllmplantl)ler la"produ:rlone dl chisa, lvi comprese le cokerie 
















Autres Total ferro totale 
Al tri Totale l)zererumljnen (5 + 6) 
Andere Totaal totaal 
" 
5 6 7 






































(a) N.B.: Nlcht zu verwechse/n mit den bereits l'orcenommenen /nvertitionen 
Es handelt slch hier ledlclich um den Geldwert der GroBprofekte (deren 
lnancriffnahme 3 Honate vorher der EGKS mltcetent werden muB). 
- Neulnstallationen, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 500000 t Ober-
schrelten. t 
- Ersatz-oder Umbauten, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 
1 000 000 t Oberschrelten. 
Es handelt slch u.~ um Stahlwerksprojektie unabhlnclc von den vorce-
sehenen Aufwenduncen. 
Oiese Projekte, die fOr die nahe Zukunft ancekOndlct sind, stlmmen deshalb 
nlcht mit den cesamten lnve.•titionsaufwenduncen Obereln, die von den 
HOtten für die Zukunft vorcesehen slnd.l.et:rtere werden (ebenso wle die ln der 
Vercancenheit cetéiticten Aufwenduncen) mit Hi/fe der besonderen Jahresum-frace aber die /nvestitionen er(ract; die Reru/tate dierer Erhebunc sind Gecen-
stand elner beronderen Verllffentllchunc. Oie der EGKS cemeldeten Projekte 
k8nnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlecunc bel der EGKS folcen, 
hlnslchtlich lhrer AusfDhrunc modifl:rlert, aufceceven oder :rurOcqestellt 
werden. 
Die vorstehende Tabelle vermittelt somit ledlcllch Ancaben Ober die 
cefaBten lnvestltionsbeschiOsse der HDttenwerke lm Laufe des betreffenden 
Zeltraums 
(a) N.B.: Te onderschelden van de reeds uitcevoerde /nverterlncen. 
Het pat hlerbljslechts om de celdwaarde van de croce prolekten (welke 
3 maanden voor de aanvanc der werk:raamheden aan de EGKS moeten 
worden medecedeeld). 
Nleuwe lnstallatles, waarvoor de voorzlenbare ultcaven de 500 000 reken-
eenheden E.H.O. ( = t1) :ru lien overschrljden, vervanclncen of verbouwln-
cen waarvoor de voorzlenbare uitpven t 1 000 000 overschrllden. 
Oie heeft betrekklnc op de staalprojekten, onafhankelljk van de verwachte 
uitpven. 
Oez:e prolekten, welke voor de naute toekomst aancekondlcd :rljn, komen 
daarom nlet overeen met de totale lnvesterlnpultcaven, welke door de be-
drljven voor de toekomst :rljn cepland. 
Oelaatste worden (evenals de ln het verleden cedane uitcaven) door mlddel 
van de speclaleiaarlllkse enqu6te aanpande de lnvesterlncen celnqueteerd; 
de resultaten van deze enqu6te zljn het onderwerp van een speciale publlcatle 
De aan de EGKS cemelde projekten kunnen ln de loop van de jaren volcende 
op de meldlnc worden cewij:rlcd, ultcesteld of opceceven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechts cecevens omtrent lnvesterincen 
waartoe de lfz:er- en staalbedrljven ln de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bel der EGKS cemeldet word•n 
sind. 
Periodes, cedurende welke de prolekten aan de EGKS :rljn cemeld 
(c) Hoch8fen und sonstlce 1\ohelsenerzeucunpanlacen, HOttenkokerelen und 
Slnteranlacen. 
Hoocovens en overlce ruwll:rerproduktie-lnstallaties, hoocovencokes-
fabrleken en slnterlnswlatles 
11 
i 
1 . ' 
l!yolutlon comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Roffronto deWevoluzlone, f'er f'aese, della f'roduzlone masslma f'osslblle dl ghlsa greula e dl acclalo greulo 
durante l'anno e della f'roduzlone effettlvamente reallzzata, none he datl f'er f'rocessl dl fabbrlcazlone f'er l'ln· 
' dell c 1 à sl~me a omunt 
1. Roheben (a) • L Fonte brute (a) • .Ghba ,.._ (a) • L Ruwllz•r (a) 11. Rohstahl (b) • 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlocla Deutsch- France ltalla Nadar- EGKS Deutsch- France Ital la Parloclo land (BR) land Bel~l3u• Lux am- CECA land (BR) 
TIJdvak a., • bourt 
1 2 3 .. s 6 7 8 
' 
10 
A) H&:hstmagllche Erzeugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'année (c) 
1963 30540 17285 -4190 1825 8 030 -4090 65960 39735 20900 10980 
196-4 30620 18075 -4380 2200 8850 H60 68585 40950 21600 11700 
1965 33 500 18 770 6 360 HOO 9-450 HOO 75080 45 530 22650 14 985 
1966 35 920 19200 7800 2350 10110 4 775 80155 47 S80 23 490 17-475 
1967 36 370 19 320 8700 2600 11 290 5050 83 330 47 800 23790 19150 
1968 (d) 37040 19 540 8800 2 980 11 900 5 050 85 310 48 570 24 340 19 620 
8) Tatslchllche Jahreserzeugung sowle auf, Jahresnlveau hochgerechnete Vlerteljahresangaben 
B) Production annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées à l'année 
1963 ! 22909 14297 3 770 1708 6958 3 563 53 206 31 597 17 554 10157 
196-4 27182 15 840 3 513 1948 8122 -4178 60783 37 339 19 781 9793 
1965 26990 15 766 5501 2 36-4 8436 -4145 63 20'1 36 821 19 599 12680 
1966 25-413 15 584 6 273 2209 8302 3 960 61 7-41 35 316 19 594 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8994 3960 65 90l 36 744 19 658 15 890 
1968 1 (e) 29 623 18034 7 732 2822 10430 4145 72786 39733 22030 16 928 
2(e) . 29 394 13 767 7684 2871 10 450 4226 68391 41 965 17179 17 846 
3(e) ! 30 895 15186 7950 2634 9902 4 332 70898 40704 18 694 15 723 
C) Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen Erzeugung und der h&:hstmagllchen Erzeugung~~ (f) 
Jlhrllcher Ausnuaungsgrad der h&:hstmagllchen Erzeugung 
C) Ropporto ln% tro lo produzfone effettlvo e lo produzlone massfma possfbfle ~!~ (() 
Tasso OMUO dl utlllzzazlone della produzlone masslmo posslbile 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
196-4 88,8 87,6 80.2 88,5 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81.2 80,4 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 1 80,0 92,3 87,9 9-4,7 
2 79,4 70,5 87,3 96,0 
3 83,4 77,7 90,3 88,4 
a y compris s le el et errCHnanaanba carbur6 
fb\ Llnaots et acfer ,lquld' pour mou lace, y compris la production du fonderies 
d'ader lnd6pendantu (c) Lu diff6rencu peu lit1portantes entre ces donn6es sur la production maxi-
mum possible et cellpt publl6es dans un rapport s6par6 concernant les 
lnvestlnements, prov.1ennent de corrections effectu6es aprb 1'6tablbse-
ment du rapport sur 119 Investissements (d) Donn6es pr6vlslonnelf~s 6tablles en d6but d'ann6e. Pour lu autres annbs 
chiffres rectifl6s d'ap~l'enqulte annuelle sur les Investissements pour tenir 
compte des dates rhll d'entrh en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'a le des anciennes Installations définitivement arrltées (e) Le rvthme annuel de *roductlon de chaque trimestre est établi d'apr•s le 
nombre total da Joun calendaires du trimestre, rapport6 au nombre total 
dejoun de l'ann6e :tr la fonte et sur la bue des joun ouvrables pour 
l'ac er (f) Les données annuelles eules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum ponlble; 1~ données trimestrielles constituent des Indices de 
production rapport6es l la production maximum ponlble de l'annh en 
coun prise comme base 100 
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86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 92,5 
91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
89,2 90,1 8-4.2 80,9 86,5 84,6 
82,2 83,0 77,0 74,2 83,4 78,0 
79,7 78.4 79,1 76,9 82,6 82,9 
87,6 82,1 85,3 81,8 94,0 86,3 
87,8 83,7 80,2 86,4 73,3 91,0 
83,2 85,8 83,1 83,8 79,8 80,1 
a) lvi comprulla ahlsa speculare e Il ferro-manaanue carburato ~b) Lln&ott• e acdalo splllato per cettl,lvl compresala produzlone delle fonderie 
dl acdalo lndlpendentl 
(c) Le plccole differenze tra le clfre della produzlone masslma ponlblle ele dfre 
pubblicate ln un rapporto concernant• ali lnvutlmentl, tono dovute a delle 
rettiflculonl apporute ln un secondo tempo 
(d) SI ti'atta distlme effettuate all'lnlzlo dell'anno. Per 111 altrl annlsl tratta dl 
clfre rettlflcate sulla base dell'lnchiesta annuale sucli lnvestlmentl al fine di 
tener conto delle date effettlve dell'entrate ln eserdclo del nuovl lmplantl 
dl produzlone o dl mena fuorl servlzlo del vacchi implantl (e) Il ritmo annuo dl produ~one per clascun trimestre i determlnato sulla base 
del numero complesslvo di aiorni dl calendarlo del trimestre rlferlto al 
numero totale del aloml dell'anno per la &hlsa e sulla base del &lornl 
lavorativi per l'acclalo (f) Soltanto 1 datl annuall danno Il coefflclente dl utlllzzulone della produ~one 
masslma ponlblle; 1 dad crimescrall costltulscono deall lndld dl produ-
zlone riferltl alla produzlone masslma ponlblle dell'anno ln cono con-
slderata come bue 100 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwlcklung der hlSchstmlSgllchen Jahreser:zeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Er:zeugung nach Lindern sowle nach Er:zeugungsverfahren fOr die 
Gemelnschaft lnsgesamt ' ' 
Vergell}ldng vern het verloop vern de hoogst mogell}l<e Jererrproduktle vern ruwl}zer en ruwrtererl met de werke-
ll}ke produktle per lernd, en voorde Gemeenscherp per proàuktle-procédé 
1000 t- o/o 
IL Acter brut (b) • JI. Acdalo crezzo (b) • IL Ruvmul (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zele 
Neder- Elektro LD. Anderer P6rlode 
land Bel~l~ue Luxe rn- EGKS Tho mu S.M. Electrique Bessemer LD.A.C. A ut ra Perlodo Be cl boure CECA Mertln Electrlco O.LP. Ait ri TIJdvak 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 11 13 H 15 16 17 18 19 10 
A) Produzlone masslma passlblll nel corso dell' anno (c} • A} Hoorst marell}ke produlctle ln de loop ran het }aar (c) 
29-40 8840 H65 87860 38430 31941 10566 203 7 590 30 1963 
3150 9 845 4840 92085 37102 31265 11378 190 12130 20 1964 
3 5-40 10 470 4905 102 080 36 905 33160 12545 175 19270 25 1965 
3 480 11115 5180 108 320 36 960 33010 13 605 175 24545 25 1966 
3495 12385 5 660 112280 35 990 31295 14270 125 30 575 25 1967 
3 820 13 320 5 685 115 355 33 835 29720 14960 110 36 710 20 1968 (d) 
8) Produzlone annua effettlramente reallzzata e datl trlmestrall prolettatl o rolorl onnul per estrapa/ozlone 
8) WerkeiiJke }aorll}kse produktle en kwartaolciJ(ers op }oarbosls 
2 354 7525 4032 73218 33 348 25249 8974 147 5 484 17 1963 
2659 8 725 4559 82856 34 717 27 939 9610 149 10427 15 1964 
3145 9162 4 585 85991 32141 26 874 10 334 122 16 501 20 1965 
3255 8 911 4 390 85105 30111 24344 10 656 92 19883 18 1966 
3401 9 712 4481 89885 28 502 24680 11 681 70 24937 17 1967 
3 592 11274 45-40 98098 28 633 26277 12984 67 30123 15 1(e) 1968 
3696 11796 4918 97399 27 067 26100 13234 42 30944 12 2(e) 
3412 10818 4789 94140 3(e) 
C) Rapport en % entre la production r'elle et la production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlnf ron de werkell}ke produlctle tot hootst mareiiJke produktle :!; (f) 
8ezettlnrsrraod ten opzlchtt ran de hooflt marell}ke produlctle (op joorbasls) 
80,1 85,1 90,3 83,3 86,8 81.3 
84,4 88,6 94,1 90,0 93,6 89,4 
88,8 87,5 93,5 84,2 87,1 81,0 
93,5 80,1 84,7 78,6 81,5 73,7 
97,3 78,4 79,2 80,1 79,2 78,8 
94,3 84,6 79,9 85,0 84,6 88,4 
97,0 88,6 86,5 84,0 80,0 87,8 
89,6 82,8 84,2. 81,6 
(a) ElnschlleBilch Splecelelsen und Hochofenferromanpn 
(b) BIIScke und FIDsslptahl fOr StahlcuB, elnschlleBilch der En:eucunc der un-
abhlnclcen StahlcleBerelen (c) Die cerlnlfllclcen Abwelchuncen zwlschen diesen Anpben Ober die hiSchsc-
miScllche ln:eucunc und den ln elnem besonderen Berlcht veriSffentllchten 
Ercebnlssen der lnvestitionserhebunc sind auf Berlchtlcuncen :zurOclau-
fOhren, die nach AbschluB dleser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des Jahres ermlttelte Vorauuchlt:zuncen. FOr die Obrlcen Jahre 
berlchticte Zahlen auf Grund der jlhrllchen lnvestitionsumfrace, um den 
catslchllchen Zeltpunkt der lnbecriebnahme neuer En:eu~unpanlacen oder 
der endcOitlcen Stillecunc alter Anlacen xu beriickslcht•cen (e) Du vlerceljlhrllche Jahresnlveau fOr Rohelsen ercibt slch aus der Division 
der caulchllchen En:eu~unc des Vlerceljahres durch die Annhl der Kalen-
dercace lm jeweillcen V~erceljahr und anschlieBende Multlpllkation mit der 
Annhl der Kalendercace des batreffende Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlace der Arbelutace 
(f) Nur die Jahresancaben 1eben den Ausnutzunpcrad wleder. Die vlertel-jlhrlichen Anpben stellan ledicllch Verhlltnls:zahlen dar, wobel die cac-
slchllche En:eucunc :zur hiSchstmiScllchen En:eucun1 lm Laufe des canxen 
lahres (- 100) ln Bezlehunc cesec:zc wurde 
84,9 72,4 72,3 56,7 1963 
84,5 78,4' 86,0 75,0 1964 
82,4 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
86,8 60,9 82,1 75,0 1 1968 
88,5 38,0 84,3 60,0 2 
3 
(a} Mec lnbecrlp van splecelilxer en hoocoven-ferromanpan 
(b) Blokken en vloelbaarsiaal voor staalclecwerk, met lnbecrlp van de produk-
tie van de onafhankelljke scull!eterllen 
(c) De klelnt venchillen tuuen deze clj(era, becreffende de maximum produk-
tie, en de ln een speciale ultcave cepubllceerde resultaten der lnvescerlnp-
enqu&te, vloelen voort ult verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enqu&te xlln aancebracht 
(d) Ramlncen, aanceceven ln het becln van hec !ur. Voor de overlce Jaren 
werden de cljfen hen:len op buis van de JaarliJkse lnvesterlnpenqu&te, 
tenelnde met hec Julsce tijdsdp van lnbedrljfstelllnl van nleuwe lnstallatla 
of het stilleuen van oude lnstallaties rekenlnc te houden 
(e) Met becrekklnc tot de ruwijxerproduktle wordt het kwarculcljfer herleld 
op jurbuls, door de werke ijke produktle te delen door hec aantal kalen-
derdacen van het waarcenomen kwartaal; en dit te vermenlcvuldlcen mec 
hec aantal kalenderdacen van hec Jur 
Met becrekklnc tot de ruwstaalproduktle wordt cebrulk cemukt van de 
cewerkte dacen 1 
(f) De kwarcaaldjfen xljn berekend door mlddel van de produktie per kwar-
taal, ln verhoudinc tot de hooptmocelijke produkd!l per laar 
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1 
~ lm~ortance relative, en valeur, des produits CECA, dans Pensemble des échanges commerciaux des pays de a Communauté, en millions d•unltés de compte AME et en %des échanges globaux lm~ortanzd, relatlva del valore del ~rodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del ~aesl della Comunltà, ln mlllonl dl unltà dl conto AME ed ln % degll scambl globall 
Blnnenaustausch der Gemelnschaft (f) Ausfuhr nach drltcen 
Echan1es lntra-communautalres (~ Exportations vers les 
Scamblo all'lntemo della Comunltl ( Esportulonl verso 1 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (f) U1tvoer naar derde 
Obrl1e EG KS.Erzeufnlsse Gesamt- Obrlce EGK$-
Zelt Autres produits C CA waren- Autres produits 
P'rlode Altrl prodOtcl CECA austausch Altrl prodoul 
Perlodo Kohl a Overlc• EGK$-produkten lnsl:!i'lt Echances Kohl a Overlce EGKS. TIJdvak Charbon, clobaux Charbon Carbone Totale Carbone 
_:J Erze Schrott Rohelsen Stahl lnsJ.esamt TOtaal Scambl Kolen Erze Schrotc Roheben Minerais Ferrailles Fonte Ader otal cio bali Minerais Ferrailles Fonte Mlnerall R0tcaml Ghba Acdalo Totale Totaal Mlnerall Rottaml Ghba Ertsen Schroot Ruwljzer Staal Totaal handels- Ertsen Schroot Ruwljzer (b) (c) (d) (e) (c) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) ) 
1 2 3 • 5 6 7 --8-- 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1965 573,8 77,4 195,2 52,9 1 413,3 1 738,8 2312,6 20 441,9 123,2 3,9 1,2 27.4 
1966 534,4 65,5 178,0 50,6 1 549,5 1843,6 2 318,0 21921,9 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 544,9 56,7 214,9 60,8 1 605,6 1 938,0 2482,9 24160,7 101,9 3,9 1,3 53,6 
1965 1 132,5 20,3 50,9 14,8 371,3 457,3 589,8 4822,9 31,1 1,0 0,4 5,6 
2 135,9 19,7 47,3 12,4 351,7 431,1 567,0 5 049,1 25,5 0.8 0,4 5,2 
3 147,9 18,4 46,9 11.8 334,1 411,3 559,3 4 920,8 32,6 1,0 0,3 8,4 
4 157,4 19,0 50,1 13,8 356,2 439,1 596,4 5 649,1 34,0 1,1 0,2 8,2 
1966 1 140,0 17,3 46,2 13,3 386.8 463,5 603,5 5 548,7 22,7 0,9 0,4 4,8 
2 128,0 16,3 42,8 13,1 401,8 .f73,9 601,9 5 739,2 21,8 1,0 0.5 6,9 
3 127,6 15,2 39,9 11,3 362,1 428,5 556,1 55U,t 30,1 1,0 0,3 9,7 
4 138,8 16,8 49,1 13,0 398,8 477,6 616,5 6129,5 32,4 1,0 0,3 10,7 
1967 1 126,9 15,1 53,7 14,8 404,7 488,4 615,3 5 936,7r 20.9 0,9 0,4 11.0 
2 132,9 11,1 55,1 14,7 -422,6 503,5 636,4 6 075,5 22,7 1,1 0.4 16,0 
3 134,0 14,6 47,1 13,9 369,1 444,7 578,7 5 600,0 28,8 1,0 0,2 14,9 
4 151,1 15,9 59,0 17,4 409,2 501,5 652,6 6 551,8 29,4 1,0 0,2 11,7 
1968 1 14M 15,3 58,5 18,0 448,9 
2 




1965 2,8 0,4 1,0 0,3 6,9 8,5 U,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 2,3 0,3 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 2,3 0,2 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
1965 1 2,7 O,of 1,1 0,3 7,7 9,5 12,2 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
2 2,7 ,0,4 0,9 0,2 7,0 8,5 U,l 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
3 3,0 ;0,4 1,0 0,2 6,8 8.4 ft,4 100,0 0,5 0,0 0.0 0,1 
4 2,8 03 0,9 0,2 6,3 7,8 10,6 100,0 0,5 . 0,0 0,0 0,1 1. 
1966 1 2,5 0,3 0,8 0,2 7,0 8,4 10,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,2 0,3 0,7 0,2 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,3 0,3 0,7 0,2 6,6 7,8 10,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
4 2,3 0,3 0,8 0,2 6,5 7,8 10,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1 
1967 1 2,1 0,3 0,9 0.2 6,8 8,2 10,4 100,0 0,3 0,0 o.o 0,1 
2 2,2 0,2 0,9 02 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 o.o 0,0 0,2 
3 2,4 0,3 0,8 0.2 6,6 7,9 10,3 100,0 0,4 0,0 0,0 0,2 
4 2,3 0,2 0,9 0,3 6,5 7,7 10,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1 
1968 1 2,2 
·r 




1 (a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlketts - Koks und Schwelkoks 
aus Stelnkohle (auuchlle81ich zur Herst~lun1 von Elektroden) und aus (a) Houille, llcnite et ~clom6ra- coke et semkoke de houille (except6 pour lllectrodes) et de h1nite 
Braunkohle 
b) Eisen- und Mancanerz - einschlie81ich Gic Utaub 
c1 Eben- und Stahlschrott, ohne die alten Sch enen 
d Roheisen, Spiecelelsen und Hochofen-Fer man1an 
e Elnschlle81ich alte Schienen 
f Buis: Statistik der Elnfuhren 
1) Einschlle811ch Eisen- und Stahlschwamm 
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lb) Minerais de fer et de mancanèse - y compris poussiers de haut fourneau c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les v1eux rails d) Fonte, spiecel et ferro-Mn-carbur6 e) Y compris les vieux rails f) Source: Statistiques douani.res d'Importations 1) Y compris fer et acier spon1ieux 
Relative Bedeutung der EGKS-Er:z:eugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA·Rechnungselnheiten und ln % des Gesamt·AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de EGKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-
schap (ln mlllloenen rekeneenheden EMO en ln% van het totale rullverkeer) 
Jndern Elnfuhr aus drltten Undern 
''YI tiers Importations provenant da pays tiers 
'aul terzl lmportulonl provenlentl del paesl terzl 
Uldan lnvoer ult darde landen 
irzeucnln• Gesamt- Obrlc• EGKS.Erzeulnlue Gaamt-
:ECA -ren· Autres produits C CA waren· 
:ECA ausuusch Altrl prodottl CECA &UitiUICh 
•rodukten lns~uamt Echanau Kohl• Overlae EGKS.produkten lnsauamt Echana•• 
otal a lobau x Charbon Total alobaux Totale Carbone Totale 
Stahl lns~uamt Touai Scambl Kolen Erze Schrott P.oheben Stahl ln1,aamt Touai Scambl 
Acier otal afoball Minerais Ferralllu Fonte Acier otal aloball 
Acclalo Totale Touai Hlnerall P.ottaml Ghba Acdalo Totale Totaal 
Staal Totaal handeb· Ertaen Schroot P.uwiJzer Staal Totaal handel•· 
(e) (a) (9 + H) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (a) (17 + 22) verkeer 
13 H 15 16 17 18 19 20 11 22 l3 l.f 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 623,3 1 656,1 1779,4 27092,9 427,9 626,4 62,8 46,2 265,4 1 001,2 1429,0 18 581,1 
1 402,3 1 439,9 1 547,0 29 419,3 376,0 589,0 34,1 51,7 293,2 968,4 1 344,4 30 756,1 
1622,4 1 681,2 1 783,1 31626,8 339,0 601,4 47,2 49,9 313,3 1 012.2 1 351,2 30767,0 
389,6 396,6 427,7 6 418,8 99,7 138,2 13,1 12,6 68,0 231,9 331,6 6 759,2 1 
.. 1-1.7 421,1 ~.7 6 616,7 106,9 154,9 18,3 11,2 69,3 253,8 360,8 7107,7 2 
.. 15,7 .. 25,4 458,0 6 631,8 109,2 176,1 16,9 10,2 63, .. 266,7 375,9 6 938,1 3 
403,6 .. 13,1 447,0 7 415,6 112,0 157,2 14,5 12,2 64,7 248,7 360,8 7m,o 4 
342,3 348, .. 371,1 6904,0 105,3 149,3 9,3 12,3 72,7 243,7 349,1 7 688,7 1 
334,2 342,7 364,5 7 324,0 88,8 146,0 7,8 15,1 73,6 2 .. 2,6 331,4 7 725,6 2 
347,9 358,9 389,1 7191,0 90,7 156,5 10.1 12,4 70,9 250,1 340,6 7 319,4 3 
3n,9 389,9 422,3 8 017,8 91,2 137,2 7,0 11,9 76,0 232,1 323,3 8026,7 .. 
393,5 405,8 426,7 7 657,1r 85,3 136,8 9,9 12,3 75,4 234,6 319,8 7 606,lr 1 
430,1 447,5 470,2 7996,8 83,0 154,3 8,5 13,3 79,3 255,3 338,3 7 732,8 2 
372,3 388,4 417,3 7 421,3 78,9 146,6 11,9 11,3 74,3 244,3 323,1 7187,9 3 
426,5 439,4 468,9 8 548,6 91,8 163,8 17,0 13,0 84,3 278,2 370,0 8 239,4 .. 




6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 
... a 4,9 5,3 100,0 1.2 1,9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,4 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 
1 
6,1 6,2 6,7 100,0 1,5 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,9 100,0 1 
6,3 6,4 6,8 100,0 1,5 2,2 0,3 0,2 1,0 3,6 5,1 100,0 2 
6,3 6,4 6,9 100,0 1,6 2,5 0,2 0,1 0.9 3,8 5,4 100,0 3 
5,4 5,6 6,0 100,0 1,4 2,0 0,2 0,2 0,8 3,2 4,6 100,0 4 
5,0 5,0 5,4 100,0 1,4 1,9 0,1 0,2 0,9 3,2 4,5 100,0 1 
4,6 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,3 100,0 2 
4,8 5,0 5,4 100,0 1,2 2,1 0,1 0,2 1,0 3, .. 4,7 100,0 3 
4,7 ... 9 5,3 100,0 1,1 1,7 0,1 0,1 0,9 2,9 4,0 100,0 .. 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,8 0,1 0,2 1,0 3,1 4,2 100,0 1 
5,4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 2 
5.0 5,2 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 3 
5,0 5,1 5,5 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 4 






















(a) Carbon fossile, llcn•te e "flomeratl - coke e seml coke dl carbon fonlle (uclusl alla fabbricazlone d elettrodi) e dl carbon fonlle 
b) Hlnerall d1 ferro e dl man,anue- lvi compresl polverl d'altoforno 
(a) Steenkool, bruinkool en brulnkoolbrlketten - cokes en half-coku van 
steenkool (ultaezonderd voor de vervaardialna van elektroden) en van 
brulnkool 
c) P.ottaml di ahisa e di accla•o, non comprue le rotale usate 
d) Ghlsa, ahlsa speculare e ferro-Mn carburato 
e) Comprue le rotale usate 
f) Fonte: Statlstiche dopnali d'lmportulone 
a) Comprue ferro 1 acclalo spuanoso 
{
b) IJzer· en manaunerta - lnclusi111f hoocovenstof 
c) Staalschroot en aecoten schroot; cebrulkte rails nlet inbearepen 
dl P.uwijzer, spieaelijzer en hooaoven.ferromancun 
~ lncluslef 'lebruikte rails ( Op buis van de douanutatbtle)cen met betrekklnc tot de lnvoer ( lncluslef sponsljzer en sponntaal 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partfe: Sidérurgie proprement dite 
l' Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,Rohelsen, Rohstahl. 
Nebenprodukte. Erzeugungsanlagen" 
Produzlone- « Ghlsa. acclalo grezzo. 
sotto-prodottl, lnstallulonl produttrlcl » 
Production - « Fonte. acier brut et 
sous-produits. appareils de production » 
Produktle - .,Ruwlfzen Ruwstaal. 
BIJprodukten. Produktle-lnstallatles .. 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté Netto·Erzeugung an Rohefse1 nach Sorten (a) ln der Gemelnschaft 
Produzlone nettcr dl ghlscr grezzcr per qucrllto (o) nellcr 







































Obllche unleclerta Sorten • Non alllhs counntu 
Non lapte corrend • Onceleceerd cewoon ruwljzer 
FOr dia Stlhlerzeucunc 
D'afflnac• 
Da afflnazlona 
Voor da stulproduktla 
Tho mu 
p > O.Së 
























































































































































(a) Production nette, sans fonte repush, fonte Spiecel et ferro-manpn~se 
cerbur6 au haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, pour l'Alle-
macna (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzlone natta, ucluse la chisa dl rlfuslone, chisa apeculare, ferro-man-
canesee carburato all'alto forno ed al forno elettrlco per chisa e, per la 
Germanla (R.F.), ferro-allldo all'alto torno 
(b) Fontu alli6es, fontu sp6dalu, fontu l caract6rlatlquu partlcullllrea 
(sph6roldale pour mall6able) alnal que la ferro-SI au haut fourneau 
18 
Ghlsa !epte, fhlse speclall, chlse a caratterlstiche partlcolarl (sferoldale 






























































































































q melnachaft zusammen 
Prod ctlon totale Communaut' 





Zus mmen dont au four 
61ectrlqua 
lotal lfonta 
T tale dl cul al forno 
elettrlco 
































































(a) EinschlieBiich Splecelelsen und kohlenstoffrelchu Fer~; manpn, auch au-
EiektrorohelseniSfen, und. fOr Deutschland (BR) elnsc• 1. Hochofenferros 
1ilizium-ohne umcuchmolzenu Rohelsen 
Excl. omcesmolten ruwlizer; lncluslef aplecelljzer en ool1tofrlik ferro-
mancaan, ook ult elektri1che ruwljzerovens, en voor Du-It land (BR) lnclu1lef 
hoocovenferrosllicium 
(b) UmfaBt 1onatlce Hochofen-Ferrolecleruncen sowlelecler les Roh eisen, nlcht 
ln KokshochiSfen erzeuete Sorten und sonstlce Spezlalqu litlten 
Omvat overice hoocoven-ferrolecerincen, celeceerd uwljzer, spedaal 
ruwlizer en ruwljzer mat bljzondere elcenachappen (nod lairijzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da a(flnazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin} 
Zelt 
P6rlocle Deuuchland France Perloclo (BR) 
nJdvak 
Ital la 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM.Stahlrohelsen) 
Netto-produktle van ruwljzer voor de staalpro-
duktle (a) - (Thomasruwljzer - Martlnruwljzer} 





1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Gh/sa Thomas • Thomasruwl}zer 
(P > 0,5 + SI S 1 %) 
1965 1-4916 11555 7974 4145 
1966 13709 11136 7185 3960 
1967 13 -485 11066 7 641 3 960 
1967 IV 1185 676 650 314 
v 1121 1025 641 329 
VI 1180 • 1101 672 331 
VIl 1141 938 535 338 
VIII 1116 793 528 315 
IX 1099 1 099 647 336 
x 1159 1112 689 335 
Xl 11-48 1 099 68o4 3H 
Xli 1 052 1125 680 334 
1968 1 1128 1129 711 338 
Il 1107 1116 690 335 
Ill 1191 1189 729 358 
IV 1 069 1 092 700 343 
v 1193 774 705 360 
VI 1113 877 68o4 3-48 
VIl 1234 1 006 610 359 
VIII 1 267 779 637 362 
IX 
Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Gh/sa Martin • Martlnruw/}zer 
1965 9768 1 680 
1966 9698 1 983 
1967 11 987 1359 
1967 IV 1 016 158 
v 998 215 
'VI 992 201 
VIl 1120 157 
VIII 1134 176 
IX 1 068 198 
x 1 012 127 
Xl 1 015 216 
Xli 953 216 
1968 1 1 055 246 
Il 1118 210 
Ill 1123 254 
IV 11-48 234 
v 1192 137 
VI 1 072 34 
VIl 1202 2l2 
VIII 1 110 218 
IX 
(a) Fonte non alllh courante, sans la fonte repassée 
Ghba non lepte comune, esduse la &hlsa dl rifuslone 



























































(a) Unle&lerte Rohebensorten, ohne um&eschmolzenu Rohelsen 














































Production nette de fonte de moulage (a) (Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse Netto-GuBrohelsenerzeugung (a) 
1 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - PhosphorJmes 
1\ohelsen) 
Produzlone netter dl ghlser der fonderler (o) 






































































UEBL • BLEU 
france lw la Nederland 
Bel1lque 
Bel1ll 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforoso • Fos(orhoudend 
(P > 0,5% + SI > 1 %) 
416 50 76 59 
282 38 41 63 




















































































(P S 0,5 +Mn S 1,5%) 
509 261 170 41 
532 308 170 ..... 
















































































































(a) Font~i non alllh courante, sans la fonte repwh 
Ghls non lepu comune, esdusa la 1hlsa dl rlfuslone 
20 
(a) Unle1ierte R.ohelsensorten, ohne um1eschmolzenes R.ohelsan 
on,ele,eerd 1ewoon ruwljzer, exd. om,esmolten ruwiJzer 
1 
Production de fonte splegel et de ferro-manga. 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-mongonese 
corburato 
Zele 





1966 296 355 
1967 lS4 319 
1967 IV 13 20 
v 24 2S 
VI 13 22 
VIl 1-4 16 
VIII 27 20 
IX 17 28 
x 18 .fO 
Xl 23 28 
Xli 22 2S 
1968 1 25 29 
Il 29 33 
Ill 43 33 
IV 22 35 
v 20 21 
VI 21 2S 
VIl 32 33 
VIII 25 35 
IX 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produ:z:lone dl ghlse spedall per poesl (a) 
Zeit 
P6rlocle Deuuchland France Perlodo (BR) 
nJdvalc 
1965 281 174 
1966 268 177 
1967 376 115 
1967 IV 32 11 
v 24 12 
VI 38 12 
VIl 34 7 
VIII 29 1 
IX 28 12 
x 41 15 
Xl 27 6 
Xli 29 19 
1968 1 33 21 
Il 41 6 
Ill 25 13 
IV 34 15 
v 36 7 
VI .fO 3 
VIl 30 4 
VIII 28 7 
IX 
1 
(a) Fontes a1116es, fontes sp6clales et l caract6rlsdques particulières 











































Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro·Mangan 
Produktle von splegeliJzer en koolstofriJk ferro· 
mangoon 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 





























































Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle von overlge ruwiJ:zersoorten per land {a) 
























































































(a) Leslerces Rohelsen, sowle die verschledenen Sonderrohelsen 





œ évolution de la structure de la production de Entwlcklung der Rohelsenerz:eugung nach Sor en fonte brute par qualités en % de la production ln % der Erz:eugung lnsgesamt totale Evoluzlone della struttura della produzlone dl ghlsa Verloop van de ruw'lc:erproduktle naar soorten #11 % 
grezza per qualltà, espressa ln % della produzlone van de totale produ le 
totale 
Obliche unleclene Sonen • Non alll6u courantu 
Non lepte correntl • Onceleceercl cewoon ruwljzer Splecelelsen und 
kohlenstoffrelchea 
Zelt FOr die Stahlerzeucunc • D'affln:r GuBrohelsen • De Moulace 
Ferromancan Sonstlce lnacuamt 
P6rlode 
Da afflnazlone • Voor de stulprodu de Da fonderie • Gleterlj-ljzer Splecel et ferro Au tru Total Mn carbur' 
1 Ait re Totale Perlodo Phosphorhaltll Phosphorarm Ghlsa speculare 
Tho mu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse • ferro Mn carburato Overlce Totul 
•Jdvalc Foaforoaa Non foaforoaa 
p > o.sD p ~ 0,5~ Foaforhoudend Nlet foaforhoudend Splecelllur en 
; SI~ 1,09. Mn> 1,5 • hoocovenferro Mn 
P > 0,5% SI > 1% P~0,5% Mn~1,5% 




55,3 36,1 1,7 -4,8 1,0 1,0 100,0 
1966 
1 
53,9 38,1 1.1 4,5 1,1 1,0 100,0 
r%7 49,3 43,8 0,9 3,7 0,9 1,4 100,0 
FRANCE 
r965 79,7 10.7 1,6 3.1 1,7 1,1 100,0 
966 78,5 12,8 1,8 3,5 1,3 1,1 100,0 







·4.9 0,1 0,0 100,0 
966 
-
94,1 0,7 -4,9 0,2 0,0 100,0 
967 
-
92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 1oo.o 
NEOERLAND 
,~65 - 89.6 3,1 7,2 - - 100,0 
,966 - 90,4 1,9 7,7 - - 100,0 
r - 92,1 1,4 6,4 - - 100,0 1 BELGIQUE • 8ELGil. 
1965 
1 
94,5 3,2 0,7 0,5 1,0 0,1 100,0 
Y'' 87,7 9,6 0,8 0,5 1.1 0,1 100,0 
1967 84,9 12,7 0,4 0,6 1,3 0,1 100,0 
L LUXEMBOURG 100,0 
- - - - -
100,0 
1~66 100,0 .... 
- - - -
100,0 1~67 100,0 
- - - - -
100,0 
1 EGKS • CE:CA 
1965 62,6 
1 
30,1 1,7 3,6 1,3 0,7 100,0 
1r" 60,2 33,0 1,3 3,6 1,2 0,7 100,0 
1967 56,4 37,3 0,8 3•6 1,1 0,8 100,0 
l2 
1 
Production d•acler brut par mode de fabrication 
dans Pensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl occlolo grezzo secondo Il processo dl 
fobbrlcozlone ne,.lnsleme dello Comunltà (a) 
Zelt Zusammen 
P6rlode Total 
Er:z:eugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle von ruwstool per procédé ln de Gemeen· 
schop (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo Il proceuo dl fabbrlculone • Per proc6d6 
Elektro LD. 
Perlodo 
Totale Tho mu S.H. Martin Electrique LO.A.C. Bessemer 
Totaal Elettrlco O.LP. 
Tlldvak Elektro Kaldo. Rotor 
1 2 3 .. 5 6 
Rohbl6cke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Unrottl e acclalo splllatD per rettl rrezzl • Blolcken en vloelbaar staal voor rfetwerlc 
1965 85 991 32141 26874 10 334 16 501 122 
1966 85105 30111 24 344 10655 19883 92 
1967 89 885 28502 24680 11 681 24937 70 
1967 IV 7181 2214 2067 989 1905 5 
v 7470 2397 2066 981 l 019 6 
VI 7937 2509 2182 1047 2190 7 
VIl 7 378 2238 2079 972 2086 4 
VIII 6908 2040 1923 771 2168 4 
IX 7756 2403 2100 1 034 2212 6 
x 7891 2492 2123 1 045 2224 6 
Xl 7824 2406 2105 981 2311 6 
Xli 7475 2370 1985 942 2171 6 
1968 1 8185 2406 2172 1 062 2 538 6 
Il 8030 2367 2145 1 056 2454 5 
Ill 8665 2493 2 352 1162 2650 5 
IV 8 094 2366 2108 1077 2 536 6 
v 7775 2072 2104 1 052 2542 4 
VI 7 369 2065 1 985 1 008 2305 4 
VIl 2300 2218 2621 
VIII 2099 1 997 2801 
IX 
darunter Rohbl6cke • Dont lingots • Dl cul llngottl • waarvan blokken 
1965 84696 32136 l6 771 9295 16490 
-
1 1966 83 895 30106 24270 9 645 19 871 -1967 88672 28496 24 613 10 635 24927 
-
1967 IV 1m 2214 2062 891 1905 
-v 7373 2396 2061 897 2018 
-
VI 7831 2508 2177 957 2179 
-
VIl 7294 2237 2074 897 1086 
-
VIII 6830 2040 1 918 704 2167 
-IX 7645 2402 2092 939 2210 
-
x 7781 2492 2117 950 2223 
-Xl 7713 2406 2099 899 2310 
-
Xli 7375 2397 1 979 955 2170 
-
1968 1 8074 2405 2165 966 2538 
-
Il 7916 2367 2139 957 2453 
-
Ill 8546 2493 2345 1058 2649 
-
IV 7977 2366 2101 976 2535 
-v 7668 2071 2103 968 2525 
-VI 7269 2065 1980 919 2 305 
-
VIl 8115 2300 2213 982 2620 
-















































(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace da fonderies d'acier 
lnd6pendanta 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von FIDnlptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
lvi compren la produzlone dl acclalo llquldo per cettl delle fonderie 
ol'acclalo lndlpendenti 





~000 t 1 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acelalo grez%o (a) secondo llf>rocesso 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugu"g (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) f>er f>rocédé 
1 
zr,lt UEBL • BLEU 
P'r ode Deuuchland France Jtalla Nederland EGKS Pe~oclo (BR) Bel~~ue 
1 
CECA 
n1 va1t Be 1 Luxembours 
1 
1 
i A) Thomas 
1965 10811 10 396 6m .f040 32 1.f1 
1966 9 795 10 301 6245 3 767 301U 
19671 8 .f67 10 112 6.f47 3476 28502 
19671 1 752 900 551 315 2517 Il 721 835 515 285 2355 
1111 753 932 569 307 2561 
t·~ 795 560 554 305 2 214 724 850 539 284 2397 
1 
VI 728 937 559 285 2509 
1 
VIl 708 762 472 295 2238 
:vm 673 666 433 268 2040 
iiX 645 910 561 267 2403 
iX 689 940 580 283 2492 
1 XI 659 899 559 290 2406 
'xu 620 924 553 273 2370 
19681 1 629 943 585 249 2406 
1 Il 613 935 562 257 2 367 
:Ill 655 985 591 261 2493 
1 1V 620 924 562 259 2366 1~ 654 602 542 274 2 071 
1 
596 696 520 252 2065 dll 708 864 .f63 266 2300 Ill 690 63.f 512 263 2100 
IX 
B) SM-Martin 
1965 15 805 .f714 5145 
1966 13 762 .f480 H55 
1967 13 598 .f285 5 618 
1967 1 1078 380 474 
Il 1060 3.fO 440 
Ill 1114 400 477 
:IV 1168 338 .of 59 1~ 1107 376 490 
1 
1195 407 477 
yu 1198 314 474 
VIII 1155 248 422 
~x 1127 373 .f93 
•X 1128 388 507 
x• 1184 368 452 Xli 1 084 351 453 
196811 1196 363. 513 
Il 1 221 352 471 
~~ 1354 384 496 1156 370 472 lv 1 256 234 503 
v. 1139 264 471 
1 
vu 1279 366 476 
~Il 1 226 243 420 
.IX 
1 (a) Unsou et ~er liquide pour moulase, y compris la production des fonderies 
d'ader lnd pendantes 
Llnsottlea lalo aplllato per settl,lvl compresa la procluzlone delle fonderie 








































































(1) Rohblllcke und FIOulptahl ror ScahlsuB elnschlieBIIch Erzeusuns der unab-
hlnslsen StahlsleBerelen 
Blokken en vloelbur staal voor sletwerk mec lnbesrlp van de produkde 
der onûhankelljke ataalsleterljen 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Pr.odu%lone dl acclalo greno (a) secondo Il processo 
dl fabbrlca%lone 
Zelt 
P6rlode Deutschland France Ital la Perlodo (BR) 
nJdvak 
Rohstahler:z:eugung {a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procéd& 
UEBL • BLEU 
Nederland 
ae•s~u· 





q Elektro • Electrique • Eletttlco • flelcuo 
1965 3137 1776 4753 207 413 57 10334 
1966 3 090 1868 4970 301 375 51 10 655 
1967 3108 1 912 5 997 275 347 41 tt 681 
1967 1 264 176 491 u 32 4 988 
Il 250 145 451 23 26 4 930 
Ill 240 186 450 28 31 4 981 
IV 262 157 514 23 30 3 989 
v 242 162 sn 20 31 3 981 
VI 273 181 527 29 34 2 1047 
VIl 268 140 535 12 15 4 972 
VIII 263 68 384 24 30 2 771 
IX 264 172 532 28 34 4 1034 
x 269 172 550 22 28 4 1045 
Xl 258 166 507 22 25 4 982 
Xli 246 169 480 19 25 3 942 
1968 1 306 189 515 17 30 6 1062 
Il 296 189 516 22 30 4 1056 
Ill 327 198 571 29 32 6 1162 
IV 296 184 537 24 30 6 1077 
v 326 247 558 27 33 7 1051 
VI 277 138 537 22 30 4 1008 
VIl 311 555 13 15 6 
VIII 307 402 25 29 5 
IX 
0) Oxycen-Stahl • Acier ll'oxygêne pur • Acclalo atl'osslgeno puro • Oxlgen-staal 
1965 7035 2568 2 789 
1966 8 653 2871 3711 
1967 11 562 3 287 4272 
1967 1 819 285 319 
Il 811 246 291 
Ill 903 306 359 
IV 919 201 342 
v 890 270 381 
VI 987 293 371 
VIl 1 016 244 396 
VIII 1 071 224 393 
IX 1050 271 373 
x 1 055 309 337 
Xl 1 091 321 348 
Xli 928 317 361 
1968 1 1 Hl 353 406 
Il 1149 315 376 
Ill 1239 358 397 
IV 1161 325 379 
v 1 256 202 415 
VI 1127 118 379 
VIl 1 309 286 380 
VIII 1 363 310 433 
IX 
(a) Lln10t1 et ader liquide pour moulaae, y compris la production des fonderies 
d'ader lnd6pendantes 
Lln1ottle acdalo 1plllato per 1ettl, lvi compresa la produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndlpendend 
2174 1 447 488 16 501 
2 057 2019 572 1988l 
2164 2688 964 24937 
179 191 52 1 MS 
172 175 71 1776 
183 203 78 2031 
169 195 71 uos 
180 214 84 2019 
181 267 90 2190 
181 169 78 2086 
180 209 85 2168 
175 251 91 2212 
181 254 88 2224 
187 282 8l 23U 
198 273 93 2171 
191 326 120 2538 
173 325 116 2454 
194 331 131 2650 
192 351 128 2536 
156 370 127 2542 
181 377 124 2305 
183 325 138 2620 
192 337 140 2801 
(a) Rohbl&cke und FIOsslptahl fOr Stahl1uB elnschlleBIIch Erzeu1un1 der unab-
hlnlllen Stahl1leBerelen 
Blokken en vloelbur 1taal voor 1letwerk met lnbe1riP van de produktle 
der onafhankelijke •taalaleterljen 
25 






Deutschland (BR) France ltùla Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Bel cil Luxembourc 
EGKS 
CECA 
E Bessemer und Sonstlger Stahl • Bessemer et autres aciers • Bessemer e altrl acclal • Bessemer en andere staalosorten 
1965 33 85 1 
1966 15 73 3 
1967 8 62 3 
1967 l' 1 6 0 Il 1 6 0 
. 'Ill 1 6 0 ~v 1 5 0 
\X 1 s 0 Il 1 4 0 
yu 1 3 0 
VIII 1 3 0 
IX 1 6 0 
1 ;x 1 5 0 
Xl 1 5 0 Îll 1 5 0 1968 1 1 5 0 
'Il 1 4 0 ·~· 1 4 0 IV 1 5 0 y 1 3 
-~· 1 3 0 VIl 1 0 VIl 1 0 
1~ 
(a) Uncotset ~1:r liquide pour moulace, r compris la production da fonderies 
d'ader lnd' endantes 




























































































(a) Rohbllkke und ROsslptahl fOr Stahlcul elnachllelllch Erzeucunc der 
unabhlnclcen StahlcleBerelen 
Blokken en vloelbur ataal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktie 
der onafhankelljke ataalcleterljen 
l"::l \Production d'acier brut par Jour ouvré (a) 
~ IProduzlone de acclalo grezzo f'er giorno lavorato (a) 
Produktlonstigllche Rohstahlerzeugung (a) 
Ruwstaalf'roduktle f'er effectleve werkdag (a) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltùla Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~~ue CECA 
njdvak: Be 1 Luxembourc 
1967 ,J 11-4,7 59,1 45,0 9,4 31,5 15,7 275,4 
v 109,8 62,7 47,7 9,1 32,7 16,0 178,0 
VI 
113,7 64,0 48,9 9,7 33,5 15,8 185,0 
VI 112,1 59,3 48,1 9,4 27,8 15,2 172,0 
VIl 109,4 51,4 47,8 9,6 18,1 15,6 261,9 
IX 110,2 62,0 49,8 9,8 32,5 15,8 180,1 
x 110,1 65,0 49,7 9,5 32,8 15,7 282,8 
Xl 114,3 65,3 48,4 10,0 35,2 16,2 189,4 
xu' 108,7 64,9 48,0 9,8 33,9 16,3 281,6 
1968 ,1 116,8 63,4 51,3 9,8 35,5 16,0 192,8 
,,.1 121,4 66,4 51,4 9,9 36,0 16,5 301,6 
ml 125,4 67,6 52,3 10,5 36,0 16,8 308,6 
1 lVI 119,7 67,4 51,4 10,6 36,7 16,9 302,7 
v 124,8 62,6 52,8 9,2 36,2 17,3 302,9. 
VI 120,8 55,3 53,3 10,1 36,8 17,2 293,5 
VIl 124,3 62,4 48,7 9,9 30,1 17,1 192,6 
VIII 123,6 56,8 48,3 
IX 125,7 
(a Y compris la 1-oductlon des fonderies d'ader lnd,pendantes (a~ lvi comprae C produzlone delle fonderie dl acdalo lndependentl a Elnschllt~~llch Erzeucunc der unabhlncl en StahlcleBerelen, taJ Met lnbecrlp van de proCiuktle der onaf~ankelljke •taalcleteriJen 
26 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
o/o de la production totale 
Evolu:zlone della struttura della produzlone de acdalo 
gre no, per processl dl fabbrlcazlone, ln o/o della pro-
duzlone totale 
j Bessemer Zelt und aonatlcer Stahl P6rlode Tho mu Bessemer et autres Perlodo Bessemer e altrlacclal Tljdvak Bessemer 
en andere ataalsorten 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver-
fahren ln o/o der Erzeugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procédé ln o/o 
van de totale produktle 
Elektro Oxlcen..Stahl 
S.H. Martin Electrique o:r.clne pur El enrico Ouf.eno puro 
Elektro Ox cerwtaal 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 29,4 0,1 42,9 8,5 19,1 
1966 27,7 0,0 39,0 8,7 24,5 
1967 23,0 0,0 37,0 :8,5 31,5 
FRANCE 
1965 53,0 0,4 J 24,4 9,0 13.2 
1966 52,6 0,2 22.9 9,6 14,7 
1967 51,4 0,3 21,8 9,7 16,7 
ITALIA 
1965 0,0 40,5 31,5 22,0 
1966 0,0 36,3 36,4 27,2 
1967 0,0 35,4 37,7 26,9 
NEDERLAND 
1965 24.2 6,6 69,2 
1966 27,5 9,1 63,4 
1967 28,3 8,0 63,7 
BELGIQUE • 8E.LGit. 
1965 75,3 0,2 4,2 4,5 15,8 
1966 70,0 0,2 2,8 4,2 13,0 
1967 66,3 0,2 2,2 3,6 27,7 
LUXEMBOURG 
1965 88,2 1,2 10,6 
1966 85,8 1,2 13,0 
1967 77,5 1,0 21,5 
EGKS • CECA 
1965 37,4 0,2 31,2 12,0 19,2 
1966 35,4 0,1 28,6 12,5 23,4 


































Production de lingots et acier liquide pour mou· 
lage ; 
Produ%lone dl llngottl e acclalo splllato da getto 
Deutschland Fnnce !talla (BR) 
Erz:eugung an RohbUScken und FIUsslgstahl fUr 
StahlguB 
Produktle van blokken en vloelbaar staal voor gl~ 
werk 




Rohbl&cke · Lingots • Unpttl • Ruwe bloldcen 
1965 36171 19237 12 521 3130 9059 4519 84696 
1966 34 738 19 247 13465 3 239 8820 4385 83895 
1967 36 218 19 309 15 649 3 384 9635 4477 88672 
1967 1 2 871 1715 1252 270 789 370 7'167 
Il 2 812 1 559 1165 274 734 359 6904 
Il 2965 1798 1297 285 820 388 7 554 
v 3109 1 231 1 286 273 794 378 7072 
\Y. 2926 1633 1 371 273 798 371 7373 3140 1 794 1 355 290 876 377 7831 
~Il 3151 1 443 1 385 273 666 376 7294 
1 VIl 3121 1192 1187 288 686 356 6830 
1?< 3 038 1698 1377 290 859 382 7645 
x 3 094 1782 1 373 283 874 375 7781 
Xl 3155 1727 1 287 291 878 376 7714 
l" 
2836 1735 1 276 297 862 368 7 375 
1968 1 3 224 1 819 1414 295 946 375 8074 
Il 3 230 1762 1 342 282 924 377 7 916 
.t 3 522 1894 1 443 323 966 397 8546 3183 1773 1 367 306 956 392 7977 
v 3437 1133 1455 279 957 408 7668 
~1 3 094 1194 1366 295 940 380 7269 
VIl 3 556 1 669 1 389 283 808 410 8U5 
VIII 3 533 1256 1 242 308 915 407 7 661 
·~ 
FIUsslgstahl (a) Acier liquide pour moulage (a) • Acclolo splllatD per reni (a) • VloeiiHJar staal voor fletwerlc (aJ 
1965 650 362 159 15 103 6 1295 
1966 577 346 174 16 91 5 1 210 
1967 526 349 235 17 76 4 1206 
1967 ,1 35 31 18 1 7 0 93 
~1 41 30 19 1 7 0 99 
1111 46 32 21 1 7 0 107 
IV 45 30 20 1 6 0 103 
J. 39 30 21 1 6 0 97 45 32 20 1 7 0 106 
VI~ 40 19 20 1 3 0 84 
VIl 41 16 13 1 6 0 78 
IX 48 34 20 1 7 0 1U 
1 
x 48 33 21 2 7 0 U1 
x 47 32 21 2 7 0 109 
Xl 42 31 19 1 6 0 uo 
1968 50 34 20 1 7 0 Ut 
1 50 35 21 1 7 0 U4 
Il 54 36 21 1 6 0 U9 
1~ 52 35 21 2 6 0 U7 55 21 23 2 7 1 107 
VI' 45 26 21 1 6 0 100 
VIII, 51 22 2 ... 0 
VIII, $4. 13 2 7 0 
IX 
(a) Y comprllla 
lnd6pendancei 
roductlon d'acier liquide pour moulace des fonderies d'ader (a) 'EinachlleBIIch der En:eucunc von FIOulpcahl fOr Stahlcu8 der unabhlnclcen 
Stahlcle8erelen 
lvi com~resa 
· acdalo ndlpe 
a produzlone dl acdal(> llquldo per cetcl delle fonderie dl 
dencl · 
Met lnbecrlp van de produkcle van vloelbaar staal voor clecwerk der zelf. 
acandtc• acaalcleceriJen 
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Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la Sidérurgie « catlère » de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grez.z.o fJer 
la Slderurgla costlera della Comunltà e fJer Ger• 
mania e Francia per reglonl 
Er:z:eugung an Rohelsen und Rohstahl der Küsten· 
werke der Gemelnschaft sowie für Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle van ruwljz.er en ruwstaal voor de Staal· 
Industrie gelegen aan de kust, voor Dultsland en 
Frankrljk naar gebleden 
KDatenwerke (b) Deutschland ~~ • Allem&~ne ~R.F.) Fnnkrelch • Fnnce 
Sld6rurale Germanla ( • • Dululaild ( R) Fnncla • Fnnkrljk 
c c6tl~re » (b) Zeit -
P6rlode Slderurfrlo coatlera (b) 
Perlodo Kuat ndustrie (b) Nord· Heuen- Obrla• 
lns- Autres 
Tljdvalt rheln Sur- Rhelnl. ~esamc r~lona w .. ~ land Pfalz Und er otal Est Nord Ouest Centre 
1 000 c 1 % (c) 
Baden• W. (d) Totale tre falen Bayern Touai realonl 
Rohelsen (a) • Fonte (a) • Ghlsa (a) • Ruwl}zer (a) 
1965 9-493 15,0 18530 3 669 1186 3 605 26990 11 2.06 3491 768 301 
1966 10287 16,7 17131 3700 11n H61 254t3 11 080 3 537 762 205 
1967 12 256 18,6 18929 3 462 1 028 3947 27366 11 055 3731 756 149 
1967 IV 903 17,7 1624 303 87 337 2351 547 293 69 14 
v 1 031 18,7 1 568 296 79 319 2263 932 329 70 13 
VI 1 048 18,4 1 617 292 88 335 2332 1 021 310 68 14 
VIl 986 18,1 1 673 303 91 341 2408 834 258 48 10 
V lill 1 091 20,6 1 710 262 89 350 241t 746 236 64 2 
IX 1 060 18,8 1 621 264 88 340 2 313 996 290 63 12 
x 1 077 18,6 1626 301 87 339 2 353 1 040 343 63 14 
Xl 1 075 18,7 1 610 296 89 352 2347 1 012 342 56 14 
Xli 1126 20,0 1 494 280 81 309 2166 1 027 362 56 14 
1968 1 1160 19,5 1 638 304 87 345 2375 1 036 373 56 14 
Il 1 079 18,4 1 697 286 90 334 2406 1 023 357 49 12 
Ill 1190 18,9 1 816 315 92 362 2584 1 096 398 58 13 
IV 1109 18,9 1 693 288 87 310 2379 1025 360 53 13 
v 1114 19,6 1 808 310 81 372 2m 712 231 33 9 
VI 1 012 18,6 1 632 295 77 355 2359 848 95 38 6 
VIl 1106 18,7 1 803 342 84 376 2605 935 343 33 11 
VIII 1854 329 82 379 2644 733 283 51 7 
Rohstahl • Ac/er brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
1965 11 988 13,9 26 925 4 215 1412 4899 36811 12 307 5 243 761 850 438 
1966 12981 15,2 24796 4338 1 360 4 821 35 316 12 258 5244 769 855 467 
1967 14764 16,4 26111 4075 1 345 5214 36744 12084 5 464 726 890 493 
1967 IV 1118 15,6 2235 356 111 451 3154 644 432 61 77 47 
v 1269 17,0 2107 333 104 421 2965 1 010 475 61 75 42 
VI 1 284 16,2 2266 406 119 454 3185 1151 477 64 89 45 
VIl 1179 16,0 2278 354 119 441 3191 974 355 72 28 33 
VIII 1287 18,6 2279 303 117 463 3162 766 327 25 63 27 
IX 1 281 16,5 2195 320 119 452 3086 1 092 451 67 82 40 
x 1 280 16.2 2209 356 116 461 3141 1125 506 66 79 38 
Xl 1 271 16,2 2275 349 111 467 3202 1 084 496 64 74 42 
Xli 1290 17,2 2048 326 103 400 2878 1100 483 63 76 45 
1968 1 1414 17,3 2 298 359 108 459 3274 1140 521 67 81 45 
Il 1292 16,1 2 356 348 121 454 3280 1106 495 63 86 46 
Ill 1427 16,5 2574 380 129 493 3 576 1188 549 68 80 46 
IV 1 380 17,0 2299 359 120 456 3235 1108 510 67 79 ..... 
v 1 316 16,9 2479 383 124 506 3492 742 304 37 43 28 
VI 1 282 17,4 2 210 347 110 473 3140 924 157 50 58 30 
VIl 1 301 15,8 2534 409 137 528 3 607 
1 












































(a) Fonte, Spleael et ferro-manaanàe carbur6 au haut fourneau et au four 61eo-
trlqùe l fonte et, pour l' Allemaane (R.F.), ferro-cilldum au haut fourneau 
Ghiaa, ahin apeculare, ferro-manpnese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrico per ahin e per la Germania (R.F.), ferro-slliclo all'alto forno 
(a) EinschlieBIIch Spiecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromanaan, auch aus 
Elektrorohelsen6fen, u. fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen..ferrosili-
zlum. lncluslef spieaelljzer en koolstofrllk ferromanpan, ook ult elektrische 
ruwijzerovens, en voor Duiuland (Bk) induslef hoocoven-feri'Oiilldum 
(b) Production des usines complltement lnt6ar6es seulement 
Solo la produzlone decllstabllimentl compleumente lncecratl 
(c) Par rapport l la production totale de la Communaut6 
ln rapporto alla produzlone totale della Comunitl 
(d) Y compris Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berllno ovest compresa da 1966 
(b) Erzeuaunc der VollstSndialncearlerten Werke 
Produktle van de volledlce aelncecreerde werken 
(c) Buocen auf die Gesamcerzeuauna der Gemeinschaft 
Met betrekklnc tot de totale produktle van de Gemeenschap 
(d) Elnschl. Berlin (West) ab 1966 
West Berlin inbearepen vanaf 1966 
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EJ Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et Edelstahlerz:eugung (BUScke und Flüsslgstahl t'Ur moulages) StahlguB) Produzlone dl acclal fini e speclall (llngottl e gettl) Produktle van speclaal staal (blokken en vloelbaar 






EGKS P6~ocl• land France ltalla Benelux land France ltalla Benelux Pe oclo (BR) CECA (BR) CECÀ TIJdvak 
A) Unleglerte Rohbl6cke q FIUsslgstahl fUr Stahlgu8, leglert (a) 
A) Lingots d'aciers flns au carbone q Aciers alliés liquides pour moulage (a) 
A) Ungottl dl acclalo flno al cqrbonlo C) Acclallegatl spillatl per getto (a) 
A) Blolcken ult speclaal koolsto(stDal C) Vloelbaar stDol roor gletwerk, gelegeerd (a) 
1965 744,7 649,9 571,7 100,5 2066,7 128.9 31,0 18.8 3,5 182,2 
1966 733,3 682,4 665.5 114,5 2195,7 115,5 29,4 18,8 3,2 166,9 
196~ 746,8 680,2 755,3 133,1 2315,4 97,8 28,2 21,9 3,3 151,2 
196 IV 54,5 .f5,1 74,8 10,4 18.f,8 8,7 2,3 2,2 0,3 13,6 
v 57,7 57,2 n,4 13,3 200,6 6,7 2,3 2,1 0,2 1t,3 
VI 67,3 65,1 58,2 15,0 205,6 8,8 2.4 1,8 0,3 13,3 
VIl 63,3 59,2 60,6 7,9 191,0 7,6 2,2 2,2 0,1 12,1 
VIII 67,3 16,7 36,.f 8,6 129,0 8,7 1,3 1,1 0,2 1t,3 
IX 70,3 70,8 61,6 14,0 216,7 8,9 2,9 1,8 0,4 14,0 
x 68,8 59,0 74,2 9,3 21t,3 9,1 2,4 1,9 0,4 13,8 
Xl 72,8 65,5 56,2 9,7 204,2 7,5 2,7 1,7 0,4 12,3 
Xli 63,6 60,0 60,3 10,4 194,3 8,1 2,1 1,8 0,2 12,2 
1968 1 79,5 62,8 67,2 12,1 221,6 8,7 2,1 1,4 0,3 12,5 
Il 77,3 63,5 71,9 11,1 223,8 8,7 2,5 1,9 0,2 13,3 
Ill 88,2 62,9 71,0 13,0 235,1 9,6 2,5 1,9 0,2 14,2 
IV 75,5 64,0 66,0 12,1 217,6 9,2 1,9 2,0 0,2 13,3 
v 89,6 30,6 74,7 11,1 206,0 9,2 1,1 2,1 0,3 12,7 
VI 70,8 64,0 66,1 14,9 215,8 7,7 2,7 2,1 0,2 12,7 
VIl 79,7 60,3 76,7 8,3 225,0 8,6 2,2· 2,4 0,1 13,3 
VIII 80,9 25,8 44,0 12,4 163,1 9,5 0,9 1,2 0,2 U,8 
B) Leglerte Rohblacke 0) Edelstlhle lnsgesamt (A+B+q 
B) Lingots d'aciers spéciaux alliés 0) Aciers fins et sp,claux (A+B+q 
8) Ungottl dl acclalo speciale legato D) Acclal finie speclall (A+8+C) ' 
8) Gelegeerde blolcken D) TotDal speclaalstDal (A+8+C) 
1965i 2 234.6 1 083,9 730,1 1U,8 4160,4 3108,1 1 764,7 1 320,6 215,9 6 409,3 
1966, 2183,2 1177,6 933,0 115.5 4409,3 3 032,0 1 889,4 1 617,3 233,2 6 771,9 
19671 2218,3 1188,2 1 087,9 105,8 4600,2 3 063,0 1 896,6 1 865,2 242,1 7066,9 
1967 IV 188,7 96,5 90,8 7,2 383,2 251,8 1-43,9 167,8 18,0 581,5 
v 176,5 98,2 96,.f 9,7 380,8 241,0 157,7 170,9 23,1 592,7 
VI 188,0 116,8 96,4 9,4 410,7 ll.f,O 18.f,4 156,.f 24,7 589,5 
~Il 201,6 87,1 97,2 6,1 392,0 272,5 1.f8,5 159,9 14,1 595,0 Ill 179,7 52,7 49,1 6,7 288,2 255,6 70,7 86,7 15,6 428,6 
IX 183,2 99,3 102,0 11,1 395,6 262,.f 173,1 165.f 25,5 626,4 
x 188,3 102,8 103,7 10,7 405,5 266,3 164,3 179,8 20,3 630,7 
Xl 201,6 99,6 91,7 10,3 403,2 281,9 167,8 149,5 20,6 619,9 !xn 188,.f 106,2 88,6 9,6 392,8 260,1 168,3 150,7 20,3 599,4 
1968 1 246,7 115,7 103,2 12.4 478,0 334,9 180,6 171,8 24,8 712,1 
Il 257,3 120,5 100,4 8,8 487,0 343,4 186,4 174,3 20,1 724,2 
Ill 273,9 11-4,5 109,0 10,5 507,9 371,7 179,8 182,0 23,7 757,2 
IV 2.f8,1 131,3 93,9 10,8 48.f,1 332,8 197,1 161,9 23,2 715,0 
v 262,4 53,5 100,0 12,6 428,5 361,3 85.2 176,7 24,0 647,2 
iVI 260,0 121,6 95,1 10,3 487,0 338,5 188,2 163,3 25,4 715,4 
~Il 280,1 138,1 97,4 6,4 522,0 368,5 200,6 176,4 14,9 760,4 ym 243,6 59,2 60,5 10,8 374,1 334,1 86,0 105,7 23,2 549,0 
(a) Sana la pro~uctlon du fonderies d'ader lnd6 e~danca (a) Ohne die Erzeu1un der unabhln1l1en Scahl1le8erelen 
Non ~•T h ,...,nlooo dollo ""'''"' f..-. ..... ,.,,..., 
30 1 
Onafhankelljke ,::J,Iecerijen niee lnbe1repen 
1 
Production d'aciers sr.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Erzeugung an leglerten Edelstahlen (BUScken und 
Flüsslgstahl) (a) ln der Gemelnschatt und ln den 
wlchtlgsten drltten Undern -
Produzlone dl occlal specloll legatl nella Comunltcl (a) 
e nef prlnclpall poesl terzl (llngottl e gettl) Produktle von gelegeerd speclaolstoal (blokken en vloelboor staal voor gletwerk) (o) von de Gemeen-
schap en de voornoomste derde landen 
Zelt EGKS Gro8brltannlen P6rlocle 
Perloclo 
nJdvak CECA Royaum .. Unl 
1965 4342,5 1 975,9 
1966 4576,2 1 789,4 
1967 4 751,4 1 600,3 
1966 1 377,6 156,7 } Il 362,2 165,4 Ill 405,9 200,0•) 
IV 378,0 135,7 } v 383,5 149,8 VI 401,9 167,8•) 
VIl 364,8 89,9 } VIII 330,0 158,2•) IX 407,2 144,7 
x 400,9 135,6 } Xl 381,2 175,94<) Xli 382,1 109,3 
1967 1 407,6 119,2 } Il 378,0 129,5 Ill 401,1 154,94<) 
IV 396,7 129,2 } v 392,1 140,0*) VI 424,0 133,6 
VIl 404,1 95,7 } VIII 299,5 132,94<) IX 409,6 136,3 
x 419,3 131,1 } Xl 415,5 174,5*) Xli 405,0 123,7 
1968 1 490,5 175,34<) } Il 500,3 154,8 Ill 521,1 158,9 
IV· 497,4 148,2 
v 441,2 197,4 4<) 
VI 499,7 129,4 
VIl 535,3 130,6 •) 
VIII 385,9 
(a) Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays aneto-saxons Il s'aclt de tous les aden alllu); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aden fins au carbone sont Inclut aton qu'ils ne le 
sont pas pour les autres pays 
Le deflnatonl non tono esattamente paraconablll fra paesl (es.: per 1 paesl 
anclosassonl trattul dl tutti cil acdal leptl); d'altronde per l' Austrla e Il 
Gfafpone cil acdal fini al carbonfo sono tnclusl allorch• non lo sono per cil 
altr paesl 
(b) La production d'aden sp6daux en 6qulvalent d'acter brut a ét6 estlm6e en 
multipliant par le coefficient 1,61& production de proclulalamlnu en acfen 
tp6claux 
La procl11%1one dl acetal speclall ln equivalente dl acdalo crezzo ~ stata 
ttlmata moldpllcando per Il coeffldente 1,6 la produzlone dl prodotd 
lamlnatl ln acdalo speciale · 






Su~de Autriche Japon (b) 
1 029,2 <184,8 13-400,8 3 857,6 
1 058,7 441,7 13 950,2 5 113,6 
976,1 414,1 12705,9 7 081,6 
} 1111,4 320,0 301,4 111,0 1 074,9 326,4 1 301,7 363,2 
} 1lll,1 392,0 280,0 111,7 1 261,8 -400,0 1200,0 428,8 
} 1 065.4 459,2 209,9 106,1 1137,3 446,4 1131,7 481,6 
} 1191,9 497,6 264,3 112,9 1108,9 496,0 902,2 505,6 
} 1 084,5 508,8 260,8 109,9 1 034,6 504,0 1105,9 558,4 
} 1109,3 560,0 258,9 107,5 1144,5 574,7 983,9 598,4 
} 866,4 596,8 188,5 100,3 1 001,7 585,6 1 013,6 640,0 
} 1100,6 648,0 267,2 96,4 1111,4 651,2 1158,4 656,0 
1282,5 627,2 
283,2 1261,0 646,4 
1 361,8 681,6 
1 348,1 635,2 




(a) Ole Becrlf&besdmmuncen sind fOr die elnzelnen Und er niche voll verclelch-
bar, LB.: FOr die USA und GroBbrltannlen hp,ndelt es slch um die Summe 
aller leclerten Stlhle; anderenefu tlnd bel Osterrelch und lapan, abwet-
chend von den Obrlcen Undern, auch noch die unlecferten l:delstlhle mit 
etnceschlouen 
De dflnltles zljn voor de venchlllende landen nlet helemaal vercelijkbaar, 
bljv. voorde Verenlcde Staten en hat Verentcd Konfnkrllk wordt het touai 
van alle celeceerde staalsoorten unceceven; terwljl bll Oostenrflk en Japan 
ln tecenstellinc met de ande re landen ook het speclaaf koolsto&taalln deze 
cljfen becrepen Il 
(b) Die Erzeucunc ln Rohstahlcewlcht lit ceschltzt,lndem die Walutahlerzeu-
lunc an Edelstahl mit dem Koefflzlenten 1,6 multlplfzlert wurde 
• 
De produktie ln ruwstaalcewfcht Il ceschat door de produkde van walserlj-
proclukten met de col!fflcll!nt 1,6 ta vermenlcvuldlcen 
•) Monata zu 5 Wochen • Maanden van 5 weken 
31 
1000t- kgf 
[Production de sous-produits des hauts fourneaux 
,et des aciéries 
1(Total et kg part de fonte ou d'acier obtenue) 
:Produzlone del sotto-f>rodottl degll alti fornl e delle 
acclalerle 
'(Totale e kg per t dl ghlsa o dl acclalo ottenutaJ 
EGKS • CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke · 
(lnsgesamt und kg Jet Rohelsen oder Thomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten biJ de hoogovens en 
staalbedriJven 
(ln totaal en ln kg per ton ruwiJzer resp. Thomas· 
staa#J 
Glchucaub Hochofen- Thomwchlacke • Scorlu Thomu • Scorie creue Thomu • Thomwlakken Zele Pouul~ru de cueulard Polverl d'alto forno achlacke 
P'rlode Hoocovenstof Laltlen de hauu 
Perlodo Mene• Fe-Inhale fourneaux UEBL • BLEU 
Tonnacesrhb Fer contenu Loptc• d'alto Oeutacho EGKS Tljdvak Quantld Contenuto orno land France Ital la Nederland Bel5~ue Luxem-ln ferro (BR) CECA Hoeveelheld Fe-cehalte Hoocovenslak Be 1 boure 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantités totales • Quantltd totale • Hoeveelheden 
1965 4034 1 559 37 414 2 981 2546 
- -
1673 841 8 041 
1966 3520 1359 34856 2787 2560 
- -
1 559 780 7686 
1967 3199 1 222 34783 2697 2 517 
- -
1 635 774 7613 
1966 1 942 367 8 991 737 677 
- -
411 197 l02l 
2 886 342 8 876 733 651 
- -
398 195 1977 
3 1 862 336 8 353 714 567 
- -
357 194 U32 
4 830 314 8 636 602 665 
- -
393 194 1854 
1967 1 785 306 8834 650 664 
- -
399 192 1904 
2 784 296 8582 698 588 
- -
421 194 uos 
3 835 316 8 515 691 572 
- -
362 191 1 816 
4 795 304 8 852 658 693 
- -
453 197 2001 
1968 1 814 313 9484 679 734 
- -
437 198 2048 
2 739 276 8724 672 556 
- -
418 202 1848 
3 
8) je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Per c dl rhlsa (a) (b) o dl acclalo (b) Per fDII ruwljzer (a) (b) resp. chomasstaal (b) 
1965 64 25 593 276 
1966 57 22 sos 285 
1967 48 19 528 318 
1966 1 60 23 573 286 
2 57 n 567 285 
3 57 n 554 290 
4 56 n 565 282 
1967 1 49 19 550 292 
2 48 18 526 311 
3 51 19 521 341 
4 47 18 520 334 
1968 1 45 17 524 358 
2 43 16 513 359 
(a) Pour /11 pouss /6 e de rueulard: par t de fonte produite au haut fourneau 
vour "eccrlq u l fonte exclu) 
our /e /tJitler d hllut fourneau: par c de fonce, tous proc6d6s de production 
confondus 
Per /e po/ver/ c 11/ta forno:. per c dl chisa ouenuta ln alto forno (esdusl 
1 fornl elettrlcl~ Per /11 /Of>Pa di lto forno: per t dl chisa, lvi compral cuctl 1 procedlmencl 
dl produzlone (b) Par c de produ lon necce 




243 208 250 
249 
- -
250 207 255 
249 
- -
254 223 267 
254 
- -
255 210 259 
246 
- -
252 208 256 
248 
- -
24-4 207 256 
245 
- -
250 204 250 
249 
- -
230 212 256 
250 
- -
255 222 268 
245 
- -
247 227 272 
252 
- -
268 233 275 
256 
- -
251 258 282 
250 
- -
257 257 284 
1 
(a) FUr Gicllutaub: je c Rohelsen aua Hochafen (ohne Eneucunc aus Elekuo-
Rohelsenafen) 
FUr Hochofensch/acke: je c lnscesamc eneuccu Rohelsen (alle Eneucunpo 
verlahren -
Voor hoorovensta(: per con ruwljzer ulc hoo ovens rodukcle van elek-1 (p 
trbche ruwljzer-ovens niee lnbef.repen) · 
Voor hoorwens/ak: per ton ruw1jzer (alle produktle-proc,d6s) 
(b) le c Neuoeneucunc 
Per ton necco-produkcle 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochofen, Elektro-Rohelsenofen und Thomas· 
konverter 
Numero dl oltl (ornl, dl elettrlcl (ornl, per ghlso e dl 
convertltorl Thomos eslstentl e ln eserclzlo 
Aontol der oonwezlge en ln werklng zl}nde hoog-



































(a) Fln de trimestre 
Fine trimestre 
A) Hoch&fen • Hauu fourneaux • Ald fornl • Hoocovens 
UEBL • BLEU 
Deutschland 
(BR) France lulla Nederland EGKS • CECA Be~l3ue Luxem-
B &1 boure 
1 l 3 .. 5 6 7 
1. Vorhanden • Existants • fsfstentl • Aonwezfg 
141 130 15 5 52 31 374 
HO 127 H 5 52 31 369 
140 127 14 5 51 31 368 
140 124 14 5 51 31 365 
139 124 14 6 51 31 365 
138 116 14 6 50 31 355 
134 115 14 6 51 31 356 
l. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzfo • Woorvon ln werldng 
86 84 5 39 23 250 
92 82 13 5 40 23 255 
93 82 13 5 39 23 255 
92 80 13 5 40 23 253 
91 84 12 6 42 23 258 
95 83 12 s 42 23 160 
~ 79 12 5 40 23 146 
C) Thomas-Konverter • Convertlsseun Thomas • Convertitorl Thomas • Thomos-lconverters 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • Aanwezlg 
58 99 51 24 
56 99 51 24 
55 99 51 24 
55 99 51 24 
54 99 51 24 
51 94 51 24 
51 94 51 24 



























(a) Ende du Vlerteljahru 
















































0 Nombre de fours Martin et de fours électriques Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln existants et en activité, dans les aciéries Betrleb beflndllchen SM· und Elektrolifen Numero dl (ornl Martin e dl (ornl elettrlel eslstentl e Aantal ln de staalfabrleken aanwezlge en ln werklng 
ln eserclzlo nelle acelalerle zl}nde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Zele p,;:~. Deutschland France ltalla Nederland lns-f,ewnt Perloclp (BR) Tlfdva" Be1513u• Luxem- otal Bea 1 bou ra Totale (a) Towl 
1 l 3 .. 5 6 7 
A) SM-Ofen • Fours Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • ülstentl • AGnwezlt 
·.· 
1966 4 173 79 46 8 11 
-
317 
1967 1 165 76 39 8 11 
-
299 
2 165 75 46 8 10 
-
304 
3 150 73 46 8 10 
-
2!7 
4 150 73 46 8 10 
-
2!7 
1968 1 150 70 46 8 8 
-
2!2 




2. Darunter ln Betrl~b • Dont en activité • Dl culin eserdzlo • Waarvan ln werlclnt 
1966 4 93 53 36 6 5 193 
1967 !1 97 55 39 6 5 202 
'2 100 56 38 7 5 206 
13 91 53 39 6 4 193 14 96 52 38 7 3 196 
1968 11 101 51 36 6 4 198 !l 96 53 37 7 4 197 
B) ElektroMen • Fours électriques • Fornl elettrld • Elelctro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • ülstentl • AGnwezlt 
1966 !'' 190 130 17-4 9 21 5 529 1967 11 190 129 171 9 11 5 526 
,2 188 129 172 8 20 5 522 
~3 189 127 170 8 20 5 519 
'4 189 12! 170 7 20 5 519 
1 1968 11 189 12! 166 7 19 5 514 
2 189 12! 164 7 19 5 512 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl culin eserdzlo • Waarvan ln werlclnt 
1966 r 165 111 1967 11 165 110 




1968 1 172 110 
~ (a) Fln de crlm re • Fine trimestre 171 111 









9 14 5 441 
9 14 5 437 
8 14 5 440 
8 H 5 433 
7 13 5 436 
7 13 5 443 
7 13 5 441 
- . 
.. .. 
(a) Ende des Vlertellahret • Elnde van hec kwartaal 













Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
J~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl flnltl e terminal! 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 




















































(a) Fonderlu d'ader lnt6ar6es et lnd6pendantes 































































































Erz:eugung an gutem StahlguB (a) 
Produlctle van goed staalgletwerlc (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belalque • Belall Luxemboura 
6 58 4 
8 55 3 
8 48 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
0 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 3 0 
1 5 0 
0 6 0 
1 5 0 
0 6 0 
-
6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 3 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 ... 0 
1 2 0 
1 ... 0 
1 4 0 
1 ... 0 
1 4 0 
1 ... 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 ... 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 ... 0 
1 2 0 
1 4 0 
(a) Verbundene und unabhlnll&e StahlaleBerelen 























































































ProJuctlon de produits finis laminés de Pensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % 
de 1, production totale . 
Produzlone dl lamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunltà, ln quantltà assolute e ln % della fJroduzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonsdce Stabatahl Profile Mat6rlel de vole von80mm RIShrenrund- Aden marchanda Materlale ferrovlarlo CECA und mehru. und·vler- Lamlnatl mercancUI Materlaal voor apoorwecen Brelt- Zoreselsen kantatahl Walzclraht Staafmal Stahl- flanachtrlcer Autres ln Rlncen Brelt-a pu nd- Rond• et flachttahl 
Unterlap- win de Poutrellet 
profila de carra pour Fil machine darunter 
llarcet + de80mm tubes en Betonstahl Larcet plat 
Schlenen $ch wellen. 
plauen Palplanchet alla etzorà couronne lnscaamt 
Sellet Al tri Tondle dont Rondi Lare hl 
Rail• Travenet Edlstes Palancole Travf ed profllatl da quadrl Vercellaln Total l b6ton plattl ali larche 80mm ed per cubl matane 
Rocale Travene Plutre e Dam wanel- olcre e zorea Totale dl cul tondl Unlvenaal 
Scecche •taal Bread- Ande re Rond· en Waltdraad percemento ttaal 
Ralb Dwanllccen flensbalken balkan v. vlerkanc cehupeld Totaa armaco 
Onder- 80mm en •taal 
lecplaten meer, en voor bulzen waarvan 
Zoràataal beconstaal 
1 1 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 tt 
A) Absolute Meneen • Quantlt' absolue -1000 t 
951 50 122 455 1371 3151 2003 6787 15 931 6296 553 
830 35 97 .of81 1 380 2973 1 941 6637 15 332 6 041 511 
879 57 91 494 1-412 3 045 2065 6969 16073 6...a8 500 
63 1 12 42 111 169 153 554 1194 516 47 
65 3 8 .ota 107 212 159 410 tt32 472 381 
62 2 7 47 115 147 151 595 1393 SH :1 r 61 5 10 47 116 2-40 162 581 1327 543 
63 5 7 40 116 253 156 547 1233 486 42 
57 3 6 30 101 2.f1 151 274 U18 .f59 35 
73 2 6 37 116 251 166 568 1331 ....... 41 
68 1 7 29 122 146 158 S.ot8 1229 467 45 
77 2 7 39 125 261 183 574 1396 533 .f3 
71 3 7 38 124 246 177 530 1315 509 39 
70 3 9 35 106 246 185 569 1296 527 37 
86 4 8 ..... 110 250 193 611 1 ........ 604 42 
67 .. 9 50 99 23-f 166 533 1244 .f9.f 36 
6.f 7 9 47 107 111 156 498 f 164 491 40 
89 8 7 43 133 261 183 611 104 580 38 
81 9 7 43 115 301 171 653 1 461 590 49 
72 7 8 54 132 166 163 6-f.f 1391 sas 45 
57 7 6 35 114 252 162 633 1313 571 47 
' 
63 s 9 38 128 260 183 632 1480 479 52 
71 3 8 38 111 262 178 630 1437 551 49 
71 3 11 36 130 270 186 650 1 526 598 58 
65 10 6 38 117 136 182 619 1477 574 49 
61 4 10 35 121 249 182 614 1 381 566 51 
60 4 s 34 131 227 175 571 1334 567 53 
68 3 8 41 137 245 184 611 1427 599 53 
59 1 5 32 135 268 164 542 1288 560 ..... 
1 
1 
B) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 13 
1,6 0,1 0,2 0,7 2.2 5,7 3,3 11.1 25,9 10',4 0,9 
1,-f 0,0 0,1 0,8 2,3 .f,9 3,2 10,9 25,3 10,0 0,8 
1,4 0,0 0,1 1 0,8 2,2 4,8 3,2 10,9 25,2 10,1 0,8 
(a) Non relamlna dant 1 Communaut6 (a) Non rllamlnad nella ComuDicl 
38 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung 
Produktle van walserljprodukten van de Gemeenschap,ln absolute hoeveelheden en ln % van de totale produktle 
Bandatahl 
•· Rllhren- Blecha (warmcewalzt), auf 
nrelfen BreltbandstnBen herceatellt Bleche (wvmcewalzt). auf 
feuillards aonnlcen StnBen Warmbreltband Blech• (kaltcewal:n) T&lea lamln6u l chaud, (Ferticerzeucnwe) 
et bandes obtenus sur trains T&lu lamln6u l chaud, T&lea lamln6ea ltubea llarcea bandes obtenus sur d'autres trains Colis produits finis l froid lnsceaamt l chaud 
Nutrl Lamier• • banda nan lamlnate Lamlere e banda nere lamlnate Colis prodottl flnltl Lamier• lamlnate Total 
atrettla a caldo sul trenl lamlnatol a caldo su altrl trenl a freddo 
cal do par nostri larchl Warmcewalst breedband Totale 
compreae Plut, warmcewalst (ab elndprodukt) Koudcewalste plut 
bande Plut, warmcewabt ln ln andere wal11rllen Totaal 
par tubi breedbandwaberllen (a) 
Bandstaal 
an bulzen-
strlppen ~ 4,76 mm ,3-4.75 mm 1 < 3 mm ~4.76mm 3-4,75 mm <3mm ~Jmm <3mm ~3mm <3mm 
12 13 1.f 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Quantltd osroluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
5156 939 1 001 351 6129 349 1 052 932 907 40 12136 60367 
5 315 1079 1024 312 6129 298 776 1077 1 249 55 13084 60616 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1800 1355 68 14208 63788 
428 87 79 2-4 .of89 23 60 82 107 5 1101 4934 
356 95 71 22 -471 20 -43 99 123 3 9-49 4434 
-47-4 102 80 30 531 l5 63 110 100 6 11.of.of 5 331 
-453 88 80 lS 519 23 60 130 85 6 1163 sm 
-418 83 77 lS .of88 21 57 85 100 .. 1103 4913 
.of.of1 86 85 22 -459 19 54 108 112 .. 1111 4917 
.oflS 97 96 26 540 21 55 105 91 4 11-45 5107 
404 93 8.of 11 520 20 51 116 95 3 1101 4961 
-439 109 87 2-4 552 2-4 55 138 129 .. 1213 5481 
411 100 81 2l 549 20 -49 131 111 7 1214 5255 
440 96 81 23 536 19 -47 123 115 7 1 219 5161 
468 101 78 26 579 2l 51 1-46 12-4 9 1280 5701 
-420 92 66 19 511 20 45 155 110 7 1152 5040 
390 95 64 17 509 22 34 158 92 5 967 4656 
460 96 77 2-4 534 26 48 215 132 6 1256 5691 
452 99 74 2l 539 21 50 231 131 5 1 252 5767 
459 85 72 21 542 22 46 135 112 5 1 219 5500 
-432 86 73 lS 470 24 -42 145 112 6 1168 51t1 
487 107 81 24 542 21 46 154 108 7 1324 5 751 
-492 117 82 25 566 20 46 172 107 7 1 339 5759 
501 113 81 31 609 23 44 220 159 11 1443 6174 
471 114 86 24 582 20 41 237 159 5 1421 5961 
477 100 79 30 599 18 37 201 153 6 1 306 5715 
423 92 63 21 515 18 35 212 132 6 1257 5 314 
476 111 75 26 600 20 31 212 145 7 1474 5952. 
420 93 84 22 570 15 25 208 135 4 1 238 . 5 353 
ln % dello colonno 23 • ln % van kolom 23 
8,5 1,6 1,7 0,6 10,2. 0,6 1,7 1,6 1,5 0,1 20,1 100,0 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 2,1 0,1 21,6 100,0 





































(a) Nlcht zum Welterauswalzen (a) Warmcewalst breedband dat nlet verder ultcewalst wordt blnnen de 
Gemeenschap · · 
39' 
/ 1000 t 
Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
1 
Nastrl larghl a caldo (colis)- partlcolarl complementarl per l'lnsleme della Comunltcl (a) 
1 
A) Pfoduction et transformation des colis dans les A) Erzeugung und Verarbeitung der Colis ln der 
usines sidérurgiques Stahllndustrie 
Ptoduzlone 1 trasformazlone dl colis negll stablllmentl Produktie en verwerklng van warmgewalst breedband 
siderurglcl (Colis) ln de Ijzer- en staallndustrle 
Erzeucunc der WarmbreltbandstraBen Verarbelt:f. der Colts durch: • Colts trantformbs par: 
Production des trains llarca banda Colis t ormatl par • Verwerklnc van colts door: 
Produzlone del trenl a nastrllarchl 
Produktle van de breedbandwalserlfen 
Schnelden zu Zerschnelden zu 
Zelt Warmband Warmblechen Warm Kalt 
Weiterauswalzen Welterauswalzen lnscaamt P6rlode P.efente en Obup~e en lnscaamt ~·1 feuiUards l chaud t&lal c àud P.elamlnqe P.elamlnsce Total Perlodo Total Dont l chaud l froid Colis Tqllo ln nutrl Tqllo ln lamlare P.ltamlnulona P.llamlnulone Totale TIJdvak Totale Dl cul a caldo a caldo a caldo a freddo Touai 
Touat Wurvan Knlppen tot Knlppen tot Warmherwallen Koudherwalsen warmlewalst warmJewalste ban staal ut 
1 '1 3 ... c 5 6 7 
1965 17 88l 17 618 626 2179 69 13169 16044 
1966 19 753 19 474 767 12.87 53 14244 17 350 
1967 21870 21572 830 22.87 44 15 519 18681 
1966 1 1554 1 532 63 186 5 1136 1390 
Il 1511 1492 68 184 5 1090 1347 
Ill 1741 1715 71 221 7 1276 1574 
IV 1624 1600 56 210 4 1167 1437 
v 1685 1663 61 197 5 1 226 1490 
VI 1718 1693 62 201 5 1245 1513 
Vil 1610 1 584 59 182 3 1140 1384 
VIII 1 544 1 519 55 177 2 1052 1285 
IX 1753 1728 80 192 3 1263 1538 
x ! 1695 1668 60 179 4 1255 f.498 
Xl 1 659 1639 62 176 5 1197 1440 
Xli 1659 1 643 75 183 4 1195 1457 
1967 1 1743 1716 63 209 4 1244 1511 
Il 1675 1650 60 189 3 1210 1461 
Ill 1867 1836 65 213 4 1324 1607 
IV i 1850 1825 67 198 4 1343 1611 v 1814 1788 69 201 4 1334 1608 
VI ' 1887 1864 75 199 4 1 381 1660 
' 
Vil 1742 1 no 10 168 5 1227 t 470 
VIII 1 1733 1705 64 168 4 1072 1307 
IX 1 1976 1950 77 192 3 1369 1641 
x 1911 1889 72 194 4 1367 t 637 
Xl t 88l 1 716 73 177 2 1 338 1590 
Xli 1790 1 612 75 183 4 1302 1563 
1968 1 2089 2068 89 208 2 1446 1746 
Il 2081 2 059 100 221 2 1453 1776 
Ill 2244 2211 92 203 4 1 588 1907 
IV 2131 2107 88 221 3 1549 1861 
v 2069 2043 90 200 3 1430 1723 
VI 1828 1802 73 167 3 1 361 t 604 
Vil 1157 2127 91 203 4 1 566 t 864 VIII 2148 2122 82 191 2 1 346 1622 
(a) 06flnltlon da colis, ojl naucha en rouleaux pour t61a (bobina l chaud): 
Lalarca bandalaml~hs l chaud, de section rectan1uallre, d'une 6palueur 
minimum de1,5 mm et d'une larceur sup6rleure l500 mm, praent6a en 
rouleaux continus (bobina), d'un poids minimum de 500 kc 
(a) Deflnlzlone del colb o aboz:zlln rotoll per lamlere: 
1 nutrl larchl lamlnatl a caldo dl sulone rettancolare, con uno speuore 
mlnlmo dl1,5 mm e con una larchezza superlore a 500 mm, praentatl ln 
rotoll contunul (bobina) con un pao mlnlmo dl 500 kc 
Warmbreltband (Colis)- Erglnzende Angaben fUr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (Colis)- Aanvullende gegevens voor de Gemeenschap (a) 
8) Produits obtenus par la transformation des Colis 
, Prodottl ottenutl attraverso la trasformazlone dl colis 
8) Ourch Verarbeitung der Colis gewonnene Erzeug-
nlsse 
Produkten verkre1en door verwerklng van warmge-
walst breedband (Colis) 1000t 
Bleche (warm1,ewalzt) • T61es l chaud 
Lamlere a cal o • Plut (warmaewalst) 
Warmband durch Zenchnelden erzeuac 
Zeit Obtenues par d6courcaa• 
Feulllardsl chaud Ottenutl per ca,l o 
P6riode Verkreaen door knlppen 
Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warmaew. Darunter 




1 2 3 
1965 586 2051 3.f0 
1966 709 2167 304 
1967 766 21:12 258 
1966 1 59 176 29 
Il 63 174 24 
Ill 61 212 2.of 
IV 51 197 27 
v 56 184 l6 
VI 58 190 29, 
VIl 55 172 l.of 
VIII 51 165 22 
IX 7.of 188 29 
x 56 170 2.of 
Xl 51 166 25 
Xli 68 172 21 
1967 1 59 198 2.of 
Il 56 180 19 
Ill 61 199 37 
IV 63 184 21 
v 63 180 22 
VI 70 186 26 
VIl 6.of 156 19 
VIII 59 155 17 
IX 68 179 10 
x 66 177 21 
Xl 67 162 19 
Xli 10 170 22 
1968 1 81 192 22 
Il 91 204 23 
Ill 85 203 29 
IV 82 205 24 
v as 188 29 
VI 69 157 1.of 
VIl 86 190 25 
VIII 82 191 20 
(a) Bearlftsbestlmmuna fOr Warmbreitband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln 
Rollen: Ernuanlsse mit rechtecklaem Quenchnltt mit elner Hlndesulrke 
von 1,5 mm und elner Brelte von mehr ali 500 mm, ln Rollen (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 ka oder mehr 
Kalcaewalzte Blache 
T61es lamldes l froid 
durch Welterwalzen erzeuac Lamier• laminate a freddo 
Obtenues par relamlna,e Koudaewalste plut lnsaesamt 
Ottenud par rilamlnulone 
Verkreaen door herwalsen Total 
Totale 
Darunter Darunter 
'"'.f:::r't Dont lns.t,ewnt Dont Totaal Dl cul otal Dl cul 
Totale Wurvan Totale Wurvan 
Totaal Touai 
<3mm <3mm 
.. 5 6 7 8 
49 48 12127 12093 14812 
35 32 13019 13 052 16020 
26 23 14254 1-4194 17169 
3 3 t 042 - 1 037 1281 
.. .. 
"' 
995 t 240 
... ... 1162 1159 1440 
i 
3 3 t 075 1072 1'328 
3 3 t 125 1121 t 368 
3 3 1 120 1 tH t 371 
2 2 1101 1 096 1330 
1 1 950 946 1167 
2 2 t 147 11.f0 1410 
3 2 1165 1159 1395 
3 3 1 105 1100 1331 
3 2 t U2 1107 t 355 
2 2 1148 11.of.of 1407 
2 2 1104 1101 t 341 
2 2 1115 1212 1477 
2 2 1:129 1222 1478 
2 2 tns 1 218 t 469 
2 2 t 286 1218 t 545 
3 2 1 157 1151 1379 
3 3 970 966 1187 
2 2 1259 917 1509 
2 2 1255 1251 1500 
1 1 tm 1 217 t 451 
2 2 1 174 1 166 1416 
1 1 t 329 1299 t 604 
1 1 t 346 136.of 1642 
2 1 1448 1437 1737 
1 1 1 422 1.f17 1710 
2 1 1310 1305 t 585 
1 1 1160 1146 1487 
2 1 t 477 1469 t 755 
1 1 1239 1235 1497 
(a) Deflnltle voor warmaewalst breedband (op roUen), bestemd voor cie fabrl-
ca,e van platen: Warmaewaln breedband met rechthoeklae doonnede, 
met een minimum dikte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op rollen met een mlnlmumaewlcht van 500 ka 
P~oduction dé certains/roduits finals de l'ensem· 
ble de la Co~munaut 
Er:z:eugung von ein:z:elnen weiterverarbelteten 
Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comu-
nltd ! 
Produktle van enlge verder bewerkte walserl}pro-











































Wei8blech Lnd aonstlce 
venlnnte Bleche, Wel8band 
Fer-blanc et autrn t&lea 6tam6n 
Banda • altre lt:lere stacnate 
Bille, andere . ertlnde plue 
en vertl!'d• band 
feuervenlnnt calvanlsch 
venlnnt Par 6tamaca 
l chaud Par 6tamac• ' 
61ectrolyclque 
, Per Immersion• 
Stacnatura a caldo 
elettrolitlca 1 vertlnd volcena 
elektrol. vertln cf de dompel· 
1 methode 
1 2 
1 380 i 373 1 





































Felnstblech und Oben~en• 
Felnstband Ble • 
T&let Fer noir utills6 calvanls6ea, 
comme tel plomb6a et 
autrement Banda nera revatun 
utlllzzaca Lamlere zlncate comme cale plombacee 
Onvertlnd bllk altrlmentl 
en band rlvenlte 
Venlnkted ver-
Iode, an ere 
beldede platen 
3 .. 



































(a) Ln chiffra re r&entent la Il raisons des usina. La erta ae ra rtent p p ~ 
lune t&le de 0,5 mm d'6paiulùr (m6thode Epaceln, courant l 50 p6rlodes 
et sous une Induction de 10 000 Gauss) 
1 . (a) Le cilre rappraencano la con~ecne delle lm_prae. Le rerdlte sono rappor-
tate a una lamlera de 0,5 mm, dl 1peuore (metodo d Epstein, corrente a 
50 perlodl con una lnduzlone 110 000 Gauss) 
Tranaformatoren- und r.rnamobleche (a) • T&ln macn6tlqun (a) 
Lamlerlnl macnetld (a • Dynamo- en tranaformatorplut (a) 
Dynamobleche Tranaformatorenbleche • Transformateurs 
Vert. 1,3 W/kr Traaformatorl • Tranaformatorplut 
und mehr 
Verlust 1,1 bis Verlust 0 9 bit vertunweniCr Zuaammen D~namoaperte: unter 1,3 W/kr unter 1,1 W/kr ais 0,9 W/ 1, w/q et plus Total 
Pertede1,1U,3 Pertede0,9U,1 Perte de moins Dlnamo 
perdlte: (exclu) wfkr (exclu) w/kr de 0,9 w/kr Totale 
1,3 w/kr • plil Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Totaal 
Oynamo~ut 1,3 (ad.) wfkr 1,1 (ad.) w/kr a0,9 w/kc 
Verl,1,3 /kr Verlla 1,1 toc' Verlin 0,9 tot Verlin mlnder en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kr dan 0,9 W/kr 
5 6 7t 8 9 
-445 11 21 106 583 
451 18 31 100 600 
435 45 22 123 625 
38 1 2 9 50 
38 1 2 9 50 
35 1 2 5 43 
38 1 3 9 51 
37 1 3 7 48 
37 1 3 7 48 
37 3 1 9 50 
26 2 1 6 35 
37. 2 2 11 52 
41 1 3 8 53 
39 1 4 8 52 
38 2 4 8 52 
36 2 1 10 49 
36 3 2 11 52 
42 4 1 11 58 
37 2 1 11 53 
37 5 2 12 56 
38 s 2 12 57 
33 3 2 10 48 
27 4 0 8 39 
38 4 1 11 54 
39 3 2 10 55 
37 4 1 8 50 
35 6 3 9 53 
39 3 1 7 50 
40 3 1 14 58 
41 1 1 15 58 
39 
-1 -2 19 55 
35 1 1 9 46 
Ole Zahlen atellen die Werblleferun en dar. Der Umm nedslerun (a) •1 ac csv er-
luse bezleht slch aul eln Blech von O.S mm Selrke. (Ermlttelt nach dem 
Epaceln-Verlahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner lnduktloo 
von 10 000 Gauss) (a) Deze cljfers hebben betrekklnc op de leverlncen door de bedriJven. Wato-
verlla voor een plut van 0,5 mm dlkte (Methode van Epstein, atroom van 
50 perloden en een Indu ede van 10 000 Gauss) 
\ 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger· 
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produz.lonl dl divers# prodottl flnltl e termlnall Produlctle van de afz.onderlljlce walserljprodulcten en 
verder bewerlcte produlcten 
Zelt UEBL • BLI:U 
P'rlode Deutachland France ltalla Nec! erland Perlodo (BP.) 
Belalque • Belclll TIIdvak Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A) Materlale (errovlarlo CECA • Materlaal voor spoorwegen 
1965 +43 364 177 73 65 
1966 432 259 155 59 58 
1967 514 283 118 43 68 
1967 1 42 20 10 3 5 
Il 39 19 10 3 5 
Ill 48 24 10 3 7 
IV 52 8 10 5 6 
v 43 23 7 5 4 
VI 47 32 6 4 8 
VIl .of() 21 10 3 7 
VIII 51 12 10 1 5 
IX 53 29 13 4 6 
x 46 29 12 5 6 
Xl 35 33 10 4 4 
Xli 23 31 9 3 4 
1968 1 31 27 11 3 5 
Il 35 28 11 3 4 
Ill 28 33 12 3 8 
IV 29 31 11 3 7 
v 33 17 13 4 8 
VI 27 21 12 4 5 
VIl 30 26 16 3 4 
VIII 27 16 14 6 3 
8) Schwere Profile • Profila lourds 
8) Pro(ilatl puant/ • Zw•re "ro(ielen 
1965 2288 1122 -439 r 
-
<fOl 726 
1966 2171 1121 316 
-
464 763 
1967 2057 1143 453 
-
512 788 
1967 1 160 103 39 
-
..... 69 
Il 167 92 35 
-
35 67 
Ill 177 100 37 
-
-45 66 
IV 189 69 38 
-
-45 67 
v 146 93 38 
-
43 68 
VI 163 100 -43 
-
-47 66 
VIl 165 79 33 
-
36 70 
VIII 170 76 31 
-
26 64 
IX 164 113 ;f3 
-
49 70 
x 203 106 37 
-
52 62 
Xl 196 111 43 
-
42 60 
Xli 156 101 37 
-
50 57 
1968 1 170 11-4 27 
-
S-4 62 
Il 164 110 23 
-
53 60 
Ill 173 105 37 
-
56 64 
IV 148 ,... 35 
-
50 64 
v 178 68 43 
-
52 63 
VI 157 87 37 
-
53 58 
VIl 194 89 41 
-
34 64 





















































Production d~ produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
i 
1 Produzlone dl tJrodottl f1nltl e termlnall (segulto) • Prodottlf'lattl (ln f'arte) 
Zelt UEBL • BLEU 






























VIl ~ VIII 
1965 2n9 1966 2 3 9 
1967 2 3 
1 

























France Ital la Nederland 
Belalque • Betail 
q Breltflachstahl • Larges plats 






































































D) Bandstahl und ROhrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl 1trettl a caldo comprese bonde per tubi • 8andstaal en bulzenstrlp 
1043 731 82 382 
1 084 739 74 393 
1 017 795 ~ 364 
99 62 6 31 
87 63 6 29 
97 73 8 35 
61 76 7 19 
92 68 7 34 
95 67 9 31 
83 60 4 2.0 
33 55 6 30 
98 72 10 34 
90 71 7 29 
88 67 7 32 
95 60 10 29 
100 73 8 31 
97 70 11 31 
99 19 10 31 
100 75 10 27 
12 80 12 31 
83 64 s 27 
93 73 6 21 































































































Erzeugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eusnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnissen 
(Fortset:z:ung) • Flachstahler:z:eugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) • Platte produkten (gedeeltelljk) 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlode Deutschland France lulla Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Ber,ral TIIdvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } ~ 4 76 E.) l.Gmlere o coldo • Wormtewolste ploot ' mm 
1965 3 688 1134 977 383 781 105 
1 96 3 593 1179 1 092 417 823 103 
1967 3 443 1 295 1 374 409 890 117 
1967 1 299 111 108 39 71 9 
Il 282 102 115 31 74 9 
Ill 279 122 127 34 89 10 
:v 302 100 116 36 85 11 
v 283 112 115 33 78 10 
VI 309 116 123 38 85 9 
VIl 295 101 104 38 53 12 
VIII 310 67 114 38 62 13 
IX 271 117 119 33 79 11 
x 281 121 118 35 73 8 
Xl 293 119 113 26 68 3 
Xli 238 110 100 28 73 8 
1968 1 305 118 98 39 80 10 
Il 316 120 117 40 82 8 
Ill 332 124 130 39 86 10 
IV 314 133 124 36 79 11 
v 349 90 128 38 83 11 
VI 299 59 125 31 82 11 
VIl 361 108 131 41 57 13 
VIII 356 74 107 41 74 11 
F) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3-4,75 mm (a) F) l.Gmlere o coldo • Wormtewolste ploot 
1965 517 400 115 -49 193 76 
1966 507 373 139 34 198 72 
1967 -433 362 162 28 166 55 
1967 1 35 35 11 3 17 6 
Il 36 29 15 3 16 6 
Ill 36 34 18 3 16 5 
IV 34 34 15 2 13 3 
v 38 31 13 2 11 6 
VI 37 32 8 3 14 5 
VIl 39 25 8 1 8 4 
VIII 39 21 9 2 11 4 
IX 41 33 11 2 12 4 
·x 35 29 11 2 13 3 
Xl 33 30 11 1 16 3 
Xli 29 30 12 2 18 5 
1968 1 34 32 13 2 . 16 4 
Il 37 32 12 2 13 5 
Ill 37 36 11 1 13 4 
IV 38 35 10 2 17 4 
v -41 21 13 3 16 4 
VI 37 11 12 4 14 4 
VIl 39 25 12 2 11 4 





















































Production de prod~lts finis et finals · Produits plats (suite) 
i 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnoll (segulto) • Prodottl plottl (segulto) 
1 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France !talla Nederland Perloclo (BR) 
Belclque • Belcfll Tljdvak Luxembourc 
. 
G) Bleche warmgewal:zt • Tales l chaud } 3 < mm G) Lamlere cr coldo Wormtewolste plocrt 
1965 637 -480 95 20 170 0 
1966 444 423 76 20 124 0 
1967 317 347 76 13 87 0 
1967 1 27 34 6 2 11 -
Il 29 28 6 1 7 
-Ill 30 33 6 1 8 -
1 
IV 26 i 31 1 1 1 -
v 27 1 29 6 1 6 -
VI 27 36 8 2 6 0 
VIl 29 26 s 1 ... 
-
VIII 23 16 s 1 5 0 
IX 26 32 6 1 1 0 
x 29 27 7 1 6 0 
Xl 25 27 5 1 9 0 
Xli 21 28 7 1 10 0 
1968 1 25 29 5 0 11 -
Il 25 32 5 0 8 
-Ill 27 29 1 1 11 
-
' 
IV 25 26 ... 1 9 
-v 26 17 9 1 13 
-VI 23 1-4 6 l 10 
-
VIl 21 23 8 0 5 0 
VIII 22 12 6 1 7 0 




















































































































































































Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und weiterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
(Fortsetz:ung) · Flacherz:eugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle von wolserljprodukten en von bewerkte wolserljprodukten (vervolg) • Platte produkten (vervolg) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Bel,lque • Bel&fl 1 nJdvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } . 3 < mm 1) lom/ere 111 freddo • Koudrewolste ploot 
1965 3 697 3 579 2196 997 1 387 280 
1966 3 930 3 794 2-432 1077 1 575 2.82 
1967 4 353 3825 2652 1159 1 931 2.89 
1967 1 306 320 218 98 168 26 
Il 320 305 211 89 154 14 
Ill 348 341 227 100 172 25 
IV 370 345 226 100 158 25 
v 359 335 239 98 166 22 
VI 386 362 234 112 162 24 
VIl 361 311 245 72 139 24 
VIII 356 208 158 103 119 23 
IX 403 327 227 103 170 14 
x 376 331 234 109 179 2.8 
Xl 385 322 227 95 165 25 
Xli 383 308 195 79 180 23 
1968 1 416 355 226 110 192 14 
Il 449 369 209 103 185 24 
Ill 499 377 239 110 192 26 
IV 490 377 223 108 197 26 
v 494 237 233 123 194 26 
VI 450 263 236 108 178 23 
VIl 526 390 251 121 159 27 
VIII 535 243 158 122 155 25 
J) Warmbreltband (Fertl&er.) • Colla produits finis } ~ 3 mm (a) J) Colis prodottl finlttl • Wormrewolst breedbond (elndpr.) 
1965 542 95 132 51 fiT 25 
1966 554 122 259 19 99 25 
1967 1 034 167 362 41 163 34 
1967 1 66 7 15 0 13 3 
Il 73 5 14 0 10 4 
Ill 88 6 26 4 10 4 
IV 75 14 24 4 12 3 
v 64 9 26 7 13 4 
VI 81 15 26 3 15 4 
VIl 85 15 25 10 17 3 
VIII 97 12 2.8 3 16 1 
IX 143 9 41 l 18 3 
x 123 39 51 4 12 2 
Xl 65 17 38 2 13 1 
Xli 74 17 37 1 15 1 
1968 1 93 16 26 2 16 1 
Il 101 8 37 2 22 0 
Ill 133 19 43 2 21 2 
IV 109 15 81 8 21 4 
v 113 5 55 5 22 0 
VI 113 6 62 2 14 4 
VIl 108 20 57 3 21 4 


















































(a) Non relamlnu dana la Communaut6 
(a) Niche zum Welterauswalzen ln der Gemelnschalt 
(a) Non rllamlnatl nefta Comunltl 




1 Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (fln) -Autres produits finis (en partie) 




















































UEBL • BLEU 
Deutschland France Ital la Nederland (BR) 
Belclque • Betail 1 











































































































































L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
L) Totale dl prodottl plattl • Platte produlcten tataal 
7 049 4 393 1 803 3 133 
7 340 5 004 1 838 3 338 
















































































































































































(a) Non relamlnu dana la Communaut' 
(a) Nlcht zum Welterauawalzen ln der Ge melnachalt 
(a) Non rllamlnatl nella Comunicl 
(a) Warmcewalst breedband dac nlet verder wordt ultaewalst blnnen de 
Gemeenachap 
Erzeugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und weiterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnissen 
(Fortset:z:ung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Er:z:eugnlsse (tellwelse) 
Produl<tle van walseriJprodul<ten en van bewerlcte walseriJprodul<ten (vervolg) • Pla«e produlcten (t.otaal) -
Overlge produlcten (gedeelteiiJI<) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland France lcalla Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 n)dvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vertello • Wolsdrood 
1965 2868 1 911 674 158 918 257 
1966 2674 1 970 646 180 926 241 
1967 2844 1 928 771 200 962 265 
1967 1 214 173 60 15 84 21 
Il 204 162 67 16 78 20 
Ill 22-4 175 66 10 81 18 
IV 237 106 65 16 85 20 
v 223 156 69 19 
" 
23 
VI 250 170 68 22 86 26 
VIl 241 1-4-4 70 10 52 15 
. VIII 236 91 -48 21 80 22 
IX 243 179 6-4 23 87 25 
x 261 197 65 25 82 23 
Xl 269 178 70 17 84 25 
Xli 2-42 198 59 26 83 25 
1968 1 2-4-4 196 67 20 81 25 
Il 2-43 186 73 19 84 26 
Ill 252 207 59 25 79 28 
IV 236 185 61 23 85 29 
v 273 125 73 23 83 37 
VI 234 147 62 22 78 28 
VIl 270 181 68 10 57 24 
VIII 283 81 47 21 77 32 
N) R6hrenrund· und -v•erkantstahl Ronds et carrés pour tubes 
NJ Tond/ e quodrl per tub/ • Rond· en l'ierkont stoo/ voor buizen 
1965 1 327 -4-47 197 12 21 -
1966 1204 453 198 32 53 -
1967 1 331 430 257 12 35 -
1967 1 106 17 19 1 2 
-
Il 103 32 19 0 3 -
Ill 120 37 22 1 3 -
IV 123 32 18 1 3 -
v 113 -47 19 2 ... -
VI 122 45 21 1 5 -
VIl 117 26 22 1 1 -
VIII 108 29 15 1 3 -
IX 110 39 30 1 3 -
x 104 35 28 1 3 -
Xl 102 35 22 1 3 -
Xli 103 36 20 1 1 -
1968 1 113 39 29 1 2 -
Il 110 36 26 2 3 -
Ill 112 42 26 1 4 -
IV 106 42 30 1 3 -
v 116 28 32 2 5 -
VI 108 28 27 2 5 -
VIl 116 34 30 2 2 -




















































Production de prodrts finis et finals (suite) • Autres produits finis (suite) 
Produ:zlone dl 1Jrodottl flnltl e termlnall (segulto) • Altrl 1Jrodottl flnltl (segulto) 
1000 t 
1 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlode Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
TIJdvak Luxembourc 
0) Stabstahl • Aciers marchands (a) 
0) Lomlnatl mercantlll • Staa(staal 
1965 5 658 3 65-t 3205 r 128 2H7 1141 15 932 r 
1966 5256 3479 3 343 207 2014 1034 15 332 
1967 5 039 1 3 511 4018 295 2169 1 041 16073 
1 1967 1 427 320 302 25 173 84 t331 
Il 374 289 298 13 170 85 1229 
Ill 431 326 330 11 197 101 1 396 
IV 429 242 330 33 194 87 1315 
v 406 292 334 13 172 79 1196 
VI 459 330 347 31 lOO n 1444 
VIl 418 244 342 18 133 89 1244 
VIII 426 198 282 29 151 79 1 164 
IX 452 314 359 27 194 87 1434 
x 431 338 374 25 199 94 1 461 
Xl 411 308 347 37 194 94 1391 
Xli 376 310 324 28 191 85 1313 
1968 1 455 345 354 29 207 90 1480 
Il 438 337 343 27 206 85 1437 
Ill 469 346 386 24 211 89 1516 
IV 438 333 373 27 216 90 14n 
v 468 210 376 30 211 86 1381 
VI 414 257 357 26 192 89 1334 
VIl 511 285 365 11 
1 
161 94 1 427 
VIII 489 219 286 31 176 88 1288 
P) Darunter: Betonstahl Dont ronds l béton 
P) Dl cul : tandl per cementa armota • Waorvan : betanstaal 
1965 1 573 1 337 1614 80 1 004 688 6296 
1966 1422 1 269 1 650 165 933 601 6 041 
1967 1 369 12n 2050 236 991 566 6488 
1967 1 102 107 117 H 72 32 444 
Il 98 100 138 14 73 44 467 
Ill 102 106 158 8 100 59 533 
IV 102 89 162 18 85 53 509 
v 112 113 172 16 69 45 527 
VI 1U 116 187 35 98 46 604 
vu 112 95 188 H 73 12 494 
VIII 107 73 170 20 73 48 491 
IX 130 110 187 25 81 47 580 
x 119 117 197 16 91 50 590 
Xl 118 113 186 36 86 46 585 
Xli 91 138 188 10 90 84 601 
1968 1 76 101 159 25 81 37 479 
Il 97 111 178 27 90 48 551 
Ill 106 128 194 17 104 49 598 
IV 131 102 194 23 88 36 574 
v 131 72 207 25 90 41 566 
VI 122 109 189 21 86 40 567 
VIl 127 124 200 16 87 45 599 
VIII 110 106 194 25 83 42 560 
f•~ Y comflrls ronds • b'ton 
a Elnsch leBIIch Betonstahl 
~·~ Comprul tondl per cemento armato 
a lncluslef betonstaal 
50 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Sonstige Erzeugnisse (Fortsetzung) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) • Overlge produkten (vervolg) 
Zelt 
oéuuchland 
UEBL • BLEU 
P'rlode France leal la Nederland Perlodo (BR) , 
Belalque • Belalll TIJdvak Luxemboura 
Q) Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totole oltrlprodottl • Overlre produkten totaal + + 
1965 9 853 6 012 .of 076 r 298 3 086 1 398 
1966 913.of 5 903 "188 .of19 2 992 1 275 
1967 9214 5 869 5 016 507 3165 1 306 
1967 1 7.of7 530 380 .of2 260 105 
Il 681 .of82 38.of 30 251 105 
Ill 775 539 418 23 281 119 
IV 788 379 .of13 so 281 107 
v 742 496 421 34 255 102 
VI 830 545 .of35 54 290 103 
VIl 776 414 434 29 186 105 
VIII no 317 349 51 2H 101 
IX 804 532 452 51 285 112 
x 796 569 467 51 283 117 
Xl 782 521 439 56 280 119 
Xli 721 543 403 54 276 110 
1968 1 812 580 450 so 289 114 
Il 791 560 442 49 294 111 
Ill 834 595 472 50 295 116 
IV 779 560 464 51 304 119 
v 856 363 .of81 55 299 123 
VI 756 433 445 50 275 117 
VIl 897 500 464 23 221 117 
VIII 882 316 363 55 258 120 
R) Walutahlfertlgerzeugnlsse lnsgesamt • Total général des produits finis 
Il) Totale generale di prodottl finit/ • Walser/jprodukten totoal-reneraal 
1965 24 568 HS47 9 085 2101 &694 3373 
1966 23 9.of8 14 623 9 664 2157 6 853 3 271 
1967 24 633 14629 11 339 2 343 7 493 3 351 
1967 1 1 922 1 283 896 193 632 282 
Il 1 872 1170 887 168 592 273 
Ill 2 051 1 323 962 186 668 292 
IV 2110 1 065 944 209 6.of8 278 
v 1968 1 247 956 189 627 275 
VI 2185 1 363 974 227 671 282 
VIl 2 069 1100 950 169 471 281 
VIII 2095 787 n5 211 513 27-4 
IX 2178 1 316 1013 212 683 289 
x 2176 1 380 1 040 220 672 279 
Xl 2 096 1 291 986 195 647 285 
Xli 1 912 1 294 892 182 670 260 
1968 1 2182 1 395 959 217 723 276 
Il 2 232 1 380 955 211 713 268 
Ill 2408 1 445 1 065 228 739 289 
IV 2 239 1 393 1 071 228 738 292 
v 2421 902 1101 249 745 297 
VI 2141 994 1 042 215 696 276 
VIl 2 507 1 297 1 087 202 564 295 





















































Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzlone dl iJrodoHI flnltl e termlnoll • Alcunl IJrodoHI termlnoll 
Zelt 1 UEBL • BLEU 
P'rlode Deutschland ! fnnce Ital la Nederland Perlodo (BR) 















































S) Wel8blech, sonstlge verzlnnte Bleche, Wel8band • Fer-blanc et tales étamées 
S) Bonda e altre lamlere starnote • Bille en andere rertlnde plaat 
527 S.of3 252 245 186 
560 660 ·165 304 218 
606 691 311 328 229 
49 53 25 2B 18 
51 56 24 28 20 
56 65 l6 28 21 
58 65 27 35 
1 
21 
51 65 29 l6 22 
50 6-4 28 28 20 
47 62 32 32 23 
54 56 23 30 11 
44 59 24 26 19 
S1 56 27 31 20 
47 42 25 21 17 
47 48 21 15 16 
32 50 21 24 17 
47 1 55 23 23 18 
55 i 53 25 30 18 
57 62 l6 28 19 
57 36 29 29 21 
50 50 27 31 23 
57 63 28 31 12 
59 53 l6 33 20 
1) Felnstblech und Felnstband • Fer noir utilisé comme tel 
T) Banda nera utilluata come tale • Onvertlnd bille en band 
31 14 9 1 7 
39 21 1 9 8 
44 24 1 4 6 
3 2 0 0 0 
3 2 0 0 0 
4 2 0 0 1 
4 2 0 0 0 
4 2 0 2 1 
4 2 0 1 0 
3 2 0 0 0 
4 1 0 0 1 
3 2 0 0 0 
4 2 0 1 1 
4 2 0 1 1 




6 2 0 0 1 
3 2 0 0 1 
5 2 0 
-
1 






































































































Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserl}produkten • E.nlge verder bewerkte produkten 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland France !talla Nederland Perloclo {BR) 
Belclque • Belctll nJdvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Blec:he • T61es galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) lom/ere z/ncote, plombote e oltrlmenti rlvesdte • Verz/nkte, verlode ondere beklede ploot 
1965 <f.47 <f.47 277 36-4 
1966 624 493 273 369 
1967 700 521 311 416 
1967 1 55 45 25 37 
Il 53 43 25 34 
Ill 58 48 27 37 
IV 59 47 23 39 
v 54 49 30 37 
VI 6-4 49 26 29 
VIl 65 47 28 26 
VIII 48 24 24 35 
IX 66 42 27 37 
x 57 46 26 36 
Xl 57 44 27 35 
Xli 61 38 22 34 
1968 1 71 44 25 33 
Il 72 41 23 33 
Ill 79 46 29 38 
IV 77 50 27 35 
v 78 33 27 37 
VI 72 39 26 37 
VIl 80 51 28 24 
VIII 81 24 24 34 
V) Transformatoren- und Dynamobleche • T61es magnétiques 
V) lomler/n/ motnetic/ • TronsformotDr· en dynamo ploot 
1965 252 187 82 
-
41 
-1966 230 187 120 
-
49 




1967 1 20 16 10 
-
5 
-Il 20 H 10 
-
5 




IV 18 16 13 
-
7 
-v 18 15 12 
-
6 




VIl 19 15 11 
-
5 
-VIII 20 8 11 
-
2 




x 19 16 1.o4 
-
6 












Il 20 17 11 
-
6 




IV 19 16 10 
-
5 




























































































1 . 1 
évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
1 E.volu:zlone della struttura della #)rodu:zlone del #)rodottl flnltl es#)ressa ln %della #)rodu:zlone totale 
Flachstahl • Produlu plau • Prodottl plattl • Platte produkten 
Oberbau- Bandstahl Warmbreltband 
materlal Schwere u. R&hren· Bleche (warmcewalzt) Bleche (kaltcewalztl, ~rtlcen:eucnlue) Profile streifen T61es lamln'es l chaud T61es lamln'es l fro d Ils produlu finis 
Hat,rlel Brelt• Lamlere lamlnate a aldo Lamlere lamlnate a freddo Colis prodottl flnltl 
de vole Profllâ lhstahl 
Feuillards et Warmcewalste plut Koudcewalste plut Warmcewalst breedband 
Jourda bandes l (elndpr.) 
Materlale ces plau tubes l chaud 
fer rovlarlo Profllatl 
L&Jchl plattl CECA pesantl Nutrlstrettl a caldo 
Zware 1 comprese Spoorwe5· Uplversul 
materlu proflelen staal bande ë!;.f,76mm 3-4,75 mm < 3mm ê!: 3mm < 3mm ê!: 3mm <3mm per tubi 
Bandstul en 
bulzenstrlp 
1 1 3 
"' 
5 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1,8 9,3 1,7 9.2 15,0 1,1 1,6 0.1 15,0 1.2 0.9 
1,8 91 1,6 9,8 15,0 1,1 1,9 0.1 16,.f 1,3 1,9 
1,1 8,3 1,5 9,1 H,O 1,8 1,3 0.1 17,7 .f,l 1,5 
FRANCE 
1,5 7,7 0,6 7;1. 7,8 1,8 3,3 
-
lU 0,6 1,5 
1,7 7.7 0,6 7,.f 8,1 1,6 1,9 
-
15,9 0,8 1,9 
1,9 7,8 0,7 7,0 8,9 1,5 l,.f 
-
16,1 1,1 1,5 
ITALIA 
1,9 8,0 0,1 8,1 10,8 1,3 1,0 0,1 l.f,l 1,.f 1,3 
1,6 3,3 0,1 7,6 11,3 1,.f 0,8 O,.f 15,1 1,7 1,3 
1,0 .f,O 0,1 7,0 11,1 1,.f 0,7 0,3 13,.f 3,1 1,1 
NEDERLAND 
- - -
3,9 18,1 1,3 1,0 
-
.f7,.f l,.f 10,5 
- - -
3,3 18,5 1,5 0,9 
-
.f7,7 0,8 8,9 
- - -
3,7 17,5 1,1 0,6 
-





6,0 0,6 5,7 11,7 1,9 1,5 0,1 1~.7 1,3 1,3 
0,9 6,8 O,.f 5,7 11,9 1,9 1,8 0,1 13,0 1,.f 1,.f 
0,6 
1 
6,8 0,1 .f,8 11,9 1,1 1,1 0,1 15,8 1,1 1,0 
LUXEMBOURG 
1,9 11,5 0,1 19,8 3,1 1,3 0,0 
-
8,3 0,7 0,8 
1,8 13,3 0,1 10,7 3,1 l;J. 0,0 
-
8,6 0,8 O,.f 
1,0 13,5 0,1 lO,.f 3,5 1,6 0,0 
-
8,6 1,0 0,1 
EGKS • CECA 
1,9 8,7 0,9 8,5 11,7 1,1 1,3 0,1 10,1 1,6 1,5 
1,6 8,0 0,8 8,8 11,9 1,1 1,8 0,1 11,6 1,8 1,1 
1,6 7,8 0,8 8,1 11,8 1,9 1,3 0,1 11,3 1,8 1,1 
' 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Strul<turele ontwll<l<ellng van de produl<tle van walserljprodul<ten ln % van de totale produl<tle 
Sontt. Erzeucn. • Autru produits • Altrl prodottl • Overlce prod. Wahsuhl· Elnzelne verarbeltete Erzeucnlsse 
fertl~ Certains produits finals 
Rllhren- Stabsuhl 
erzeucn e Alcunl prodottl terminal! 
rune!- und Aciers marchands 
lntcesamt Enlce verder bewerkte produkten 
·vlerkant• Lamlnatl mercantile Produits finis WeiBblech, Zusammen 1tahl Stufstaal Zusammen Total IOMt. verz. Felnttblech Verzlnkte, Transform.• 
Total Walzdraht Ronds et 
Fil machine carra pour Totale tubes lnscesamt 
Totsal Vercella Tondle 
quadrl per Total Walsdraad tubi (3-11) Totale 
Rond· en Totaal vlerkantstaal 
voor bulzen 
__ 1_2 __ 
- 13 H 15 
~ 
48,8 11,7 5,4 ll,O 
51,0 11,2 5,0 21,9 
52,2 11,5 5,4 10,5 
48,5 13,1 3,1 25,1 
50,2 13,5 3,1 13,8 
50,2 13,1 2,9 14,0 
48,4 7,4 2,1 31,1 
51,7 67 2,0 34,6 
50,4 6,8 2,3 35,4 
85,6 7,7 0,6 6,1 
81,5 8,0 1,4 9,1 
78,5 8,5 0,5 11,6 
46,8 13,7 0,3 31,1 
48,6 13,5 0,8 19,4 
50,4 11,8 0,5 18,9 
35,1 7,6 33,8 
35,9 7,4 31,6 
35,4 7,9 31,1 
48,9 11,2 3,3 15,9 
51,0 10,9 3,2 15,3 
51,2 10,9 3,1 15,2 
(a) Comprises dans les donn6es pour la Belclque 
(a) ln den Ancaben fOr Belclen elnbecrlffen 
c6n6ral Bleche v. Felnttband verblelte, v. Dynamo-
darunter: Total Prodottl finltl WeiBband 
sonstlce bleche 
Betonstahl Fer-blanc Fer noir Oberzocene 
dont: Ronds Totale Totale et t61u utllls6 Bleche T61u cenerale comme tel macn6tlquu l b6ton Totaal 6tam6U T61u 
dl cul: Walserll· Bandae Banda nera revltues Lamlerlnl 
Tondl per produkten altrelamlere utlllzzata Lamie re macnetlcl 
cemento (13+14+15) Totaal nacnate come tale rlvestite 
armato ~eneraal Bllk en Verzlnkte. Transfor-
wurvan: 1+1+ and. vertlnd~ Çnvertlnd verlode and. mator- en 
betonttaal 11+17) plut bhk en band bekl. plut dynamoplaat 
16 17 18 19-- 20 21-- l2 
DEUTSCHLAND (BR) 
6,4 40,1 100,0 2.,1 0,1 1,8 1,0 
5,9 38,1 100,0 2,3 0,2 2,6 1,0 
5,3 37,4 100,0 1,5 0,1 1,8 0,9 
FRANCE 
9,1 41,) 100,0 3,7 0,1 3,1 1,3 
8,7 40,4 100,0 4,5 0,1 3,1 1.3 
8,7 40,1 100,0 4,7 0,2 3,6 1,1 
ITALIA 
17,8 41,7 100,0 2,8 0,1 3,0 0,9 
17,1 43,3 100,0 2,7 0,0 2,8 1,2 
18,1 44,5 100,0 2,7 0,0 2,7 1,3 
NEDERLAND 
3,8 14,4 100,0 11,6 0,2 
7,4 18,5 100,0 13,5 0,2 
9,2 :11,5 100,0 H,O 0,2 
BELGIE 
10,3 46,1 100,0 2,8 0,1 5,4 0.6 
13,6 43,7 100,0 3,2 0,1 5,8 0,7 
13,2 42,2 100,0 3,1 0,1 5,5 0,8 
LUXEMBOURG 
10,4 41,4 100,0 (a) 
18,4 39,0 100,0 (a) 
16,9 39,0 100,0 (a) 
EGKS • CECA 
10,4 40,5 100,0 1,9 0,2 2,5 0,9 
10,0 39,4 100,0 3,1 0,1 2,9 1,0 
10,1 39,3 100,0 3,4 0,1 3,1 1,0 
1 
(a) Compresl nel datl per Il Belclo 




























































Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis 
Parte dl clascun f'aese membro nello f'roduzlone comunltorlo delle f'rlnclf'oll quollto dl ghlsa ed acclalo grezzl 
e delle grandi categorie dl f'rodottl fJnltl 
' 
UEBL • BLEU 
Deuuchland fnnce Julia Nederland EGKS (BR) 
BeiJique • BeiJIII 
CECA 
Luxembour1 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlsa grezza • RuwiJzer 
42,7 25,0 8,7 3,7 13,3 6,6 100,0 
41,2 25,2 10.2 3.6 13,4 6,4 100,0 
41,5 23,8 11,1 3,9 13,7 6,0 100,0 
darunter/dont 1 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
dl culfwaarvan 1. Ghlso do offlnazlone • 1. Ruwljzer roor de stoalproduktie 
42.3 24,4 8,9 3.6 13.7 7,1 100,0 
40.6 24,7 10,3 3.5 14.0 6,9 100,0 
41,3 23,4 10,9 3,8 14,2 6,4 100,0 
1 2. Gu6rohelsen • 2. Fontes de moulage • 2. Ghlso da fonder/a • 2. G/eterlj-ljzer 
52.5 27.8 9.2 7,5 3,0 100,0 
49,0 28,4 11,8 7,2 3.6 100.0 
43,1 28,4 18,4 6,9 3,2 100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-manganise carburé 
3. Ghlso speculore e ferro-manranese carburato • 3. Splerelljzer en koolsto(rljlc (erro-manraan 
34,6 53.4 1,5 10,5 100,0 
38.4 46,2 1.8 13.6 100,0 
36,7 46,0 2,7 14,6 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
42,8 22,8 14.7 3,7 10,7 5,3 100,0 
41,5 23,0 16.0 3,9 10,4 5,2 100,0 
40,8 21,9 17,7 3,8 10,8 5,0 100,0 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 
dl cul/waarv 'n 1. Thomas • 1. Thomas 
33,6 32,3 21,5 12,6 100,0 
32,6 34,2 20,7 12.5 100,0 
29,7 35,5 22,6 12,2 100,0 
2. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2. SM-Martin 
58,8 17,8 19,2 2,8 1,4 100,0 
56,6 18,4 20,3 3,7 1,0 100,0 
55,1 17,4 22,7 3,9 0,9 100,0 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. flettrlco • 3. flektro 
30,3 17,1 46,0 2,0 4,0 0,6 100,0 
29,1 17.5 46,6 2,8 3,5 o.s 100,0 
26,6 16,4 51,3 2,3 3,0 0,4 100,0 
4. Sauerstoffstahl • 4. A l'oxyg6ne pur • 4. AJI'osslreno puro • 4. Oxystaal 
<42,6 15,6 16,9 13,1 8,8 3,0 100,0 
<43,<4 14,5 18.6 10,5 10,1 2,9 100,0 
46,3 13,2 17,1 8,7 10,8 3,9 100,0 
Antell der eln:z:elnen Mltglledstaaten an der Gesamter:z:eugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrl}kste soorten ruwl}zer en ruw-
staal, evenals van de voornaamste groepen walserl} produkten 
Zele UEBL/BLEU 
P'rlode Deutschland Fnnce !talla Nederland 
Perlodo (BR) 
BelclquefBelcll 1 nJdvak Luxembourc 
Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlsse · Produits finis • Prodottl flnltl • Walserl}produkten 
1965 ~.7 ~4.1 15,0 3,5 11,1 5,6 
1966 39.5 24,1 16.0 3,7 11,3 5,4 
1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 5,3 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Matériel de vole 
dl cul/waarvan 1. Mater/ale ferrov/ar/o • 1. Mater/aal voor spoorwegen 
1965 39,5 32,4 15,8 6,5 5,8 
1966 44.8 26,9 16,1 6,1 6,1 
1967 50,1 27,6 11,5 4,2 6,6 
2. Schwere Profile • 2. Profilés lourds • 2. Profilatl pesantl • 2. Zware profielen 
1965 43,5 21.3 13,8 7,6· 13,8 
1966 44,9 23.2 6,5 9,6 15,8 
1967 41,6 23,1 9,1 10,3 15,9 
3. Flacherzeugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plottl • 3. Platte produlcten 
1965 ~.6 23,8 14,9 6,1 10,6 4,0 
1966 39,5 23,8 16,2 5,9 10,8 3,8 
1967 39,3 22,4 17,5 5,6 11,5 3,6 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Verge/la • 4. Walsdraad 
1965 42,3 28.2 9.8 2,4 13,5 3,8 
1966 ~.4 29,7 9,7 2,7 13,9 3,6 
1967 ~.8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,8 
5. Stabsuhl • S. Aciers marchands • S. Lamlnotl mercontlll • S. Staofstaal 
1965 36,2 23.4 18,6 0,8 13,5 7,3 
1966 3·4.3 22,7 21,8 1,4 13,1 6,7 























Telll : Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftigte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Occupazlone e safari nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de Ijzer- en staallndustrle 
·' 




fln du molt 
Luxembc~r1 Deutschland (BR) France ltalla Nederland Bel1lque • Bel1ll 
Fine del mese 
Elnde van de maand 
1 
A) Ouvrlen - Operai - Arbelter - Arbelden (a) 
1965 Xli lOO 017 124 433 58167 12050 50199 19 841 
1966 Xli 186 581 117 069 57 093 11 941 47 699 19 566 
1967 Xli 177 822 111 036 56433 11 910 47 497 19 286 
1967 VIl 181 588 113 272 56846 11 665 47 678 19 390 
VIII 181 380 113 008 56 468 11'894 47 658 19 346 
IX 180264 112 885 56 423 11 961 47 597 19 369 
x 179 772 111 925 56 478 11 989 47607 19 327 
Xl 179 363 111 693 56-429 11 948 47 665 19 312 
Xli 177822 111 036 56 433 11 910 47 497 19 286 
1968 1 179156 110 413 56456 12045 47514 19 233 
Il 179 297 109 890 56314 12034 47132 19157 
1 
Ill 178 738 109 538 56 253 12 017 41368 19 095 
IV 179 371 108 792 55 855 12 051 47 645 19100 
v 179 019 55 668 12090 47 913 19 085 
VI 178185 55 690 12062 48065 19 073 
VIl 178127 55 901 48109 19 044 
VIII 178 391 19031 
1 8) Employé$ -lmplegatl - Angestellte - Beambten 
1965 Xli 42652 30 500 
1966 Xli 42843 29 763 
1967 Xli 41 916 29 649 
19~7 VIl 41 852 30181 
1 ~Il 42158 30167 IX 42084 30071 
x 42083 29848 
Xl 42209 29 711 
Xli 41 916 29649 
1968 1 42 559 29815 
1 Il 
43 078 29815 
Ill 43 029 29 837 
IV 43 667 29 781 
v 43 595 
VI 43 515 
~Il 43133 
Ill 43 501 
(a) Les ouvrleJ lnscrlca dans l'Industrie sld6rur1lque (au sens du Tnlt6) sont 
les ouvriers ';116s aux entreprises par un con tnt de tnvall prboyant une 
r6mun6ntlop honlre ou iournall6re (poste) (b) Y compris 1 mouvementa de main-d'œuvre entre usines de la mime 
soc16t6 
60 
11 026 6115 9077 2 762 
11248 6466 9485 2800 
11.250 6 523 9 363 2746 
11-408 6 446 9 417 2 812 
11 249 6497 9407 2 772 
11258 6 526 9 283 2 764 
11 252 6 529 9 371 2 752 
11268 6 528 9 371 2754 
11250 6 523 9 363 ' 2746 
11 323 6 559 9 356 2 712 
11 295 6 583 9350 2743 
11292 6627 9 346 2748 
11 295 6635 9 348 2 747 
11 304 6 656 9 326 2 748 
11 292 6660 
1 
9 336 2748 
11 293 9 360 2 746 
2 747 
(a) Openl lscrlttl nell'lndustrla slderur1lca (al sensl del Tnttato) sono 111 
operai le1at1 alle lmprese da un concratto dl lavoro, la cul retrlbuzione l 





Entwlcklung der elngeschriebenen Beschaftlgten in der Eisen· und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng vcr_n het crcrntcrl lngeschreven werknemers ln de IJzer• en stcrcrllndustrle 







Ouvriers Apprentis darunter frsuen totale lnscesamt 
Openl Apprendlstl dont femmes Mano d'opers Total totale 
Arbelders Leerllncen dl cul donne Toule Towl 
werknemers 
Towl waarvan vrouw en 









(1 + 2 + 3) 
464 707 13195 10143l 15 015 580 334 
439 949 13 355 101605 15134 555 909 
423984 10 918 101 447 14 837 536 349 
430439 11 8lS 101116 14 843 544380 
429754 11 876 101150 14 794 543880 
428 499 12267 101 986 14 949 542 751 
427 098 11 031 101 835 14907 539 964 
426 410 10983 101 841 14903 539134 
423984. 10 918 101447 14837 536 349 
424 817 10896 101354 14 855 538 067 
424114 11147 101864 15 089 538135 
423 009 10895 101879 15123 536 783 
422 814 9 833 103 473 15 342 536110 
(a) Elncesehrlebene Arbeiter ln der Eisen- und Stahllndustrle (lm Slnne des 
Vertraces) sind Arbelter, die hauptberufllch ln elnem arbeluvertracllchen 
Verhlltnls zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stDndlleher 
oder tlcllcher Buis (Schlcht) erfolct 
(b) ElnsehlleBIIeh der Arbeltskrlftebewecunc zwischen Werken derselben 
Gesellsehaft 
Arbeltskrlftebewecunc (Arbelter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
Movlmento della mano d'opers (operai) (b) 
Arbeldsverloop (Arbelders) (b) 
Abclnf.e • D'parts 
Zuclnc• 
Partenze • A cevloeld personeel 
Monauende 
Arrlv'es da von 
Entlassuncen fln du mols 
Arrlvf ln~esamt dont 
otal licenciements fln• del mesa 
Aan~enomen • Totale dl cul Elnde van de maand ar eiders Towl llcenzlamentl 
waarvan 
onulacen 





2194 5 601 903 Xli 1965 
1 861 5656 804 Xll1966 
2264 4690 1212 Xli 1967 
4896 5 238 600 VIl 1967 
4500 5185 1 084 VIII 
3919 5174 549 IX 
4192 5 593 733 x 
2 597 3185 590 Xl 
2264 4690 1212 Xli 
5 892 5 059 626 1 1968 
3 444 4137 804 Il 
3723 4838 731 Ill 
5 276 5471 871 IV 
v 
VI 
(a) lnceschreven arbelders ln de IJzer- en swllndustrle zljn arbelders, die 
op arbeldscontract in dienst van de ondernemlnc staan en op uur- of 
dac (ploec) loon werken 
(b) Met lnbecrlp van de mutstles tuuen fabrleken van eenzelfde maauehapplj 
61 
46 
Nof!~bre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl operai presentl, rlpartltl per reparto nel· 
l'lnsleme della Comunltd 
Elaen- und Stahllndllltl'la ln der Abcrenzun~ du Vertrqu 
lnduatrle ald,rurclqua au aena du Trait' 
lnduatrla alderurclca al aenal del Trattato 
IJzer· en ataallnduatrla ln de zln van hat Verdrq 
HOttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokoi '"'"""''"' • Cok..,.brlokon hooa•~•• 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Alti fo1' ni (a) • Hoogovenbedrl)ven (a) 
1 
Thomas Stahlw~rke SM • Martin • Martin • S.M. ~~~r::~le Elektro • Electriques • Elettrlche · Elektrc. 
s ~ J 1 k Sonstlge • Autres • Altre • Andere taa a re en Zusammen • Total ·Totale · Totaal 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlo1 S• 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt , 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafdell g 






































Warmwalzwerke • lamlnoln l chaud 
lamlnatOI a caldo • WarmwalseriJen ' 119147 116 381 114002 116 325 
Koljorl<a • Uml-n l'""' 
lamlnatol a freddo • Koudwalserl)en 
1 
Wal:a:werke :a:usammen · Ensemble des laminoirs 
T ..... lrlnatol • Wai ..... Jan te uman 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatl~ voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
Selbstlnd ge Hllfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrl)ven 
1 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvrlen de l'admlnlstratlor 
Operai delrammlnlstrazlone · Arbelden biJ de admlnistratla 
Arbelter lnsgesamt ·Total général ouvriers 
Totale generale operai • Arbelders totaal 
1 darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
(a) Y compris fours "ectrlquu l fonte et la pr,paratlon du mineral 













18816 18929 18 800 19 834 
t37 963 t35 310 131801 136159 
5093 s 315 5 356 6 024 
161224 160 686 157 870 1-48314 
6699 63n 6 256 6 258 
405104 399 911 39l7t3 390 264 
6 -489 6 261 6 092 6073 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenwerke und Erzvorbereitunc 
Met inbe1rlp van de bedriJven voor de produktle van elektro-ruwiJzer en 
erubereldln1 
Heures de travail eff'ectuées par les ouvriers 
Ore dllovoro effettuote dogll ofJerol 
millions d'heures 
































































































Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerkte orbeldsuren von de orbelders 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
Bel1lque • Bel1ll Luxembour1 
118,3 22,3 107,3 39,.of 
113,2 ll,.of 98,2 38,1 
11.of,6 22,0 95,9 37,5 
9,9 1,8 9,6 ],.of 
9,5 1,8 9,0 3,2 
10,.of 2,0 9,8 3,.of 
10,1 1,8 9,2 3,3 
10,2 1,8 9,0 3,3 
9,8 1,8 9,0 3.2 
10,1 1,8 7,8 3,3 
8,4 1,7 8,4 3,1 
9,9 1,9 9,0 3,3 
10,1 2,0 9,2 3,3 
9,9 1,9 8,6 3,2 
9,9 1,9 8,9 3,3 
9,5 1,9 8,9 3,<1 
8,8 1,8 8,3 3,1 
9,8 2,0 9,1 3,<1 
9,0 1,8 8,<1 3,l 
10,0 1,9 7,9 3,1 
8,9 1,8 8.4 3,2 
9,3 1,6 6,9 3,1 
8,6 1,8 7,5 2,9 
9,8 1,9 8,3 3,1 
9,9 2,0 8,4 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
9,8 1,9 8,2 3.2 
9,8 1,9 8,.of 3.3 
9,2 1,8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,8 8,2 3,2 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9,8 1,8 8,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,2 1,8 7,1 2,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 1,9 8,5 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
8,9 1,9 8,1 3,1 
9,4 1,9 8,4 3,2 
9,.of 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,.of 3,2 
9,.of 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2,9 
9,5 7,1 3,0 
ln Mio Stunden 

















































Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
'que au sens du Traité (salaire direct) (a) 
1 Salorlo ororlo medlo neWindustrlo slderurglco al 
1
sensl del Trottoto (salarlo dlretco) (a) 
1 
' Deuuchland Zeli (BR) France lw la· P6rlode 
Perlodo 
TIId'f OH Ffr. Lit. 1 
! 
1963 l•n 4,14 3,-48 ...... 1 
:v• 4,38 3,58 475 : 
IX 4,29 3,62 <169 




196<111V -4,36 3,67 
' 
.f8<l 
x <1.6-4 3,80· 508 
1965 1 4,77 3,91 545 
IV 5,04 3,88 543 
x 4,97 1 -4,02· 559 
1. 
1966 1 4,96 4,07 575 
•IV 5,13 4,07 579 lx 5,21 -4,22 576 
196711 5,17 -4,26 ' 609 
IIV 5,32 4,30 612 
lx 5,33 Ml 611 








Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzer- en stoolln· 
dustrle ln de zln von hec Verdrag (directe lonen) (a) 
Nederland Belalque · • Belall 'Luxemboura 
FI. Fb. . Flba 
.. 
3,16 -48,10 55,98 
3,18 50,68 58,8<1 
3,20 50,59 59,37 
3.24 51,36 59,61 
3,55 53,18 61,79 
3,82 55,95 63,20 
1 
1 
4,01 58,31 67,60 
-4,16 58,39 68,14 
4,10 59,93 70.02 
4.32 61,98 71,06 
4.36 62,32 71,05 
-4,45 65,39 73,36 
-4,77 64,94 72,93 
4,80 67,17 73,39 
-4,73 69,5-4 74,30 
5,09 70,13 78,40 





(a) Salaire brut irectement 116 au travail effectif des ouvrlen (a) Direkter Lohn, der ln unmlnelbarem Zusammenhana mit dem Arbelu-
elnsaa ateht 
Salarlo lordo dlrenamente dl pendent• dallavoro effetuato daali operai 
1 
Oirecte lonen, die onmlddellijk ln verband acaan met de effectleve werk 
preacatle der arbelden 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
llre Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
l' Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und lleferungen, 
Be:z:Oge, Welterauswal:z:er 
Ordlna:z:lonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en Jeverlngen, 
Aanvoer, HerwalseriJen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour Pensemble des 
usines de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlone (quantltà e lndlcl} f'er gll stablllmentl della Comunlta 
EGKS • CECA 
hlland .. Obrlc• Drlue Und er lnscesamt Mar kt Stuten lnscesamc 
J elc Harth' 
der EGKS Pays tien Total 
lnc6rleur Autres pays Total 
" 
Iode Hercaco CECA Paul cerzl Totale 
lntemo Altrllaul Totale 
Pe lodo Blnnen- CEA Derde landen Totuf 
land se And. landen Totuf 
Tl dvak mar kt der EGKS 
1000 t 101':31,56 1000 t l01'f3f,56 1000 t 1 01955/56 
-100 
1 1 1 1 3 1 .. 5 1 6 7 1 8 
1. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnazlonl (a) • Nleuwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
1965 36151 9#1 45 601 1..W 13 626 158 59227 1-47 
1966 37 974 9975 47949 151 11804 1-49 60753 151 
1967 37746 10111 47857 151 1-4964 174 62821 156 
1 
1967 VIl 3 043 765 3808 1..W 1 052 147 4860 145 
VIII 2768 772 3s.t0 134 1111 155 4 651 139 
IX 3137 803 3940 149 1 217 170 5157 154 
x 3218 909 4127 156 1 263 176 5 390 161 
Xl 3141 836 3977 151 1 549 216 5526 165 
Xli 3 380 952 4332 164 1389 194 5 721 171 
1968 1 3430 1 063 4493 170 1 601 l23 6094 182 
Il 3 678 1 072 4750 180 1609 224 6 359 190 
Ill 3626 1163 4789 182 1184 165 5973 178 
IV 3792 1 O..f4 4836 183 1ll5 171 6061 181 
v 3 441 986 4427 168 1177 164 5604 167 
VI 3198 1 009 4208 160 1 362 178 5 570 166 
8) Rohelsen • fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
19 5 2939 728 3667 69 336 65 4003 69 
1966 2661 739 3400 64 410 19 3810 66 
1967 2629 962 3 591 10 1135 no 4726 83 
1 
301 1967 VIl 204 91 68 151 351 452 93 
VIII 246 45 291 66 18 42 309 64 
IX 211 51 268 61 29 67 297 61 
x 207 72 279 63 19 44 298 62 
Xl 292 81 373 85 -15 -35 358 14 
Xli 312 121 433 98 -13 -30 420 87 
1968 1 382 63 445 101 30 10 475 98 
Il 317 113 430 98 -ll -54 408 84 
Ill 600 78 678 154 20 47 698 144 
IV 248 56 304 69 19 44 323 67 
v 162 121 283 64 20 47 303 63 
VI 242 56 298 68 12 28 310 64 
(a) Commande nenes com renant coucea lu commandes lamlnablu enre-
cbtr6es, d~uctlon faite :fes annulations (a) Verbuchte Auftrlce nach Abseczunc der Strelchuncen 
Ordinulon nette comprend en ti tutte le ordlnulonl dllamlnulonl reclstra-
te, deduzlo e fatta decll annullamend 
(b) Produlu fi JS et finals, llncou, deml-produlu et colis en acier ordinaire (excepc6 p ur relamlnace dans la Communaut6) 
Prodoctl fi ~tl e cermlnall, llncottl, seml-lavorad e coils ln acclalo comune, 
ad eccezlo e del materlale destlnaco alla rilamlnulone nella Comunltl 
66 
Genoteerde butellincen na afcrek der aeannuleerde butelllncen (neuo-
butelllncen) 
(b) Walutahlfertlcerzeu:fnbse und welcerverarbeltete Ferclcerzeucnlsse 
BU!cke, Halbzeuc un Warmbreltband aus Hassenstahl (ohne zum Weiter-
auswalzen ln der Gemelnschaft bestlmmce HenJen) 
Walserljproclukten en verder bewerkte waberiJproclukten, blokken, half-
fabrlkaat en warmcew. breedband ult cewoon ataal (materlaal beatemd 
voor ultwablna ln de Gemeenachap nlet lnbearepen) 
Auftragselngange, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemeln· 
schaft 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedriJven ln de GemeenschafJ 
EGKS • CECA Ill 
lnland .. Obrlc• Drltte Linder lnscesamt 
Auhrqsbestlnde 
Markt Staaten lnacaamt 
MarcU der EGKS 
lnscesamt Zele 
Pays tiers Total Carnets de commande 
lnt6rleur Autres pays Total total P6rlode 
Mercato CECA Paesl terzl Totale 
lnterno Altrl~aesl Totale Carlco dl ordlnulone Perlodo 
Blnnen· CE A Oerde landen Totaal 
totale 
lands• And. landen Totaal Stand der bestelllncen Tfldvak 
marke derEGKS totaal 
1000 t 1 01955/56 




-100 1000 t 1 
0195:ff6 
-1 
9 1 10 1 11 1 11 13 1 1f 15 1 16 17 1 18 
Il. Lleferungen • Livraisons • · Consegne • Leverlnren 
A) Stahl (a) • Acier (a) • Acc:loio (a) • Stool (a) 
38035 9 624 47659 153 13940 178 61599 158 9425 66 1965 
38231 10076 48307 155 12 3-45 158 60652 156 9 570 67 1966 
38 398 10 357 48755 157 14 650 187 63405 163 9928 69 1967 
3100 757 3 857 149 1164 179 5 Olt 155 10107 71 Vtt 1967 
2782 721 3503 135 1158 178 4661 144 10 309 72 VIII 
3 403 919 4312 167 13n 211 5699 176 9737 68 IX 
3420 917 4343 168 1 384 212 5 717 1n 9486 66 x 
3 312 949 4261 165 1056 162 5317 164 9635 67 Xl 
3131 959 4090 158 1 330 204 5410 167 9928 69 Xli 
3202 944 4146 160 1150 171 5196 163 10 614 74 1 1968 
3 295 988 4283 165 1199 184 5482 169 11411 80 tt 
3 565 1 040 4605 178 1426 219 6031 186 tt 518 81 Ill 
3 448 976 4414 171 1297 199 5711 1n 11641 82 IV 
3 341 888 4119 163 1198 184 5417 167 11840 83 v 
3 357 938 4195 166 1172 180 5467 169 11983 84 VI 
8) Rohelsen • Fonte • Ghiso • Ruwl}zer 
1976 710 3686 73 335 71 
1669 686 3 355 67 433 92 
2 563 882 3445 68 1 080 231 
176 61 237 57 67 172 
154 68 m 53 140 359 
237 74 3U 74 135 346 
243 76 319 76 46 118 
267 79 346 83 66 169 
237 75 312 74 45 154 
290 83 373 89 21 54 
257 88 345 82 33 85 
"1m 95 382 91 53 136 
270 83 353 84 21 54 
261 79 340 81 24 62 
248 74 m 77 31 79 
(a) Produits finis et finals, lfncou. demi-produits et colis en acier ordinaire 
(except6 pour relamlnace dans la Communauté) 
Prodottl finltl e terminal!, lfncottl, seml-lavoratl e colis ln acclalo comune, 
ad eccezlone del materiale destlnato alla rllamlnulone nella Comunltl 
4021 73 570 74 1965 
3788 69 640 83 1966 
4512 82 90l 117 1967 
304 66 nn 159 VIl 1967 
362 79 961 125 VIII 
446 97 943 123 IX 
365 80 883 115 x 
412 90 827 108 Xl 
357 78 90l 117 Xli 
394 86 1000 130 1 1968 
378 83 1 028 134 tt 
435 95 740 96 Ill 
374 82 960 125 IV 
364 79 684 89 v 
353 n 867 113 VI 
(a) Walzstahlfertlcerzeucnlsse und welterverarbelcete Fertlcerzeucnlue 
Bl&cke, Halbzeuc und Warmbreltband aus Massenstahl (ohne zum Weiter-
auswalzen ln der Gemelnschaft bestlmmte Mencen) · 
Walserllprodukten en verder bewerkte walserllprodukten, blokken, haJJ. 
fabrlkaat en warmcew. breedband ult cewoon staal (materlaal batemd 
voor ultwalslnc ln de Gemeenschap nlet lnbecrepen) 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:z:üge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter 
par ptovenance auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl' dl #)rodottl #)er rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedriJven van #)rodukten bestemd voor 
a seconda della #)rovenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000t EGKS. CECA 
1 
Herkunh • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
1 And. Werke And.G .. Anden Under der Gemel111chaft (a) Drltta 1 
Zelt i d. Geselbch. aelbch. Autres pays da la Communaut6 (a) Un dar IM&esamt i d. Landes Altrl paesl della Comunltl (a) Aue. Usines Aut.sod6t61 Andara landen van da Gamee111chap (a) Pays Total P6rlode 
1 dJ. aocl6t6 du pays tian 
Perlodo Ait. atabiL Ait. aocletl l:- Totale d. aocletl d. paese 1111, .. Paesl Tlldvak Deutsch- UEBL aamt terzl Totul And. bedrll- And. land Ital la Nad arland BLEU Total ven v.d. maatach.ln (BR) Totale Derda maauch. el&en land Totaal landen 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
Bl6cke • llngou • llnrottl • 81oldcen 
1965 2)2.4 1722 10 68 1 56 49 184 25 4255 
1966 2149 1 756 .. 95 4 68 67 138 120 416J 
1967 2297 1764 31 99 5 94 58 287 377 4ns 
1 581 478 10 26 
-
26 15 77 106 1142 
2 562 446 16 29 
-
27 19 91 85 t184 
3 514 452 4 21 3 32 13 73 90 t129 
4 639 387 2 23 2 8 12 47 94 1167 
1968 1 606 434 3 26 
-
8 7 44 23 1107 
2 551 509 13 18 - 20 7 58 40 t158 
Halbzeug Deml-produlu · Semllaw-oratl • Halffabrlkaat 
1965 5 386 4869 358 86 2 2 463 9U 88 11254 
1966 4944 5236 384 119 1 80 343 927 83 11190 
1967 s 294 s 003 488 111 3 35 330 967 168 1t432 
1967 1 1287 1170 118 25 1 4 87 235 49 1741 
2 1352 1257 151 24 1 32 78 287 60 1956 
3 1 218 1280 116 39 1 0 n 133 34 1765 
4 1437 1296 103 22 1 0 87 213 25 1971 
1968 1 1 524 1326 102 25 
-
13 96 236 26 3112 
2 1 417 1302 79 16 
-
74 82 251 43 3013 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmrewalst breedband 
1965 3 662 3710 156 64 9 125 185 539 697 8608 
1966 3 971 4266 250 69 6 222 238 785 636 9 658 
1967 4568 4360 224 56 21 237 202 740 700 10 368 
1967 1 1134 1 096 43 28 20. 50 60 201 169 2600 
2 1208 1106 86 9 2 66 56 219 159 2692 
3 1 063 1 024 62 10 16 63 37 188 178 2453 
4 1162 1134 32 9 1 41 48 Ut 194 2 621 
1968 1 1 370 1239 31 9 1 43 49 133 204 2946 
2 1155 1181 70 26 3 48 48 195 183 2 714 
lnsgesamt • Total . Totale • Totaal 
1965 113n 10 301 524 218 1l 183 697 1634 810 24117 
1966 11064 11 258 638 283 11 370 648 1 950 839 251U 
1967 12159 11127 743 266 29 366 590 1994 1245 26525 
1967 1 3 002 2744 171 79 21 80 162 su 324 6583 
2 3122 2809 254 62 3 125 153 597 304 6832 
3 2 795 2756 182 70 20 95 127 494 302 6347 
4 3 238 2817 137 54 4 49 147 391 313 6 759 
1968 1 3500 2999 136 60 1 64 152 413 253 7165 
2 3123 2992 162 60 3 142 137 504 266 6885 
(a) Ces donn6es reprfsen 
autres pa~ de la CECI 
ent les llworalsona da chaque pays de la CECA aux (a) Dlae Anpben atellen dia Lleferuncen elnes lad en Landes der Gemejnschaft 
ln dia Obrl&en Under der Gemel111chaft dar 
no le co111e1n• dl o&nl alncolo paese della Comunitl Quesd dad rarprese'!tl 
OIIIUnitl ac!l altrl paes della C 
Deze cljfera &•ven de leverlnfn weer van elk land van da Gemee111chap 
naar de andere landen van da GKS 
68 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:z:Uge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· 
par provenance auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl f>rodottl fJer rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrljven van fJrodulcten bestemd voor 
a seconda della fJrovenlenza ultwalslng. naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomat 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemelnachaft Drltte 
Zelt d. Gesellach. Gesellsch. Autra pays de la Communaut6 Linder d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
"rlocle Autr. usines Auer. •oc"t'- Andere luiden van de Gemeenschap Pays dela socl6t6 du pays tiers 
Perloclo Ait. socletl Ait. stabll. Ina ce- Paesl 
TIJdvak d. aocletl 
d, paae 
UEBL ume terzl Andere france Ital la Nederland Total 
And. bedriJv, muuch.ln BLEU Toute Derde 
v.d.muuch. elcen land Totaal landen 





Bl&ke • lingots • llnrottl 81oldctn 
1965 710 596 1 0 1 1 
1966 411 576 4 4 14 
1967 -463 531 0 5 39 44 27 
1967 1 95 1-46 0 0 22 
2 113 120 20 lO 3 
3 115 140 3 18 21 1 
4 140 126 2 2 
1968 1 88 20.of 0 0 1 
2 83 245 17 5 21 22 
Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Hol(fobr/koot 
1965 1982 3 266 54 0 0 264 318 4 
1966 2 785 3 263 51 74 185 311 16 
1967 2 912 2 954 .of6 34 147 217 4 
1967 1 691 687 13 3 34 50 2 
2 757 781 9 31 31 71 1 
3 711 779 10 0 41 51 1 
4 754 707 13 0 40 53 0 
1968 1 772 786 13 8 47 68 3 
2 772 783 9 47 40 96 
Warmbreltband ·Colis Coils • Wormrewolst breedbond 
1965 61 1828 17 0 17 369 
1966 160 2 012 21' 21 442 
1967 578 1 741 24 l5 489 
1967 1 143 422 6 6 114 
2 155 .f21 6 6 89 
3 138 .f-46 6 0 6 127 
... 141 451 7 1 8 159 
1968 1 136 558 6 4 10 147 
1 138 592 6 5 11 151 
lnsgesamt • Total • Totale · Totool 
1965 3 753 5690 1 71 1 0 264 336 374 
1966 3 356 5 851 74 4 74 186 338 472 
1967 3 953 5 226 70 5 73 148 296 520 
1967 1 919 1255 19 
-
3 34 56 138 
2 10l5 1323 15 
-
51 32 98 93 
3 964 1365 16 3 18 41 78 129 
4 1 035 1284 20 2 0 41 63 159 
1968 1 996 1 548 19 
-
8 51 78 151 
2 993 1 620 15 
-
1 















































Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvldlf>rodottlf>er rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della f1rovenlen:za 
Aanvoer blj de bedrljven van f1rodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomtt 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Geselbch. Geselbch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlocle Autr. usines Autr. socl6t& Andere landen van de Gemeenachap Pays Total de la socl6t6 du pays tien Totale Perlodo Ait. 1tabll. Ait. socletl Insee- Paesl 
Tijdvak d. 1ocletl d. paese Deutsch- UEBL l&mt te ni Totaal Andere land (BR) Ital la Nederland BLEU Toul And. bedrQv. maatach.ln Toule Derde 
v. d. mutach. elcen land Totaal landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
BliScke • Lingots • Ungottl • 8/olcken 
1965 201 -473 5 
- -
...., 53 0 727 







































Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Holffobrllcoot 
1965 12-46 808 329 
- -
167 496 5 2555 
1966 1176 915 365 
- -
123 488 0 2579 
1967 1 040 778 366 3 
-
136 505 12 2335 
1967 1 311 173 79 1 
-
35 115 0 599 
2 239 18-4 1()4 1 
-
.ft 146 12 581 
3 218 173 90 1 
-
30 121 0 512 
4 272 2-48 93 1 ,... 29 123 0 643 
1968 1 312 239 88 
-
3 36 127 0 678 
2 269 206 72 
-
27 26 125 0 600 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewolst breedbond 
1965 1081 960 75 5 18 135 233 9 2283 
1966 1069 1122 47 6 . 17 183 253 3 2447 1967 1103 1 215 56 21 36 164 277 9 2604 
1967 1 297 321 13 2 5 44 64 1 683 
2 300 306 19 2 .. 45 70 7 683 
3 216 270 18 16 26 33 93 1 580 




1968 1 380 314 12 1 4 40 57 1 m 
2 216 231 18 3 4 40 65 
-
512 
lnsgeumt • Total • Toto/e • Totool 
1965 2528 2241 .of09 5 18 350 782 14 5565 
1966 2 <Hl 2589 416 6 17 371 810 3 5 844 
1967 2 364 2586 428 24 36 354 842 21 5 813 
1967 1 663 650 93 3 5 94 195 1 1509 
2 587 649 124 3 4 103 134 19 1489 
3 -482 582 110 17 26 14 227 1 1292 
4 632 703 101 2 1 83 187 0 1522 
1968 1 770 700 102 1 7 83 193 1 1664 
2 544 566 92 3 31 68 194 0 1 304 
Réceptions des usines en produits de relaminage BezUge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl IJrodoHI fier rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrljven van flrodukten bestemd voor 
a seconda della fJrovenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 1000t 
Herkunft • Provenance Provenlenza Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres payw de la Communaut6 Und er lnscesamc d. Landes Altrl J:aesl della Comunltl 
P6rlode Auer. usines Auer. socl6t6s Andere lan en van de Gemeenschap Payw Total de la socl6t6 du payw tiers 
Perlodo Ait. socletl Totale Ait. stabil. lnsae- Paul 
Tlldnk d. socletl 
d. paese 
Deuuch· UEBL llmt cerzl Touai Andere France Nederland Total 
And. bedrljv. maauch.ln land (BR BLEU Totale Derde 
v. d. maauch. elcen land Totaal landen 
--1-- 2 3 4 5 6 7 8 9 
Bl&ke • Lingots • Ungottl • 8/o/dcen 
1965 454 643 1 1 2 14 1113 
1966 344 624 2 2 80 1 050 
1967 466 590 0 4 4 78 1138 
1967 1 103 165 0 0 0 25 293 
2 104 159 2 2 18 283 
3 136 136 2 2 10 284 
4 123 129 25 277 
1968 1 114 78 0 0 0 14 206 
2 90 129 1 1 18 238 
Halbzeug • Demi-produits • Semilavorotl • Ho/ffobrll<oot 
1965 690 404 22 16 2 32 72 11 1177 
1966 616 572 7 40 3 35 85 4 1277 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 1 905 
1967 1 191 168 19 7 1 18 45 7 411 
2 258 171 24 9 1 5 39 12 480 
3 191 206 18 11 0 6 35 21 453 
4 316 207 4 6 0 18 28 10 561 
1968 1 313 163 10 8 1 13 n 3 su 
2 257 179 1 5 0 6 tl 9 457 
Warmbreltband ·Colis· Colis • Wormgewo/st breedbond 
1965 1 383 812 78 21 43 3 145 234 2574 
1966 1489 975 117 7 63 187 89 2740 
1967 1552 1266 94 41 2 137 74 3019 
1967 1 380 301 23 9 32 17 730 
2 385 341 26 17 1 44 21 791 
3 432 282 25 8 1 34 28 776 
4 356 343 19 7 26 7 1n 
1968 1 448 345 11 10 0 21 20 834 
2 406 329 16 10 2 28 20 783 
lnsgesamt • Total • Toto/e • Totool 
1965 527 1 859 100 38 45 36 219 259 4 864 
1966 2449 2171 124 47 66 37 274 173 5 067 
1967 2974 2609 159 33 42 53 287 202 6072 
1967 1 674 634 42 7 10 18 77 49 1434 
2 747 671 50 9 18 8 85 51 1554 
3 759 624 -43 11 8 9 71 59 1St3 
4 795 679 l3 6 7 18 54 42 t 570 
1968 1 875 586 21 8 11 13 53 37 1 551 
2 753 637 18 5 10 8 41 47 1 478 
71 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per riiGmlnGzlone Ggll stGblllmentl, AGnvoer biJ de bedrl}ven YGn produkten bestemd voor · 
G secondG deiiG provenlenza ultwGislng, naar land YGn herkomst 
1000 t NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomn 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemeluchaft Drltte 
Zelt d. Geselbch. Geselbch. Autres pa)'1 de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlocle Auer. usines Auer. aocl6tâ Andere landen van de Gemeeuchap Pa)'1 Total dela aocl6t6 du pa)'1 tien 





njdvak d. tocletl d. paese Deutsch· UEBL nmt terzl Totaal Andere land (BR) Fnnce Ital la BLEU Total And. bedrljv. mutsch.ln Totale Derde 
i v. d. muuch. elcen land Towl landen 
i 
1 1 2 J 4 ~ 6 7 D D 



























































1 59 94 
1967 
-
63 10 11 
- -
































10 10 15 45 
Warmbreltband • Colis Coils • Wormgewolst breedb<Jnd 
1965 




































































54 115 81 144 
1967 
-
75 67 11 
-










10 47 74 137 
3 
-
20 17 11 
-










5 10 23 63 
2 
-
24 43 20 
-




Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van llerl<omst 
UEBL • BLEU 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomn 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Geselbch. Gesellach. Autres pays de la Communaut6 Und er d. Landes Altrl puai della Comunltl 
P6rlode Auer. usines Autr. IOCI6tn Andere landen van de Gemeenschap Pays de la aocl6t6 du pays clel'l 
Perlodo Ait. aodetl Ait. atabll. ms, .. Paul 
Tlfdvak d. aocletl d .paese Deutsch- llll'lt terzl Andere France Ital la Nederland Total 
And. bedrlJv. maauch.ln land (BR) Totale Derde 
v. d. maauch. el1en land Tocaal landen 
-1 2 ) -4 5 6 7 8 
Bl~ke • Llngou • Ungottl • 81olcken 
1965 959 10 67 56 123 
1966 1197 0 95 68 163 4 
1967 1147 38 25 99 55 179 25 
1967 1 328 6 9 26 26 61 18 
2 297 5 15 29 7 51 6 
3 215 35 2 21 14 37 
4 306 8 23 8 31 1 
1968 1 326 1 1 26 8 35 
2 319 2 1 18 3 n 
3 2.of4 1 20 21 
Halbzeug • Demt-produlu • Semllovorotl • Holffobrllcoot 
1965 .of68 391 7 16 2 0 15 21 
1966 367 452 11 26 1 3 41 4 
1967 386 455 47 21 0 68 45 
1967 1 94 131 10 5 0 1s 23 
.2 98 108 24 6 30 19 
3 98 104 8 7 15 3 
4 95 113 6 3 9 0 
1968 1 127 112 4 4 9 5 
2 119 1H 6 2 8 19 
3 127 128 8 2 11 17 
Warmbreltband • Colts • Colis • Wormgewolst brudbond 
1965 1137 110 3 26 .. 64 97 85 
1966 1253 157 16 .f1 Hl 199 102 
1967 1 335 138 17 32 160 209 128 
1967 1 31-4 52 1 22 36 65 37 
2 368 37 4 3 .f5 52 42 
3 277 26 2 4 29 35 22 
4 375 23 .. 2 33 39 28 
1968 1 4f06 22 3 3 29 35 36 
2 395 29 2 0 29 31 12 
3 377 17 0 29 29 18 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1965 2564 511 10 109 6 120 245 106 
1966 2 817 609 27 162 1 213 403 110 
1967 2868 631 89 152 
-
215 456 198 
1967 1 736 189 26 53 
-
62 141 78 
2 763 150 .f3 38 
-
52 133 67 
3 590 165 12 32 
-
-43 81 25 
4 776 128 10 28 
-
41 79 29 
1968 1 859 135 8 33 
-
38 79 41 
2 833 145 9 20 
-
32 61 31 
3 748 145 9 22 
-


















































1 Livraisons, totales des usines de la Communauté. par pays de provenance et par pays de destination 
(réception~). de lingots et de deml·prodults en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traite 
1 Con.segne totale degll stoblllmentl dello Comunltà. f'er r.ae.se dl f'rovenlenzo e f'er f'ae.se dl destlnazlone (arrlvl}. 
dlllnfoottl e .semllavoratl ln acclalo comune (colis esc .J f'er utlllzzazlone dlretta (uorl dolf•lndustrla del Trot• 
toto o) 
Herkunfaland • Pays de provenance • Paae dl provenlenza • Land van herkomn 
Pc\ l'Iode 
_-:J L:;_ Perlodo Deutschland France Nederland UEBL nJdvak (BJI.) BLEU CA 
1 1 .. 5 
' 
A. Rohbl6cke • Ungots • UntoW • 81okken (b) 
1965 871 291 827 14 69 2072 
1966 758 225 763 6 19 1771 
1967 678 2+f 799 9 19 1749 
1965 1 201 77 202 2 18 500 
2 234 77 207 2 17 537 
3 225 61 204 6 15 511 
.. 211 76 2H .. 19 524 
1966 1 193 59 203 3 5 46J 
2 209 61 180 l 6 458 
3 175 50 185 1 .. 415 
.. 181 55 19-f 0 .. 434 
1967 1 174 56 202 0 5 437 
2 172 68 217 l 5 464 
3 169 53 183 3 4 412 
4 163 67 197 4 5 436 
1968 1 187 S4 190 2 6 439 
2 167 63 215 2 5 452 
8. Halbzeug • Demi-produits • Semlfoyoratl • Holffobrlkoot (c) 
1965 1 306 290 131 116 333 2176 
1966 m 3-40 128 79 248 1789 
1967 1330 -402 6.f 278 219 2293 
1965 1 298 78 34 0 62 472 
2 276 62 28 1-f 57 437 
3 .of20 6.f 30 56 104 674 
.of 312 86 39 .f6 110 593 
1!!11 
1966 1 297 110 30 29 88 554 
2 217 90 33 32 .f8 420 
3 219 56 30 2 78 385 
4 261 8.f 35 16 35 430 
1967 1 327 112 25 51 59 574 
2 29-f 108 20 56 47 525 
3 335 92 17 85 53 582 
.of 374 90 2 86 60 612 
1968 1 289 76 12 60 58 495 
2 253 51 14 23 .of3 384 
(a) Y comprb les livraisons dana 
sons ven les pays tien 
e pays ot'l •• trouvent les usines et lu livrai- (a) lvi comprese le conse&n• nel paese dovo sono sltuad &Il acablllmend • le 
conse&n• net paesl terzl ~b/ Un&ou pour tubes et pour ~ r&• fb/ Un&otd per t11bl e per fudnatura 
c Demi-produits pour for&• et ucre utilbaclon directe ' Seml-prodotd per fudnacura e per utlllzzazlone dlreua 
74 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an BliScken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrl}ven van de Gemeenscbap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge· 
zonderd warmgewalrt breedband) bertemd voor gebrulk bulten de IJzer· en rtaallndurtrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bertemmlngJ {a) . 
Bestimmunpland • Pa)'t de destination • Paul dl destlnulone • Land van bestemmlnc 
Orltte Under lns~esamt Oeuuchland Fnnce Julia Nederland UEBL EGKS Pa,., tien otal (BR) BLEU CECA Paul terzl Toula 
Darde landen Totul 
7 8 9 10 11 11 13 14 
C. Rohblôcke • Lingots • UnroUI · Blokken (b) 
856 279 796 2 89 20l2 50 2072 
742 225 742 1 27 t736 35 1 771 6n 246 793 0 26 t743 6 1749 
200 75 189 1 22 -487 13 500 
232 n 191 0 22 m 15 537 
219 61 203 0 22 505 6 su 
205 66 2t3 1 23 508 16 524 
188 59 195 1 8 451 12 463 
lOS 61 175 0 8 449 9 458 
173 50 182 6 410 5 415 
176 55 190 0 5 426 9 434 
172 56 199 0 7 434 3 437 
172 68 215 0 6 461 2 464 
170 54 182 0 6 412 412 
163 68 197 0 7 436 0 436 
188 55 190 6 439 439 
168 65 210 0 5 448 4 452 
O. Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrlltoot (c) 
724 105 110 0 l3 962 t114 2176 
641 107 135 0 24 907 882 t789 
482 129 74 0 29 714 1 579 2293 
193 l8 21 0 8 250 m 47l 
185 27 l3 0 5 240 197 437 
190 l3 l8 
-
6 247 o427 674 
156 27 38 
-
4 225 368 593 
163 30 30 0 6 219 325 SS.ol 
170 29 35 0 6 240 180 420 
170 20 33 0 4 217 158 385 
138 28 37 0 8 2U 219 430 
133 34 28 0 6 201 373 574 
116 40 22 0 7 185 340 525 
121 24 19 0 6 171 411 582 
112 30 5 0 10 157 455 612 
130 31 16 0 11 188 307 495 








































(a) Elnschl. Lleferuncen an lnllndlsche Werke sowle Lleferuncen ln drltte 
Und er 
(a) Met lnbecriD van leverlncen un blnnenlandse bedrljven, alsmedeleverlncen 
un darde landen 
(b) Blllcke fOr Rllhren und zum Schmleden 
(c) Halbzeuc zum Schmleden und unmlttelbaren Verbnuch 




évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Evoluzlone dell• c:onsef,ne dl ghlso, suddlvlso per 
quolltà dell'lnsletne def 1 stoblllmentl nello Comunltà 
e verso 1 poesf t~rzl (a 
R.ohelsen fOr die StahlerzeuJUftl GuBrohelsen 
Fonte d'affi:fce Fonte de moul~e 
Ghlsa da affin one Ghlsa da fonder a 
RuwiJnr van de ataalprodukde Gleterli-IJzer 
"rlode 
Perlodo Phosphorhaltll Phoaphorarm 
Thomas S. M. Phoaphoreuse non phosphor. 
nJdvak "'"ln Fosforou non foaforosa Fosforhoudend nlet foaforh. 
1 
1 1 2 3 4 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte 
Linder (a) 
Leverlngen von ruwl/zer door de EGKS-bedriJven 
blnnen de Gemeensc:hop en oon derde londen (a) per 
soort 
Hoch1ekohltes Sple1elelsen Ferromanpn Sonsd1U lns1uamt R.ohelsen 
Sple1el Ferro-Mn Total 
carbur' Autru fontu 
Ghlsa Ferro-Mn Totale 
apeculare carburato Altre1hlse 




ln die Ge ~elnschah • Dans la Communautê • Nel paesl della Comunltd • 8/nnen de Gemeenschap 
1965 789 636 1 320 115 351 261 3686 
1966 SM 531 1 2.78 90 340 2-46 3 355 
1967 706 434 1273 84 364 2.28 3 445 
1967 IV 53 38 105 5 33 19 2.91 
v 64 35 101 6 28 2.0 280 
VI 57 36 114 7 2.9 2.0 2.92. 
VIl 51 2.6 93 7 2.5 18 2.37 
VIII 61 26 72 3 28 14 2.2.1 
IX 62 38 118 8 31 19 311 
x 53 41 125 8 35 2.2. 319 
Xl 70 41 123 10 34 2.0 346 
Xli 59 35 115 8 34 15 312 
1968 1 107 38 133 8 30 2.2. 373 
Il 98 37 113 10 31 2.2 345 
Ill 118 39 125 10 38 21 382 
IV 100 40 122 10 26 2.2 353 
v 97 34 120 8 28 23 340 
VI 96 36 125 6 34 21 353 
ach:drltten Undern • Ven les Pays tien • Verso paesl terzl • Aan derde landen 
1965 11 17 26 156 4 111 20 335 
1966 10 98 25 156 3 133 18 433 
1967 10 851 2.0 119 2 57 31 1080 
1967 IV !o 95 3 16 0 7 3 114 
v +- 126 1 9 0 8 1 145 VI +- 97 3 13 0 0 2 us 
VIl 0 55 1 7 0 2 2 67 
VIII 1- 126 1 4 0 0 9 140 
IX 1- 100 1 23 0 7 4 135 
x 0 28 1 11 0 5 1 46 
Xl 0 50 3 10 0 2 1 66 
Xli 1- 29 2 4 0 9 1 45 
1968 1 0 1 1 14 0 3 1 20 
Il 1- 1 3 21 0 6 2 33 
Ill 1- 20 2 8 0 20 3 53 
IV 
-
4 1 10 0 4 2 21 
v 
-
1 1 17 0 4 1 14 
VI 
-
1 1 18 0 8 3 31 
(a) Suivant lu ttatlatlques de livra sont des ualnes (a) Auf Grund der Lleferatatlnlken der Werke 
Secondo le atatbtlche delle co '''"' tffettuace delli atablllmend Op buis der leverln,utatlstleken van de bedriJven 
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Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Wal:z:stahlfertiger· 
:z:eugnlssen, weiterverarbelteten Er:z:eugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemelnschaft (Be:z:Uge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedrllven van walserljprodukten, 
verder bewerkte wofserljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschop naar landen von bestem· 
ming (== Aanvoer ln EGKS·Ianden afk. van EGKS· 
bedrljven ) (a) (b) 1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutachland France leal la Nederland EGKS Perlodo (BI\) Bel5~ue 
1 
CECA 
Tijdvalc Be 1 Luxembour1 
Walzstahlfertlgen:eugnlsse und welterverarbeltete En:eugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl finit# e termlnoli fe) • Wolserijprodukten en verder bewerkte wolserijprodukten (c) 
1965 20n4 11169 79:W 2351 2761 lU 44673 
1966 19 492 11 684 8714 1537• 3 001 134 45661 
1967 18 361 11 961 10188 2566 3 002 no 46298 
1967 VIl 1 506 911 880 166 180 22 3676 
VIII 1 558 625 681 190 249 15 3l18 
IX 1 636 1 0-4-4 916 213 275 10 4104 
x 1629 1 071 945 no 252 17 4134 
Xl 1 6-48 1 018 888 245 '1ST 17 4073 
Xli 1 537 1 010 835 241 257 16 3896 
1968 1 1 608 1 037 813 213 137 16 3934 
Il 1 690 1 055 832 242 26~ 15 4098 
Ill 1 810 1116 917 244 267 20 4374 
IV 1 741 1 036 936 n1 248 20 4201 
v 1 893 590 978 251 272 19 4003 
VI 1 688 981 929 213 248 17 4076 
Rohelsen • fonte · Ghlsa · Ruwl}zer 
1965 1608 1119 567 
1966 1 315 1165 518 
1967 1254 1126 747 
1967 VIl 93 70 59 
VIII 85 54 53 
IX 111 104 65 
x 117 108 66 
Xl 147 100 68 
Xli 114 100 72 
1968 1 146 107 88 
Il 142 99 73 
Ill 169 96 86 
IV 149 97 80 
v 176 62 70 
VI 160 65 71 
(a) Suivant les statistiques dellvnlsons des usines (aciers sp6daux non comprll) 
Secondo le statlsdche delle conseane deall stablllmentl (non compresl 111 
acclal speclali) 
(b) On donne pour chaque pays destlnacalre de la Communaut6 !es llvnllons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays dela Communaut6 
Conse1ne d•lllltabillmentl del proprio paese pl~ le conseane deallstablll-
mentl de&ll altrl paul della Comunltlln detto paese 
(c) Y compris colis pour utilllatlon directe 
lvi compresl colis per utlllzzulone dlretta 
147 184 51 3 686 
155 152 50 3 355 
105 164 49 3445 
4 8 3 291 
11 16 2 280 
9 18 .. 292 
9 13 6 319 
11 15 5 346 
7 14 5 313 
11 17 4 373 
10 16 5 345 
10 16 5 382 
8 16 3 353 
11 16 5 340 
9 13 4 m 
(a) Auf Grund der Ueferstatlstlken de,. VVerke (ohne Edelstahl) 
Op bull van de leverlnpstatlstleken der bedrijven (spedaalstaal nlet 
lnbe1repen) 
(b) Lleferun&en der Werke ln du el1ene lnland zuzOJIICh der Lleferun,én der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft ln d1eses Land 
Leverin1en van de bedrljven ln het elaen land vermeerdercl met deleverln-
••n van de bedrijven van de andert landen van de Gemeentchap ln dit land 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbn~ch 
Met lnbelriP van warmaewalsr breedband voor direct 1•bt"lk 
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i 
Livraisons des pslnes dans la Communauté et les 
pays tiers par ~roupes de produits et par pays ou 
:z:ones géograp lques destinataires (a) 
Consegne degll ablllmentl nella Comunltcl enel#)aesl 
terzl #)er gru#)#) dl #)rodottl e #)er #)aesl o zone geo-
graflche dl de nazlone (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Lander nach Er:z:ëugnls· und Lander· 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenscha#) en 











Bl6cke und Halbzeu1 
Lln1ou et deml-produlu 
Lln1otcl e semilavoracl 




Produlu finis et finals 
Prodottl flnld • termlnall 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
1967 19~ 1967 1968 
l-VI I·VI 
EGKS • CECA 
l' 




Belgique • Belgle 164 
Luxembourg 49 
EGKS • CECA 3445 
lnsgesamt • Total 105 
lnsgesa!nt • Total 103 
West- Gro8b~itannien • Roy.-Uni 5 
Europa Schwe en • Suède 16 
Finn. • Norw. • Din. } 14 Europa Europe A····r·· ""· de Schwei • Suisse 43 Europe l'Ouest Spanle • Espagne 0 
Grlech nland • Grèce 6 
Osteuropa { lnsgesa t • Total 2 
Europe daruntf UdSSR } -I ::::'. T=, r 1t4 Amerlka Nordamerlka • Amé que'du Nord 90 
darunter { USA un Bes. • USA et poss. 90 
Amérique dont Kanada ~f) • Canada (f) 
-
Mlttelamerlka • Amé lque Centrale 0 
SUdamerlka • Amérlq e du Sud 24 
Afrlka {""""''·To~ J 3 darunter { Ass. A' Linder } 0 Afrique dont Etats ~~- d'Afr. 
Aslen ·Asie 858 
Ozeanlen, andere • Océanie, autre: 0 
Drltte Linder zusammen • Total p ys tiers 1 080 
lnsgesamt • Total général 4525 
(a) Sul'llllt les statistiques de livraisons d ~ usines (non com&ris aclen sp6dau~ 
Secondo le statlstlche delle conse1ne e1llstabllimenti non compresl acd 
spedall) 
(b) Y compris Sple1el et ferro-manpnà• carbur6 
Compresl1hisa speculare • ferro-mall1anese carbunto 
(c) Y compris colis pour relamlna,e dan~a Communaut6 
Compresl colis per rllamlnulone nel Comunlù 
(d) Y compris colis pour l'utilisation dire e et exportations ven les pays tien 
Compresl colis per utillzzulone dlrer ed esportulonl veno 1 paesl terzl 
(e) Bulprle, Polo1ne, Hon1rie, RoumJnl , Tch6coslovaqule, URSS, Allema,ne 
Orientale, Albanie 
Bulprla, Polonla, Un1herla, Roman Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale, Albanla 
(f) Ec Terre-Neuve • E Terra Nuova 
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588 943 7283 3 908 3 878 18 361 8880 10467 
590 525 2441 1267 1 087 tt 961 6 237 5 814 
367 470 3 303 1 725 1 400 10188 5 043 5404 
54 58 91 62 67 2566 1292 1 394 
79 93 963 553 369 3 OOl 1 531 1 537 
23 26 3 2 3 no 113 107 
1 701 2115 14084 7 517 6804 46298 23 096 24723 
59 62 915 385 331 5294 2 719 2 359 
57 '61 901 368 323 4426 2221 2 015 
3 3 33 6 63 453 203 230 
7 9 
- - -
555 281 296 
8 9 17 15 23 1 139 606 527 
21 24 137 64 80 842 383 407 
0 0 633 247 130 346 216 110 
4 4 71 29 26 365 168 132 
2 8 24 18 8 868 497 344 
- - - - -
376 207 109 
' 
83 96 331 191 37 5234 2449 3434 
65 87 40 11 2 4539 2102 3102 
65 87 21 6 0 4158 1 908 2977 
- -
19 5 2 381 193 125 
0 0 83 39 33 200 96 107 
17 9 207 140 2 495 252 225 
2 2 17 7 6 916 441 435 
0 0 1 0 0 215 97 121 
437 24 312 135 102 1595 840 721 
- - - - -
28 14 16 
581 184 1585 717 476 13066 6 463 6 965 
2282 2299 15 669 8234 7280 59 364r 29 559 31 688 
(a) Auf Grund der Llefentatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basls '1111 de leverlnptatistleken der bedrljven (spedulstaal nlet ln-
be1repen) 
(b) ElntchlleBIIch Sple1eleisen und kohlenstoffrelchem Ferroman11n 
Met lnbe1rlp van aple1ellizer en koolstofrllk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Nelterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Metlnbe1rlpvan warm,ewalsc breedband voor ultwalsin1ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltta Under 
Met lnbevlp '1111 warm1ewalst breedband voor direct 1ebrulk en ultvoer 
nur derde landen 
(e) Bul1arlen, Un1arn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, Sowj. bes. 
Zone Deutschlands, Albanien 
Bulprlje, Honprlje, Polen, Roemenll, Tsjechoslowaklje, UdSSR, Russlsche 
zone '1111 Dululand. Albanll 
(f) Und Neufundland • En N•w-Foundland 
Livraisons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de produits et rar pays ou ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
zones géographiques destinataires (a gruppen (a) 
Consegne degll stabillmentl nella Comunltà e nel paesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo· aan derde landen per produktengroep en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000t 
Rohelse11 Bl&cke u11d Halbzeua WaiZit&hlferti~II"Zeu&lllae u11d 
Bestlmmu11pll11der Fo11te LIII&OU et deml·produlu 
weltei'Yerarbe tete Erzeu&lllaa 
Produlu tl11ls et tl11ab 
Paya de destl11atlo11 Ghln LIII&Ottl e semllavoratl Prodottl tl11ld • cerml11all 
Paesl dl desti11ulo11e Ruwl~zer Blokke11 e11 halfrabrlkaac 
Walserljprodukce11 e11 vardar 
bewerkce j,rodukce11 
lallde11 Y&ll bestemml111 (b (c) () 
1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 
I·VI I·YI I·YI I·YI I·YI I·YI 
Deutsche Werke • Usines allemandes • Stoblllmentl teduchl • Duitse bedrljren 
Deutschland (BR) 1139 528 894 6m 3 759 3 602 15 033 1 7 374 8135 
france 50 29 28 456 237 203 1217 653 586 
ltalla 409 206 264 205 125 53 409 216 166 
Nederland 4 3 0 77 53 52 630 328 317 
Belgique • Belgll 61 30 44 74 61 7 300 159 1 143 
Luxembourg t3 6 8 0 0 
-
4 3 2 
EGKS • CECA 1676 802 1 238 7785 4 235 3917 17 603 8 733 9439 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 87 49 55 391 153 161 2019 1 027 869 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 85 48 44 367 135 154 1499 739 668 
darunter • dont '{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni - - - 15 0 35 46 24 18 
Skandlnavlen • Scandinavie 29 15 17 ts 13 23 658 336 315 
Osteuropa • Europe Orientale · 2 2 8 ,24 18 7 510 288 201 
Amerlka • Amérique 83 65 76 269 161 15 2261 984 1 543 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 60 49 71 21 6 0 1868 795 1 370 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 3 2 1 2 
-
5 179 77 83 




16 7 8 
Aslen • Asie 668 329 24 192 61 67 770 356 326 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
- - - - - -
4 2 2 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 841 445 156 854 375 248 5 233 2446 2823 
lnsgesamt • Total général 2 517 1 247 1 394 8639 4610 4165 21836 11179 121n 
Fran%6slsche Werke • Usines françaises • Stoblllmentl (rancul • Franse bedrl}ren 
Deutschland (BR) 64 
france 1 014 
Ital la 57 
Nederland 4 
Belgique • Belgll 42 
Luxembourg 24 
EGKS • CECA 1205 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 5 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 5 
d runter • dont { Gro8brltannlen • Royaume-Uni -
a Skandlnavlen • Scandinavie 
-
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 31 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 30 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 1 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 1 
Sonstige Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 38 
lnsgesamt • Total général 1243 
(a) Sulva11t les statistiques de livraisons des usl11es (no11 compris aderssp6daux) 
Secondo le sutlstiChe delle conseane deallsubillmelltl (no11 compreslacdal 
spedall) 
(b) Y compris Spleael ec ferro-m&ll&&~~ùe carbur6 
Compreslahlsa speculare e ferro-m&ll&&llese carburato 
(c) Y compris colis pour relamlnaae da~~s la Commu11auc6 
Compresl colis per rllamlnazlo11e 11ella Comunitl 
(d) Y compris coils pour l'utlllntlon dlrecce et exportations vers les pays tiers 
Compresll coils par utillzzazlo11e dlretu ed esportulo11l verso 1 paesl terzl 
33 28 47 23 32 1 081 527 587 
526 466 1658 872 719 8891 4611 4"337 
25 21 65 33 27 346 154 156 
2 2 0 
-
1 138 54 106 
21 22 38 30 6 273 131 149 
11 13 
- - -
2 2 1 
618 552 1808 958 785 10732 5479 5 336 
2 1 199 109 62 t206 588 536 
2 1 199 109 62 1088 528 478 
- -
4 3 0 77 39 32 
- - - - -




ua 60 58 
19 18 15 7 3 923 423 632 
17 16 
- - -
701 321 506 
0 0 3 3 1 389 192 177 
0 0 0 0 0 ua 57 51 
1 0 66 32 8 261 145 155 
- - - - -
15 7 10 
22 19 283 151 74 2794 1 355 1510 
640 571 2 091 1109 859 13516 6 834 6846 
(a) Auf Gru11d der Llererstatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis Y&ll de leverlll&atatlstlekell der bedrljven (spedaalscaal niee 
lnbearepen) 
(b) El11schlleBIIch Spleaelelsen u11d kohlenstoffrelchem Ferroma~~ca~~ 
Met lnbearlp Y&ll 1pleaelljzer 111 koolstofrljk ferrom&IIP&ft 
(c) El11schlieBIIch Warmbreltb&lld zum Welterauswalze11 ln der Gemelnschafc 
Metlnbearlp Y&ll warmaewalsc breedb&lld voor ulcwalsln&lll de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIchWarmbreltband zum unmltcelbaren Verbrauch u11d Export ln 
dricce Under 
Mec lnbearlf. Y&ll warmaewabt breedb&lld voor dlrecc aebrulk en ulcvoer 
naar darde a~~de11 
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Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destrnatalres (a) 
Lleferungen der Werke ln die ~emelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erz:eu& nls· und Linder• 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl ne/la Comunltà e nel paesl Leverlngen van de bedriJven aan c e Gemeensc:hap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produl<ten rroep en land van 
graf'c:he dl destlnazlone (a) bestetnmlng (a) 
1000 t ITALIA • NEDERLAND 
Besclmmunpllnder 
Pays de destination 
Paesl dl destlnazlone 
Rohelaen 
Fonte 
Bl&c:ke und Halbzeu1 
Lln10t1 et demJ.produlu 
Lln1ottl e aemllavoratl 
Blokken en halfabrlcut 
(c) 
Walzat1 hlrertl1•rze1J1nlaae und 
welten erarbeltete Erzeu1nlaae 
p.., Mlulta flnb et flnala 
Proe pttl flnltl • terminal! 









Wal11 l)produkten en vel"der 
be werkte produkten 
(d) 
1967 1967 1 1968 
I·VI l-VI 





Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ 
GroBbrltannlen · Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa · Europe Orientale · 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : Jnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder · Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder z:usammen • Total pays tiers 
















1 2 191 82 149 
5 8 19CJ 88 87 
1 496 1 2~ 9 ou 4 432 4 879 
- - 11 5 5 




























































Belgique · Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt · Total 
Westeuropa • Europe de J'Ouest 
darunter ' dont Skandlnavlen • Scandinavie j GroBbrltannlen • Royaume-Uni Osteuropa • Europe rlentale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : Jnsgesamt · Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etau Ass. d' Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder · Autres pays tiers 
Drltte Linder z:usammen • Total pays tiers 


















(a) Suivant les atatbtlques de livraisons des usines (non comprb aciera sp~claux) 
Secondo le statbtlche delle conse1ne de1ll stabillmentl (non compresl accial 
spedall) 
(b) Y comprb Spie1el et Cerro-manpnllse carbur6 
Compresl 1hba apeculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y compris colla pour relamln&Je dans la Communaut6 
Compresl colla·per rilamlnulone nell& Comunlti 
(d) Y comprb colb pour l'utlllaatlon directe et exporutlona vera les paya tien 
Comprul colla per utlllzzulone dlretta ed esportazlonl verao 1 paul terzl 
(e) Y comprb livraisons des ualnu bel1ea et luxembour1eolsu (B6n61ux) 























































































































(a) AuC Grund der Ueferatatlatiken der Werke (ohne Ed lstlhle) 
Op bub van de leverlnpstatbtleken der bedrl~ven (apedaalstaal nlet 
lnbe1repen) 
(b) ElnachlleBiich Sple1eleben und kohlenltoffreichem ferr manpn 
Met lnbe1rlp van aple1ell)zer en koobcoCrljk feri"'man~ an 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welcerauawalzen Ir der GemeinachaCc 
Met lnbe1rlpvan warmaewaln breedband voor ultwalsinl n de Gemee111chap 
Cd) ElnschlleBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verb '&Uch oder Export 
ln driue Under · 
Met lnbeJrip van warm1ewalst breedband voor direct ebrulk oC uitvoer 
naar derde landen 
(e) ElnschlleBIIch der Lieferun1en der Werke Belalena und luxemburp (Benelull) 
Hec lnbe1rip van de leverlnaen van de bel1fsche en luxe ~burpe bedrijven (Benelux) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
z:ones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erz:eugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel l'aesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschal' en 
terzl per grupl'l dl f'rodottl e f'er l'aesl o zone geo• aan derde landen f'er f'roduktengroef' en land van 
grafJche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000 t 
Rohelsen BUkke und Halbzeua Walutahlfertifeneuanlsse und 
Bestlmmunpllnder fonte Unaots et demi-produits 
welterverarbe tete Eneuanlsse 
Produits ftnb et finals 
Pays de destination Ghlsa Lln&ottl • aemUavoratl Prodottl ftnitl • terminal! 
Paesl dl destlnuione Ruwirer Blokken en halffabrlcaat 
Walaerlfprodukten en verder 
bewerkte Jirodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) ( ) 
1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI r-VI 
Belgische Werke • Usines belges • Stablllmentl belgl • Belgische bedrl}ven 




Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe: lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • dont { Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 




Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe: lnsgesamt ·Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
e { Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
darunt r • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris adera ap,claux) 
Secondo le atatlstiche delle conseane deallatabllimend (non compresl acdal 
spedall) 
(b) Y compris Splecel et ferro-manpnàe carbur6 
Compresl chisupeculare • ferro-mancanese 
(c) Y compris coils pour relaminace dans la Communaut6 
Compresl colis per rllamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y compris coiis pour l'udlisadon directe et exporudons vera les pays tiers 
Compresl colis per utlllzzulone dlretta ed esportazlonl verso i paesl terzl 
(e) Voir tableau 61, note (e) • Cfr. tabella 61, note (e) 
(e) 48 15 56 t 046 446 962 
258 139 113 t 140 673 621 
40 19 21 210 115 128 
0 0 10 592 296 319 
36 331 289 1876 965 972 
0 0 1 4 1 2 
982 504 490 4968 2496 3 004 
54 H 20 7t3 383 325 
54 14 20 643 344 308 
15 4 4 t29 58 77 
2 2 
-
263 146 117 
- - -
70 39 17 
43 18 19 t 237 652 740 
0 0 0 983 508 651 
u 3 1 t64 76 85 
- - -
5t 22 31 
55 41 27 235 149 73 
- - -
7 4 2 
163 76 67 2356 1 264 1225 
tt45 580 557 7314 3760 4229 
luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stablllmentl lussemburghesl • luxemburgse bedrljven 
(e) t28 59 745 341 453 
3 2 lU 163 133 
47 26 9t 56 38 
- -
14t 116 103 
0 0 528 260 249 
3 2 209 108 101 
t8t 89 2 t25 1044 1077 
2 2 457 227 189 
2 2 449 221 180 
- -
43 17 15 
- -
178 94 84 
- -
8 6 9 
- -
501 269 263 
- -
375 207 211 
- -
84 27 59 
- -
28 10 30 
- -
U9 66 52 
- -
3 1 2 
2 2 tt64 590 571 
t83 91 3289 1634 1648 
(a) Auf Grund der Lleferatatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlnpststlsdeken der bedrljven (spedaalstaal nlet 
inbecrepen) 
(b) EinschlleBIIch Spieceleisen und kohlenstoffreichem Ferromanaan 
Met lnbecrlp van splecelljzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met inbearlp van warmcewalst breedband voorultwalsln1ln de Gemeenschap 
(d) ElnachlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln drltte Linder 
Met inbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of uitvoer 
naar derde landen 
(e) V cl. Tabelle 61, Anm. (e) • Val. tabel61, noot (e) 
81 
ŒJ Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) BezUge der Linder an Walzstahlerzeufanl! sen livrés par les usines de la Communauté et taux und welterverarbelteten Erzeugnlssen a) ~ron d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé- Werken der Gemelnschaft und Marktverfl• ch· claux exclus) (c) tungsrate ln % (b) (ohne Edelstlhle) (c) 
1 Arrlvl per paese del prodottl g,nltl e termlnall (a) Aanvoer per land van walserlj~rodul<ten en ver '~r 1 
\ 
consegnatl dagll stablllmentl de la Comunltà e tasso bewerkte walserljprodul<ten (a afl<omstlg van e-
d'lnterpenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall drljven blnnen de Gemeenschap en graad van ma1 kt• 
1 




\ Zele UEBL • BLEU P6rlode Deutschland France Ital la Hederland EGKS 1 Perlodo (Bil) CECA \. nJdvak Bel~~u• Luxemboura Beai 
i BezOge lnsgesamt • Rkeptlons totales • Alrlvl totoll • Totale oonvoer 
-
(1000 t) 
1965 11804 11554 8 841 1353 1an 135 47659 
1966 10875 11016 9 591 1539 3 051 135 48307 
1967 19 520 11336 11055 1566 3 056 222 48 755 
1967 VIl 1595 936 954 166 183 13 3 857 
VIII 1666 643 737 190 153 14 3 503 
IX 1731 1 090 987 113 281 10 4311 
x 1 n6 1106 1 016 111 lS7 17 4343 
Xl 1737 1 049 950 245 263 17 4161 
Xli 1616 1 042 902 241 162 16 4089 
1968 1 1 710 1 070 883 ll3 244 16 4146 
1 Il 1775 1 085 897 242 269 15 4283 
Ill 1 942 1138 989 244 272 20 4605 
IV 1839 1 081 1 010 111 153 20 4414 
v 1016 599 1057 151 276 20 4229 





Antell der BezDge aus anderen Llndem der Gemetnschaft ln % (b) 
Part des rkeptlons en provenance d'autres pays de la Communaut6 en % (b) 
Allquoto defll orrlvlln provenlen:z:a da alul paesl della Comunled ln % (b) 
Aandeel van de acmvoer uic andere landen der Gemeenschop ln% (b) 
1,65 16,1 21,7 10,1 
1~66 16,6 22,9 11,3 1 67 17,1 15,0 10,7 
1967 VIl 16,0 24,6 9,4 
1 VIII 14,8 30,5 9,1 
,, 
\ IX 
17,8 24,-4 11,0 
1 x 20,1 11,2 9,8 1 Xl 19,8 24,4 10,4 li 20,0 24,5 11,0 
19 8 1 21,2 24,7 10,3 
Il 21,3 23,9 11,4 
Ill 21,3 23,5 10,0 
IV 11,6 11,6 8,6 
v 19,6 30,0 6,7 
VI 10,6 16,4 8,1 
(a) Y compris llnaots, demi-produits et colis pour ucllisadon directe (autre que 
le relam ~aae) 
Compr~l linaottl, semllavond e colla per udllzzulone dlretta (dlveral 
dalla rila lnulone) 
(b) Parc en r. des autres payw de la Communaut6 dana l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque paya membre 
Parte ln ' ' deall alcrl paesl della Comunlù nell'approvviaionamento totale 
per la CO"'unlù dl oanl paese membro 
(c) Suivant lu atatlaclques de livraisons des usines 
Secondo e atatlaclche delle connan• de11i atablllmend 
82 
67,3 39,0 6,7 20;2 
62,6 38,5 6,7 20,9 
62,8 37,1 4,7 21,7 
63,1 41,3 1,9 19,6 
58,5 39,2 5,8 20,6 
62,4 36,8 3,4 21,3 
62,0 34,5 4,3 21,1 
62,5 36,7 6,6 22,3 
73,0 38,8 5,5 23,5 
59,5 37,4 10,2 22,8 
60,5 37,3 6,2 23,1 
64,1 37,5 1,3 22,6 
63,4 34,7 4,1 22,1 
57,9 33,9 5,8 21,0 
60,2 35,8 4,8 21,8 
(a) EinschlleBIIch Blllc:ke, Halbzeu1 und Warmbreltband zum unmlccelbaren 
Verbnuch (niche zum Weltenuswalzen) 
Mec inbearlp van blokken, halffabrikuc en warmaewalsc breedband voor 
direct verbruik (niee voor uicwalsina) · 
(b) Antell (%) der anderen Linder der Gemeinachafc an den GesamtbuOaen 
Jedes Lanifes der Geme1nschafc · 
Aandeel (~) van de andere landen der Gemeenschap in de totale unvoer 
van elk lancl der Gemeenachap 
(c) Auf Grund der Lieferataclaclken der Werke 
Op buis van de leverlnpatacladeken der bedrijvan 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'interpénétration 
des marchés 
BezOge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs. 
rate 
Arrlvl, fJer raese, dl fJrodottl slderurglclln acclal (Jnl 
e speclall (a conse gnatl da gll stablllmentl della Comu-
nltd e tasso d'lnterf'enetrazlone del mercatl 
Aanvoer ln de afzonderll]ke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrl]ven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Zelt Benelux 




Tlldvak Nad erland Be 1 Luxembourc 
Bez0g6 lnsgesamt • R6ceptlons totales • Arrlvl tQttlll • Totale CJCJnvoer 
1000 t 
1965 2.047,6 1182.,7 953,6 .of3,9 92.,1 10,7 
1966 1 886,2. 1 308,3 119M 51,2. 118,6 8,0 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382.,8 57,3 12.0,6 6,2 
1967 VIl 149,5 90,6 12.0,0 .of,l 6,7 O,.of 
VIII 152.,2. S.of,l 6.of,O 5,2 .of,l 0,2. 
IX 158,9 109,0 118,3 .of,6 12,0 0,3 
x 161.3 115,3 12..of,5 5,3 11,2. M 
Xl 159,2. 112,3 132,0 6,5 11,3 0,6 
Xli 1.of6, 1 111,2. 110,1 5,0 10,1 0,5 
1968 1 190,1 118,.of 136,7 3,5 11,0 0,6 
Il 190,1 125,2 12.7,3 5,1 12,0 0,7 
Ill 204,0 12l,.of 150,6 5,6 11,9 0,9 
IV 196,1 12.1,8 12.7,2 4,8 12,0 0,6 
v 221,3 77,0 1-41,2. 5,8 12,2 0,9 
VI 
VIl 215,8 111,8 1.of6,1 3,8 6,8 1,0 
VIII 217,7 70,1 79,2. 6,1 12,4 O,.of 
Antell der BezDge aus anderen Llndem der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des r6ceptlons en provenance d'autres pays de la Communaut' en % (b) 
Allquottl derll CJrrlvl ln fJrovenlenzCJ dCI CJitrl fJCiul delle~ Comunltd ln % (b) 
ACindeel vCJn de CJCJnvoer ult CJndere ICJnden der GemeensdtCJfJ ln% (b) 
1965 5,1 9,2. .of,8 
""·" 
34,1 2,9 
1966 .of,5 11,2. 5,8 .of7 ,5 32.,5 .of,O 
1967 5,7 12.,0 5,7 .of8,1 35,.of 7,1 
1967 VIl 5,9 11,5 5,0 57,1 49,5 0,7 
VIII .of,l 13,8 5,8 37,0 32,9 1.of,l 
IX 6,6 12.,2. 5,2 59,2. 36,7 2,8 
x 7,2. 11,8 .of,7 50,2. 32.,9 6, .. 
Xl 6,5 11,8 .of,5 .of3,5 36,2. 26,9 
Xli 6,.of 1l,.of 5,2. 37,9 37,5 1,8 
1968 1 6,0 11,6 3,8 51,7 33,9 2.,9 
Il 6,6 12,2. 3,8 39,5 2.8,9 2,3 
Ill 6,.of 12,8 .of,O 44,3 2.3,3 5,3 
IV 8,0 12,7 3,5 61,5 27,8 7,3 
v 6,0 12,.of 2.,8 44,.of 26,8 0,6 
VI 
VIl 8,5 11,2 3,7 75,3 .of8,5 0,9 



































(a) ToUll produits (llnJOtl et demJ..proclulu, m&me pour relamlna,ce lndllll) 
Tutti 1 proclottl (llncottl • aemllavoratl, lnclusa anche la rllamlnazlone) 
(a) Alle Eneucnlase (elnschl. Blikke u. Halbzeuc, auch zum Welterauswalzen) 
Alle proclukten (met lnbecrlp van blokken en halffabrlkaat, ook voor ulo-
walslilc) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre. Pour le B6n61ux Il a'aclt 
dela part repr&entb par les livraisons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % decll altrl paeal della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunld dl ocnl paese membro. Per Il Benelux trattaal della parte 
nppruentata dalle conaecne del paeal oltre che quelll del Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Linder der Gemelnschah an den GesamtbezOcen 
Jed• Làitèfes der Gemelnachafc. FOr Benelux bezleht alch der Antell auf die 
Lleferuncen der Nlcho-Benelux-Under 
Aandeel (o/.,) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk land-der Gemeenachap. Voor Benelux wordc deze verhoudlnc weeJ'Io 




En·tite quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Viersprachige Oberschrift fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Viertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
0 1 1 3 .. 5 6 
RuwiJ:z:er en 
ferrolerer'.!:f.en 
van het Ve rar 
• 
'i:' 
• c: "CC. 
...!:!. fi c:l nJd- .. - .. 8-i :ri i.!! nk _, ! •a ~1 :z. .. ii 1 c:- c:l 'i:1 1 .,.!! tA. ~ ..lt:l =A. ll ~~ ..lt.O a" 1] ,g., .,J Ill., 
"' 
.;!• "'· 
J! ë c: 
..!. 
Ghlsa e ferro-leche 
del Trattato 
.. 
• ~ c: 0 'i: , .. i .::::- " rloclo 



















.! .. c:c: c: •• Ja "CC " "'C: .!!.!1 c: c:c: .... •• • c: JI • :x. Zele ..... .c.c .!! "h _, ee • E ~! c:~ "i ie 1 -A. li Ill, 1.! : .. ~ t~ -.c •.c A ~.f .oo .ca 1., N !a: "' t' ~"' sa. ~ 
0 1 2 3 .. 5 6 
(a) Kalt hercestellt oder bit fertlccestellte 
Er:z:eucnlue (ohne bltcuocener Draht): 
Kaltband, Kaltproflle, Blanbuhl, bltver-
formte und bltbearbeltete Blache und Bln-
der, blccewal:z:te Bleche > 3 mm u.L 
{b) Geschmleclete Stlbe, , .. chmledew Halb-
zeuc, Schmledehalbzeuc und andere Er:z:euc-

















8 9 10 11 11 13 14 15 116 17 18 1 19 20 11 11 13 14 15 26117 1 281 19 JO 31 31 33 
c: Produkten, die 
Staal (produkten welke onder het Verdrar vallen) ..... ..... nlet onder het .xCI 
1~ .xw Cl Verdrar vallen az w .!! è le: E c: Platen (nlet il cg 11 1 c: • ë a: -3J c: wurvan: c: .. 1 E .. ] .. beldeed) u ~~ J •8 .5= c: .!! "i ti A: Jl!t .! .. "CCi gA 1 a .. ] ..lt li .. ë •• 1 .; f 1 . 8- "CC- •1! ]J:i 1 •c: "CC 1a1 c: 1= 1!- H l .A. i i: IJ 1ëi 1• c: l .o- 'i: 1~ ; ... "CC 1 r A. .; Eo c: ti • ec: ., c: a. 8+ .... t :ac: ~ .. s ... "CCE c:"CC 1-'-1 1! A,..lt 1!.5; .0 ~; " C:c: f! a 1 u .,c: ,s ..lt 1~ .. .. .! -B i .; .. 1~ te .x'i! e 1.!! 1 ... 13i ~ .ill "' l 1110 li "' .. "g ... ,A. .. "CC. c: z "CC c: =· ""CC 1!d Q ë c: ;:) Ill> 11 "'8 .; oc: 1 ~ of "' .f < ... Ë ..lt :w:! A. Cl .. ji• o.! Il. ... <i Cl > 
Prodottl 1lderur-
Acclalo (prodottl compresl nel Trattato) riel ruorl della 0 :g ii Comunltl û 'tl Il 
.. E , Lamlere non • iB dl cul: oi x~ 1 ..... è l.... f. B .u .. E • 'ü rlvenite -~ ! 1 "O...., i! ... -z .. -.!! .. :i l .. !:a li!t .c ~ c: i! c: ll!!l :i 1! ..... 18 J .. - .. .. a .. :t ~c: 'i:- .!R ii 1 n .. §J : 8 Cl: f!o ; ii! f! A. , ..... " A..c tl 5 -. i+ "! l !!""' c: .,~ e E • 'ë.2 .e; '! ·tl .. "CC ••• f! i 1 .! i~ l!fo c:f! • •s i 0 A. ~8 :a 'ë 0 'i:e 




Acier (Produits CECA) •ld,rurrl?;ues 
:! honCE A .. û • ,.,. . ..... % 1( 
E T&les non Il dont: •1"1 .. .u ..... ii "CC 
.... .;! "CC'Ïi' "Ë 1!% E :! " revltu .. Jê ë .. :t Il il • 1 ~i li ";8 1 .. Il .c l . ~" .. lt 1è!: . 1 c: 2g Cl: u " aR :! " !!""' n ~ J '5 e .. Il"' ! u~ .. J • ~! l 't+ ~ 1 c:ll c: j ·- A. • li Il A. c:c: .. :s J! _'ü A ii :; ·- "CC A. • 1 ~1 "CCE ~1 a~ i• 1111 .!! Ei E 1 1! t .. -. ~= '!~ A. .a= t' \1 -;8 .. "CC ~ d! .. ~ :t .5& ,f~ lj e 1! if ~ .o"CC .. 'fi'" 1-= it 1 .. .!1 E • 1'5 1 " .f jl • " '; E 2"' < .. ~ .0 ... • < E .f ~= • Il.! " w Il. ... ...
Er:z:euanlsse 
-=- ii Stahl (Er:z:euanlsse des Vertrares) auBerhalb des u'-' c: 'ilw 
tc: 
• E "CC c: a• "CC E .! 
.le: • c:'fi i Cl: c: :::..3 .. s~ ~ 'ê j ... .! f'i '5 "CC • ëê 1 1 c: ge .oa: "' :!! " t ~ A. >"CC ~.5 • 'ü " •• "' .!! .,c: 2 .. :.:- 1 ~" ~ z 'fiA. 0 
"' .,j "' 
8 9 10 11 12 13 14 15 
(a) PrOduits obtenus ou parachev& l froid 
(sllll fils trllfil&): feuillards lfrold, pro-
Ill& l froid, barres 6dr6 .. , tales et 
feuillards façonn& ou ouvr&, car .. lamJ. 
n6es l froid > 3 mm ~c." 
(b) Barres forc6es, de.,l-produits fore&, 
6bauches de forces et
1
' autres produits se 







Vertrare• • c: z a,è ~~ ~· Blache (niche Î· •• darunter: .! ..... 11 'ii' :A .a '5 c:C: c: t!l .!1 ".1 i Dber:z:ocen) Ill- .. R !"8 :il ~~~~ AÎ "CC .; Il ~~ §}! 1111 .xi .. e 'lhj 
'5 
-1! -c: te -~ Cl A. .., 1:Ë • f E• ~~ ... ,s ..... !"CC eE l"' Ill n a _a i 1-c: ... .u 
" 
17 18 19 20 21 11 13 24 
(a) Prodottl ottenute o rlflnite a freddo (esclusl 
flll trafllad): nu tri a fred do, profil ad a fred do, 
barre sdrate, lamiere e nutrl altrlmend 
focctad elavorad,lamlere a freddo > 3 mm._ 
{b) Barre forclate, semlprodotd forflati, oboul 
die forcta e altrl prodottl che 1 presencano 
sotto forma dl prodottl del Trattato. 
Ji s""' t t .. .o "' ].z j .-4 h 
"OCI B c: c: .. - !l!t l" "li .o., ë "a 
=+ '5 ~Cl "' lt ëj c:c:., • .. f! ... !~ e > • 1 ~ "5fo :t"' ,o .c"CC, êll ~1! 1:~ ~~· .0 • ~ • 1~ Oi '-'! .. "' .c .f 
.!1 .,!. :: ~g w 
15 26 17 28 1 29 30 31 31 33 
(a) Koud bewerken of koud nabewerken produk-
ten (:z:onder cetrokken draad): koudbandstul, 
koucle profielen, koude staven1 platen en bandswt op andere wljze bewel'kt, koud ce-
walste platen > 3 mm en"' (b) Gesmede staven, , .. mede halffabrlkaten en 
smeedstuldten die onder een der vooraf-
pande vormen van hec Verdrac zlch voor-
stellen. 
1000t 
Elnfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lm#)ortaxlonl #)rovenlentl dai #)aesl terxl • lnvoer ult derde landen 
• 0 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12113 H 115 16 17 18 19 20 21 22 23 124 25 26127 28 29 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie Slderurgla • IJzer en staal 
19651283 e 6 110 783 33 55 50 821 .. 0 110 146 1 62 64 23117 13 255 193 43 15 1905 58 153 59,35 36 147 ~ 183 24 151268 1966 480 9106 1004 103 64 71 818 .. 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 ~268 55 149 52 40 32 1n ~564 26 16 254 1967 431 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 25 14 367 267 34 49 1626 56 154 ...... 41 32 1.f.4 1887 37 15 288 
1967 
IV 31 37 0 9 78 38 8 20 52 0 
-
10 15 0 .. .. 2 2 1 23 18 6 6 110 5 16 7 3 11 231 6 1 20 
v 45 18 0 8 72 29 3 24 69 0 0 9 13 
-
5 5 2 2 1 26 16 5 .. lU 5 11 8 3 14 136 2 1 32 




7 8 1 2 1 29 21 2 .. 214 .. 16 7 3 14 148 .. 1 18 




1 8 2 .. 1 32 26 3 3 114 6 13 8 2 12 137 2 1 26 




5 6 2 1 1 36 20 3 .. 119 2 10 5 2 10 135 1 1 24 




9 8 2 1 1 29 22 2 3 t97 4 13 7 2 13 118 2 2 24 




8 8 2 3 1 39 24 1 .. 136 .. 12 1 3 11 156 3 1 28 
Xl 46 41 0 13 101 37 13 6 76 0 0 15 14 
-
1 10 1 1 2 ...... 22 1 5 154 8 12 8 3 11 175 .. 1 22 
Xli 33 26 0 6 66 21 5 .. 81 1 
-
14 13 0 9 8 1 0 2 39 28 3 5 235 5 13 8 2 12 158 5 1 24 
1968 




8 8 2 .. 1 42 35 3 10 2.55 7 11 4 .. 3 10 175 .. 1 36 




9 8 2 .. 2 46 24 1 4 135 5 15 .. .. 3 15 161 3 1 27 




1 10 2 2 2 47 29 2 5 256 8 16 .. .. 3 12 179 4 2 33 




6 10 2 1 2 50 20 4 8 240 7 14 4 
.. 1 3 13 264 5 2 30 v . . . . . ,_ . . . . . . . 
VI 
1 1 1 
VIl 
1 VIII 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s#)eclall . Waarvan s#)eclaal staal 
1965 . . . 1 13 28 . . 57 51 1 . . . 8 0 6 16 29 . 1 ltO 58 153 2618 19 . 264 . . 1966 . . . . 1 22 17 . 59 43 . . 9 0 1 19 27 . 1 104 55 149 22 9 18 . 153 . . . 
1967 . . . . . 2 14 31 . . 61 ...... . . . 6 1 6 21 23 . 1 lU 56 154 20 9 18 . 158 . . . 
1967 . 
IV . . . • 0,2 2,2 4,1 . . 5,6 3,1 . 0,5 0,1 0,4 1,8 2,7 • 0,1 10,9 4,7 16,1 2,9 1,5 . 15,3 . . 
v . . . . 0,2 0,3 2,0 . . 5,1 2,9 . . . 0,7 0,0 0,5 1,7 2,1 • 0,1 15,5 4,8 10,7 2,4 1,6 . 19,5 . . . 
VI . . . . . 0,7 1,1 3,2 . . 4,5 4,2 . 0,6 0,1 o.s 2,0 2,5 . 0,2 19,5 4,0 15,5 2,6 1,9 . 24,0 . . . 
VIl . . . . . 0,1 1,6 2,0 . . 1,0 4,2 . . . 0,6 0,0 0,5 1,7 1,9 . 0,1 19,6 6,4 13,2 2,4 1,1 . 13,0 . . . 
VIII . . . . • 0,1 0,3 3,2 . . 2,8 2,8 . . . 0,2 0,1 0,5 1,3 1,3 0,1 12,7 2,5 10,2 1,9 1,0 . 15,6 . . 
IX . . . . . 0,1 0,9 3,2 . . 4,3 3,6 . . . 0,5 0,1 0,3 1,5 1,7 . 0,1 16,4 3,7 12,7 2,3 1,5 . 20,1 . . . 
x . . . . . 0,1 1,2 1,7 . 4,2 3,9 . . • 0,6 0,0 0,7 1,7 1,6 • 0,0 15,7 4,2 11,5 2,4 1,7 19,8 . . . 
Xl . . . . . 0,0 0,5 1,9 • 8,4 4,3 . 0,4 0,1 0,6 1,9 1,5 . 0,1 19,8 7,9 11,9 2,4 1,5 13,7 . . . 
Xli . . . . . 0,1 1,7 2,9 5,6 3,0 . . 0,5 0,1 0,6 1,8 1,5 . 0,1 17,8 5,3 12,5 3,0 1,4 11,1 . . . 
1968 . 
1 . . . . 0,1 0,4 2,5 . 6,1 3,4 . . . 0,6 0,0 0,5 1,6 2,3 0,0 17,5 6,5 10,9 2,2 0,7 l' .. . 11,8 . . Il . . . . . 0,4 1,5 2,0 . • 4,8 6,1 . . 0,6 0,0 0,1 1,8 2,1 • 0,0 10,0 4,5 15,5 2,2 1,4 ,9 . 15,4 . . . 
Ill . . . . 0,6 1,3 1,3 . • 8,6 5,7 • 1,0 0,1 1,0 2,0 2,2 • 0,1 13,9 7,8 16,1 2,1 1,0 1,8 . 28,8 . . . 
IV . . . . . 0,3 1,8 1,8 . . 7,0 4,8 . . . 0,6 0,1 1,0 1,5 1,7 . 0,1 10,6 7,0 13,6 1,7 1,3 1,5 . 15,1 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. l' . . . . . VI . . . . . . . . . 
1 
. . . 
VIl . . . . . . . . 
1 
. . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . 
------~~.-.-"- -~ - ~ 
-
Teil 1: Eisenschaff'ende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerdo estero e scambl del prodottl 
slderurgld all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 déplier la 
page 87 
N.B. : Per consultDre fe tDbelfe da 65 a 7 6 aprlre la pagina 87 
v 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Oouanestatlstleken) 
N. B. : Zum lesen der Tabellen 65 bla 76 bitte Selte 87 
endalten 
N.B. : Voor raadpleglng van de tDbellen 65 tot 76 gebrulke 
men het vouwblad ap blz. 87 
Bez:Qge aus Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl dai fHJesl della CECA • Aanvoer ult landen der E.GKS 
1000 t 
* 14 1 15 116 11711~~ 1 ~ [11 Ill 113 31 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgia • IJzer en .eGal 
K5 1-ta 404 l5 1-41 719 "JJ/ 710 367 ~016 49 11 931~ 818 5.f 9l5 491 741 83 91 1 627 2 071 278 113 11765 81 3-ta 
130 1 """ 172 619 11830 35 49 58 K6 120 '107 31 1.0 70S 351 72l 459 ~ ~ 51 10 ~ 08* 014 59 1 OS.f 57l 753 95 81 1 783 2213 308 211 13166 86 401 315 """ 194 737 14456 34 58 71 967 162 451 41 153 910 .of01 771 458 ~ 689 .. 9 ~ 094~ 966 77 1 093 577 674 92 77 1 854 2349 310 243 13780 82 416 327 49 219 '117 15353 51 62 68 
967 
IV 13 36 l 19 80 39 56 65 137 6 1 88 170 7 93 .g 50 7 8 167 196 16 20 tt84 9 36 33 19 113 1359 3 5 6 
v 20 19 3 11 64 33 62 .g 158 5 1 79 161 6 82 46 55 8 7 161 198 27 20 tt 58 5 33 29 17 108 1 313 3 6 6 VI 10 
""" 
3 12 68 
""" 
70 .of() 171 6 1 100 187 6 99 52 60 9 7 171 114 30 21 1288 6 38 37 21 85 t 431 4 6 7 
VIl l8 32 5 9 75 33 69 56 141 6 1 86 172 5 90 47 50 8 6 160 190 31 18 1171 6 35 30 17 106 1324 6 7 6 VIII 17 24 l 16 59 27 46 l8 119 4 0 63 133 9 78 37 45 7 4 124 135 16 14 898 4 13 ll 11 72 1003 5 4 6 
IX l8 36 4 10 79 43 69 29 146 4 1 91 155 7 90 .. 65 8 6 154 177 16 19 1139 6 36 30 18 72 1258 5 6 5 
x l5 51 4 17 96 ll 68 37 113 3 0 101 167 8 94 51 57 9 7 155 lOO l5 13 tt 52 9 37 34 20 74 1180 6 5 5 
Xl 18 .of() 5 13 76 31 61 30 111 3 1 100 179 7 104 55 64 6 7 146 ll3 l4 14 H88 8 37 33 19 65 t305 5 5 7 
Xli 14 "10 3 15 81 27 61 19 130 l 0 107 170 7 80 51 68 6 6 156 209 13 ll tt 56 6 41 31 19 69 1175 6 5 7 
968 
1 31 37 4 17 89 19 70 31 116 5 1 111 175 9 111 66 63 8 8 167 116 18 l5 1119 7 38 19 4 19 84 1364 5 4 6 
Il 34 34 5 15 88 l8 75 31 131 l 0106 204 4 109 67 64 8 6 191 137 11 13 1 307 9 "10 31 4 19 80 1441 7 4 5 
Ill 35 36 4 19 95 l5 78 
""" 
134 5 1 118 115 5 114 60 74 9 7 188 138 16 11 tm 9 43 31 5 ll 84 1514 10 5 7 
IV l5 31 3 10 70 32 71 56 133 ·4 0 111 201 6 91 55 68 8 7 192 llS l8 21 1 309 8 "10 30 5 21 79 1444 5 5 6 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ï . . . . . . . . VI 
1 1 Î vu 1 1 1 1 VIII 1 1 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acdal spedall . Waarvan spedaal staal 
,65 . . . . . 16-35 j: . . 93 138 . . . 11 1 30 ~1 37 . 2 419 81 1 3-ta 37 1 10 42 . 518 . ., . "" . . . . 14 51 . • 107 160 . . . 12 2 27 45 4 488 861401 46 12 51 . 597 . . . 'H>7 . . . . 13 62 41 . • 104 162 . . . 12 2 16 50 . 4 508 2 416 49 15 55 . 626 . . . ~7 
IV . . . . • 0,7 4,5 3,4 . • 10,1 16,0 . . • 0,9 0,1 2.1 2.6 4,4 • 0,3 45,1 8;/ 36,5 5,5 ~.6 . 55,3 . . . 
v . . . . 1,0 5,4 3,0 . . 5,9 12,8 . . • 1,1 0,1 1,9 2,4 4,3 • 0,3 38,3 4,9 33,4 5,2 ~:0 . 47,5 . . . VI . . . . • 1,4 5,8 4,8 . . 8,2 12.5 . . • 1,1 O.l 2,3 3,0 4,3 • 0,5 44,0 6,3 37,7 5,8 ,7 . 54,5 . . . 
vu . . . . • 1,4 5,1 3,4 . . 8,1 13.2 . . • 0,7 0,1 2,1 2,8 4,2 • 0,2 41,3 6,1 35,2 5,2 4,6 . 51,1 . . . 
VIII . . . . • o.s 3,6 3,6 . . 4,9 7,8 . . • 0,2 0,0 1,6 1,7 2,8 • 0,3 17~ 3,7 13,3 3,7 3.6 . 33,9 . . . 
IX . . . . • 0,9 5,4 3,8 . . 8,6 13,4 . . • 1,3 0,2 1,9 2,0 3,9 • 0,4 41,8 6,2 35,6 5,9 s.o . 52,6 . . . 
x . . . . • 1,2 4,9 3,0 . • 12,6 13,0 . . • 1,0 0,1 2,6 2,3 4,9 • 0,5 46,0 9,1 36,9 5,5 5,2 . 56,7 . . 
Xl . . . . • 0,8 4,5 3,6 . • 11,8 13,1 . . • 0,9 0,1 2,6 2,3 4,6 • 0,4 44,8 8,0 36,8 5,1 - S,l . 55,1 . . . 
Xli . . . . • 1,3 6,3 3,7 . . 9,1 15,6 . . • 1,0 0,1 3,1 2,2 3,7 • 0,5 46,7 5,9 "10,8 5,8 !4.7 . 57,1 . . 
968 ~:1 1 . . . . . 2,2 4,4 5,9 . . 9,8 11,9 . . • 1,1 O.l 3,7 1,7 4,4 • o.s 45,8 7,3 38,5 1,4 5,0 . 56,2 . . . Il . . . • 2,0 5,3 4,2 . • 11,7 14,3 . • 1,3 0,2 2,2 2,4 5,1 • 0,5 49,1 8,7 "10,5 .s 1,1 5,8 . 60,5 . . . 
Ill . . . . • l.O 5,3 5,2 . • 12,3 14,3 . . • 1,2 0,2 3,4 2,8 4,9 • 0,4 52~ 9,2 42,8 ~:9 1,4 6,0 . 64,1 . . IV . . . . • 0,9 4,3 5,0 . • 11,7 14,5 . . • 1,3 0,2 3,1 2,5 4,9 
: r:· 
-t8,9 8,5 '10,4 ,8 1,5 5,7 . 60,9 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . J 1" i .1 . . . . . l' . . . . VI . . . . . . . . . . . . . vu . . . . . . . ; . 
: 1 1 1 
. . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . 
• Slehe Ober~chrlften der.,;.Spalten. Selte f11 • Voir les en-tites des colonnes pqe f11 • Vedere le lncesculonl delle colonne a pqlna • v-r de telcat der kolommen zle men bled· ~ 
(Falcblacc) (d,pllanc) f11 (pleahevole) zljde f11 (vouwblacl) 
s 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportcu:lonl provenlentl dai paesl ter%1 • lnvoer ult derde landen 
• 0 1 2 3 4 1 5 1 ' 17 81 9 110 11 12 jn 14 15 16,17 18 19 20 21 122 23 124 25 126127,28,291 JO 131 132 33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie Slderurgla IJzer en staal 
1965 5 ni o 29 toa 3 t-4 2 426 3 0 56 105 - 17 21 12 5 4 181 118 1 5 972 22 71 28117 15 50 1081 1 7172 1966 45 54 - 32 130 15 29 8487 3 0 65 107 0 25 24 15 6 
' 
150 114 0 5 t 057 20 62 24 15 11 53 1160 1 7155 
1967 10 45 - 30 85 2.9 10 4506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1037 15 46 17 14 11 41 1119 1 6162 
1967 
IV 4 3 
-
2 9 14 1 1 23 0 
-




4 7 0 0 
-
33 0 ..... 4 
' 
-
1 3 1 0 1 11 7 
-
0 67 1 3 2. 1 3 73 1 1 17 VI 1 7 
-




2. 3 1 0 1 16 9 
-
0 86 1 5 3 1 3 92 
-


















1 4 1 0 0 19 7 
-
1 90 0 3 2. 1 4 97 
-










1 2. 1 0 0 15 9 
-
1 88 1 3 3 1 s 96 
-
1 12 
x 0 4 
-




3 3 t 0 1 26 10 
-
1 116 1 4 2 1 4 121 
-
1 17 
Xl 0 4 
-























1 0 7 
-
4 11 0 0 - 58 - - 6 7 - 2. 4 1 0 0 29 10 0 2 120 1 3 1 1 1 3 t26 - 0 20 Il 3 7 
-




4 3 1 0 1 29 9 
-











3 4 1 1 1 31 13 0 1 135 l 8 1 1 2 3 tG 
-
1 22 
IV 2 4 
-






l 4 2. 0 1 30 11 0 2 tl7 2 5 2 1 1 4 136 
-
1 19 
v 4 11 
-












B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . 1 s 2 . . 23 29 . . 7 0 2 8 14 0 93 22 71 1312 8 . us . . . 1966 . . . . . 0 9 0 . . 2.3 20 . . . 7 0 4 8 10 . 0 82 20 62 9 2 6 . 98 . . . 
1967 . . . . . l 3 0 . . 19 15 . . . 4 1 4 7 s . 0 61 15 46 a· 1 6 . 76 . . . 
1967 
IV . . . . . 0,1 0,1 0,0 . . 1,4 1,1 . . 0,4 0,1 0,3 0,4 0,6 . 0,0 .C,6 0,9 3,7 0,8 0,6 . 5,9 . . . 
v . . . . . 0,2 0,1 
-
. . 1,7 0,9 . . . 0,4 0,0 0,4 0,4 0,3 . 0,1 .C,3 1,2 3,1 0,7 0,5 . s.s . . . 
VI . . . . . 0,6 0,3 0,0 . . 1,2 1.2 . . . 0,4 0.1 0,4 0,7 0,5 . 0,1 S,.C 0,9 4,6 0,8 0.5 . 6,8 . . . 
VIl . . 0,0 0,2 
-
. 1,6 1,2 . . 0,4 0,0 0,4 0,6 0,3 . 0,1 ... 7 1,2. 3,5 0,8 0,4 6,0 . . . 
VIII . . . . 0,1 0,2 
-
. . 0,8 1,0 . . 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,0 3,1 0,4 2,7 0,7 0,6 . 4,3 . . . 
IX . . . . 0,1 0,2 
-
. . 1,4 1,3 . . 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 4,.C 1,3 3,1 0,7 0,5 . 5,6 . . . 
x . . . . . 0,0 0,3 
-
. . 1,3 1,4 . . 0,4 0,0 0,6 0,8 0,4 . 0,0 5,.C 1,2 4,1 0,8 0,7 . 6,9 . . . 
Xl . . . . . 0,0 0,3 
-
. . 2,4 1,4 . . . 0,4 0,1 0,5 0,9 0,3 . 0,0 6,.C 1,9 4,5 0,8 0,6 . 7,8 . . . 
Xli . . . . 0,0 0,2. 
-
. . 2.,6 1,1 . . . 0,3 0,1 0,5 0,7 0,5 . 0,0 6,0 2,1 4,0 0,8 0,5 . 7,3 . . . 
1968 . . 
0.7 Inn ... .. 4 ,. -.~ . . . . . ~·~ ~·! - . . 1,2 1,3 . . 0,4 00 02 0.8 . 'iV fV•• ··~ o,~ . . . 
• . . l"'•'t ~.~ . . . 0,4 0,0 0,5 0,7 0,8 . 0,0 8,5 2,0 6,6 1,0 0,2 0,7 . 10,.C . . . Ill . . . 0,5 0,1 0,0 . 2.,6 3,0 . . 0,9 0,1 0,7 0,8 1,0 . 0,1 9,7 2,1 7,6 0,9 0,2 0,7 . 11,6 . . . 
IV . . . 0,1 0,5 
-
. 2,4 2.,1 . O,S 0,1 0,8 0,6 0,6 . 0,0 1,1 2,3 5,5 0,8 0,3 0,6 . 9,4 . . . 
v . . . . . . . . . . 
VI . . . . . •1 . . . 
1 
. . . 
VIl . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . 
Bez:Oge aus anderen Undern der EGKS ·Réceptions en provenance des autres pays de la~CECA · 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 12131 ~ lsl 6 17181 ' j1o lu l12 jnl1~ j15 116117,18,19 l2o j21 ln 123 j24 IlS 126,271281291 3o 131 /32,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 8 101 10 53 172 2 [312 40 78 0 3 490 616 1 321 163 286 19 34 559 1169 98 73 ~262 18 90 
41 1 7 58 129 ~~97 14 2 27 1966 5 71 10 ~ 133 5 288 105 101 2 1 578 743 0 339 169 277 20 27 473 1 085 110 n ~399 12 73 61 7 61 118 4646 6 3 30 
1967 6 n 3 38 125 47 239 37 118 1 3 552 619 0 307 157 243 13 26 458 1 037 103 83 4044 14 86 59 7 59 74 4245 3 4 25 
1967 
IV 1 6 0 3 10 0 14 17 6 0 0 ~3 53 
-
24 12 19 1 3 33 83 7 7 323} 1 7 5 5 7 Mt 0 0 2 
v 0 6 0 3 10 3 16 16 7 0 0 38 ~ 0 22 11 18 0 2 32 85 10 6 314 1 6 5 4 7 330 0 0 3 
VI 0 6 1 3 10 15 22 1 8 0 0 56 56 0 28 15 22 2 2 36 90 9 7 368 1 8 7 6 7 387 0 0 3 
VIl 
-





3 10 9 15 0 9 0 0 35 ~5 0 24 9 24 0 2 40 69 10 5 297 1 5 4 3 7 311 0 0 2 
IX 
-
10 0 3 14 8 21 1 7 0 0 47 50 0 26 13 20 1 2 47 n 8 7 335 1 7 6 5 8 353 0 0 1 
x 1 7 0 3 10 2 21 0 9 0 0 55 62 0 35 17 20 1 3 50 93 11 8 387 3 8 7 5 8 406 0 1 2 
Xl 1 5 
-
4 10 1 23 0 21 0 0 54 65 0 34 18 26 1 2 50 114 8 10 429 1 9 6 5 5 445 0 1 2 
Xli 0 4 0 3 8 1 23 0 19 
-
0 57 54 
-
23 17 29 1 2 49 91 10 9 384 1 10 6 5 7 401 0 0 3 
1968 
1 0 5 1 4 9 0 26 2 5 0 0 56 64 0 40 25 26 2 3 60 91 6 8 418 2 11 6 1 5 6 435 1 0 2 
Il 1 4 1 4 9 0 23 1 11 0 0 54 87 0 ~ 23 27 2 2 76 102 6 8 471 1 9 8 1 6 10 495 1 0 2 
Ill 0 7 1 4 12 5 30 7 22 0 0 67 98 0 54 22 33 2 2 85 112 8 7 556 2 12 7 1 7 16 588 1 1 3 
IV 1 6 0 2 9 7 31 6 16 0 0 66 92 
-
35 24 29 2 2 85 101 12 7 515 3 11 8 1 7 17 549 1 1 3 
v 
-




B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
0 -10 • 17 29 21 1 0 14 5 11 0 109 18 90 711 
11 128 1965 . . . . . . . . . . . . . . . 
1966 . . . . . 1 9 19 . . 22 11 . . . 1 0 10 4 7 1 86 12 73 9 1 13 . 109 . . . 
1967 . . . . . 1 13 22 . . 27 12 . . . 0 0 10 5 7 . 2 100 14 86 9 1 13 . 124 . . • 1967 
IV . . . . 0,0 0,9 1,9 . . 1,9 1,1 . . . 0,0 0,0 1,1 0,3 0,6 . 0,1 8,0 1,0 7,0 0,9 0,9 . 9,8 . . . 
v . . . . . 0,1 0,8 1,8 . . 1,7 0,5 . . 0,0 0,0 0,8 0,3 0,5 0,1 6,7 1,0 5,7 0,9 0,6 . 8.1 . . . 
VI . . . . . 0,0 1,0 2,6 . • 2,1 0,8 . . . 0,0 0,0 0,7 0,5 0,7 . 0,2 8,6 0,9 7,7 0,9 1,2 . 10,7 . . . 
VIl . . . . . 0,5 1,3 2,0 . . 2,2 1,2 . . . 0,0 0,0 1,1 0,4 0,6 . 0,2 9,4 1,0 8,5 1,1 1,3 . 11,9 . . . 
VIII ~- 0,1 0,8 0,6 1,5 0,6 0,0 0,0 1,0 0,2 0,4 0,1 5,3 0,8 4,6 1,0 1,0 7.1 . . . . . . . . . . . . . . . 
IX . . . . • 0,0 1,1 2,1 . 2,3 1,1 . . . 
-
0,0 0,4 0,5 0,5 . 0,2 8.1 1,5 6,7 1,0 1,4 . 10,5 . . . 
x . . . . • 0,1 1,0 1,7 . . 4,9 0,9 . . . 
-
0,0 1,1 0,4 0,8 . 0,2 11,1 2,9 8,1 1,1 1,4 . 13,6 . . . 
Xl . . . . . 
-
0,6 2,4 . . 3,8 1,5 . . . 0,0 0,0 1,1 0,3 0,6 . 0,2 10,6 1,5 9,1 0,8 1,5 . 12,9 . . . 
Xli . . . . . 0,5 2,8 1,7 2,5 1,2 . . . 0,0 0,0 1,0 0,5 0,8 • 0,3 tt.l 0,7 10,5 1,0 1,2 13,3 . . . 
1968 
1 . . . . . 0,0 0,9 3,8 . • 3,0 2,0 . . • 0,0 0,0 1,4 0,5 1,1 0,3 13,1 1,8 11,3 0,9 0,1 1,4 . 15,5 . . . 
Il . . . . 0,4 0,9 1,7 . 3,2 1,4 . . • 0,0 0,0 0,7 0,6 1,1 . 0,3 10,4 1,3 9,1 1,0 0,0 1,6 . 13,0 . . . 
Ill . . . . . 0,4 1,3 2,8 . . 4,0 1,9 . . . 0,1 0,1 1,0 1,2 1,4 . 0,2 14,4 2,0 12,4 1,1 0,1 1,7 . 17,3 . . . 
IV . . . . . o,s 0,8 1,4 . • 4,9 2,7 . . . 0,1 0,1 1,2 0,9 0,9 . 0,1 13,5 2,8 10,8 1,6 0,3 1,5 . 17,0 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . . . 
• Siehe Obenchrlften der Spalten Selte ~ • Voir les en-tites des colonnes pa1e ~ • Vedere le lntestulonl delle colonn • a pa&lna • Voor de tekst der kolommen zle men blad· ~ 
(Faltblatt) (d6pllant) ~ (ple&hevole) z:ljde ~ (vouwblad) 
----- ------------··-
----- ~~------·· 
FRANCE 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Undem • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 9 10 11 12 31 31133 
A ..... Eisen und Stahl • Sidérurgie • SlderurJia • IJzer en naal 
1965 29 1-4 
- -
43 0 3 0 9 ~ 1 0 8 10 0 1 21 1 8 2 21 11 0 1 99 10 25 !1 ... s 25 ua 23 2 37 1966 37 17 - - 54 0 0 - ... 0 9 8 - 1 15 1 7 1 36 38 ~ 7 119 9 19 7 6 30 177 12 2 32 1967 20 23 
-
1 ...... 1 9 11 11 0 10 10 
-
1 16 1 9 1 -47 18 0 9 167 11 19 8 6 '11 114 31 1 50 
1967 
IV 1 1 
- -






0 0 0 0 0 1 1 0 1 tt 1 2 1 1 2 16 6 0 3 
v 3 2 
- -
5 0 1 6 1 0 0 1 1 
-
0 0 0 1 0 ... 1 
-
1 20 1 1 1 1 l 24 1 0 7 
VI 3 1 
- -


























0 0 0 0 0 2 2 0 1 6 0 1 1 0 1 8 1 0 3 
IX 0 3 
- -

















0 1 0 1 0 5 3 0 0 tt 0 1 1 1 2 15 1 0 4 
Xl 1 2 
- -




0 2 1 
-
0 2 0 
-
0 ... 3 0 1 11 2 1 1 1 3 16 ... 0 3 
Xli 2 2 
-






0 0 0 0 0 6 3 0 1 13 1 2 2 0 3 17 4 0 3 
1968 
1 1 1 
- -






0 1 0 1 0 2 3 
-



























1 1 0 0 
- - - -
2 1 
-
0 1 0 0 0 8 2 0 2 17 1 2 0 1 1 3 21 4 0 4 




B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . o- 3 .. . . 8 9 . . 
: 1 
1 0 1 3 3 . 0 34 10 25 ! 1 1 s . 43 . . . 1966 . . . . . 0 0 2 . . 8 7 . . 1 0 1 .. 4 . 0 l8 9 19 1 6 . 38 . . . 1967 . . . . . 1 0 3 . . 10 7 . .. 1 
-
1 4 3 . 0 29 11 19 2 6 . 41 . . . 
1967 
IV . . . . . ~.1 0,0 0,6 . • 0,9 0,7 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,3 . 0,0 3,2 0,9 2,3 0,7 0,6 . 4,5 . . . 
v . . . . . ~.o 0,0 . . 1,3 0,3 . . . 0,2 - 0,1 0,5 O,.f • 0,0 2,9 1,4 1,5 0,5 0,7 . 4,2 . . . VI . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . 0,8 0,7 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,3 • 0,0 1,5 0,8 1,7 0,6 0,7 . 3,7 . . . 
VIl . . . . . 0,0 0,0 0.0 . . 1,3 0,4 . . • 0,1 
-
0,1 O,.f 0,2 • 0,0 2,5 1,5 1,0 0,3 0,1 . 3,0 . . . 
VIII . . . . . 0,0 
-
O,.f . • 0,0 0,3 . . • 0,0 
-
0,1 0,3 0,1 • 0,0 1,2 0,0 1,2 0,1 0,1 . 1,6 . . . 
IX . . . . .. o:o 0,0 0,4 . • 0,5 0,7 . . • 0,1 
-
0,0 0,1 0,3 • 0,0 1,4 0,6 1,8 0,4 0,4 . 3,1 . . 
x . . . . . ~.o 0,0 0,0 . • 0,3 0,6 . . . 0,1 - 0,1 0,1 0,3 . 0,0 1,7 O,.f 0,3 0,7 0,5 . 1,9 . . Xl . . . . . o:o 0,0 0,1 . . 2,0 0,7 . . . 0,0 
-
0,0 0,1 0,5 . 0,0 3,5 2,1 1,4 0,3 0,5 . 4,4 . . 
Xli . . . . . 0,0 0,0 0,1 . . 0,7 0,6 . . . 0,1 
-
0,1 0,2 0,2 . 0,0 1,9 0,8 1,1 0,9 0,5 . 3,3 . . . 
1968 
0,3,0,2 1 . . . . . 0,0 0,0 0,1. . • 0,9 0,6 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,4 . 0,0 1,5 1·,0 1,5 0,4 . 3,3 . . . 
Il . . . . . 0,0 0,0 0,4 . . 1,1 1,0 . . . 0,2 
-
0,1 0,4 0,3 . 0,0 3,6 1,3 2,2 0,3 0,2 0,7 . 4,7 . . . 
Ill . . . . . 0,1 0,0 
-
. . 0,9 0,8 . . • 0,1 
-
0,3 0,3 0,2 . 0,0 2,5 0,9 1,6 0,3 0,1 0,6 . 3,6 . . . 
IV . . . . . 0,1 0,0 
-
. . 1,4 0,9 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,2. • 0,0 3,0 1,5 1,6 o:2 0,2 0,6 . 4,0 . . . 
v . . . . . . . 
' • . . . . . . . . . . . . . . . . . VI . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . . . . . 
: 1 
. . . . 
VIII . . . . . . . . . . 1 . . . . 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays à la CECA • 
Arrlvl dagll altrl #)aesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000t 
• 1 o j1 12131 4 151 ' 1718 9 -j1o 111 j12 113114 115,16 1 17118,19 1 20 121 jnl 23 1 24 1 25 126127,28,29 J 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 2-4 49 1 9 82 122 165 306 335 5 0 146 560 1 236 151 219 37 13 617 430 86 60 3490 19 147 551 7 45 107 3705 8 3 1 1966 38 56 2 16 112 146 149 329 430 6 2150 591 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 3903 2.3 172 79 9 60 150 4 201 4 4 1 
1967 44 71 4 20 140 Hl 150 337 540 7 1 191 693 4 359 204 212 45 15 854 604 85 71 4483 29 164 87 13 71 211 4866 2 6 l 
1967 
IV 5 10 1 1 16 15 13 33 35 0 
-
19 57 0 31 18 16 3 1 77 51 8 6 384 3 15 9 7 18 418 0 0 0 
v .. 8 0 3 15 11 16 23 48 0 0 19 52 
-
28 18 18 5 1 77 51 6 7 379 l 13 8 6 16 410 0 0 0 VI 3 5 0 2 11 15 12 37 63 1 0 17 64 
-
36 18 20 5 2 87 60 9 7 454 3 15 11 6 18 489 0 1 0 VIl 2 4 0 2 8 11 11 37 55 1 0 15 57 1 31 15 14 4 1 71 47 9 5 386 l 12 8 6 19 419 0 0 0 VIII 3 1 0 2 7 9 6 23 49 0 0 9 39 1 26 13 9 4 1 47 25 7 3 270 1 8 3 3 15 291 
-
0 0 IX 4 5 0 2 12 12 18 24 50 0 0 16 56 1 33 19 20 5 1 72 45 6 5 383 2 14 9 6 18 416 0 0 0 
x 4 7 1 2 14 13 16 31 36 0 0 16 55 
-
31 18 17 5 1 70 52 5 6 371 3 14 9 6 19 406 0 0 0 Xl .. 6 1 2 12 13 13 27 32 1 0 16 58 
-
34 19 19 3 1 55 51 6 6 m 2 13 8 6 18 385 0 0 0 Xli 3 7 0 1 12 11 11 25 42 1 0 18 58 
-
24 16 21 3 1 66 54 5 6 360 2 16 8 6 20 394 0 1 0 
1968 




31 18 14 3 1 63 59 8 8 366 1 14 7 1 6 13 393 0 1 0 Il 7 9 0 2 18 12 13 14 50 1 0 16 58 
-
16 17 17 4 1 66 70 8 7 390 2 16 9 1 6 21 416 0 1 0 
Ill 7 5 0 1 14 9 16 35 42 1 0 17 56 
-
31 17 11 4 2 56 59 9 6 381 3 16 8 1 7 19 418 0 1 0 IV 7 5 0 3 15 5 14 49 50 2 0 15 Sl 
-
2l 14 19 4 2 61 57 8 6 380 2 17 9 1 6 17 411 1 0 0 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 
VIl 
VIII 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acdal spedall . Waarvan s#)eclaal staal 
1965 . . . . . 11 17 24 . . 19 73 . . . 7 1 4 4 7 . 0 166 19 147 19 1 4 12 . 201 . . . 1966 . . . 12 23 19 . l7 82 . . . 9 1 8 6 9 . 1 195 23 172 20 4 19 . 138 . . . 
1967 . . . . 10 21 17 . . 30 82 . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 20 7 21 . 240 . . . 
1967 
IV . . . . 0,6 1,3 1,4 . . 3,4 8,4 . . . 0,7 0,1 0,7 0,4 0,7 . 0,1 17,7 3,1 14,6 2,4 1,8 . n,o . . . v . . . . • 0,9 2,0 1,2 . . 1,5 6,6 . . . 0,7 0,1 0,6 0,5 0,8 . 0,1 14,9 1,9 12,9 2,1 1,8 . 18,7 . . . VI . . . • 1,3 2,1 2,1 . . 2,8 6,0 . . • 0,8 0,1 0.7 0,6 0,9 0,1 17,7 2,8 14,9 2,5 1,7 . n.o . . . VIl . . . . 0,7 1,1 1,0 . • 2,4 6,8 . . . 0,4 0,1 0,5 0,3 0,6 . 0,0 14,1 2,3 11,9 2,1 1,9 . 18,2 . . . VIII . . . 0,4 1,1 2,8 . . 0,8 2,6 . . . 0,1 o.o 0,4 0,3 0,5 0,0 9,1 0,7 8,4 0,7 0,8 . 10,6 . . IX . . . . 0,8 1,6 1,6 . • 2,6 6,7 . . . 1,0 0,2 0,6 0,4 1,2 . 0,0 16,7 2,3 14,4 2,7 2,0 . 11,4 . . . 
x . . . . . 1,0 2.2 1,0 . 3,7 6,6 . . • 0,6 0,1 0,5 0,6 0,9 • 0,1 17,2 3,0 14,2 2,3 1,6 . 11,1 . . . Xl . . . . . 0,7 1,7 1,0 . . 3,0 6,0 . . . 0,6 0,1 0,4 0,4 1,2 . 0,0 15,1 2.4 12,7 2,1 1,9 . 19,1 . . . Xli . . . . . 0,6 2,1 1,5 . . 3,0 8,3 . . . 0,8 0,1 0,8 0,4 0,7 . 0,1 18,3 2,0 16,2 2,3 1,8 . 2.1,4 . . . 
1968 
1 . . . . . 1,1 2,2 1,8 . . 2,4 5,2 . . • 0,7 0,1 1,2 0,4 0,6 . 0,1 15,7 1,9 13,8 1,3 0,7 1,8 . 19.5 . . . Il . . . . 1,3 1,6 2,0 . • 2,7 7,2 . . . 0,9 0,1 0,7 0,4 1,4 . 0,1 18,4 2,5 15,9 2,1 0,6 1,9 . 23,0 . . . 
Ill . . 0,9 2,0 2,3 . . 3,6 7,2 . . 0,7 0,1 0,8 0,7 0,6 • 0,1 19,1 3,3 15,8 1,9 1,7 2,3 . 13,9 . . . IV . . . . • 0,3 1,9 3,6 . . 2,6 7,1 . . • 0,5 0,1 0,9 0,7 0,7 • 0,3 18,6 2,0 16,7 1,6 0,6 1,9 . n,7 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI . . . . . . . . . . . . . . VIl . . . . . . . . . . . . . . . VIII . . . . . . . . . . . . . . . 
0 Sloho Oboo<hrif- '" ...,_ Sofh 111 • Vol• lu ,...._ da œl~os "'' 111 • V•<•• lo ,,..,-.., d.Uo """'" ' P'llu ' v- '' <okn '" -m~o do ma blod- 1 :::;; 1 (falcblatt) (d6pllant) . ~ (ple1hevola) zl)de ~ (vouwblad) ~ 
rTAUA 1000t 
Elnfuhr aus drltten Liindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 1 0 11 Il 31 .of 5 6 718 9 110 111 112 13 1-4 i 15 16 1171181 19 
1 
20 121 1221 23 1 2-4 125 126,27 28 29 30 131 132 33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla IJzer en staal 
1965 220 226 .of -43 493 21 19 0 304 0 0 22 11 0 35 4 9 1 5 28 34 
-40 1 3 536 7 21 !1 5 9 H 568 - 5 2S 1966 361 257 7 3-4 659 6-4 33 2222 ~l 0 33 21 - 58 H 13 6 6 98 84 49 21 723 10 38 6 10 2S 771 2 5 35 1967 391 262 5 29 687 76 73 15 156 0 0 37 36 - 62 14 7 5 5 73 111 33 26 7l8 13 43 9 11 27 783 .of 5 45 1967 




3 1 1 0 0 6 .of 5 4 55 1 s 1 1 2 59 
-




4 1 0 0 0 4 4 s 2 55 1 3 2 1 3 61 
-












.of 1 1 0 1 13 8 3 2 64 1 2 1 0 1 67 
-












5 0 0 0 1 7 11 1 2 64 1 3 1 1 1 67 
-








5 1 0 0 0 6 11 1 2 67 1 4 1 1 2 71 
-
0 5 Ill 23 19 0 1 43 
-




4 3 1 0 1 6 12 2 3 67 1 4 1 1 1 2 71 
-









6 2 1 0 0 4 3 3 2 61 1 1 1 3 
"1 0 1 6 VI 
1 
VIl 1 
1 VIII 1 1 
B Darunter Edelstihle . Dont. aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . ·~ 3 . . 7 7 . . . 0 0 0 2 5 . 0 29 7 21 21 2 1 . 34 . . . 1966 . . . 0 13 0 . . 13 10 . . 0 0 1 3 7 . 0 -48 10 38 3 2 2 55 . . 1967 . . . 0 10 0 . . 15 15 . . . 1 0 0 s 8 . 0 56 13 43 3 3 3 64 . 1967 IV . . . . . 
- 2,1 
-
. . 1,9 0,8 . . . 0,0 0,0 0,0 o.s 0,7 . 0,0 6,2 1,3 -4,8 0,5 0,2 . 6,9 . . v . . . . . ~.o 0.2 
-
. • 0,5 1.1 . . • 0,1 
-
0,0 o.s 0,8 0,0 3,3 0,5 2,8 0,4 0,1 3,9 . . VI . . . . . 
- 0.8 
-
. 1,5 1,6 . . . 0,1 
- -
0,5 0,8 . 0,1 5,2 1,1 4,1 0,5 0,5 . 6,2 . . . VIl . . . . • 0,0 1,5 
-
. • 2,4 2,2 . . • 0,1 
-
0,0 0,4 0,8 • 0,0 7,3 2,0 5,3 0,6 0,2 8,1 . . . VIII . . . . . 0,0 0,2 0,0 . • 0,1 1,0 . . . 0,0 
-




. . 1,5 1,1 . . . 0,0 
-
0,1 0,6 0,6 0,1 4,7 1,0 3,7 0,5 0,4 . 5,6 . x . . . • 0,0 0,8 
-
. • 0,8 1,2 . . 0,0 
- -




. . 1,4 1,5 . . . 0,0 
-




. 1,1 0,9 . . 0,0 
- -
0,4 0,5 . 0,0 4,5 1,2 3,3 0,5 10,2 . 5,2 . . 1968 
1 . . . . . 
-
0,2 0,0 . • 0,2 1,0 . . . 0,1 
- -
0,3 0,6 . 0,0 2.4 0,3 2,2 0,3 0,2 0,1 . 3,0 . . . Il . . . . . 0,0 1,3 0,0 . . 0,8 1,2 . . • 0,0 ,o.o - 0,4 0,5 . 0,0 4,3 0,7 3,6 o,3 o,3 10,2 . 5,0 . . . Ill . . . . . 
-
1,2 0,0 . • 1,3 1,4 . . • o,o 10,1 1o,o 0,4 0,6 . 0,0 5,0 1,0 4,1 0,2 0,2,0,2 . 5,7 . . . IV . . . • 0,0 1,3 
-
. • 11,4 1,2 . . . 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 . 0,0 4,7 1,3 3,4 0,2 0,2 0,1 5,2 . . . v . . . . . . . . . . . . VI . . . . . . . . . . . . . . VIl . . . . . . 
1 
. . 
_VIII . . . . . . . . • 1 l . . . . 
• 0 
A 
1965 70 136 1 32 
1966 39 156 7 .f1 
1967 183 211 20 53 
1967 
IV 15 13 1 10 
v 1-4 8 2 1 
VI 3 14 1 5 
J.ll ~ ~: 3 3 1 !t-IX 11 13 2 2 
x 16 28 2 1 
Xl 12 21 2 3 
Xli 17 19 1 6 
1968 
' 1 23 19 2 8 
Il 24 14 1 s 
lU 26 15 2 9 
IV 15 14 1 2 





1965 . . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . . 
1967 
IV . . . 
v . . . . 
VI . . . 
VIl . . . 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
1968 
1 . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . 
VIII . . . . 
Bez:Uge aus anderen Undem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl ~Jaesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
8 9110 111 111 1311· l-i 25 16 27 28129 30 31 132 133 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
239 .. 1-11 17 +18 5 0 30 ... 1 10-i 11 69 7 32 94 269 53 -11 1372 5 5-i 15110 6 16 1410 5 1-i 15 243 5 191 18 -153 8 0 58 (93 3 117 59 83 13 29 2-17 302 61 25 1767 7 95 27 9 10 26 ~m 15 21 22 468 9 281 47 630 4 0 58 100 2 138 10 66 11 30 200 -402 66 39 215-i 1 106 34 10 12 -40 -40 21 25 
40 0 21 5 55 0 0 
' 
11 0 17 5 5 1 3 25 37 1 3 203 1 9 5 1 4 213 3 1 1 
27 2 11 5 47 0 0 4 8 0 10 5 7 1 3 18 36 6 3 175 0 9 3 1 4 183 3 2 1 
33 1 21 1 69 0 
-
5 9 0 11 5 4 1 2 12 35 s 3 187 1 9 4 1 3 195 3 2 3 
50 2 25 8 58 1 0 6 13 0 11 6 6 1 2 21 41 8 4 211 1 10 4 1 s 220 s 2 3 
~ 1 20 4 34 0 - 2 4 0 1 4 2 0 1 8 18 3 3 114 0 5 2 1 3 119 5 1 2 1~ f-1 ~ f-4 ----8 ~----~ .. r 9 !--0 ~----~ '-----11 34 6 3 178 1 9 3 1 3 185 4 2 1 38 1 23 -...- v .., 5l 0 25 5 0 5 8 0 6 6 6 1 3 12 30 4 4 158 0 9 4 1 5 168 5 2 2 
39 0 19 2 47 1 
-
4 6 0 9 5 3 1 3 16 32 s 4 158 0 9 4 1 3 166 4 2 3 
... 1 21 3 48 0 
-
5 6 0 8 6 3 1 3 19 38 5 4 171 1 9 4 1 2 179 5 2 2 
52 0 25 3 43 0 
-
5 6 0 8 1 3 1 2 14 36 4 5 163 0 1 2 1 1 3 169 4 1 2 
45 1 32 5 48 0 
-
4 6 0 10 10 3 0 2 20 33 4 4 183 1 10 2 1 1 3 190 6 1 1 
52 1 26 2 49 0 0 5 6 0 11 1 3 1 3 20 31 4 3 170 0 9 2 1 1 4 178 9 2 2 
32 1 21 1 43 0 
-
5 6 .0 8 5 4 1 2 16 31 4 4 151 1 1 2 1 1 4 160 3 1 2 
56 0 21 1 39 0 
-
3 6 0 16 5 2 0 1 17 22 6 3 143 3 1 1 3 151 1 2 2 
Darunter Edelstihle. . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s~Jeclall . Waarvan s~Jeclaal staal 
. 0 s 4 . . 1 17 . . . 2 0 9 4 11 . 1 59 s 5-i ~' 2 1 . 64 . . . . 0 17 0 . . 13 36 . . . 1 0 8 1 19 . 1 101 1 95 3 1 . 111 . . . . 0 2-i 0 . . 13 -40 . . . 2 0 8 1 20 . 0 113 1 106 3 2 . 114 . . . • 0,0 1,8 
-
. . 1,4 3,8 . . • 0,1 
-
0,4 0,1 1,9 • 0,0 10,1 1,2 8,9 0,7 0,1 . 10,9 . . . 
• 0,0 2,1 
-





. . 1,1 3,1 . . • 0,2 0,0 0,1 0,4 1,7 0,0 9,6 0,6 9,0 0,9 0,1 . 10,7 . . . 
• 0,0 2,4 
-
. • 0,9 3,8 . . . 0,2 
-
0,4 0,6 2,0 . 0,0 10,3 0,6 9,7 0,8 0,1 11,1 . . . 
-
1,1 0,1 . . 0,5 1,5 . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,9 . 
-
4,9 0,3 4,6 0,4 0,1 5,3 . . . 
. 0,0 2,1 
-
. • 1,5 3,5 . . • 0,2 0,0 0,8 0,2 1,2 • 0,1 9,7 0,7 9,0 0,9 0,1 . 10,7 . . . 
• o.o 1.4 0,0 . . 0,9 3,1 . . • 0,2 0,0 0,9 0,8 2,1 • 0,1 9,4 0,2 9.2 0,6 0,1 . 10,1 . . . 
• 0,0 1,6 
-
. . 1,0 2,9 . . • 0,2 
-
0,9 0,8 1,5 • 0,0 9,0 0,3 8,6 0,7 0,3 . 9,9 . . . 
• 0,0 1,0 
-
. . 0,1 3,9 . . • 0,1 
-
1,2 0,6 1,4 . 0,0 8,8 0,1 8,2 1,0 0,3 . 10,0 . . . 
. . . 
• 0,0 1,2 
-
. . 0,8 2,3 . . . 0,1 0,0 0,1 0,4 1,6 . 0,0 7;J. 0,2 1,0 0,4 0,3 0,1 . 8,0 . . . 
. 0,3 2,5 0,3 . • 1,0 3,2 . . • 0,1 
-
0,1 0,8 1,7 • 0,0 10,5 0,6 9,9 0,3 0,2 0,5 . 11,4 . . . 
. 0,4 1,8 0,0 . • 1,0 2,6 . . . 0,1 
-
1,3 0,2 r-t;: • 0,0 9,0 O,S 8,5 0,3 0,2 0,2 9,8 
. 0,1 1,2 
-
. • 0,8 2,2 . . . 0,2 0,0 1,0 0,3 • 0,0 7,6 0,1 6,8 0,3 0,2 0,3 . 8,4 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
• Slehe Oberachrlften der Spalcen Salee f11 • Voir les en-tites des colonnes paa:e f11 • Vedere le lncesculonl delle colonne a paa:lna • Voor de cebe der kolommen zle men blacl- ~ (Falcblacc) (d6pllanc) f11 (plechevole) zljde f11 (vouwblad) 
NEOERLANO 
tOOOt 1 $ 1 























































































































6-- - 0 
6- 0 - -
6- - - 0 
1 - 0 - 0 
3 0 - - 0 
0 9 - - - 1 






3 - 0 -
6- - -
3---















































































































• • 0 0 1 
• • 0 0 1 
• • 0 0 0 
• 0,0- -
0,0 0,0 0,0 
0,0 - 0,0 
• 0,0 -,0,0 
• 0,0 - 0,1 
. 0,0--
• 0,0 10,0 10,0 
• 0,0 - 0,0 
• 0,0 0,0 r·o 
0,0 - 0,1 
. ,o.o -1-
. ,o.o - 0,0 






















































4 1 0 0 17 
1 1 0 1 11 
3 1 - 1 18 
• Dl cul acclal s#)eclall • 
1 4 • 0 111 1 












0,1 1 0,4 
0,1 0,3 
0,1 0,3 
. o.o 0,3 0,1 
0,0 0,9 0,1 
• 0,0 1,3 0,1 
• 0,0 1,2 0,1 
• 0,0 1,1 0,1 
• 0,0 0,9 0,0 
• 0,0 1,1 0,1 
• 0,0 0,9 0,1 
• 0,0 0,9 0,0 
• 0,0 0,9 0,0 
. ,o.o 0,9 0,0 
• iO,O 0,8 0,0 
• 0,1 1,0 0,1 
~g ~~ 1 : 
11 9 6 












1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 






























Waarvan s#)eclaal staal 
10 711 4 • 23 
10 6 1 3 • 21 



















0,9 0,7 0,1 0,3 
0,9 0,5 0,1 ,0,1 
o,8 o,5 0,1 
1
0,1 
















































Bez:oge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CfCA • Aanvoer ult andere landen der fGKS 
1000 t 
• 1 o 11 12 131 ~ 1 5 1 6 171819110 111 111 11311· 115 116 117118119 llO 121 122113 Il· IlS 126 1271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 16 5 0 7 29 8 22 1 ~9 36 8 112 519 51 215 1~2 149 11 7 ll3 129 32 31 11 746 3 22 
"113 54 322 ~~ 7 2~ 5 1966 17 37 1 5 60 11 3 1 126 32 5 110 507 56 2~9 139 143 1~ 5 llii 137 l6 34 1861 3 l6 112 13 54 382 6 22 7 1967 0 9 0 5 14 9 16 11 93 3~ ~ 110 ~99 71 242 127 131 12 ~ 153 40 37 t 826 1 32 119 13 60 509 2527 3 lO 5 
1967 
IV 0 1 0 0 1 1 0 0 13 5 1 9 43' 7 18 10 8 1 0 20 12 2 3 154 0 3 11 5 77 l48 1 3 0 





0 1 1 1 0 10 ~ 0 11 51 6 20 12 12 1 o" 2~ 15 5 3 175 0 3 13 6 38 232 0 2 0 VIl 0 1 
-





0 1 0 0 0 8 3 0 8 40 7 18 9 8 1 0 18 11 ~ 3 138 0 3 10 ~ 34 185 0 2 1 
IX 0 1 
-






0 1 2 0 0 1 ~ 0 18 ~ 8 29 15 1~ 2 0 19 18 0 ~ 184 0 3 12 1 5 57 219 
-
1 1 
Il 0 1 
-
0 1 1 0 0 2 1 0 11 ~ 3 22 15 1~ 1 0 18 16 3 ~ 156 .0 2 9 1 il ~1 212 - 1 1 Ill - 1 - 1 l 1 0 0 5 4 0 11 ~7 5 25 13 15 1 0 17 17 ~ 4 170 0 3 11 1 39 227 0 2 1 IV 0 0 - 0 0 0 0 0 7 1 0 9 44 6 23 11 13 2 0 21 17 3 3 160 0 3 9 1 35 210 0 2 0 v 0 0 
-





8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
-
-1965 . . . . . 1 1 0 . . 0 11 . . . 0 0 1 5 ~ . 0 25 3 22 
'Il 15 . 48 . . . 1966 . . . . 1 0 0 . . 2 11 . . . 0 0 1 7 6 . 0 29 3 l6 7 3 14 . 53 . . 1967 . . . . . 1 1 0 . . 2 10 . . . 0 0 1 10 8 . 1 34 1 32 8 2 16 . 60 . . . 




0,2 0,9 . . . 0,0 0,0 0,9 0,7 0,0 2,9 0,1 2,8 0,8 1,5 . 5,2 . . . 
v . . . . 0,0 0,2 . • 0,1 0,8 . . • 0,0 0,0 0,0 1,0 0,6 . 0,0 2,7 0,1 2,6 0,9 1,2 . 4,9 . . . 
VI . . . . . 0,1 0,0 . . 0,2 0,7 . . . 0,0 0,0 0,1 1,1 0,7 . 0,0 3,0 0,2 2,9 0,9 1,4 5.3 . . . 
VIl . . . . 0,0 0,0 
-
. • 0,1 0,6 . . . 0,0 
-
0,0 0,9 0,6 • 0,0 2,3 0,1 2,3 0,8 1,1 . 4.3 . . . 
VIII . . . . 0,0 0,1 
-
. . 0,3 1,1 . . 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6 • 0,1 2,7 0,2 2,5 1,2 1,1 . 5,0 . . . 
IX . . . • 0,0 0,1 
-
. . 0,2 0,6 . • 0,0 
-
0,1 0,6 0,5 . 0,0 2,4 0,0 2,3 0,8 1,2 . 4.3 . . . 
x . . 0,1 0,2 
-
. • 0,2 0,8 . . • 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 • 0,1 2,7 0,1 2,6 0,9 1,5 . 5,2 . . . 
Xl . . • 0,1 0,2 
-
. . 0,3 0,9 . . 0,1 0,0 0,2 0,5 0,9 . 0,0 3,1 0,1 3,1 0,9 1,4 . 5,4 . . . 
Xli . . . • 0,2 0,1 
-
. • 0,3 0,7 . . . 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 . 0,1 2,6 0,1 2,5 0,8 1,3 . 4,7 . . 
1968 
1 . . • 1,0 0,0 
-
. . 0,1 0,8 . . 0,0 0,0 0,2 0,2 0,7 . 0,1 3,2 0,0 3,2 1,0 0,2 1,5 . 5,9 . . . 
Il . . . • 0,1 0,0 
-
. • 0,3 0,7 . . . 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 . 0,0 2,1 0,1 2,0 0,6 0,2 1,5 . 4,3 . . . 
Ill . . . . • 0,1 0,1 
-
. . 0,2 0,9 . . . 0,0 0,0 0,1 0,4 0,9 . 0,0 2,7 0,1 2,6 0,9 0,3 1,6 . 5,4 . . . 
IV . . . . • 0,0 0,1 
-
. . 0,3 1,0 . . . 0,1 
-
0,1 0,4 1,0 . 0,1 3,0 0,1 2,9 0,8 0,2 1,7 . 5,7 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . . . 
--
• ""' Ob- •• """' ••~ fR • v ... "' ,......, da ....,,a "'' fiT • V"•~ ~ ~ ....... ,, ''"' œloooo o ""u • •-• '' ""''" kol••- •• mu ...,_ 1 !!:: 1 (Faltblatt) (d6pllant) ~ (ple&hevole) zlfde ~ (vouwblad) ._. 
UEBL / BLEU 1000t 
Elnfuhr aus drltten Llndern · lmportatio~s en provenance des pays tiers · l~portazlonl provenfentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• .1 o 11 12131 ~ 151 6 17181 9 l1o j11 j12 11311~ 115116117118119 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 25 126127128129 l3o 131 132133 
A 
- . Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 28 61 2 25 116 JI " 1 81 0· 0 23 31- 1 2 0 il 0 8 6 1 2 147 18 25 ~1 ~ 2 8 169 1 1 28 1966 35 66 1 30 133 2 4 105 0 0 19 3 0 1 3 1 0 17 8 1 2 171 1~ 21 5 2 8 189 0 0 l5 1967 9 ~9 1 35 94 5 ~2 136 0 - 21 5 - 1 5 0 1 24 7 1 1 283 16 35 4 2 6 300 - 0 24 1967 




0 0 0 0 0 3 1 0 0 47 1 4 1 0 1 4~ 
-
0 1 
v 1 ~ 0 2 7 2 
-




0 0 0 0 0 2 0 0 0 31 2 3 1 0 1 33 
-
0 2 










0 1 0 2 
-
2 0 0 0 18 2 2 1 0 0 19 
-
0 1 








0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 1 3 1 0 0 14 
-
0 2 
IX 0 5 
-






0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 1 3 1 0 0 13 
-
0 2 






0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 2 2 0 0 1 tt 
-
0 3 








0 1 0 0 0 0 1 0 0 16 3 2 1 0 1 17 
-
0 2 


















0 1 0 2 0 3 1 0 0 19 4 3 0 0 0 1 20 
-
0 4 










0 1 0 0 0 2 1 0 0 24 1 2 0 1 0 1 26 
-
0 3 










1 0 0 
-
2 0 0 0 25 4 2 1 0 0 1 28 
-
0 3 
IV 3 5 0 3 11 
-




0 0 0 0 
-
2 0 0 0 20 2 2 1 1 0 0 22 
-
0 2 





.1 0 - 2 1 - 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 1 1 0 1 21 - 0 5 VI vu 
VIII 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . 0 0 18 . • 118 2 . . 0 0 0 1 !3 . 0 43 18 25 ~1 2 1 . 48 . . . 1966 . . . . . 0 0 14 . .14 2 . . . 0 0 0 1 3 . 0 35 14 21 3 1 . 41 . . 1967 . . . . . 0 0 28 . . 17 2 . . . 0 0 
-
1 3 . 0 52 16 35 3 1 . 56 . . . 
1967 
IV . . . . . 
-
0,0 3,5 . . 1,5 0,2 . . . 0,0 
- -
0,1 0,3 . 0,1 5,7 1,5 4,2 0,4 0,0 . 6,1 . . . 
v . . . . . 
- -
2,0 . . 1,6 0,2 . . 0,0 0,0 
-
0,0 0,2 . 0,0 4,1 1,5 2,5 0,3 0,1 . 4,4 . . . 
VI . . . . . 
-
0,0 3,2 . . 1,0 0,2 . . . 0,010,0 
-
0,1 O,S . 0,0 5,1 1,0 4,1 0,3 0,1 . 5,4 . . . 
VIl . . . . . 
-
0,0 2,0 . . 1,6 0,1 . 0,0 ,o,o 
-
0,1 0,2 . 0,0 3,9 1,6 2,3 0,3 0,0 . 4,2 . . . 
VIII . . . . 
-
0,0 2,8 . . 1,3 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,2 0,3 . 0,0 4,7 1,2 3,4 0,4 0,1 . 5,2 . . 
IX . . . . 
- -
2,9 . . 0,8 0.2 . . . 0,0 
- -
0,1 0,1 . 0,0 4,0 0,8 3,2 0,3 0,1 . 4,4 . . . 
x . . . . . 
-
0,0 1,7 . 1,7 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,2 0,1 . 0,0 3,9 1,6 2,3 0,2 0,1 . 4,3 . . . 
Xl . . . . . 
-




5,0 2,5 2,4 0,3 0,1 . 5,4 . . . 
Xli . . . . . 0,0 
-




4,4 1,2 3,2 0,3 0,1 . 4,8 . . . 
1968 
1 .. . . . . 
- -
2,5 . . 3,9 0,3 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,1 6,8 3,9 3,0 0,1 0,0 0,1 . 7,1 . . . 
Il . . . . . 
-
0,0 1,6 . . 0,5 0,3 . . . 0,0 
- -
0,2 0,0 • 10,0 2,7 0,5 2,2 0,1 0,7 0,1 . 3,6 . . . 
Ill . . . . . 
- -
1,3 . . 3,8 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,3 0,1 • ,o.o 5,8 3,7 2,1 0,1 o,3 1o,1 . 6,3 . . . IV . . . . . 
-
0,0 1,8 . . 1,9 0,2 . . . 0,0 
- -
0,3 0,1 • 0,0 4,2 1,8 2,3 0,1 0,6 0,1 . 4,9 . . . 
v 
. . . . . 
VI . . . . . . . . . 
1 
. . . . . 
VIl . . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . 1 . . . . . . . . 
• 1 0 1 Il 13 
A 
1965 30 111 11 42 
1966 2.1 88 11 37 





v -2 -6 -1- -3 
VI 1 8 1 2 
VIl 1 4 1 2 
VIII 1 14 1 2 
IX 3 7 2 3 
x 4 9 1 4 
Xl 2 6 2 3 
Xli 3 9 1 4 
1968 
1 3 9 2 3 
Il 1 7 2 4 
Ill 1 9 1 3 
IV 2 6 1 3 





1965 . . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . 
1967 
IV . . . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . 
1968 
1 . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . 



















Be:z:Oge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
5 
' 
7 8 9 10 11 11 113114 15 16 17 18,19 llO 11 jnl 23 
1 
l41l5 16 l7 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla Ijzer en staal 
151 71 3 105 l 1 153 80 0 48 14 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 
191 
7 
183 91 6 134 3 1 179 80 0 45 19 lO 11 3 151 174 13 11 1135 40 36 36 6 
195 85 lS 308 2 0 174 85 1 46 20 21 10 2 119 151 17 11 tl73 31 38 17 5 
~ 7 11 l8 0 0 12 7 0 3 l 2 0 0 12 12 1 1 110 3 3 3 8 ~-1ii 0 0 9 6 - _: l 1 1 0 11 14 1 1 111 1 3 l 13 11 0 r--o r... r:--8 r-0 2 ~~ 0 12 H -~ ! 105 1 3 3 11 10 0 18 0 0 4 0 3 1 0 8-9 87 2 3 2 . -.-
8 5 0 19 1 0 9 6 0 5 l 1 1 0 11 11 l 1 80 2 3 ~ 
23 6 0 23 0 0 14 8 0 6 2 2 1 0 11 11 2 1 110 2 3 3 
7 6 0 29 0 0 11 7 0 4 1 3 1 0 7 11 l 1 91 3 3 3 
16 6 0 19 0 0 17 9 0 5 2 l 1 0 9 13 1 1 101 4 3 3 
13 4 0 20 0 0 16 9 0 4 1 3 0 0 7 11 1 1 91 2 3 3 
7 6 0 23 0 0 19 7 0 4 l 5 1 0 10 13 1 1 98 3 3 3 0 
14 8 0 21 0 0 21 7 0 3 2 4 1 0 10 17 1 1 108 4 4 2 0 
10 6 0 15 0 0 17 7 0 3 1 2 1 0 10 18 l 2 94 3 3 3 0 
18 4 0 .17 1 0 17 7 0 2 1 2 0 0 9 19 2 1 101 3 3 3 0 
4 9 0 ll 0 0 13 6 0 3 1 2 1 0 9 12 3 l 88 2 0 
10CO t 
l8 19 30 131 132,33 
9 44 974 0 6 11 
9 61 1 348 4 7 11 
16 143 1465 3 11 11 
1 16 140 0 1 1 
2 20 136 0 2 1 
2 lO 119 0 1 1 
1 19 uo f--g_ 2 1 1 f-14 -97 i--0 __j 
1 9 124 0 1 1 
2 8 105 0 1 1 
1 9 115 1 0 1 
1 7 103 0 1 1 
1 6 108 0 1 1 
1 6 tt8 0 1 1 
1 7 105 
-
1 2 
1 6 111 0 1 1 
2 8 100 0 1 1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
. 3 3 2 . . 37 16 . . . 1 0 1 2 3 . 0 69 35 34 
412 
4 . 78 . . . 
. 0 l 1 . . 43 19 . . 1 0 0 4 4 . 0 77 40 36 5 1 3 . 86 . . . 
. 0 4 2 . . 32 18 . . . 1 0 0 4 5 . 1 68 31 38 5 1 3 . 78 . . . 
. 
-
0,3 0,0 . . 3,4 1,7 . . • 0,1 
-





. . 3,8 1,5 . . . 0,1 
-
0,0 0,1 0,5 . 0,0 4.3 1,5 3,8 0,6 0,3 . 5,1 . . . 
• 0,0 0,4 
-
. • 1,9 1,7 . . • 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 • 0,2 5,1 1.8 3,3 0,6 0,2 . 5,8 . . . 
. O,l 0,3 0,3 . • 1,4 0,8 . . • 0,1 0,0 0,0 0,7 0,3 . 0,0 5,1 2,2 2,8- -0,4 O,l . 5,6 . . . 
. 
-
0,4 0,1 . . 1,8 1,9 . . . 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4 . 0,1 5,0 1,8 3,2 0,5 0,2 . 5,7 . . . 
. 
-
0,4 O,l . • 1,9 1,5 . . 0,1 0,0 
-
0,2 0,4 • 0,1 4,9 1,7 3,1 0,6 0,3 . 5,8 . . . 
-
0,2 0,3 . . 3,0 1,7 . . . 0,1 
-
0,0 0,1 0,3 • 0,0 5,7 1,8 2,9 0,6 0,4 . 6,7 . . . 
. 
-
0,4 0,2 . . 3,8 1,8 . . 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 7,0 3,7 3,3 0,6 O,l . 7,8 . . . 
. 
-
0,3 0,5 • 1,7 1,5 . . • 0,1 
-
0,1 0,3 0,3 . 0,0 5,9 2,4 3,5 0,7 O,l . 6,8 . . . 
. 
-
0,1 0,3 . . 3,4 1,7 . . • 0,2 0,0 0,2 0,2 0,4 . 0,0 6,6 3,4 3,1 0,5 0,1 0,2 . 7,4 . . . 
. 
-
0,3 0,2 . • 4,5 1,8 . . • 0,4 
-
0,1 0,3 0,3 • 0,1 7,9 4,3 3,6 0,5 0,2 0,3 . 8,8 . . . 
. 0,1 0,2 0,1 . . 3,5 1,8 . . • 0,2 0,0 0,1 0,3 0,5 . 0,0 6,9 3,4 3,5 0,6 0,1 0,2 . 7,9 . . . 
. 
-
0,3 0,0 • 3,1 1,5 . . • 0,3 0,0 0,0 0,2 0,6 • 0,0 6,1 3,0 3,2 0,4 0,1 0,4 . 7,1 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
• Slehe Obenchrlften der Spalcen Selce ff1 • V~lr les en-cites des colonnes paae ff1 • Vedere le lntesculonl delle colonne a paalna • Voor de cebe der kolommen :de men blacl- ~ (Falcblatt) (d6pllant) ff1 (pl.echevole) zllde ff1 (vouwblad) 
.... 
8 ------- ---- - EGKS/ CECA 1000~t 
--------
----- Ausfuhr nach :drltten Lindern • Exportations vèrs les pays tiers • !Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 11 12131 4 1 5 1 ' 171819110 111 j11 1131 H 115 116 117,18119 1 20 121 1221 23 1 24 j 25 126127128/ 291 30 131 132 J 33 
A Eisen und Stahl Sidérurgie · Slderurgla • IJzer en stdal 
1965 23192 4 131 349 61 '1 024 151 703 247 31 1170 2 708 130 1109 1324 453 111 116 1 63-4 1351 473 493 14190 60 257 361,73 489 1831 17044 4 171 57 
1966 17 147 2 165 432 37 838 115 741 147 33 995 1171 135 1 003 1076 411 103 135 1454 1 919 511 553 11400 51 278 396 67 479 1661 15003 36 161 76 
1967 376 657 1 80 t 115 8 785 643 993 129 55 1 055 2191 135 1 014 1233 432 86 172 1556 2560 615 659 14321 55 373 426 70 483 2029 17330 21 134 78 
1967 
IV 19 46 0 5 70 2 49 50 80 15 3 95 197 13 100 116 36 8 17 116 232 54 62 t 245 
' 
32 51 40 163 t 500 0 10 5 
v 30 109 0 11 151 1 38 49 90 11 4 94 176 14 84 112 43 6 19 131 209 64 56 1101 4 34 41 39 ~~ t 435 6 12 5 VI 40 7.f 0 5 119 0 77 63 73 11 2 91 171 10 97 11.f 37 9 18 149 230 60 64 1276 5 37 40 38 1534 7 8 5 
VIl 29 65 0 3 97 0 61 54 78 17 2 71 150 8 81 101 37 6 17 123 l22 51 57 tus 3 33 40 36 153 1363 1 6 7 
VIII 46 .f7 0 1 94 0 70 89 90 8 6 90 191 10 86 97 34 7 16 129 227 54 49 t 255 3 32 41 37 168 1501 0 7 6 
IX 64 64 0 7 135 0 64 .f3 .. , 6 4 76 127 15 63 59 35 .. 9 90 169 .... 35 89.f 5 22 34 30 152 1 110 0 9 6 
x 32 .... 0 7 83 1 70 65 150 13 8 113 247 8 9.f 146 41 7 11 160 269 48 65 1514 6 32 46 56 234 t 850 1 15 7 
Xl 37 51 0 9 98 0 84 53 158 8 6 80 191 10 86 109 37 6 12 116 265 39 60 1 319 6 30 39 40 185 t 583 1 11 8 
Xli 22 28 0 6 56 0 56 42 150 8 12 83 175 9 63 81 30 6 7 115 204 45 45 1032 4 27 36 .... 165 1276 3 12 6 
1968 
1 8 9 0 7 24 1 93 103 54 16 3 104 192 9 87 113 37 8 14 111 269 49 68 t 332 3 35 38 4 45 149 1568 0 11 9 
Il 1 20 
-
9 30 1 86 62 69 19 4 131 189 H 80 115 35 8 13 132 248 34 63 1303 5 31 35 5 47 202 1591 1 H 8 
Ill 19 26 0 5 51 2 69 31 61 14 4 110 187 10 101 140 27 10 14 107 258 42 70 1261 6 35 32 5 41 174 1 5141 1 16 9 
IV 3 8 0 23 35 1 57 3 173 14 1 114 186 8 83 110 28 9 13 141 281 41 69 t333 4 32 34 5 43 187 1 603, 0 13 10 




B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul dcclal speclall . Waarvan specldal stadl 
1965 13 - 0 35 4 316 60 257 79 455 . . . . . 29 . 35 94 . . . 6 0 86 H . 45 115 . . . . 1966 . . . . . 0 31 0 . 38 97 . . . 5 0 100 13 36 8 330 52 278 51 14 88 483 . 
- 1967 . . . . . 1 18 1 . . 61 119 . . . 3 0 139 24 46 . 17 428 55 373 68 19 88 603 . . . 
1967 
IV . . . . . 0,0 1,1 
-
. 5,0 10,1 . . • 0,2 o.o 13,6 2,2 3,9 . 1,5 38,1 5,8 32,5 7,9 7,8 54,0 . 
v . . . . 0,0 1,7 0,1 . . 5,3 7,7 . . . 0,2 0,0 15,9 1,8 4,2 1,5 38,1 4,3 33,9 7,1 6,4 51,7 . 
VI . . . . 0,0 1,2 
-
. . 6,1 11,8 . . 0,2 
-
15,0 1,8 3,9 1,9 41,9 5,4 37,5 8,1 6,9 57,9 . . 
VIl . . . . . o.o 0,7 0,1 . . 3,5 10,8 . . 0,3 0,0 13,4 2,5 3,6 . 1,3 36,1 2.7 33,4 7,9 5,4 . 49,5 . . 
VIII . . . . . 0,2 2,1 0,1 . . 2,9 10.2 . . . 0,4 0,0 12,4 2,9 3,2 . 1,1 35,5 3,4 32,1 9,4 7,4 51,3 . . . 
IX . . . . . 0,0 1,1 0,0 . 6,0 6,5 . . . 0,1 0,0 6,9 1,3 3,7 . 1,6 27,1 5,3 21,9 5,7 6,2 39,1 . . . 
x . . . . . o.o 1,2 0,0 . . 7,2 11,8 . . . 0,1 0,1 9,2 1,9 4,2 . 1,6 37,3 5,6 31,7 9,0 8,5 . 54,8 . . . 
Xl . . . . . o.o 1,2 0,0 . . 6,8 10,5 . . . 0,2 o.o 9,9 1,7 4,0 • 1,6 35,9 5,8 30,1 7,4 6,2 . 49,4 . . . 
Xli . . . . . 0,1 3,1 o.o . . 5,0 8,1 . . . 0,2 0,0 5.7 2,9 4,3 • 1,5 30,7 3,9 26,8 6,9 8,6 . 46,3 . 
1968 
1 . . . . . 0,0 1,5 0,0 . 4,3 9,1 . . . 0,5 0,4 11,9 4,2 4,8 1,8 38,4 3,4 35,0· 7,4 1,1 8,8 55,7 . . . 
Il . . . . . o.o 2,3 
-
. . 6,0 7,9 . . 0,3 0,0 10,8 2,9 4,3 1,7 36,1 4,8 31,4 6,0 1,4 9,6 . 53,2 . . . 
Ill . . . . . 0,1 2,4 0,1 . . 7,2 8,4 . . 0,2 0,1 13,1 3,0 4,0 • 2,1 41,6 6,4 35,2 6,8 1,5 8,2 . 58,1 . . . 
IV . . . . . 1,1 1,4 
-
. . 4,3 11,1 . . . 0,4 0,1 11 2 2,1 3,8 . 1,2 36,7 4,2 32,4 6,8 1,5 8,5 . 53,4 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . . 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA · Consegne al paesl della CECA • leverlngen aan landen der EGKS 
-
• 0 1 1 1 3 4 5 l 6 7 8 9 10 111 111 ,13,14 1 15 16,17 18,191 20 111 juj l3 
1 
14 25126117 28 29 30 llf 132,33 
1000 t 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · . Slderurgla • IJzer en staal 
1965 141 414 14 151 729 182 736 383 981 ~50 11 951 11 807 55 89.of 494 749 80 88 1 634 2138 276 219 11834 64 414 237140 177 625 11914 81 47 53 1966 119 435 14 152 729 337 724 465 1387 51 • 8 1076 ~ 976 62 1 023 567 736 91 82 1 749 2153 309 209 11986 67 466 300 43 200 717 14146 62 48 69 1967 263 459 l2 167 911 368 805 435 1671 49 8 ~087 1 977 79 1077 572 695 93 78 1 829 2 309 311 250 13692 75 471 314 49 223 953 15131 81 54 69 1967 
IV 21 39 1 17 78 32 66 73 132 6 1 90 189 7 96 52 62 6 7 169 191 28 l2 1228 7 40 30 20 12 1390 5 4 6 v 19 42 1 10 7l 38 66 42 161 3 0 78 167 6 70 49 59 7 6 151 196 25 20 1145 4 38 29 16 101 1290 4 6 6 VI 28 37 2 14 81 37 75 38 150 9 1 101 185 6 96 52 63 9 7 170 215 30 21 1166 6 44 33 l2 104 t 415 7 5 7 VIl 19 33 2 9 63 32 67 54 178 7 1 83 157 6 72 40 56 9 6 149 169 30 l2 1 139 5 28 29 18 183 1270 0 6 7 VIII 17 34 0 15 66 26 45 30 121 3 0 60 140 8 80 42 44 7 5 127 136 27 13 915 4 2S l3 12 76 1 025 1 3 6 IX l2 31 2 13 68 34 72 31 130 3 1 92 158 5 83 45 64 7 4 149 176 25 17 1 095 6 39 28 18 67 1107 7 5 6 x l2 43 1 17 83 27 7l 28 140 3 0 106 176 10 110 54 58 11 8 162 214 27 24 1131 9 45 34 l2 75 1 361 8 5 s Xl 18 40 3 17 T7 24 64 24 118 3 1 94 176 7 99 56 57 7 7 147 208 25 l2 1140 8 39 31 18 59 1148 10 5 6 Xli 24 36 2 19 81 24 54 19 108 2 0 105 170 9 88 49 68 6 9 146 211 24 22 1113 5 43 34 20 77 1143 6 4 s 1968 
1 29 40 2 11 83 19 78 34 145 s 0 107 176 6 96 65 63 9 7 165 208 19 l3 1127 8 40 30 4 19 82 t361 9 3 s Il 45 28 2 13 89 17 68 26 138 3 0 108 203 5 118 65 67 8 7 188 139 19 l3 1 300 10 40 30 4 20 68 1412 9 4 7 Ill 39 30 2 18 88 30 76 67 118 2 1 107 213 6 119 55 67 10 8 186 225 25 23 1 336 10 45 32 s l2 99 1 494 11 4 7 IV 37 32 2 8 80 32 66 55 157 11 1 116 199 s 98 56 66 10 7 206 224 27 l3 1 359 11 44 31 4 21 70 1 485 8 5 8 v . . . . . . . . . . . . . . . . VI 
VIl 
1 VIII 1 1 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 36 - 44 52 81 145 9 1 1 53 18 37 2 479 64 414 40 110 41 570 
. . . . . . . . . . 
. . . . 1966 . . . . . 47 66 42 . 85 166 . . . 9 1 45 24 40 . 7 sn 67 466 44 12 49 638 . . 1967 . . . . . 37 73 43 . . 94 170 . . 9 1 37 24 49 . 9 545 75 471 43 16 53 . 657 . . . 1967 
IV . . . . . 3,1 6,0 3,8 . 8,2 15,3 . . . 0,7 0,0 2,9 1,9 3,9 . 0,7 46,5 6,9 39,6 5,2 4,3 . 56,0 . . v . . . • 3,4 5,6 3,9 . . 5,8 13,7 . . • 0,8 0,0 2,6 1,4 4,4 . 0,6 41,1 4,4 37,7 4,6 3,9 . 50,7 . . . VI . . . . . 14~ 1 8,3 3,1 . . 8,1 15,0 . . . 0,7 0,1 2,8 2,3 4,3 0,8 49,7 6,1 43,6 5,2 4,6 . 59,5 . . . VIl . . . . • 2,5 5,8 4,7 . . 7,4 14,0 . . . 0,3 0,1 2,4 1,5 3,9 • 0,7 43,3 5,3 38,0 5,1 14.1 . 51,5 . . . VIII . . . . • 1,9 4,0 2,5 . . 4,1 7,8 . . • 0,4 0,0 2,5 1,3 3,6 • 0,6 28,5 3,5 24,9 3,6 3,4 . 35,5 . . . IX . . . . • 3,1 6,5 4,0 . . 8,2 14,8 . . . 0,9 0,2 2,0 2,1 3,0 . 0,8 45,5 6,0 39,5 4,7 4,6 . 54,8 . . x . . . . . 3,0 5,6 3,1 . • 11,6 15,9 . . . 0,8 0,0 4,6 3,2 5,0 . 1,1 54,1 9,2 44,9 4,9 5,2 . 64,1 . . . Xl . . . . 3,3 4,9 3,6 . . 10,6 13,8 . . . 1,0 0,1 3,3 2,2 4,4 . 0,7 46,9 8,4 38,5 4,7 5,0 56,5 . . . Xli . . . 3,6 5,8 3,8 . . 6,3 14,8 . . . 0,8 0,1 5,2 2,1 4.4 . 0,7 47,5 4,5 43,0 5,1 4,8 . 57,4 . . 1968 
1 . . . . • 1,5 6,3 4,0 . • 10,8 14,9 . . . 0,9 0,1 3,2 1,8 4,0 . 1,0 48,5 8,4 40,1 3,9 1,3 5,0 . 58,7 . . . Il . . . . . 3,9 4,4 4,1 . • 12,1 14,2 . . . 0,8 0,1 3,7 1,5 4,6 . 1,1 50,5 10,1 40,4 3,9 1,7 5,7 . 61,7 . . . Ill . . . . . 2,7 6,3 4,0 . • 12,5 15,6 . .. . 1,1 0,2 4,2 3,1 4,6 . 0,9 55,1 10,0 45,1 4,7 1,4 6,3 67,5 . . . IV . . . . • 3,0 5,1 5,8 • 13,0 15,8 . . • 1,2 0,2 2,6 3,0 4,4 . 0,9 54,9 10,6 44,3 3,8 1,3 4,9 . 65,8 . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI . . . . . 
. . . VIl . . . . . . . . . . . . . . . VIII . . . . . . . . . . . . 
... g 




B _____ _DEUTSCHLAND (Bk) - 1000 t 
-------------
-------
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers lu pays tiers • E.sportazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
• 6 17 8 15 116 17 18 19 1 20 21 22 23 30 131 32133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla • IJzer en staal 
1965 20 1761 3 -46 244 17 -474 99 226 85 9 348 -468 50 383 317 129 n 24 972 663 105 70 4 511 30 96 151 34132 749 5 578 3 6.of 1 
1966 16 113 1 75 305 18 321 92 30-4 67 17 307 -477 56 382 257 101 n 29 818 534 110 133 4096 13 109 168 36 1-43 7-43 5186 6 44 23 
5 
1967 376 -432 1 22 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 -47 862 952 148 233 5 694 21 H6 119 47 151 977 7089 4 41 25 
1967 
IV 19 44 0 0 63 0 25 31 -46 10 2 -43 -47 10 35 30 10 6 6 71 97 13 21 50-4 2 13 31 12 76 624 0 3 2 
v 30 75 0 ... 109 0 17 28 65 5 1 32 48 6 36 27 9 5 .. 60 71 15 16 447 1 11 22 11 56 537 0 .. 2 
VI 40 7-4 0 0 114 0 28 40 47 .. 0 35 60 5 .3 .1 8 7 5 86 80 15 27 530 2 1. 24 11 91 656 1 3 1 
VIl 19 48 0 1 78 0 33 44 -43 6 0 32 53 4 31 33 8 5 .. 80 96 13 22 506 1 u 20 11 68 605 1 2 2 
VIII -46 31 0 0 77 0 23 38 53 2 1 .7 76 2 41 36 12 5 6 79 10-4 13 20 556 2 16 25 13 91 686 0 3 2 
IX 6.of 29 0 2 96 0 23 30 36 1 1 30 45 5 27 22 6 3 2 53 58 11 12 366 2 8 21 13 70 470 0 3 2 
x 32 41 0 
-
74 1 35 32 66 7 0 44 94 4 30 46 12 6 4 90 108 11 19 607 4 12 23 15 108 753 0 4 2 
Xl 37 19 0 1 57 0 53 31 131 2 0 30 67 3 39 42 13 5 5 74 112 11 26 641 3 12 18 12 103 776 0 3 2 
Xli 22 l6 0 4 53 0 21 19 11 1 1 24 44 4 26 22 5 5 3 6.of 78 7 7 344 1 12 18 15 86 463 1 3 2 
1968 
1 8 6 0 3 17 0 68 57 34 9 0 36 61 4 41 29 11 6 3 72 110 20 lS 588 1 13 22 2 15 73 700 0 6 3 
Il 1 18 
-
0 19 0 49 43 46 6 1 41 46 8 32 26 5 5 5 76 93 4 25 513 2 12 16 3 15 84 631 0 5 3 
Ill 19 25 0 1 46 1 43 6 48 3 1 48 49 5 41 36 7 7 3 66 113 13 30 518 3 13 16 3 13 82 631 0 6 3 
IV 3 5 0 14 l3 1 33 1 79 2 1 31 52 3 29 l6 9 7 3 93 93 8 30 500 1 14 17 3 11 84 6ts 
-
7 4 
v 2 18 0 4 24 
-
25 2 42 3 1 39 48 3 27 27 8 6 5 68 86 13 19 421 lOI 4 12 89 546 0 4 3 VI VIl 
VIII 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl c:ul ac:c:lal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 - 2419 44 (202 
1 
. . . . . 12 21 0 . . 14 49 . . . 3 0 10 4 11 0 1l6 30 96 . . . . 
1966 . . . . . 0 27 0 . . 
' 
50 . . 3 0 13 5 13 . 0 111 13 109 25 10 49 . 206 . . . 
1967 . . . . . 0 12 1 . . 23 72 . . 2 0 27 11 18 . l 167 21 146 34 16 51 . 268 . . . 
1967 
IV . . . . . 0,0 1,1 0,5 . . 1,1 5,7 . . . 0,1 
-
3,3 0,9 1,5 . 0,1 15,4 2,0 13,4 5,2 4,3 24,9 . . . 
v . . . . . 0,0 1,4 
-
. . 1,6 4,8 . . 0,1 0,0 2,0 0,6 1,7 . 0,1 11,3 2,4 10,9 4,2 4.1 . 20,6 . . . 
VI . . . . . 0,0 0,9 
-
. . 3,2 6,6 . . . 0.2 
-
2,9 0,8 1,5 . 0,3 16,3 2,1 14,3 5,6 3,9 . 25,9 . . . 




. 0,8 7,3 . . . 0,1 0,0 2,2 0,8 1,6 . 0,1 13,4 0,8 12,6 3,7 3,3 . 20,5 . . . 
VIII . . . . . 0,1 2,1 0,0 . • 0,7 8,1 . . . 0,2 
-
3,3 1,3 1,7 • 0,3 17,8 1,5 16,3 6,8 5,2 . 19,8 . . 
IX . . . . . 0,0 0,8 
-
. 2,2 3,7 . . 0,0 0,0 1,0 0,7 1,6 • 0,3 10,4 2,1 8,2 3,3 4,-4 . 18,1 . . . 
x . . . . . 0,0 0,9 
-
. . 4,4 6,5 . . 0,1 0,0 2,3 0,7 1,5 . 0,2 16,5 4,1 12,5 4,6 4,4 . 25,6 . . . 
Xl . . . . . 0,0 0,5 
-
. . 2,8 5,5 . . • 0,1 0,0 3,1 0,8 1,3 . 0,2 14,3 2,8 11,5 3,0 3,2 . 20,5 . . . 
Xli . . . . . 0,0 0,7 
-
. • 1,7 5,8 . . . 0,1 
-
1,7 1,8 1,5 . 0,2 13,4 1,2 12,2 2,9 5,1 . 11,4 . . . 
1968 
1 . . . . . 0,0 1,1 
-
. . 1,1 4,9 . . . 0,3 0,0 2,0 3,2 1,.5 . 0,2 14,4 1,2 13,2 4,2 0,8 4,7 14,0 . . . 
Il . . . . . 0,0 0,7 
-
. . 2,1 3,9 . . . 0,2 
-
3,2 1,6 1,8 . 0,2 13,8 2,0 11,8 2,6 1,2 5,2 . 22,8 . . . 
Ill . . . . . 1,0 1,7 
-
. . 2,8 4,6 . . . 0,1 
-
2,2 1,8 1,4 . 0,2 15,9 2,7 13,2 2,4 0,9 4,4 23,7 . . . 
IV . . . . . 1,1 1,2 
-
. . 1,4 6,0 . . 0,3 
-
2,0 1,0 1,3 0,1 14,4 0,8 13,6 3,3 1,2 4,0 . 22,9 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . . 
.... 
2 
. l 0 11 2 3 4 5 
A 
1965 102 206 7 5 320 103 
1966 90 269 9 12 380 107 
1967 236 252 11 11 510 124 
1967 
IV 19 21 1 0 41 14 
v 18 24 0 0 43 15 
VI l6 21 1 2 50 13 
VIl 18 19 1 1 39 8 
VIII 15 17 0 1 34 8 
IX 19 13 2 0 33 8 
x 19 22 1 2 43 9 
Xl 15 24 1 0 41 9 
Xli 23 21 1 0 45 9 
1968 
1 27 28 2 1 57 8 
Il 43 13 1 1 58 3 
Ill 37 16 1 1 55 14 
IV 35 20 1 1 56 6 





1965 . . . . . 5 
1966 . . . . . 8 
1967 . . . . . 6 
1967 
~.3 IV . . . . . 
v . . . . . ~;5 
VI . . . . • 0,6 
VIl . . . . • 0,3 
VIII . . . . 0,5 
IX . . . 0,3 
x . . . . . 0,2 
Xl . . . . . 2,2 
Xli . . . . . 1.0 
1968 
1 . . . . • 0,2 
Il . . . . . 0,3 
Ill . . . . • 0,8 
IV . . . . • 2,2 
v . . . . . 
VI . . . . . 
VIl . . . . 
VIII . . . . 
Lleferungen ln andere Under der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl fJaesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
6 7 8 
' 
10 11 12 13 14 15 116 17 18 19 120' 211221231 24 
1 
25 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
152 ~1 290 34 
, r'8 606 32 282 1.f8 168 
"" 
30 642 317 
"" 
34 3396 2"! 183 
136 95 413 33 6 196 623 40 3.f2 176 167 58 l6 743 352 51 30 3792 33 219 
218 339 667 33 5 206 592 37 323 152 162 57 24 647 346 53 .f8 4 03.f 35 227 
21 98 66 5 1 21 61 3 45 20 14 4 l 60 30 5 4 418 4 19 
19 23 65 3 0 14 54 4 2S 15 13 5 1 56 31 4 3 359 3 18 
18 29 68 6 1 17 54 4 29 11 12 6 2 68 41 5 5 390 3 21 
21 43 82 3 1 17 47 3 20 10 11 4 1 50 24 5 6 357 3 17 
10 28 57 1 0 15 49 3 25 15 11 5 2 49 22 4 3 306 1 15 
16 l6 .f8 1 0 13 42 3 18 10 14 4 1 47 20 4 l 278 2 18 
16 24 58 2 0 20 49 4 29 11 16 6 2 52 l6 5 4 33.f 3 20 
12 21 35 2 1 16 41 2 26 11 15 3 3 41 29 5 4 276 5 17 
15 16 31 1 0 15 39 3 17 9 16 3 2 42 l6 3 4 253 2 20 
23 28 
"" 
5 0 22 58 3 29 19 13 5 2 53 32 3 5 355 3 20 
15 17 
"" 
2 0 21 .f8 2 24 12 12 5 3 60 32 2 5 3tt 4 18 
16 56 42 1 0 18 49 2 32 14 15 5 2 53 27 4 7 360 3 20 
13 15 57 6 1 19 
"" 
2 24 13 10 6 2 57 24 s 3 3tt 4 23 
15 18 52 2 0 14 40 3 18 12 12 4 2 44 21 4 4 275 
26127 28 29 30 131 
101122 59 299 1m 14 143 2S 72 363 4394 12 
158 29 86 513 4 819 21 
16 7 53 494 0 
14 7 54 434 0 
17 9 55 471 1 
13 7 44 422 4 
13 s 49 374 2 
15 7 36 335 1 
17 8 42 402 2 
15 6 33 330 5 
17 7 40 318 1 
13 3 8 44 423 3 
13 2 7 42 376 2 
14 3 8 41 425 4 
14 2 ~1 3.f 367 3 13 2 41 339 2 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Wcrcrrvcrn sfJeclacrl stcrcrl 
19 30 . 32 83 . . . 7 1 16 6 11 . 0 210 27 183 25 18 15 258 . 33 20 . . 39 103 . . . 7 0 14 11 18 . 0 lSl 33 219 31 10 17 310 . 
38 19 39 104 . . . 7 1 14 12 22 . 2 262 35 227 30 12 19 . 324 . 
3,0 1,5 . . 4,0 9,5 . . . 0,6 0,0 1,1 0,9 1,7 . 0,1 12,7 3,6 19,1 3,6 1,6 . 17,9 . 
2,9 1,8 . . 2,6 8,1 . . 0,8 0,0 1,3 0,6 1,9 . 0,1 20,6 2,5 18,0 3,3 1,5 . 25,4 . 
4,8 1,1 . . 3,1 . 8,8 . . • 0,6 0,1 1,1 0,8 2,1 . 0,1 23,1 2,7 20,5 3,8 1,7 . 28,7 . 
2,1 2,4 . . 3,2 8,3 . . • 0,3 0,1 0,7 0,7 1,8 . 0,1 19,8 2,5 17,3 3,4 1,6 . 24,8 . 
2,3 1,7 . • 1,1 5,7 . . • 0,3 0,0 1,1 0,8 2,4 . 0,3 16,1 1,2 15,0 2,6 1,2 . 20,0 . 
3,1 1,5 . • 2,7 8,4 . . . 0,8 0,2 0,6 0,8 1,2 • 0,3 20,0 1,9 18,0 3,7 1,7 . 25,3 . 
2,9 0,5 . . 3,8 19,1 . . . 0,7 0,0 1,7 2.2 2,2 . 0,3 23,6 3,4 20,2 3,6 1,8 . 29,1 
0,1 1,4 . . 5,3 17,6 . . • 0,6 0,0 1,4 1,1 2,0 . 0,2 ::11,9 4,6 17,3 3,2 1,6 . 26,7 . 
3,1 1,2 . 2,6 8,8 . . • 0,7 0,0 1.4 1,1 1,6 . 0,2 21,7 2,3 19,5 3,7 1,6 . 27,0 . 
4,4 1,1 . • 4,0 9,0 . . • 0,8 0,1 1,1 0,6 1,3 . 0,2 22,8 3,2 19,6 2,3 1,0 1,7 . 27,9 . 
2,2 1,9 . • 4,8 8,7 . . • 0,7 0,1 1,6 0,9 1,5 • 0,3 22,5 4,1 18,4 2,6 0,9 1,8 . 27,8 . 
2,9 2,1 . . 4,3 8,2 . . • 0,8 0,1 1,4 1,0 1,3 . 0,3 23,3 3,3 20,0 2,8 1,2 2,3 . 29,6 . 
2,9 3,6 . • 3,9 8,8 . . • 0,9 0,1 0,8 1,5 1,1 • 0,4 26,4 3,5 22,9 2,3 1,0 1,9 . 31,5 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 








































• Slehe Obenchrlften der Spalten Seite ft1 • Voir les en-tites des colonnes Pa&• ft1 • Vedere le lntestulonl delle colonne a pa&lna • Voor de tekst der kolommen zle men blacl- r-:-1 (Faltblatt) (d6pllant) ft1 (ple&hevole) zljde ft1 (vouwblad) ~
FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tlerr1 · E.sportaz:lonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
• 0 1 l 31 ~ 1 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 H 15 1 16 17,18,19 llO 21 122123 l~ 125 126127128129 1 30 131 132 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 0 l 1 
" 
n 10 204 1 11~ 80 15 ~90 ~5 36 203 187 7~ l~ 58 190 598 253 132 3213 6 87 57118 
" 
~23 3807 0 M 3l 
1966 0 3 0 59 62 0 230 2 HO 29 12 458 ~95 38 lll 155 71 19 61 190 491 276 125 3 014 6 93 53 18 M 3~ 3533 1 95 41 




0 0 4 4 0 14 
-













0 1 0 35 
-




1 2 0 10 
-








12 3 6 28 33 5 13 7 1 1 3 15 48 l3 10 235 1 6 5 5 11 266 0 3 ~ IX 
-
0 0 5 5 0 17 
-











0 0 0 19 0 9 1 6 33 49 5 16 12 6 1 3 15 57 19 12 263 0 10 8 8 38 316 0 8 4 Xli 
-
0 0 0 t 0 21 
-
28 5 8 50 ~9 3 18 21 6 1 l 2~ 55 27 12 329 0 9 7 9 34 378 0 8 3 
1968 ~1 1 - 0 0 3 3 - 15 0 4 3 2 48 39 3 19 17 8 2 6 15 57 21 15 274 12 6 1 8 19 308 0 5 4 Il 0 0 - 2 2 - 14 0 4 8 2 72 39 4 17 16 6 2 5 24 62 18 13 309 11 6 1 8 <10 3~ - 8 4 Ill 
-




0 10 3 45 42 4 19 32 5 3 5 14 50 17 15 283 1 1 11 5 2 8 34 331 
-




10 10 0 15 0 16 8 0 63 52 4 26 28 6 2 5 20 58 21 18 341 0 10 6 1 9 39 396 
-
6 4 





B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 - 4 
. 
11 0 87 2 11 118 . . . . 0 1r . 13 . . . 1 43 6 11 . 1 1 92 6 111 . . . 1966 . . ! . . 0 3 . . 11 16 . . . 1 0 ~1 5 1 . 8 8 6 93 16 1 10 . 117 . . . 1967 . . . . . 0 4 . 14 lS . . . 1 0 41 7 7 . 15 122 8 114 20 2 10 154 . . . 
1967 
IV . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . 0,9 1,1 . . . 0,1 
-
3,9 0,5 0,6 . 1,3 8,6 0,3 8,3 1,9 0,6 11,0 . . . 
v . . . . . 
-
0,1 0,1 . . 1,4 1,1 . . . 0,1 0,0 4,8 0,6 0,5 . 1,3 10,1 0,6 9,5 1,6 0,7 . 11,3 . . . VI . . . . . 0,0 0,1 
-
. 1,0 4,5 . . . 0,0 
-
4,8 0,4 0,6 . 1,6 13,1 1,7 11,4 1,8 0,8 . 15,7 . . VIl . . . . . 0,0 0,1 0,1 . . 1,2 1,4 . . . 0,1 
-
5,7 1,0 0,6 1,1 11,4 0,6 11,8 2,5 0,9 15,8 . . . VIII . . . . . 
- -
0,1 . 0,9 1,0 . . . 0,1 0,0 1,2 0,7 0,4 . 0,8 6,1 o.s 5,7_ 1,3 0,9 . 8,5 . . . Xl . . . . . 0,0 0,1 0,0 . . 1,0 1,3 . . . 0,0 0,0 2,8 0,3 0,5 . 1,3 7,3 0,4 6,9 1,1 0,5 . 8,9 . . . 
x . . . . 0,0 0,1 0,0 . . 0,9 3,3 . . . 0,0 0,1 3,3 0,6 0,4 . 1,4 10,3 0,2 10,1 1,5 0,9 . 13,6 . . . Xl . . . . . 0,0 0,6 
-
. . 1,1 2,9 . . 0,1 
-




. . 1,0 1,5 . 0,1 0,0 1,4 0,8 1,0 . 1,3 9,1 0,5 8,8 1,4 1,1 . 11,8 . . 
1968 . 
1 . . . . . 
-




. 1,1 1,6 . . . 0,0 0,0 5,0 0,6 0,6 . 1,5 12,0 0,8 11,1 1,1 0.1 r·2 . 15,4 . . . Ill . . . . . 
-
0,3 0,1 . . 0,9 1,7 . . . 0,1 0,1 5,0 0,7 0,8 . 1,8 11,4 0,5 10,9 1,1 0,6 1,4 15,5 . . . 
IV . . . . . 0,0 0,1 
-
. • 0,9 2,1 . . . 0,1 0,1 4,9 0,4 1,0 . 1,1 10,6 0,5 10,1 1,9 0,2 1,4 14,1 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 • . . . VI . . . . . . . . . i . . . . VIl . . . . . . . . . . . . . . . VIII . . . . . . . . . . . 
.... 
a 
• 1 0 11 Il 3 .of 5 
A 
1965 29 69 16 ~10 234 71 
1966 6 47 11 110 176 94 
1967 5 64 8 118 194 111 
1967 
IV 0 5 0 14 10 9 
v 0 6 0 6 11 15 
VI 0 6 1 10 17 11 





7 tt .of 
IX 0 6 1 10 17 6 
x 1 6 0 13 lO 11 
Xl 1 7 1 14 1l 6 
Xli 0 6 1 14 lO 10 
1968 
1 0 5 o, 7 13 6 
Il 0 6 1 10 17 8 
IIJ 
-
4 0 15 10 11 
IV 0 5 2 5 11 10 





1965 . . . . . 0 
1966 . . . . . 1 
1967 . . . . . 0 
1967 
IV . . . . . 
-v . . . . . 0,0 
VI . . . . . o.o 
VIl . . . . . 0,0 
VIIJ . . . . • 0,0 
IX . . . . . 0,0 
x . . . . . 0,1 
Xl . . . . . 0,1 
Xli . . . . . o.o 
1968 
1 . . . . 0,0 
Il . . . . . 0,1 
Ill . . . . • 0,6 
IV . . . . • 0,3 
v . . . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . . 
VIII . . . . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil altrl ,aesl della CECA · leverlngen aan andere landen der EGKS 
6 7 819 10 11 111 113 1.of 15 16 17118119 110 21 /n 13 24115 1 
Eisen und Stahl Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
170 5 r210 9 '1388 111 6 186 7lr09 10 41 205 786 67 47 16051 3 118 194 11 Ille 7 0 477 227 9 175 63 114 l3 37 156 651 76 47 2599 .of 129 
175 15 ll3 3 1 416 206 11 178 61 93 1l 33 187 618 75 46 1477 5 132 
11 0 11 0 0 24 15 1 H .of 7 1 3 15 51 6 • 176 0 11 11 0 17 0 
-
23 15 1 11 5 9 1 3 16 55 6 .of 191 0 10 
2-4 3 19 0 0 39 18 1 15 .of 7 2 3 15 56 7 .of 130 1 13 
16 8 10 0 0 31 18 1 11 3 9 1 3 14 45 8 .of 101 0 13 
8 1 9 1 0 21 9 2 . 12 .of 3 1 2 12 41 9 3 143 0 5 
14 1 l7 0 0 41 21 1 H 6 9 l l 10 50 7 4 215 1 12 
15 0 21 1 0 42 1l 1 17 7 9 2 3 16 57 7 4 216 1 13 
13 1 1l 0 0 38 18 1 16 6 9 3 3 20 57 6 4 m 0 11 
13 0 1l 0 0 49 19 1 1l 9 10 l 3 18 57 9 4 146 0 12 
14 1 1l 0 0 37 19 1 21 7 12 2 3 19 47 4 .of 118 0 12 
17 0 27 0 
-
40 24 1 29 6 11 2 3 19 61 3 5 254 1 11 
15 0 17 0 0 50 23 1 18 5 15 2 3 21 59 6 5 151 1 15 
12 1 29 1 0 41 27 2 16 6 12 2 2 25 60 8 ~, 158 1 13 . . . . . . . 
1 1 
1000 ~ 
26 27128 19 1 30 131 ,32,33 
35113 1.of 1 82 11748 21 13 36 37 13 15 931757 31 20 43 
37 17 H! 151 !1696 51 11 46 
5 1 l2 204 3 l .of 
4 1 9 lOS 3 3 .of 
5 1 17 153 .of 2 5 
5 1 6 214 .of 3 5 
2 0 7 151 9 1 3 
4 1 9 138 5 1 .of 
5 1 9 151 5 1 3 
.of 1 9 237 4 1 3 
5 1 21 173 .of 1 2 
4 1 2 18 143 2 1 3 
4 1 1 7 168 6 ~ 1 5 4 2 1 19 177 6 6 
4 2 1 8 2n 2 2 5 
. . . 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
-
. 
11 18 0 0 23 6 14 111 118 16 l2 . . . 
'1 0 3 8 1 1 4 134 . . 1l 21 . . 12 38 . . . 1 0 18 6 9 • 6 134 4 129 9 2 3 . 147 . . 23 24 . . 15 39 . . 1 0 15 6 8 • 7 137 5 132 8 3 2 . 151 . . 
2,0 2,3 . . 1,0 3,-4 . . • 10,0 
-
1,1 0,4 0,7 0,5 11,5 0,4 11,1 1,1 0,1 11,7 . . . 1,6 2,1 . . 1,0 3,2 
-. 
. 0,0 0,0 1,0 0,2 0,8 0,5 10,4 0,1 10,3 0,9 0,2 . 11,5 . . . 2,2 2,0 . . 1,9 4,1 . . 0,0 0,0 1,5 0,8 0,7 0,7 14,0 1,0 13,0 1,1 0,2 15,3 . . . 2,3 2,4 . . 1,5 3,8 . . . 0,0 0,0 1,5 0,4 0,7 . 0,6 13,1 0,4 12,8 1,3 0,1 . 14,6 . . . 0,9 0,7 . 0,5 1.2 . . . 0,0 0,0 0,8 0,2 0,2 . 0,3 4,8 0,2 4,8 0,6 0,1 . 5,5 . . . 2,4 ,2,4 . • 1,6 3,6 . . . 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 . 0,5 11,3 0,7 11,6 0,6 0,1 . 13,0 . . . 1,8 2,6 . 2,0 3,3 . . 0,1 o.o 1,7 0,3 0,9 . 0,8 13,6 0,7 13,0 0,8 0,2 14,7 . . . 1,6 2,1 . 1,2 3,3 . . . 0,1 0,1 1,2 0,5 0,7 0,5 11,3 0,3 11,0 0,8 0,1 11,1 . . 1,9 2,6 . . 1,4 3,0 . . 0,0 0,0 1,4 0,3 0,7 . 0,4 tt ,a 0,2 11,6 1,0 0,1 . 13,0 . . 
1,4 1,7 . • 1,5 3,2 . . 0,0 0,1 1,3 0,7 0,9 0,7 11,5 0,4 12.1 1,0 0,2 0,2 1:1,9 . . . 1,8 2,1 . . 1,9 3,1 . . . 0,0 0,0 1,2 0,2 1,0 . 0,8 11,1 0,9 11,3 0,8 0,2 0,1 . 13,4 . . . 2,6 1,8 . . 2,4 3,7 . . . 0,0 0,1 1,6 1,6 1,1 . 0,6 16,1 1,3 14,7 1,2 0,2 10,2 . 17,6 . . . 1,7 2,1 . • 1,9 3,8 . . • 0,1 0,1 1,2 0,9 0,8 • 0,4 13,1 0,6 12,6 1,0 0,3 .0,3 . 14,8 . . . 
. . . . . . . . . . . Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Slehe Obenchrlfcen der Spalcen Selte ~ • Voir les en-cites des colonnes pace ~ • Vedere le lncescu:lonl delle colonne a pacina • Voor de cekst der kolommen zle men blad- r-::;-
(Falcblatt) (d6pllant) ~ (ple&hevole) zljde ~ (vouwblad) L 
---~- -~-----~-~--·-~ 
rTAUA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Llndern · Exportations vers les pays tiers · &portazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
• 0 1 l 3 4 5 1 6 718 9 10 11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 lO 11 ll 23 1 
14 
1 
l5 16 17118 19 30 31 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 0 0 0 0 0 33 . 31 0 34 l3 0 5.f 431 
-
56 138 17 1 117 
" 
143 36 84 t306 17 39 35,15 11 45-4 
'8JO 1 0 J 16 8 1966 0 0 0 0 1 19 11 - 88 12 0 21 111 - l8 51 36 0 21 119 l08 38 100 975 23 45 41 9 13 364 H04 0 17 9 1967 0 0 0 1 1 7 4 
-




0 0 1 0 
-




0 0 1 0 
-
9 0 0 1 16 
-





0 0 0 0 
-
2 0 0 1 10 
-
1 2 1 0 4 15 18 4 5 64 0 6 2 1 39 107 0 0 0 










1 3 4 0 3 7 lO 5 6 71 1 5 4 1 35 112 0 1 2 















0 0 0 1 
-
3 1 0 1 8 0 0 4 2 0 3 5 13 5 5 51 0 6 3 1 34 89 
-
0 0 
x 0 0 
-
0 0 0 0 
-





0 0 0 
-











0 1 4 
-






0 1 0 
-
4 2 0 1 13 
-







0 0 1 1 
-
101 1 - 1 6 - 0 4 6 0 1 11 14 1 3 62 0 4 3 0 2 65 1311 0 0 1 Ill 0 
- - -
0 1 l 




0 0 1 1 
-
2 0 1 12 
-
1 3 1 0 1 10 ll 3 6 111 1 5 3 0 1 1 49 166 - 0 1 
v 0 0 
-
0 0 1 1 
- .. , 
1 0 1 14 0 1 3 3 0 1 15 23 6 8 96 4 1 2 45 
... , 0 0 1 
.VI -
VIl 
1 VIII 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 -
. 
23 1 . 0 14 3 5 56 17 1~ 1 . . . . . 0 3 0 . . 4 . . . . 3 39 4 2 . 67 . . 1966 . . . . . 0 1 0 . . 6 30 . . . 0 0 19 3 7 . 0 68 23 45 1 2 . 77 . . . 1967 . . . . . 0 1 0 . . 7 21 . . . 0 
-
31 6 8 . 0 74 10 64 1 1 88 . . . 
1967 




. . 0,6 3,1 . . . 
- -
2,9 0,7 0,8 0,0 8,0 2,1 5,9' 0,7 0,2 8,9 . . 




. . 0,8 1,7 . . . 0,0 
-
4,7 0,4 0,5 . 0,0 8,3 0,7 7,6 1,2 0,1 . 9,6 . . . 
VI . . . . . 0,0 0,0 
-
. . 0,5 0,7 . . 0,0 
-
4,1 0,6 0,6 . 0,0 6,7 0,4 6,3 0,6 0,1 . 7,4 . . . 




. • 0,7 1,0 . . . 
- -
2,6 0,7 0,6 . 0,0 5,7 0,5 5,2 1,5 0,2 7,4 . . 




. • 0,3 1,1 . . . 0,0 
-
3,4 0.9 0,3 . 0,0 5,9 0,4 5,5 1,2 0,1 . 1;1. . . . 




. . 0,3 1,5 . . . 0,0 
-
2,9 0,3 0,8 . 0,0 6,1 0,4 5,7 1,0 0,1 . 7;1. . . . 




. . 1,0 1,9 . . . 0,0 
-
0,8 0,6 1,1 . 0,0 5,5 0,5 5,0 1,7 0,2 7,4 . 
Xl . . . . . 
-
0,0 0,0 . . 0,7 2,0 . . . 0,0 
-
1,6 0,4 0,7 . 0,0 5,4 0,6 4,8 2,0 0,1 . 7,5 . . . 
Xli . . . . . 0,0 0,2 0,0 . . 0,5 0,7 . . . 0,0 
-
1.0 0,2 0,8 . 0,0 3,5 0,4 3,1 1,5 0,1 . 5,1 . . 
1968 




. . 0,6 . . . 0,0 
-
1,7 o ... 1,0 . 0,0 4,8 0,3 4,5 1,4 0,1 ,0,2 6,5 . . . 




. .. 0,9 1,2 . . . 
- -
1,0 0,6 0,7 . 0,0 4,6 0,3 4,3 1,1 0,1 0,1 . 6,0 . . . 
Ill . . . . . 0,0 0,4 
-
. . 1,0 2,0 . . . 
- -




. . 0,8 2,9 . . . 0,1 0,0 1,8 0,6 0,6 . 0,0 7,0 1,8 5,2 1,4 0,0 0,2 . 8,6 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . . . . 
Lleferungen ln~andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrlf>aesl della CECA • leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
























































































































0 0 l 3 0 
-
0 4 6 0 
-
0 6 6 
-
-
0 0 0 
-
-





























0 1 0 
-
=' 
0 1 0 





. . 0 1 
. . 0 5 
. . 1 6 
. . 0,2 0,4 



















. . 0,6 0,5 
. 0 0,1 0,2 
. . 1,1 0,1 
. . 0,8 0,3 










46 53 10 0 4 ~ 104 6 7 5011 10 26 il l 1 79 587 0 4 8 28 0 0 9 223 - 6 87 8 0 7 57 150 6 1 592 5 34 l l 70 673 0 5 11 42 0 0 11 203 
-





0 3 0 
-







1 5 0 0 1 4 13 0 0 45 0 3 1 0 9 55 0 0 1 
0 
-
0 1 17 
-
1 6 1 
-














0 4 0 0 0 3 7 0 
-














0 8 1 
-

















0 8 0 
-





0 2 lS 
-







0 6 1 
-
1 9 18 1 0 64 2 5 2 0 0 18 84 - 0 0 1 0 
-









1 2 13 ï 5 58 '1 0 0 6 651- 0 0 1 1 1 1 1 1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal sf>edall . Waarvan sf>edaal staal 
0 . . 11 9 . . . 2 0 3 3 4 . 2 36 10 26 il 0 0 38 . . . 1 . . 6 7 . . . 2 0 5 6 6 . 1 39 5 34 0 0 . 40 . . . 0 . . 6 11 . . . 0 - 3 6 9 . 0 43 6 37 0 0 . 45 . . . 
0,0 . . 0,4 1,0 . . . 0,0 
-
0,3 0,5 0,8 . 0,0 3,6 0,4 3,2 0,2 0,0 . 3,9 . . . 
-
. . 0,5 1,0 . . 
- -
0,2 0,5 0,6 . 0,0 3,1 0,4 2,8 0,1 0,0 . 3,4 . . . 
-
. . 0,3 1,1 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,9 
-
3,3 0,2 3,2 0,1 0,0 . 3,4 . . . 
-
. . 0,4 0,8 . . 
- -
0,1 0,3 0,8 . 0,0 3,1 0,4 2,7 0,2 0,0 . 3,3 . . 
-
. 0,3 0,7 . . . 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 
-
2,1 0,3 1,8 0,1 0,0 2,3 . 
-
. 0,4 1,2 . . 0,0 
-
0,1 0,6 0,7 . 0,0 3,9 0,3 3,6 0,2 o,o . 4,1 . . . 
-
. 0,9 1,6 . . . 0,0 
-
0,2 0,7 0,7 . 0,0 4,8 1,1 3,7 0,3 0,0 . 5,0 . . . 
-
. . 0,8 1,3 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,7 . 0,0 3,9 0,8 3,1 0,2 0,0 . 4,1 . . . 
-
. . 0,4 1,3 . . • 0,0 
-
1,6 0,5 1,3 . 0,0 6,1 0,8 5,4 0,1 0,0 . 6,4 . . . 
0,2 . . 1,3 1,5 . . ' . - - 0,5 0,5 1,1 . 0,0 5,4 1,3 4,1 0,3 0,0 0,0 . 5,8 0 . . 
-
. . 0,9 1,2 . . . 
- -
0,3 0,3 1,2 . 0,0 5,0 1 1,1 3,9 0,2 0,6 0,0 5,8 . . . 
lo.t . 1,7 1,6 . . ,o.o - ,o,5 0,4 1,3 . - 6,8 1,9 4,9 0,4 0,0 0,0 . 7,2 . . . 
,- . : 11,7 1,7 . . : 10,0 o.o r·1 0,4 1,3 . 0,0 5,7 1,9 3,8 0,1 0,0 0,0 5,9 . . . . . 
1 
. . . . 
1 
. • 1 . . 
: 1 1 1 
. . . . . 
. 
: 1 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
• ~ ... -- d" Spohoo S ... 01 ° Vol• ... ,..._ d• o>l~o• .... 111 ' Vod~ h -wf~l <ono ......,, op- ' v- do"""''" ...... mn Do_, blod- 1 ~ 1 (Faltblau) (dépliant) ~ (pleahevole) :z:ljde ~ (vouwblad) _ 
NEOERLANO 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Llndern • Exportations vers 'es pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
~-f· - ~· -~ -~- '-;f- st,-f--- f---- ·~ -- 11ju-~ 1~-r1s- 16,17 1 121 221 1 1 26,27 28,291 30 131 1 2 3 7 8 9 10 13 18 19 20 23 lof 25 32 33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla · IJzer en staal 











0 0 1 0 0 8 37 7 0 90 1 0 1 1 s 97 
-
1 0 




0 17 8 0 
-
6 10 0 0 2 1 0 
-
15 35 9 0 107 2 0 1 1 5 U4 
-
0 











9 H 0 0 3 4 0 0 0 0 0 
-







16 0 0 51 12 0 0 3 8 0 1 0 1 0 0 8 25 13 0 122 1 0 0 1 7 130 0 0 0 




0 13 8 0 0 6 7 0 1 0 1 0 
-









32 19 0 
-
3 9 0 0 4 1 0 
-









22 6 0 
-
5 9 0 1 0 1 0 
-









23 6 0 
-
4 10 0 0 0 1 0 
-








42 8 0 0 5 6 
-















1 0 1 0 
-













s 11 0 0 2 1 0 
-
9 52 6 1 tU 1 0 1 0 1 10 125 
-
1 0 




0 9 11 0 0 2 8 
-
0 1 1 0 
-




B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
-
. 
1965 . . . . . 1 
-
1 
. . 5 0 . . . 0 
-
0 0 0 . 0 6 5 1 
0 1 0 1 . 7 . . . 1966 . . . . . 0 
-
. . 11 0 . . . 0 
- -
0 0 . 0 11 10 1 0 0 1 . 12 . . . 
1967 . . . . 0 0 . . 16 0 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 18 16 1 0 0 1 . 19 . . . 
1967 
IV . . . . . 
- - -
. . 1,3 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,4 1,3 0,1 0,1 0,0 . 1,4 . . . 
v . . . . . 
- - -
. . 1,6 0,0 . . . 0,0 
- -
o.o 0,1 . 
-
1,7 1.6 0,1 0,0 0,0 . 1,7 . . . 




. . 1,3 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
1,5 1,3 0,2 0,0 0,1 . 1,6 . . . 
VIl . . . . . 
- - -
. . 0,8 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
0,9 0,8 0,1 0,0 0,0 0,9 . . . 
VIII . . . . . 0,1 0,0 
-
. . 0,9 0,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 . 
-
1,1 0,9 0,2 0,0 0,1 . 1,2 . . . 
IX . . . . . 
- - -




2,5 2,4 0,1 0,0 0,1 . 2,7 . . . 
x . . . . . 
- - -
. . 0,9 0,0 . . . 
- - -
0,0 0,0 . 
-
0,9 0,8 0,1 0,0 0,1 . 1,1 . . . Xl . . . . . 
- - -
. . 2,2 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 2,3 2,1 0,1 0,1 0,1 . 2,4 . . . 
Xli . . . . . 
- - -
. . 1,7 0,1 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 1,9 1,8 0,1 0,0 0,1 . 2,0 . . . 
1968 
1 . . . . . 
- - -
. . 1,6 0,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,1 . 0,0 1,7 1,6 0,1 0,0 0,0 0,1 . 1,8 . . . 
Il . . . . . 0,0 
- -
. . 1,7 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 1,8 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 . 1,8 . . . 
Ill . . . . . 0,0 
- -
. . 2,4 0,0 . . . o.o 
- -




. . 1,1 0,0 . . . 
- - -
0,0 0,1 . 0,0 1,3 1,2 0,1 0,0 
-
0,1 . 1,4 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . VI . . . . . . . . . . . . . . VIl . . . . . . . . . . . . . . . 
VIII . . . . . . . . . . 1 . . . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
' 1 ° 1• 1•1 ' 1 • 1 5 1 6 l' 1•1 9 1•• 111 lu 1 " 1•• l" 1"1"1••1 19 1 ~ 1•• 1 22 1 23 1 •• 1 25 126 127 1 28 1 29 1 •• 1 " lui " 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 1 72 
-
0 1 
73 681 13 5 147 0 1 60 53 1 2 3 41 1 1 2 71 194 -46 1 707 18 6 171 
0 9 48 781 5 1 0 1966 1 65 
-
66 74 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 241 51 1 1 067 21 7 18 0 13 68 1165 3 1 0 1967 0 74 
-





6 3 1 25 13 
-




7 4 4 9 39 
-





4 9 4 1 17 
-
0 8 11 0 0 0 3 0 
-




0 5 10 1 1 27 0 0 5 10 0 0 0 3 0 
-








7 16 3 
-
10 0 0 8 6 0 1 0 5 0 
-




10 2 2 1 l3 0 0 10 3 0 1 0 4 0 
-





6 6 2 ~ 10 
-
0 7 5 0 1 0 4 0 0 9 27 3 0 75 l 1 2 1 5 83 0 0 0 Xli 0 7 7 2 2 13 0 0 5 5 0 0 0 4 0 0 5 21 2 0 60 - 1 1 2 1 3 67 0 0 0 - - -1968 
.! - ! - - 4 3 2 .2 28 0 0 10 5 0 0 0 7 0 0 10 30 1 0 101 3 1 2 0 1 4 108 1 0 0 
- -




0 4 4 4 1 101 u ~ ~;- 9 0 0 gl 6 0 - 7 29 6 0 89 4 1 2 0 1 9 tOl 0 0 0 IV - 5 - - 5 16 2 33 13 0 5 0 0 7 0 0 8 25 5 0 114 4 1 2 0 1 10 138 0 0 1 v 0 10 
-,-
10 6 3 25 17 0 r ., 0 0 1 8 0 - 9 31 7 0 128 3 0 1 8 140 1 0 0 VI 1 1 VIl VIII 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
- 11 ~ 1 1965 . . . . . 0 0 - . 1 . . 0 - 0 0 1 . 0 l4 18 6 0 1 . l6 . . 1966 . . . . 1 0 - . . 25 1 . . . 0 - 0 0 1 0 28 21 7 0 3 . 3l . . . 1967 . . . 2 2 - . . 30 1 . . 0 - 0 0 l . 0 37 10 27 0 5 . 43 . . 1967 
IV . . . . o.o 0,2 
-
. . 2,7 0,1 . . • 10,0 
-
0,0 0,0 0,2 0,0 3,2 2,4 0,8 0,0 0,4 . 3,6 . . . v . . . . 0,2 0,0 
-
. . 1,5 0,1 . . • ,o.o 
-
0,0 0,0 0,2 . 
-
1,9 1,2 0,7 0,1 0,5 . 2,5 . . VI . . . . 0,4 0,2 
-
. . 2,5 0,1 . .,o.o 
- -
0,0 0,2 . 
-
3,4 2,0 1,4 0,1 0,4 . 3,9 . . . VIl . . . . 0,2 0,2 
-
. . 2,0 0,0 . . • 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
2,5 1,8 0,7 0,0 0,3 . 2,9 . . VIII . . 0,0 0,1 
-




2,4 1,9 0,6 0,1 jo.5 . 3,1 . . . IX . . . 0,1 
- -
. . 3,4 0,1 . • ;o,o 
- -
0,0 0,1 . 0,0 3,7 3,1 0,6 0,0 
,0,5 4,2 . . . x . . . . . 0,1 0,0 
-
. . 4,5 0,0 . . . 0,1 
- -
0,0 0,2 . 0,0 5,0 3,9 1,0 o.o 0,4 . 5,4 . . . Xl . . . . 0,3 0,1 
-
. . 2,9 0,1 . . . 0,1 
- -
0,0 0,2 . 0,0 3,7 2.4 1,3 0,1 0,6 . 4,4 . . Xli . . . 0,1 0,1 
-
. . 1.4 0,0 . . . 0,1 
-,o.o 0,0 0,2 . 0,0 2,0 1,1 0,9 0,0 10,5 2,5 . . . 1968 
. lo.l 1 . . . . 0,0 
-
. . 3,5 0,0 . . . 0,1 - ,o.o 0,0 0,1 . 0,0 3,9 3,3 0,6 0,1 0,0 ;0,5 . 4,5 . . . Il . . . . . 0,2 
- -
. • 3,9 0,1 . . . 0,1 
- 0,0 0,0 0,3 . 0,0 4,7 3,6 1,1 0,1 0,0 0,8 . 5,6 . . . Ill . . . . . 0,5 
- -
. • ·3,7 0,1 . . • ,0,2,-
-
0.0 0,3 . 0,0 4,8 3,5 1,3 0,1 0,0 0,6 . 5,5 . . IV . . . 0,3 
- -
. . 4,8 0,1 . . • 0,2 -
-
0,0 0,4 . 0,0 5,8 4,5 1,3 0,1 0,0 0,5 . 6,4 . . . v . . . . . . . . . . . 
1 
. . . . VI . . . . . . . 
1 
. . . . . . . . VIl . . . . . . . . . . 
1 
. . . . VIII . . . . . . . 1 . . . . . 























































































UEBL /BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportaz.lonl verso 1 paesl ter:z:l • Uitvoer naar derde landen 
1 2 31 .. si 6 718 9 110 11 112 131 1"' 115,16,17,18119 1 20 21 ,22,23 1 2.. 125 126 27128129' 30 31 32 33 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJ:z:er en staal 
5 0 17 21 0 2-45 10 63 59 6 2-45 1 236 .... -461 676 21-4 15 18 262 -462 2-4 206 4 2-47 2 3-4 
1131 
4 2231125 4 710 1 3 2 0 0 30 30 0 222 6 7 40 .. 169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3483 0 31 121 1 227 100 3932 8 2 2. 
0 
-











4 3 0 3 1 20 62 2. 31 62 20 0 .. 19 36 5 17 291 
-







0 1 1 H 54 1 30 55 21 0 .. 20 51 3 19 288 
-





0 0 0 7 
-










0 0 0 13 
-





















2 1 3 5 58 2 18 37 14 0 2 15 34 3 20 227 
-











22 .. 6 2 1 13 90 1 30 69 15 1 2 16 59 3 22 354 
-








10 2 6 3 0 14 61 2 26 51 10 1 2 8 55 2 15 267 
-











Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
-
. 
7 36 . . . . 0 0 
-
. . 0 9 . . . 0 0 18 1 . 
-
2 3-4 
4 1 0 
22 . 62 . . . 
. . . . 0 0 0 . . 1 1 . . . 0 
-
21 0 9 . 0 32 0 31 3 0 26 . 61 . . . 




. . 1 0 . . . 0 0 34 0 12 . 0 48 0 48 2 0 24 74 . . . 
. . . . 
- - -
. • 0,1 0,0 . . . 
-
0,0 3,5 0,1 1,1 . 
-
4,8 0,0 -4,8 0,1 2,8 . 7,7 . . . 
. . . . 
- - -
. 0,1 0,1 . . 
- -




5,8 0,2 1,5 . 7,4 . . . 




. . 0,0 0,0 . . . 
- -




5,3 0,1 2,0 . 7,4 . . . 
. . . . 
- - -
. . 0,0 0,1 . . . 
- -
2,9 0,0 0,8 . 
-
3,8 0,0 3,7 0,2 1,0 . 4,9 . . . 
. . . . 
- - -
. . 0,0 0,0 . . . 
- -
3,5 0,0 0,8 . 
-
4,4 0,0 4,4 0,1 1,1 . 5,6 . . . 
. . . . 
- - -
. . 0,0 0,0 . . . 
- -
0,3 0,0 0,7 . 
-
0,9 0,0 0,9 0,2 1,1 . 2,3 . . . 
. . . . 
- - -
. . 0,1 0,0 . . . 
- -
2,8 0,0 1,2 . 
-
4,1 0,0 4,1 0,2 2,9 . !~ . . . . . . . 
- -
. • 0,0 0,1 . . . 
- -
2,6 0,0 1,2 . 
-
4,0 0,0 4,0 01 :1.8 . 
. . . . 
- - -
. • 0,0 0,0 . . . 
- -
1.~ 1\1\ 
""' .. ,v 
-
:l,t. 0,1 2,3 5,0 . . ,v . . . . 
. . . . 
- - -
. . 0,1 0,1 . . . 
-
3,2 0,0 1,3 . 4,7 0,0 4,7 0,1 0,0 2,8 . 7,7 . . . 
. . . . 
- - -
. • 0,1 1,1 . . • 0,0 
-




4,1 0,1 0,0 3,1 . 7,2 . . . 
. . . . 
- - -
. • 0,1 0,0 . . . 
- -
4,6 0,1 1,0 . 
-
5,8 0,0 5,8 0,3 0,0 2,3 . 8,3 . . . 
. . . . 
- - -
. • 0,1 0,0 . . . 0,0 
-




7,4 0,2 0,0 '2,8 . 6,3 . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . r . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 







1 25 t31 38 
1966 ll 53 2 30 tot 57 
1967 l2 69 3 38 t07 35 
1967 
IV l 7 0 3 tl 6 
v l 5 0 ... 10 3 VI l 6 0 3 10 4 VIl 1 5 
-
l 9 ... VIII l 8 0 6 17 1 IX 3 5 0 3 tl 3 
x 2 5 0 2 to 3 Xl l 3 0 3 8 l Xli 1 3 0 5 10 l 
1968 
1 1 ... 0 3 8 1 Il l 5 0 2 9 1 
Ill 2 5 1 l 10 0 IV 2 2 0 2 7 0 
v 1 4 
VI 




1965 . . . . . 30 
1966 . . . . . 37 
1967 . . 
1967 
. . . l8 
IV . . . . . 2,6 
v . . . . • 2,8 VI . . . • 3,1 VIl . . . . ~;o VIII . . . . • 1,4 
IX . . . . . 2,7 
x . . . . . ~.7 Xl . . . . 1,9 Xli . 
• . . • 1,9 1968 
1 . . . . • 0,9 Il . . . . • 2,2 
Ill . . . . • 0.1 IV . . . . . 0,0 
v . . . . . VI . . . . . VIl . . . . . VIQ . . . . . 
Lleferungen ln:andere Under der~EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne ogll oltrl f>oesl dello CECA ·:Leverlngen oon~ondere:londen der EGKS 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • Ijzer en stool 
398 1121334 7 0 29-4 733 16 3781218 -421 13 11 671 737 112 131 4 625 6 8l 350 79 428 11 0 310 784 13 
-496 135 .of1.of 10 11 713 758 125 131 ~ 937 3 77 377 .ofl 471 12 0 372 890 30 560 2.93 .of0-4 13 14 845 938 12.1 154 5 571 1 65 
33 5 41 0 0 37 83 3 39 2.4 39 1 1 8l 84 11 13 503 0 5 31 3 39 0 0 35 70 2 32 l3 36 1 1 70 78 10 11 446 0 6 l8 5 46 3 0 36 85 0 52 30 -40 i 1 75 8l 12 12 su 0 6 2.9 3 -43 3 0 29 67 1 -41 2.0 33 3 1 68 73 12 12. 442 0 5 2.-4 2 l2 1 0 19 62 2 -42 19 2.8 1 1 55 51 8 8 346 0 3 38 ... 39 1 0 2.9 74 1 49 2.4 37 1 1 67 70 8 10 455 
-
6 38 3 37 0 
-
32 83 6 64 2.7 2.9 3 1 78 83 11 15 511 0 7 37 l 42 1 0 32 88 5 56 31 30 0 1 70 81 11 15 503 0 6 25 3 36 1 0 36 90 5 46 2.6 39 1 l 7-4 88 9 1-4 495 0 6 
38 ... 46 0 0 37 77 3 46 32. 31 1 1 78 92 10 1-4 su 0 4 33 6 -45 1 0 37 99 2 65 38 38 1 1 92 98 8 13 578 0 6 
-40 6 ...... 1 0 2.9 110 l 67 30 30 3 1 96 92 8 11 571 0 4 39 6 58 3 0 ...... 99 1 57 321 36 2 2 107 100 10 15 61t 0 4 2.9 3 48 2 0 45 95 l 47 32 37 2 1 88 91 11 13 547 
1 
. 
~, 3 95 11714 910 2 98 124 5156 
90 1 106 115 5 884 
8 lO 10 530 
7 7 11 471 
9 10 13 543 
8 8 9 467 
5 5 6 363 
7 9 11 48l 
9 10 12 543 
9 9 8 519 
8 11 9 513 
9 0 8 12 540 
9 0 10 10 607 
10 0 11 13 606 
11 0 12 13 646 
10 0 11 ti 580 
Darunter Edelstahle Dont aciers spéciaux . Dl cul occlol •Pedoll . Woorvon sf>edool stool ~· 
7 0 241 0 
g 1
1i 1 2 7 0 87 . . 6 . . . 6 82 5 11 21 . 115 5 - . . 4 17 . 0 1 7 . 0 80 3 77 3 0 25 . 109 5 0 . . 3 15 . . . 0 1 8 . 0 66 1 65 l 0 2.6 . 95 
0,5 
-
. . 0,2 1,3 . . . 
- -
0,-4 0,1 0,5 . 
-
5,5 0,0 5,5 0,2 2,1 . 7,8 0,6 
-
. . 0,3 1,4 . . . 
- -
0,1 0,1 0,9 . 
-
6,1 0,1 5,9 0,1 1,6 . 7,8 0,5 
-
. • 0,4 1,0 . . . 0,0 
-
0,2 0,1 0,6 . 
-
5,8 0,2 5,6 0,2 2,2 . 8,1 0,5 
-
. • 0,3 1,1 . . . 
-
0,0 0,2. 0,0 0,5 . 
-
4,7 0,1 
-4,6 0,2 2,0 . 6,9 0,1 
-
. • 0,1 0,2. . . . 0,0 
-
0,5 0,0 0,5 . 
-
1,9 0,0 2,8 0,1 1,6 . 4,6 0,2 
-
. . 0,2. 1,5 . . 
- -




5,7 0,1 2,3 . 8,1 0,4 
-
. . 0,3 1,8 . . . 
- -
0,9 0,1 0,9 . 
-
7,1 0,1 7,0 0,1 2,9 . 10,1 0,5 0,1 . . 0,5 1,5 . . • 0,2 
-
0,6 0,1 0,8 . 0,0 6,1 0,2 5,9 0,-4 2.,6 . 9,1 0,3 0,0 . . 0,-4 1,6 . . • 0,0 
-
0,8 0,1 0,5 . 0,0 5,8 0,0 5,7 0,3 2,5 . 8,5 
0,3 
-
. • 0,6 1,2 . . . 
- -
0,2 0,0 0,5 • 0,0 3,9 0,2. 3,7 0,2 0,0 2,6 . 6,6 0,3 
-
. • 0,6 1,6 . . • 0,0 
-
0,7 0,1 0,5 • 0,0 6,1 0,3 5,8 0,1 0,0 2,9 . 9,1 0,4 
-
. • 0,5 2,0 . . : r~ o.o r·1 0,0 0,6 • 0,0 4,1 0,0 4,2 0,2 0,0 3,1 . 7,5 0,3 - . . 0,7 1,5 . 0,0 0,5 0,1 0,7 . 0,0 3,9 0,1 3,8 0,2 0,0 3,2 . 7,3 . . . . 
. 
1 






. . . . . 
: 1 . . . . . . 
. 1 
1000 t 
-40 2 2 
15 1 5 
8 1 3 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
1 0 0 




. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
• Sloho ""'"'""""' '" '"'"' '"" IR • Vol• la ;......, "" ooJoooa "'' ., • Yod~ Jo ,,......,.,.,.,, """"' • "'lu • v- do üb< '" "'~- ,;, mu bbd- 1 ;;." 1 (Faltblau) (d6pliant) - ffi (ple&hevole) - zljde ffi (vouwblad) .:; 
----~----
---------=-r~tatlons (a) et exportations (b) par groupes de produits 
~'-~ par pays ou zones géographiques 
lmportaz.lonl {a) ed esportazlonl {b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer {a) en ultvoer {b) per produktengroep en per land of landengroep 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vertra1es)- Ader (CECA)- Acclalo (Traccaco) - Staal (Verdral) 
Rohebe11 (c) Andere Erzeu1111A• - Autru produits 
1000 t 
U11der Zelle Bllkke u11d Halbzeuc Warmbreltba~~d Alcrl prodoccl- Andere produkcen 
Fo11ces (c) 111 P.olle11 l1111uamc 
Pa11 Lien• LIIIIOU et deml-produltl llllcuamc daru11cer • donc • Toul Ghln(c) Colla dl cul • wurvan : Paal Rich• L11110cd • •eml-prodocci Total Totale RuwQzer (c) Colla FlacherzeUJIIIue Lande11 Lll11 Blokke11e11 Totale produits plata Totaal 
halffabrlkace11 Breedba~~d op rolle11 crodoc:!Jiacd 
Totaal p acce p ukce11 
1967 1967 1968 1967 1967 1 1968 1967 1967 1968 1967 11967 1968 1967 11967 11968 1967 1 
1967 1968 
1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 1-111 l-Ill l-Ill 1-111 1-111 l-Ill 1-111 
1. - Einfuhr - lmporcaclo111 - lmporculolll -lnvoer 
-{""-""''"" 1 531 134 171 713 176 166 681 165 124 2805 742 696 1399 359 351 4200 1 0&4 986 France 2 18-4 .... 58 296 75 65 216 56 68 1 949 -473 609 1 074 249 312 2-461 60of 742 EGKS Ital la 3 - - - 12 1 3 36 8 17 -488 105 158 209 -46 66 536 1H 179 CECA Nederlalld 4 73 19 13 157 37 35 274 78 49 60of H9 185 455 110 132 1 035 265 270 
UEBL ·BLEU 5 123 n 30 451 116 132 -480 132 133 4 617 1115 1 471 2-462 624 759 55-48 1 363 1736 
EGKS • CECA 6 910 230 271 1629 406 401 1 689 439 391 10 462 2.585 3119 5 599 1388 1620 13780 3430 3911 
ln••uamt • Total 7 792 203 195 586 163 74 595 130 190 1066 239 371 652 142 ns 2247 sn 635 
Gro8brlta~~nien } 8 41 4 19 67 19 7 n 6 3 181 47 62 126 32 39 279 72 72 Royaume-Uni 
Wes~ Schweden • Su6de 9 1 0 0 11 3 3 0 0 0 167 61 106 175 40 72 278 64 109 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 329 109 59 81 29 15 - - - 88 22 37 31 6 13 169 51 52 Europa gn. • Norv. • Dan. Europe acerrelch • Autriche 11 7 0 12 4 0 0 325 74 101 186 -45 ..g 139 33 33 515 119 1-48 
Europe de !uJoslawlen • Youcoslavle 12 73 1-4 6 11 1 3 0 0 4 60 11 33 23 2 16 71 11 40 l'Ouest ollltlce • Autres 13 18 0 8 (cl) 250 ..g 16 0 0 1 n 7 10 H 3 6 182 S-4 18 
Zusammen • ToUll H 469 128 104 423 99 44 3S7 80 110 813 193 295 508 116 180 1 594 372 450 
dar. EFTA •dont AELE 15 173 -45 64 168 51 l6 357 80 104 739 180 257 -473 111 160 1264 312 388 
Osteuroga { lnsresamt • Total 16 322 74 91 162 64 29 237 50 80 253 47 76 145 26 45 (e) 653 161 185 
Europe rient. darunter UdSSR j 17 233 62 S-4 1 1 0 188 46 -48 .. 0 1 1 0 1 193 46 
"'' dont URSS 
Amerlka { lu•esamt • Total 18 16 3 9 15 0 .0 56 6 5 78 14 tl 60 tl 10 '1gg 20 17 
Am,rlque daruncer { USA 19 0 0 0 0 0 0 30 6 5 53 11 8 -48 11 6 18 13 




17 3 4 10 1 3 -43 3 .. 
Afrlka { ln••uamt • Total 21 91 21 13 2 
-
1 38 8 
-
4 0 1 1 0 1 43 8 1 




0 0 0 0 0 0 38 8 0 
Allen { lu•esamt • Total 23 tl 5 0 1 0 0 109 -41 60 51 n n 50 n 32 161 64 92 
Alle darunter lapa~~ • dont Japon 24 0 0 
-
0 0 0 109 -41 60 50 22 32 
"'' 
22 31 158 64 91 




tl 0 1 tl 0 1 25 0 1 




0 0 A v 0 
Drltte Under n1ammen • Total paya tien 27 936 237 no 603 163 75 810 185 255 12tl .•. 775 176 168 2626 6251 7-46 ..... 
lu•uamt • Total •6n6ral 18 1 846 468 491 t233 569 AU 624 646 11 6741 2862 3 535 6374 1564 1 889 16406 4055 4 656 , 
Il. AUifuhr Exporcaclont Esporcuionl Uitvoer 
·Deuu ... 29 117 35 1 18 31-4 59 
'" 
116 23 35 3 6631 796 1 2-46 1 987 43-4 
645 -4103 8791 1 37-4 
~GKS 
·~rance 30 1-46 3-4 42 616 1-46 173 553 130 1-41 3299 857 851 1 887 516 482 4-468 1134 t t66 
-
ltalla 31 -475 121 Hl 332 100 91 609 166 153 1 082 318 263 7-43 202 184 1023 58-4 506 CECA Nederland n 13 .. 3 40 .... .. 93 16 9 1 71-4 -419 -491 62-4 1-49 179 1 8-47 4-48 504 
UEBL ·BLEU 33 150 .... .... 198 94 53 199 96 63 6551 182 196 325 96 
97 1 251 372 311 














Scliweden • Sulde 
finn. • Norw. • Dln. 
Fini.• Norv.• Dan. 
Schwelz • Suisse 
Sjlanlen • Espa1ne 
Grlechenland • Grke 
Sonstll• • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa darunter UdSSR 
{ 
/IISJISCimt • Total 




• darunter USA • dont USA 
Amer1ka Mluelamerllul • Amulque Cenuale 
{ 
~~:S,!';i:; ~=-rlque du Nord 
AmErlque Slldamerlka • Amulque du Sud 
d t r 
{
Venezuela • Vc!nc!zu61a 
arun e Brasillen • Brâll 
dont Arcentlnlen • Ar1endne 
Afrlka llnsaesamt • Total 1 Nordafrlka • Arr. du Nord darunter A,ypten • EJYpte Frene• Afrique dont Au. Arr. ~der { Sonst. } Etau Au. d Arr. Autres 
Aslen 
Asie 
lnsaesamt • Total 
MIUierer Oscen • Moyen-Orient 
darunter { Inn lrek 
dont lsreel • lsrall 
ObrlJes Allen • Reste de l'Asie 
{ 
Indien • Indu 
darunter Pakistan ~ 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrla• • Dlvei'S 
Drltte Under zusammen • Total pays tfen 








































































































































































































































































































































































































881 1238 t353 
682 1 056 938 
881 
67 
632 1 013 
50 54 












65 45 53 


























3262 6 081 












































































































207 1 970 5-43 
112 750 167 
50 3-41 52 
3 -47 11 
"" 129 11 
95 1 220 376 
20 135 -40 
l "" 13 56 58-4 186 
0 95 36 
2 29 9 
1 u 3 
1 610 1.f 322 3 4.f9 
3 207 28 0141 6 866 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportation .. lmportations) 

















































7-4 - -40.f - 99 - Hl - 389 - 117 - 7l 1- 566 - Hl - 89 + 858 + S-4 + 550 + 588 + 75 + 29-4 - 971- 105 + 388 
75 - 38 - 10 - 16 + 310 + 71 + 108 + 337 + 7.f + 73 +1350 + 38-4 + 1-42 + 813 + 167 + t70 +2007 ·+ 530 + .fl-4 
76 + -475 + 121 + 1.f3 + 320 + 99 + 88 + 573 + 158 + 136 + 59.f + 113 + 105 + 534 + 156 + 118 +1 -487 + -470 + 327 
77 1- 60 - 15 1- 10 1- 117 - 13 - 31 1- 181 ~ 62 - -40 +1110 + 270 + 306 + 169 + 39 + -47 + 812 + 183 + 23.f 
78 + 27 + 12 + 1-4 1- 153 1- 221- 79 1- 181 - 36 - 70 1-3962 1- 933 -1275 -2137 - 53.f - 662 --4297 - 991 -Hl.f 
Drltte Under zusammen • Total pays den 80 + 179 - 25 - 116 + 834 + 196 + 373 + 183 -· u- 1 69 +10680 +2639 +28-46 +5306 +1279,+1352 H1696 +281-4 +U50 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezD1e aus (a) Importations des pays tien et r6cepcions (a) lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl (a) lnvoer ult darde landen en aanvoer uit andere 
anderen Llndern der Gemelnschaft du pays de la Communaut6 della Comunitl landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferun1en (b) Exportations ven lu pays den et livrai· (b) Esportazlonl venl 1 paesl terzl e consecne al (b) Ultvoer naar derde landen en leverin1en aan nach anderen Llndern dar Gemelnschaft sons aux pays de la Communaut6 paul della Comunltl andere landen van de Gemeenschap 
(c) ElnschlleBIIch Sple,elelsan und hoch1akohltes (c) Y compris spla1al et ferro-man1anàa (c) Comprul 1hlsa speculare e ferro-Mn car- (c) Met lnbe1rlp van sple1elijzer en koolstofrllk 
Ferroman1an carbur6 bureto rerroman1aan 
darunter: (d) Sj)anlen, Espacne : l-41 (e) Tschechoslowakel, Tch6coslovaqule: 186 (f) { Portu1al: 189 
dont: (1) { Tschechoslowakel, Tch6coslovaqule: 139 (h) Philipplnen, Philippines: 108 Ju1oslawlen, Youcoslavle: 266 




Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl {a) ed tnportazlonl {b) per gruppl dl prodotti e per patni 
o zone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer {a) en uitvoer {b) per produktengroep en per land of landengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acdalo (Trauu:o) -Seul (Verdrq) 
Roheisen (c) BIIScke und Halbzeuc 
Andere En:eucnlae - Autres produits 
Altrl prodottl - And- produkten 
0 
1000 t 
Linder Zelle Warmbreltband 
Fontes (c) Unaotaet ln Rollen hlll-t Pays Upe deml-produltl .......... t darunter • dont· Total Ghla (c) Colla dlcul-wunan: Paal Riche Uncottl • seml-prodottl Total Totale RuwiJzer (c) Colis Flacherzeuplae Landen U)n Blokbn en Breedband op rollen Totale produits plats Tocul haltrabrllcacen 
=Otlr!cf.lacd Tocul p p ukten 
1967 11967 11968 
1-111 1-111 1967 1 1967 1 1968 1-111 1-111 1967 11967 11968 1-111 1-111 1967 11967 1 1968 1-111 1-111 1967 11967 11968 1-111 1-111 
1967 1 1967 1 1968 1-111 1-111 
... 
1.- Elafuhr -lmportadolll-{lmponuionl- ln_. 
r- 2 64 19 18 71 15 18 45 11 15 1180 280 m ~1 154 195 1296 305. -406 EGKS lcalla 3 - - - 8 1. 1 7 3 - 266 54 101 17 37 281 57 103 CECA Nederland .of 19 .of 3 80 7 16 17 5 7 33.of 77 111 51 75 431 89 13.of UE8L • BLEU 5 .of1 1.of 10 164 39 59 49 7 21 1 823 376 7ll 9.of5 206 362 2035 422 802 
EGKS•CECA 6 115 36 31 3l3 61 95 U8 15 .of3 3603 m 1307 t964 429 668 40.of.of 874 1 445 
lna....,nt • Total 7 60 18 31 43 16 8 SOl 113 156 m 84 199 311 51 118 1011 114 363 
Gro8brltannlen } 8 2 1 4 1 0 4 1 1 0 63 15 13 51 12 17 66 16 18 Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 9 1 0 0 9 2 2 0 0 
-
121 18 57 80 11 40 131 20 59 
w- Finn. • Norw, • Dln. } 10 47 11 13 3 1 
- - - -
67 16 33 21 3 11 69 18 33 
Europa europe Fln. • Norv.- Dan. Osterrelch • Autriche 11 
- - -
2 0 0 319 71 101 101 21 26 81 18 20 421 
"' 
127 






5 1 1 1 0 1 5 1 1 
l'Ouest z-mmen · TOCtJI 1.of 50 12 28 16 4 7 320 72 101 374 74 154 244 45 99 709 150 261 
dar. EFTA • dont AELE 15 40 8 2.of 13 1 7 320 72 101 356 72 138 135 .... 89 689 1.of6 2.of6 
o.teuro { IIIIJMGmt • TotDI 16 10 s 3 27 13 1 183 41 55 103 10 46 68 6 28 312 64 102 
Europe Orient. darunter UdSSR ' 17 10 5 3 
- - -




165 41 .... dont URSS j 






1 0 0 1 0 0 2 1 0 






1 0 1 1 0 1 1 0 1 
Al ri Ica { lne..-mt • Total 21 7 3 3 








Afrique darunter SOclafr. • dont Air. du Sud 21 7 3 3 








Allen { lne....,nt • Total 23 0 
- -
0 0 0 0 
-
0 9 3 3 8 3 3 9 3 3 
Alle darunter )apan • dont Japon 2.of 
- - -
0 0 0 0 
-
0 9 3 3 8 3 3 9 3 3 
o-len•Oc6anle 15 
- - - - - -
4 
- - - - - - - -
4 
- -
Obrlp· Dive" 26 17 3 1 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under :auaammen • Total pe,_ d .... 27 85 13 38 43 16 8 506 UJ 156 488 88 204 ml 54 111 1017 218 368 
lne.-t • Total PMra1 18 210 59 69 J66 78 101 624 1191 199 4 091 875 151t 22851 48J 800 5 081 1 091 1 81J 
-





1967 1967 1 1968 1967 1 1967 1968 1 1967 1967 1 1968 1967 11967 1 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1 1968 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 
lns.uamt • Total 35 91 19 11 349 94 173 77 13 13 19t6 463 510 1168 199 335 1341 580 716 
GroBbrlunnlen } 36 1 0 0 11 0 16 - - 1 51 10 14 37 7 10 63 11 31 Royaume-Uni 
West,. Schweden • Sulde 37 11 6 ... 0 - 1 3 0 1 186 50 54 103 28 17 189 50 56 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. l 38 14 5 5 14 6 11 6 
-
5 446 111 119 146 69 63- 466 128 137 Fini.· Norv.- Dan. J 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 31 7 9 51 11 ll 6 1 1 186 60 86 154 34 44 344 7l 109 ~len • Espqne 40 
- -
0 137 57 110 45 17 4 131 33 11 94 28 11 413 107 146 




3 94 11 19 45 10 11 115 31 3l l'Ouest Sonstl&e • Autres 41 18 8 3 3 1 1 8 0 5 104 48 75 114 15 51 115 48 81 
Zusommen • TotDI 43 91 28 22 333 85 173 72 18 20 1399 343 398 803 202 218 1804 447 591 
dar. EFTA ·dont AELE 44 78 21 20 79 18 53 11 1 4 1 021 
:'.!1 
287 574 144 151 1110 171 344 
Osee rof>a { lnsruamt • TotDI 45 2 1 - 16 9 0 5 5 3 517 122 465 97 117 538 134 125 Euro~e rient. darunter UdSSR } 46 - - - - - - - - - 159 37 57 159 37 57 159 37 57 dont URSS 
41 76 14 35 215 52 31 510 86 n 1 493 131 447 691 tot 241 2117 368 571 
48 54 9 33 13 1 17 502 85 90 1267 173 384 540 61 199 1182 259 491 {'u-<•To'"' NonlamerilctJ • AmUique du Nord darunter USA • donc USA 
Amerlka MiUelomerilctJ • Am6rique Centrale 
49 54 9 33 11 1 3 493 85 87 1141 152 366 509 53 195 1 645 137 457 
50 0 0 0 27 7 13 0 
- -
35 9 13 13 3 5 62 16 2S 
Am6rlque SlldameriluJ • AmUique du Sud 51 22 5 2 185 « 2 8 0 2 190 49 51 138 38 38 383 93 55 
daruncer {Venezuela • V6n6zu61a 52 - - - - - - 7 0 2 34 6 11 19 3 8 40 6 14 Braslllen • Br6sll 53 
- - -
0 
- - - - -
61 17 17 56 16 16 61 17 17 
donc Ar&entlnlen • Ar&entlne 54 11 4 2 179 43 1 0 0 
-
43 10 10 35 9 8 111 53 11 
55 3 t 1 6 0 3 2 t t3 165 38 .... 43 to tt t71 39 60 
Afrlka 56 1 0 0 - - 3 2 1 3 38 9 11 14 ... 4 39 9 18 57 0 
- - - - - - - -
11 1 1 2 0 1 11 1 1 r-·T .... {NonO-• Al<. •• NonO daruncer Jl.&ypten • E&Ypte 
Afrique dont Au. Afr. Und er { ro~e } 58 - - - - - - - - - 15 3 ... 3 0 1 15 3 .. 






3 1 1 1 0 0 3 1 1 
100 1 lnscuamt • Total) Mittlerer Olten • Moy....Orlent 
darunter { ~~ 
Allen donc Israel • lsrall 
Alle Obrl&es Allen • Reste de l'Asie 
{ Indien • Indes 
darunter Paldscan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlc• • Dlven 
Drltte Under naammen • Total paya tien 
IRa•uamt • Totalc6dral 
{France EGKS lulla 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total pa)'l tle" 
'"••eaamt • Totalc6n6ral 
(a) Elnfuhr aus dritten Undem und BaD&• aus 
anderen Undem der Gemelnachaft 
(b) Ausfuhr nach drluen Undern und Lleferun&en 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(c) ElnschlleBIIch Sple&elelsen und hoch&ekohltes 
Ferromanpn 
60 659 67 24 144 14 60 10 
-
0 785 178 2t0 4tt tt1 949 202 170 
61 4 0 0 « 1 « 
- -
0 266 « 101 87 11 51 311 45 146 
61 1 
- -
9 0 15 
- -
0 207 27 76 67 6 35 216 17 91 
63 
- - - - - - - - -
3 1 1 1 1 0 3 1 1 
64 1 0 0 29 1 14 
- - -
11 5 19 8 1 15 51 7 43 
65 6SS 66 24 100 23 16 20 
- -
519 133 109 324 89 61 638 157 125 
66 
- - -
11 4 3 
- - -
63 17 11 3l 7 16 73 11 14 
67 5 
-











359 90 68 152 7l 4t 359 90 69 
69 648 66 11 41 11 4 10 
- -
to 4 0 4 1 0 7l 15 4 
70 0 0 
- - - - - - -
4 t t t 0 0 4 t t 
7t 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
72 831 ttO 81 713 t70 168 608 t09 ua 4363 9tt t 213 14t4 Stt TOt 5 694 1 t9t 1619 
73 t 34t 151 151 t 404 350 450 1176 167 263 7048 1638 1931 31St 874 t 048 9728 1255 1644 
Ul. - Netcoausfuhr (Ausfuhr-Einfuh;j - Exporudona nettes {exporutiona-lmporutiona) 
Esporuzlonl nette (esporuzlon mportazlonl)- Netco u1tvoer (ultvoer-lnvoer) 
75 + 317 + 78 + 110 + 147 + 19 + 19 + 163 +108 
- 3- 51+ 5 + 71~ H - 57 + 19,- 47 + 636 + 180 76 + 385 + 107 + 116 + 151 + 44 + 43 + 305 + 94 + 64 + 116 + 67- 3 + 141 + 47 + 30 + 581 + 205 + 103 77 
- 15- 1- 3 1- 53 + ,_ 14 + 4t 5- 3 + 335 + 94 + 76 + 55 + 11 + 9 + 311 + 95 + 60 
-78 + 10 + 5 + 11 
- 66- 10 - 50 + 57 + 13 + t -1540 - 193 641 1- 764 - 151 - 314 -1 548 - 289 - 69t 
19 + 385 + t06 + t39 + 358 + tt8 + 87 + 549 + 131 + 9t - 9t7 - 60- 598 190 
80 + 746 + 87 + 44 + 680 + t54 + 260 + 101 
-
4- 28 +3875 + 813 +to19 +2091 + 457 + 569 +4657 + 973 
81 +tUt + 193 + 183 +tol8 + 272 + 347 + 651 + t28 + 64 +1957 + 763 + 411 
f- 627 - .. f ,., '"" " + 
+t466 + 39t + 248 +4647 +tt64 
(a) Importations des pa)'l tlera et r6cepdons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations vera les pays tlera et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris sple&el et ferro-mancanàe 
carbur6 
(a) lmporuzlonl dai paesl cerzl e arrlvl dai paesl 
della Comunltl 
(b) Esporuzlonl veral 1 paesl terzl e conse&ne al 
paesl della Comunltl 
(c) Compresl &hlsa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uic andere 
landen van de Gemeenachap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverln&en aan 
andere landen van de Gemeenachap 





Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geogra(fche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er;z:eugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE 
·-
Stahl (da Vercrqu)- Ader (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
P.oheben (c) Andere Eneu1nlue - Autres produits 
Linder Zelle Bl6cke und Halbzeuc Warmbreltband Altrl prodottl - Andere produkten lnac-mt Fontes (c) ln P.ollen un,ots et Pays u,n. 
Ghln(c) demi-produits lnacenmt darunter • dont • Total Colis 
Paul P.l1h• dl cul • waarvan : Llncottl • aeml-prodotti Total Totale P.uwiJzer (c) Colla Flacheneu,nlue landen liJn Blokken en Breedband op roUen Totale produits plats Totaal haltrabrlkaten Crodot:!l'atd Totaal p atte p ukten 
1967 1967 1968 1967 1967 1 1968 1967 11967 1968 1967 11967 1968 1967 1967 11968 1967 1967 
1 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 1-111 l-Ill 
L - Elnfuhr - Importations - lmporta:tlonl - lnvoer {_, .. ,, 1 61 14 l3 418 93 103 176 39 43 un 366 337 645 tn 157 1966 497 
EGKS ltalla 3 - - - 4 1 1 19 5 17 107 49 53 100 l6 16 l-40 54 
CECA Nederland 4 l5 7 6 4 1 5 37 5 4 107 l8 31 88 16 16 149 34 UEBL • BLEU 5 53 14 13 103 51 47 198 81 77 1 617 415 410 1 053 191 179 l1l8 557 
EGKS • CECA 6 140 35 41 619 144 156 540 130 141 3 314 868 841 1 886 515 487 4483 1 141 
lnaaenmt • Total 7 37 16 10 n 5 0 9 1 0 tl1 30 36 88 n 17 151 35 
Gro8brltannlen } 8 5 1 5 13 0 0 6 
-
0 16 7 6 lO 6 4 .ofS 7 Royaume-Uni 
Wcn- Schweden • Suide 9 0 
-
0 0 0 0 0 
- -
.of5 11 16 19 8 10 45 11 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 3l 16 5 
- - - - - -




l 0 0 5 1 l 4 1 1 7 1 
Europe de Ju1oslawlen • You1oslavle 11 - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonstlee • Autres 13 0 0 0 0 
- - - - -
11 l 5 11 l 5 11 l 
Zusammen • Total 14 31 16 10 13 0 1 8 0 0 106 27 32 ~! !: ?~ H~ .. ~ dar. EFTA • donc AELE 15 15 4 8 13 0 1 8 0 0 95 l5 l8 








15 3 s 14 2 4 25 1 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 







Amerlka { ln•aesamt • Total 18 4 1 1 0 0 0 0 0 0 7 1 1 1 0 0 7 1 
Am6rlque darunter { USA 19 
- - -
0 0 0 0 0 0 l 0 0 1 0 0 1 0 
dont Kanada • Canada 20 ... 1 1 
- - - - - -
5 2 1 0 0 0 5 2 
Afrlka { ln1aesamt • Total 21 1 






-Afrique daruncer Sodafr. • dont Afr. du Sud n 







Allen { lnsaesamt • Total 23 0 0 
-
0 0 0 3 1 0 5 1 1 5 1 1 8 1 
Alle darunter Japan • donc Japon lof 0 0 
-
0 0 0 3 1 0 5 1 1 5 1 1 8 l 
Ozeanlen • Odanle l5 0 
-
0 
- - - - - - - - - - - - - -
Obrla• • Divers 16 







Drltte Linder zu1ammen • Total paya tien 17 
.:1 17 tt n 5 0 tl 1 1 133 33 38 95 13 18 t671 39 lnsaesamt • Total &6n6ral l8 51 53 651 149 156 551 Ut 141 3-447 901 880 i981 538 516 4 6501 1 181 
Il. - Auduhr - Exportations - Elportulonl - Uitvoer { ............. ., 19 65 18 16 73 15 19 -47 11 13 1188 l81 3.of9 691 156 191 1308 307 
EGKS Ital la 31 59 8 14 88 19 l3 1-40 l-4 .. 317 78 76 119 50 52 5-45 131 
CECA Nederland 31 4 1 1 12 0 0 - - - Hl 19 65 54 11 24 153 29 UEBL ·BLEU 33 66 17 18 119 35 30 36 21 8 306 82 95 110 19 38 .of71 137 






































1967 1 1967 1968 1967 1 1967 1968 1967 1967 1968 1 1967 1967 1 1968 1967 1 1967 1968 1967 1967 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
lnsresamt • Total . 35 5 1 1 1 105 69 )4 11 6 1 tl tl 183 331 731 161 197 1437 358 Gro8britannien } 36 
- - -
10 5 0 1 1 
-
87 18 21 13 4 5 97 13 Royaume-Uni 
Wac- Schweclen • Su6cle 37 - - - 0 - 0 - - - 118 15 41 73 15 24 118 15 
euro pa finn.· Norw. • Dln. } 38 
- - -
0 0 0 
- - -
155 66 63 134 36 31 255 66 Fini. • Norv, • Dan. 
Europa Europe Schweiz • Suisse 39 4 1 1 79 15 27 1 0 0 320 74 101 194 41 60 400 90 ~anien • Espqne 40 
- - -
75 33 7 20 5 0 54 12 7 43 8 4 148 50 Europe de rlechenlancl • Gr6ce' 41 1 
- -
38 15 0 
- - -
91 23 21 24 6 6 129 38 l'Ouen Sonstice • Autra 42 0 0 0 2 1 0 
- - -
153 33 32 135 15 26 156 )4 Zusammen • Tatal 43 5 1 1 204 69 :u 21 6 1 1078 252 286 615 136 156 1303 326 
clar. EFTA ·dont AELE .... 4 1 1 89 20 28 1 1 0 821 192 236 447 100 128 912 213 
Ost { lnsraamt • Tatal 45 
- - -
0 0 0 
- -
0 134 32 46 116 25 41 134 32 E eurog~lent. claruncer UciSSR } 46 - - - - - - - - - 43 6 23 43 6 13 43 6 urope dont URSS r-··- 47 28 9 9 0 1 4 t19 9 7 807 198 178 164 65 75 943 107 Nonlamerll«< • Am6tfque du Nonl 48 27 9 7 0 0 0 119 9 7 624 149 224 156 36 44 743 158 darunter USA • dont USA 49 27 9 7 0 0 0 119 8 7 575 Hl 217 152 )4 43 694 151 Amerlka Mlttelamerll«< • Am6r/que Centrale 50 - - 0 12 - 1 0 0 - 68 12 21 23 4 s 80 12 Am6rlque SDdameril«< • Am6r1que du Sud 51 2 
-
2 s 1 3 0 
-






39 15 12 33 tt 11 39 15 darunter Brulllen • Br6sll 53 
- - - - - - - - -
14 4 3 13 3 3 14 4 dont Arcendnien • Arcendne 54 
- - -
1 1 0 
- - -
31 7 9 26 7 9 33 8 r ...... ·-·- 55 1 0 0 3 1 0 0 - - 410 103 ttt 180 47 53 413 105 Norclafrika • Air. du Nord 56 0 0 0 2 1 0 0 - - 193 46 53 86 19 26 195 47 Afrlka daruncer ,l.cypten • Ecrpte 57 
- - - - - - - - -
8 0 3 8 0 3 8 0 
4oM { Aa. ..... U'dv p.'::.' J 58 0 0 0 0 0 0 - - - 135 )4 33 45 13 12 135 34 Afrique 59 - 2 1 0 1 0 0 2 1 Etata Au. cl Afr, Autra - - - - - - - -
lnsresamt • Total 60 1 0 0 68 18 8 0 0 0 193 88 83 159 45 38 361 105 Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 1 0 0 9 
-
0 0 0 
-
141 39 58 56 9 22 151 39 
cl rran 62 - - - 2 - - - - - 42 9 29 19 2 9 .... 9 arunter Irak 63 
- - - - - - - - -
9 2 4 8 0 2 9 2 Aslen dont Israel • lsrall 64 0 0 
- - -
0 0 0 
-
26 3 12 15 3 7 26 3 
Asie Obr/res Aslen • Reste dol' Allo 65 0 0 0 59 18 8 
- -
0 152 49 26 103 36 16 210 67 { Indien • Indes 66 
- - -
3 0 2 
- -






11 1 2 8 0 2 11 1 dont China • Chine 68 
- - -
0 
- - - - -
n 27 14 52 24 10 n 27 Japan • Japon 69 0 
-
0 






Ozeanlen • Oûanle 70 0 
- - - - - - - -
16 5 7 5 1 1 16 5 
Obrlre • Dlven 71 







Drltte Under zusammen • Total pays tien n 35 u 10 192 88 46 140 14 8 1738 677 811 1 339 319 365 3170 779 
h1sresamt • Total r6n6ral 73 119 54J 60 593 167 ua 364 70 74 4 690 1147 1397 1411 565 670 5 647 1 384 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Elnfuhr)- Exportadons netta (exportations-importations) 
Esportazloni nette (esportazloni-lmportazlonl) - Netto uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
{ Deutschland (BR) 
EGKS ltalla 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
lnsruamt • Total r6n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezDre aus 
anderen Llndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llnclern und Lieferuncen 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
(c) EinschlleBiich Spiecelelsen und hochcekohltes 
Ferromancan 
74 + 3 % 4- 7- 345 




6- 5 + 8-
78 + 13 + 3 + 51- 74 
-




9- ,_ 1 + 270 + 
81 + 45 + 1 + 7 1- 58 + 
(a) lmportadons des pays tiers et r6ceptions 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers les pays ders et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 









- 85 + 12 + 41 
- 161+ 34 ~ 658 -190 28 + 11 + 111 + 19 + 27 + 110 + 29 + 20 + 119 + 24+ 26+305 + 77 1- 51- 37 
-
5 4 + 35 + 1 + 34 
- 34 - 15- 2 + 4 
















- 256 - 811 - 269 - 181 1-1006 1- 538 







68 +1143 +246 + 517 + 431 + 29 + 154 + 997 + 
(a) lmportazlonl dai paal terzl e arrivl dai paal 
della Comunid 
(b) Esportazlonl versl 1 paesl terzl e consecne al 
paal della Comunid 
(c) Compresl thlsa speculare a ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 























































Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques . 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lmportazlonl {a) ed esportazlonl {b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geogroflche 





Stahl (des Vertraces)- Ader (CECA)- Acclalo (Tratcato)- Staal (Verdrac) 
P.ohelsen (c) Andere Er:zeucnlsse - Autres produlu 
Linder Zelle Bl&cke und Halbzeuc Warmbreltband Altrl prodotd - Andere produkten lnscesamt Fontes (c) ln P.ollen Uncou et Pays Lien• deml-produlu Coll• lnscesamt darunter • dont • Total Ghlsa (c) dl cul • wurvan : Paul P.lch• Uncotd • aeml-prodottl Total Totale P.uwl)zer (c) Co ils Flacher:zeucnlue Landen Llln Blokken en Breedband op rollen Totale produlu plau Totaal haltrabrlkaten crodotd..J:Iatd 
Totaal p aue p ukten 
1967 1967 1968 1967 11967 1968 1967 1 1967 1968 1967 1967 1 1968 1967 11967 1 1968 1967 11967 1 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 1111 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
1. - Elnfuhr - Importations - lmportazlonl - lnvoer {-····· t 391 981 124 165 39 48 338 105 55 454 126 105 277 69 71 9561 170 EGKS · France l 48 ~1 19 86 27 21 136 24 45 330 83 83 ll5 54 55 552 134 CECA Nederland 4 5 1 1 - 0 59 15 tl 105 29 l5 100 27 l3 165 44 UEBL • BLEU 5 l3 4 6 85 26 26 97 27 29 299 96 68 213 65 46 481 149 
EGKS • CECA 6 468 t09 t49 337 93 95 630 170 140 tt88 334 l8t 816 lt6 t95 2 t54 597 
lnsaesamt • Total 7 59t 143 tt7 t47 4t 30 58 tt 29 297 79 79 t62 42 43 502 Ut 
Gro8brltannlen } 8 t3 1 l 15 l l 20 5 3 53 15 19 38 10 14 89 lt P.oyaum..Unl 
Wat~o Schweden • Su.de 9 0 
- -
0 0 0 0 
-
0 24 7 5 tt 3 l 24 7 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 109 69 21 1 - - - - - t 0 0 0 0 0 t 0 Euro pa ft· • NorY. • Dan. Europe terrelch • Autriche tt 7 0 12 l 0 0 5 l 0 6l 17 16 37 10 9 69 19 
Europe de tcoslawlen • Youcoslavle tl 73 14 6 tt 1 3 0 0 4 44 9 18 14 1 5 55 9 l'Ouest nsd&• • Autra 13 17 0 7 8 l 1 
-
l 15 4 3 l 1 0 ll 6 
Zusammen • Total 14 320 BS 48 37 4 7 2S 7 9 198 51 63 104 26 31 260 63 
dar. EFTA ·dont AELE 15 55 19 14 26 4 3 l5 7 3 153 43 44 88 l5 26 203 54 
Oneurol>a { lnscesarnt • Total 16 272 S8 69 109 37 23 33 4 20 99 27 16 58 17 H 242 68 
Europe rient. darunter UdSSP. } 17 207 52 48 t t 0 3 - - 2 0 0 t 0 0 6 1 dont UP.SS 
Amerlka { lnsresamt • Total 18 5 t 4 u 0 0 27 0 - 60 ·to a St to 7 102 tO darunter USA 19 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
43 tO 6 .ofl 9 5 43 10 




9 t 2 7 0 2 35 1 
Afrlka { lnsaaamt • Total 21 77 ta to 2 
-
t 38 8 
-
4 0 t t 0 t .of3 8 









Allen { ln~raamt • Total 13 11 5 0 t 0 
-
34 14 31 35 18 27 34 ta 27 70 32 




34 14 31 33 ta l7 33 18 l7 67 31 




tl 0 t 11 0 t tl 0 
Obrlre • Dlven 26 





Drltte Under zusammen • Total pays den 17 687 167 Ut 164 4t 31 156 34 6t 408 106 us 259 70 78 718 181 
ln~raamt • Total a6n6ral l8 t154 276 lit 501 134 t16 786 204 lOt 1596 440 396 1075 286 273 2883 778 
D. - Alllfuhr - Exportado!'l - Esportalonl - Ultvoer 





































1 1967 1967 
1968 1967 1967 1 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 
l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 l-Ill l-Ill 
lns1esamt • Total 35 t 0 0 8 4 4 19 tl 9 411 
tt: 1 88 294 741 
70 458 126 
Gro8bricannlen } 36 1 0 0 0 - - 0 - - 1 0 0 0 0 1 0 Royaume-Uni 
Wen- Schweden • Su6de 37 - - - - - -
0 0 
-
7 l l 5 1 1 7 l 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 38 0 - - - - - - - - l 0 0 1 0 0 1 0 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 0 0 - 7 4 l 0 - -
55 11 16 41 9 tl 61 17 
~anlen • Espaa:ne .«) 0 0 - 0 - - 16 11 8 39 13 5 l8 9 5 65 25 




l 0 1 43 tl H 33 9 11· 45 11 l'Ouest Sonsd1e • Autres 41 
- -
0 0 0 0 1 
- -
143 l8 ll 109 ll 16' 144 18 
Zusammen • Tatal 43 1 0 0 8 4 3 29 12 9 287 68 60 217 50 47 324 84 
dar. EFTA ·dont AELE .... 1 0 0 8 4 3 0 0 - 78 19 23 59 H 18 86 13 
Oneuro a { lnsresamt • Tatal 45 0 0 - 0 - 1 - - - 134 42 28 77 24 22 134 42 
Europe ~rient. darunter UdSSR } 46 - - - - - 0 - - - 0 0 0 0 - - 0 0 dont URSS 
,g 0 0 
-
3 t t 43 
- -







24 s 9 f3 2 4 67 s {ou,..-•·T-Nordamerilut • AmUlque du Nord 
Amerllca darunter USA • dont USA 49 - - - 0 - 0 43 - - 19 5 9 7 l 4 61 5 Mluelameriu • AmUlque Cemrale 50 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Am6rique Slldameriu • AmUlque du Sud 51 0 0 
-
3 1 1 
- - -
42 13 6 32 9 3 45 14 
darunter { Venezuela • V6nau6la 51 0 - - - - 0 - - - l 0 0 l 0 0 l 0 Brulllen • Brisil 53 
- - - - -
- - - -
4 4 1 3 l 0 4 4 
dont Ar1endnlen • Ar1endne 54 
- - -
3 1 1 
- - -
31 9 4 17 7 3 34 10 
55 0 
-
0 0 0 0 0 
- -
82 l8 19 12 4 9 83 18 
Alrlb Nordafrlb • Afr. du Nord 56 - - - 0 0 - 0 - -
5 l 3 4 l l 6 l 
57 0 
- - - - - - - -
3 1 0 0 
-
0 3 1 r-··T-·~· {.., ............ Afrique dont Ass. Afr. ~der {=te } 58 0 - - - - - - - - 1 0 0 0 - 0 1 0 
Ecau Ass. d Air. Autra 59 - - - - - - - - - l 0 0 1 0 
0 l 0 
lns1esamt • Total 
Miulerer OUen • Moyen-Orient 
Allen aruncer Irak d rran dont Israel • bra!l 
Alle Obrlres Allen • Reste de l'Asie 
{ Indien • Indes darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl1e • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total pays tler• 
lns1esamt • Total dn6ral 
{ Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
lns1esamt • Total 16n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezD1e aus 
anderen Undern der Gemelnschaft (b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferun1en 
nach anderen Llndem der Gemelnschaft 
(c) ElnschlleBiich Sple1eleisen und hoch1ekohltes 
Ferromancan· 
60 0 0 0 
- -









- - - - - -
16 6 4 l 1 1 16 6 
63 
- - - - - - - - -
3 0 l 0 
-
0 3 0 
64 
- - - - - -
14 5 9 lO 4 25 18 4 ll .... 9 




123 54 10 107 50 3 123 54 
66 
- - - - - - - - -
3 1 1 l 1 1 3 1 
67 0 
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
68 
- - - - -
0 
- - -
118 51 6 104 49 1 118 51 
69 
- - - - - - - - - - - - - - - -
-
70 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
71 0 
:1 
0 0 0 0 0 0 
-
tt 3 1 10 1 t tt 3 
72 t 0 tt 6 5 96 17 17 768 227 166 509 149 tt5 875 250 
73 t 0 23 7 8 138 13 30 1168 336 331 714 198 187 t 429 366 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Elcporcadons nettes ~exporcadons-lmporcadons) 






- 1571- 39- ,g 1- 330 -102 - 55- 186- 73 + l - 176 
-T .. - 672- 114 75 - 48 - 7 ~ 19 - 82- 17- 10 ~ 102 - 11 - 31- 117- 31 - 19 -125 - 16- 16 1- 301 - 78 77 
-
5- 0 
- 1 - 1 -:1:: o- 59 1- 15 1- tl 1- 92 1- 16 1- 14 ~ 89 - 14- ll 1- 151 - 41 
78 
-
23 1- 41- 6- 85 
-
161- 16 1- 97 1- l7 ~ 19 1- 193 - 95 
- 66 -109 - 64- .... - 475- 148 
79 
- 468 - 109 - 149 ~ 325 - 92-91-588 -164 - 117 - 688 ~ ll5 - tt7 - 601 - 166- 123 -1600- 481 
80 
- 686 - 167 -Ut i-153 1- 35 - 26 1- 60 - 17 - .... + 360 + 121 + 51 + 250 + 79 + 37 +147 + 68 
81 
-tt53 - 276 - 181 - 478 - 127 -ua - 648 - 181 - 171 - 328 -104 - 65 ~ 351 - 88 - 86 -1454 - 411 
(a) Importations des paya tien et r6ceptlons 
des paya de la Communaut6 (b) Exporcadons ven les paya tien et livrai-
sons aux paya de la Communaut6 
(c) Y compris spie1el et ferro-mancanàe 
carbur6 
(a) lmP9rcazlonl dai paal terzl e arrlvl dai paal 
della Comunitl (b) Esporcazloni vent 1 paal terzl e conse1ne al 
11aesl della Comunltl (c) Compresl 1hlsa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar derde landen en leverln1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 




















































Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lm~Jortazlonl (a) ed es~Jortazlonl {b) IJer gruiJIJI dl IJrodottl e fJer ~Jaesl 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) IJer fJroduktengroefJ en ~Jer land of landengroeiJ 
NEDERLAND 
Stalïf (daV ertiica)~ Aerer (CECA) ~ AcclaÏo~(Trattato)~ Staal (Verdrac) 
Rohelaen (c) 816cke und Halbzeuc Andere Erzeucnlsse - Auves produits Altrl prodottl - Andere produkten 
1000 t 
-~-----
Und er Zeile Warmbreltband lnsaesamt Fontes (c) Uncota et ln Rollen Pays LI cne 
Ghlu (c) demJ.produlta eon. lnsceaamt darunter • dont • Total dl cul • WUI"\'aal : Paesl Riche Uncottl • aemi-prodotcl Total Totale RuwQzer ( c) Colla Flacherzeucnlae landen LIJn Bloldten en Totale produlta plata Totaal 
haltrabrlkaten Breedband op rollen r.rodottl ~lattl Totaal p atte pro ukten 
1967 1967 
1 
1968 1967 11967 11968 1967 11967 11968 1967 1967 1 1968 1967 1967 1 1968 1967 1967 1 1968 
-
l-Ill l-Ill 1·111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
1. - Elnfuhr - Importations - lmportazionl - lnvoer {"-'''"' 1 .of 1 0 l5 13 .of 57 0 2 686 179 177 290 74 75 768 192 183 EGKS France 1 5 1 1 11 0 0 0 - - 131 19 58 51 12 11 143 19 58 CECA ltalla 3 - - - 0 - 0 - - - 11 1 1 8 1 2 11 1 1 UEBL ·BLEU 5 5 1 1 0 0 0 36 17 6 868 118 161 l50 61 71 90.of 235 167 EGKS~ CECA 6 14 4 4 36 u 4 93 17 8 1 696 417 498 600 148 171 1816 457 510 
-----
lnacesamt • Total 7 16 .of 5 199 61 31 0 
- -
106 27 31 56 14 17 406 88 62 
Gro8brltannlen } 8 0 0 0 0 - 0 0 - - 11 6 7 10 3 2 11 6 7 Royaume-Uni 
West• Schweden • Suide 9 0 
- -
0 0 0 
- - -
33 10 12 19 8 11 33 10 12 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 16 3 5 57 17 15 
- - -
1 1 1 0 0 0 60 17 16 ~ • Norv. ·Dan. Euro pa Europe errelch • Autriche 11 
- - - - - - - - -
15 3 3 11 3 1 15 3 3 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle 12 - - - - - - - -· - 0 - - - - - 0 - -l'Ouest Sonstlce • Autres 13 
- - -
241 45 15 
- - -
0 0 1 0 
-
1 142 45 16 
Zusammen • TottJI H 16 3 5 299 61 31 0 
- -
72 20 22 51 , .. 16 372 82 53 dar, EFTA ·dont AELE 15 16 3 5 57 17 16 0 
- -
71 10 11 51 H 16 130 37 38 
Oateuro~ { lnsre-nt • TottJI 16 0 0 0 - - - - - - 34 6 9 .of 1 1 34 6 9 Europe rient. darunter UdSSR } 17 0 0 0 - - - - - - 0 - - 0 - - 0 - -dont URSS 
Amerlka { lnaceaamt • Total 18 2 1 1 
- - - - - -
3 1 1 1 0 1 3 1 1 darunter USA 19 
- - - - - - - - -
1 0 0 1 0 0 1 0 0 Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 1 1 1 
- - - - - -
1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Afrlka { ln1cesamt • Total 11 2 
-
0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 11 2 
-
0 



















1 0 1 2 0 1 2 0 1 
Ozeanlen • Odanle l5 







Obrlce • Dlven 16 6 2 2 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under zu1ammen • Total pays tien 27 17 6 7 299 61 31 0 
- -
111 28 32 60 15 18 411 89 63 
ln•cesamt • Total c6n6ral 18 41 11 11 335 74 35 93 17 8 1 808 454 530 660 164 189 2 236 546 573 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Elportazlonl - Ultvoer { """"'''"' ... , 19 19 3 3 80 7 11 H .of 3 357 80 109 135 47 77 451 n 111 EGKS France 30 16 7 6 3 0 1 37 5 .of 115 30 41 91 18 33 156 47 
CECA ltalla 31 5 0 1 6 1 1 59 11 H 97 18 14 93 17 13 162 50 39 UEBL ·BLEU 33 13 8 3 71 19 13 157 55 33 60 15 19 31 6 10 187 100 65 EGKS • CECA 34 74 18 13 160 38 27 167 86 53 630 154 193 450 107 142 1 057 278 273 
Euro pa 
Europe 








Schweden • Su.de 
Rnn. • Norw. • Dln. 
Rnl. • Norv. ·Dan. 
Schwelz • Sulue 
Spanlen • Eapacne 
Grlechenland • Gr6ce 
Sonsdce • Autres 
Zusammen • Total 















































































































































































O.teuropa darunter UdSSR } 




















~;~::::;:.; .Tz::lque du Nord 
darunter USA • dont USA 
Amerlka Mittelamerlb • ~rlque CMJtrale 
Am6rlque SDdamerilul • Am6rlque du Sud 
darunter {Venezuela· V6nullllla Brulllen • Br6sll 











































































































lnsaesamt • Total 55 
{ 
Nordafrlka • Afr. du Nord 56 
darunter AJypten • Eeypte 57 
dont Ass.Afr.~der {fo'::} 58 
















































lnscesamt • Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
darunter { ~~ 
dont Israel • lsrdl 
Ferner.Osten • ütrfme Orient 
{ 
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
)apan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrla• • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total paya tien 






UEBL • BLEU 
EGKS• CECA 
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 
lnacesamt • Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 




























74 + 15 + 1 + 
75+11+ 5+ 
76+ 5+ O+ 
78 + 18 + 7 + 
79 + 60 + 14 + 
80 + 196 + 78 + 






































































Ill,- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportadons necces (exportatlons•imporutions) 















































3 + 55 + 6 + 7 - 43 + 4 + 1 - 329 - 99 - 68 - 55 - 30 + 2 - 316 - 101 - 61 
4 - 8 :1: 0 + 2 + 37 + 5 + 4 - 17 + 1 - 17 + -40 + 16 + 11 + 13 + 7 - 11 
1 + 6 + 1 + 1 + 59 + 11 + 14 + 86 + 17 + ll + 85 + 16 + 11 + 151 + 49 + 37 
1 + 71 + 19 + 13 + 111 + 38 + 17 - 808 - 103 - 141 - 119 55 - 62 - 617 - 135 - 102 
9 + 114 + 25 + 13 + 174 + 69 + 45 -1 066 - 173 - 305 - 150 - 41 - 19 - 769 - 179 - 137 
4 - 35 - 5 + 49 + 116 + 31 + 11 + 601 + us + 118 + 507 + 114 + 96 + 691 + 161 + 188 
5 + 89 + 19 + 71 + 300 + 101 1+ 66 - 466 - 137 - 187 + 357 + 811+ 67 1- 77 - 18 - 49 
(a) Importations des PIYI tien et r6ceptlons 
des PIYI de la Communaut6 (b) Exportations ven les PIYI tien et llvnl-
sons aux p&JI de la Communaut6 
(a) lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunltl (b) Esportulonl venl 1 paesl terzl e consecne al 
paesl della Comunltl 
(a) lnvoer vit derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Y compris 1plecel et ferro-manpnàe 
carbur6 
(c) Compresl chisa 1peculare e ferro-Mn car-
bunto 
(c) Met lnbecrlp van splecelljzer en koolstofrllk 
ferromancaan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportaz.lonl (a) ed esportaz.lonl (b) lier gruppl dl prodo«l e per paesl 
ozone geografJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctengroep en per land of landengroep 
i 
UEBLJBLEU 
Scahl (da Ven:nces)- Acier (CECA) - Acclalo (Tnttato)- Staal (Verdnc) 
~ -- ~ -~---------·-·----··-- --~-
·--Rohelaen (C} ___ ----~--- -- - ----------·----~ ---Andere Erzeucnlue - Aucres produlca 
Blllcke und Halbzeuc Altrl prodotti- Andere produkten 
1000 t 
Und er Zelle Warmbreltband 
Fonta (c) Uncota et ln Rollen lnacU&IIIt Paya Ucne 
Ghlsa (c) deaal-produlea Colla lnacesamt darunter • dont • Total dl cul • WUrY&n : Paeal Riche Uncocd e .. ml-prodotd Total Totale Ruwl)zer (c) Colla 
Landen UJn flacherzeucnlue Blokba en Totale produlea plaea Totaal 
hal .. brllcaten Breeclband op rollen ~rodoe::Jiatd Totaal p tte p ukten 
1967 11967 1 1968 1967 11967 1 1968 1967 1 1967 1 1968 1967 1967 1968 1967 1 1967 1 1968 1967 1967 1968 
l-Ill 1111 l-Ill l-Ill 1-111 1-111 l-Ill l-Ill 1-111 1-111 l-Ill l-Ill 
1. - Elnfuhr - lmporcatlona - lmporcazlonl - ln_,. r-· .... 1 73 21 2-4 105 n 11 111 ll 2-4 293 ~' 77 187 .... -48 510 126 112 EGKS France l 66 16 19 119 33 l6 36 11 8 306 96 11-4 29 -41 -470 136 129 CECA ltalla 3 
- - -
0 
- - - -
3 1 1 3 1 1 3 1 1 
Nederland .. 2-4 9 3 71 29 1-4 161 5.f 27 58 15 18 29 6 8 290 98 59 
EGKS • CECA 6 t63 
'" '" 
305 , .. 50 308 ,., 59 661 170 191 333 80 98 un 361 30t 
lnsauamc • Tot:al 7 86 2l 31 75 -40 5 l6 5 .. 65 20 26 35 t2 tl t66 64 35 
GroBbrltannlen } • 22 2 8 37 t7 0 5 - - tS .. 7 6 2 1 57 ll 7 Royaum..Unl Weat- Schweden • Su.de 9 
- - -
2 2 
- - - -
-43 1-4 16 26 10 9 -45 16 16 




0 3 1 1 3 1 1 3 1 1 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zusammen • Tlltlll 1-4 
'" 
11 14 58 30 0 5 0 0 62 19 24 35 12 11 126 49 24 
dar. EFTA • dont AELE 15 
'" 
11 1-4 58 30 0 5 
-
0 61 19 2-4 35 12 11 126 -49 2-4 
Osteurof:,a { lns~t • Tllflll 16 40 12 18 11 10 5 20 5 4 3 1 1 1 0 0 40 16 10 
Europe rient. darunter UdSSR } t7 16 4 3 
- - -
20 5 4 
- - - - - -
20 5 4 dont URSS 
Amerllca { ln~auamt: • Tot:al 18 4 0 0 0 
-
0 19 5 5 5 1 t 3 t 0 35 7 6 




0 29 5 5 5 1 1 3 1 0 3-4 7 6 Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 4 0 0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrllca { ln1111amt: • Total 11 3 t 0 






-Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud n 3 1 0 











72 l6 27 t 0 0 t 0 0 73 26 27 
Alle daruncer Japan • dont Japon 24 
- - - - - -
72 l6 27 1 0 0 1 0 0 73 26 27 
Ozeanlen • Orianle 25 t 0 0 
- - -
tO 
- - - - - - - -
tO 
- -
Obrlae • Dlven l6 
- - - - - - - - - - ~' - - - - - - -Drlet:e Under zuaammen • Tot:al pays tien 27 94 23 32 75 -40 5 t36 36 37 72 27 -40 t.f tl 283 97 68 ln11Uamt: • Tot:ala6n6ral 28 258 69 78 380 tM 55 ....... 133 95 732 2t9 373 93 110 1556 458 369 IL - AUifuhr -~porcadonai- Esporcazlonl -f\Jitvoer { .............. 29 -43 14 9 162 37 63 46 5 19 1 850 382 681 9591 21-4 337 2059 425 762 
EGKS France 30 58 13 14 211 53 .... 290 8t 81 1 627 424 -412 1 069 lB7 272 2119 557 537 
CECA Ital la 31 l6 6 3 79 25 23 99 25 30 277 91 66 193 61 43 455 141 118 Nederland n 5 1 l 1 1 1 36 16 5 891 215 238 267 64 69 928 1n l-43 EGKS • CECA 3-4 U2 35 27 45-4 tt6 t30 471 126 us 4 6-46 1 tt3 t 395 l-489 625 72t 5 57t 1355 t 66t 
1 
1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1 1967 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
lnsruamt • Total 35 1 0 1 45 8 16 6 1 7 t140 3261 l8l 779 217 190 1 t91 335 Gro8brltannlen } 36 
- - -
15 l 4 1 
-
6 170 43 60 9l ll 38 186 45 Royaume-Uni 
Wat~o Schweden • su•d• 37 - - - 0 - - 0 0 - 126 37 41 78 ll 27 126 37 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 38 -
- -
4 2 
- - - -
316 105 60 238 77 43 320 107 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Sulne 39 0 - - l - - 5 l 1 157 37 32 96 20 18 164 39 ~anlen • Espacne 40 
- - -
4 l 3 0 
-
0 46 14 6 35 9 5 51 16 
Europe de rlechenland • Gr•ce 41 
- - -
19 1 10 
- - -
126 35 29 73 ll 15 145 36 l'Ouest Sonstlce • Autres 42 l 0 l 1 0 0 0 0 0 131 35 33 103 27 26 132 36 
ZUSCJmmen • TotDI 43 2 0 2 45 8 16 6 2 7 1072 307 261 714 199 174 1123 316 
dar. EFTA ·dont AELE 44 0 
-
0 17 l 4 6 2 7 763 218 204 490 136 137 786 lll 
{ lnsresamt • TotDI 45 
- - - - - - - - -
68 19 21 6S 18 17 68 19 
Osteuroga darunter UdSSR } 46 - - 9 l 5 9 l 5 9 l Europe rient. dont URSS - - - - - - -
r--·T-· 47 13 7 7 40 12 15 15 - 4 1 5901 414 475 130 50 83 1645 416 Nordamerib • Am6rfque du Nord 48 23 7 7 1 0 1 14 - 0 1381 349 421 139 21 61 1395 349 darunter USA • dont USA 49 23 7 7 1 0 1 H - 0 1119 327 403 123 20 59 1243 328 Amerlka Miuelamerlb • Am6rique CentrCJle 50 0 0 
-
39 12 13 
- - -
8S 26 20 24 7 6 125 37 






4 124 39 35 67 22 16 125 39 
darunter {Venezuela • V6n6zu"a 52 - - - - - - 1 - ... 49 15 18 29 9 9 50 15 Bruillen • Brisll 53 
- - - - - - - - -
... 1 1 3 1 1 ... 1 
dont Arcentlnlen • Arcentlne 54 
- - - - - - - - -
... 1 1 3 1 1 ... 1 
r-··T- 55 0 0 0 11 l t - - - 225 65 80 107 29 28 236 67 Afrlka Nordafrlka • Afr. du Nord 56 - - - 9 l 0 - - - 15 6 9 6 1 l 24 8 darunter A,ypten • Enpte S7 - - - - - - - - - ... 3 1 1 0 1 4 3 Afrique 






37 9 13 19 5 4 37 9 
lnaresamt • Total 60 1 0 0 52 17 17 
- - -
348 119 72 133 42 23 400 146 
Mltt/erer Olten • Moyen-Orient 61 0 
-
0 If 0 3 
- - -
170 S7 48 43 If , 181 SB 
darunter { ~~ 62 - - - 10 - 3 - - - 41 7 10 17 3 4 51 7 
Allen 63 - - - - - - - - - 27 9 10 4 1 1 27 9 dont Israel • lsra!l 64 0 
- -
1 0 0 
- - -
6 1 4 3 1 l 6 l 
ki• Ferner Osten • &tr'me-Orient 65 1 0 0 41 17 14 - - - 178 71 24 90 31 12 219 89 { Indien • Indes 66 
- - - - - - - - -
10 3 1 8 l 1 10 3 
darunter Pakistan 67 0 
- -
5 
- - - - -
18 3 0 11 1 0 23 3 
dont China • Chine 68 
- - - - - - - - -
33 16 3 33 16 3 33 16 
Japan • Japon 69 
- - -
12 10 
- - - -
11 11 0 0 0 
-
23 21 
Ozeanlen • Oc6anle 70 
- - - - - - - - -
9 4 2 1 0 0 9 4 
Obrlre • Dlven 71 
- - - - - - - - - - - -
1 :;21 
- - - -
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 72 26 8 9 147 39 49 22 2 11 3 312 937 911 338 324 348t 919 
lnaresamt • Total r4in4iral 73 158 42 36 602 155 180 493 t28 146 7957 2050 2306 3740 964 1 046 9 0511 2333 
JJJ.- Nettoaulfuhr (Auafuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportationa-lmportations) 
Esportulonl nette (aportazionl-lmportazionl)- Netto ulaooer (uit'loer-lnvoer) 
{ Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA Ital la 
Nederland 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zuaammen • Total pays tien 
lnaresamt ·Total r4in4iral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezDce aus 
anderen Undem der Gemelnschaft 
(b) Aulfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 



































- 41 +111 + 
(a) Importations da pays tiers et r6ceptlons 
da pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers la pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 








5 +1557 + 310 + 604 +772 + 170 + 289 +1549 !+ 299 
20 + 18 +254 + 60 + 73 +1321 + 342 + 316 + 955 + 258 + 231 +1659 + 421 25 + 23 + 99 + 25 + 30 + 274 + 91 + 65 + 190 + 60 + 42 + 452 + 140 28 r- 13 -125 - 38 - ll + 833 + lOO + llO + 238 + 58 + 61 + 638 + 134 
22 + 80 + 163 + 29 + 76 +3985 + 943 +t203 +1156 + 545 + 613 +4198 + 994 




26 +3140 + 315 +884 +t211 + 314 + 3t1 +3198 + 881 
2t + 115 + 49 + 5 + 5t +7225 +1858 +1087 +3367 + 871 + 936 +7496 +t875 
(a) lmportulonl dai paesl tenl e arrlvl dai paesl 
della Comunltl 
(b) Esportulonl versl 1 paal tenl e consecne al 
paal della Comunltl 
(c) Compral chisa speculare e fer~n car-
burato 
(a) lnvoer ulc derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap 



















































~volutlon~ par pays, de Pimportance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
Production 
• 
1 . . 
Evoluzlone, fJer fJaese, dell'lmfJortanza relatlva degll 
scambl esternl dl ghlsa esfJressl ln % della 1Jrodu-
zlone 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
VerlooiJ van de relatleve betek.enls van het rullver-
k.eer ln ruwl}zer ultgedruk.t ln% van de 1Jroduk.tle 
(fJer land} 
Zeit Elnfuhr • Importation• • lmportazlonl • lnvoer Ausfuhr • Exportation• • Eaportulonl • Ultvoer 
P'rlode 
1 
Perlodo Oeuuch- ·-~ Neder- UEBL EGKS Oeuuch- fl'lllce lulla Neder• UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA Tlldvak 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) BezUJe aus anderen Undern der EGKS 0) LleferunJen ln andere Under der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dol oltrl poesl dello CECA Conserne ol oltrl poesl dello CECA 
Aonvoer ult ondere landen von de EGKS Leverlnren oon ondere landen von de EGKS 
1965 0,6 0,5 .of,] 1,2 1,6 1.1 1,2 1,5 0,0 3,1 0,8 1.1 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,1 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1.4 1,9 1,2 0,0 2,9 1,0 1.4 
1966 1 0.5 0,7 3,7 0,9 1,6 1,1 1.3 1,2 0,0 3,8 0,8 1.1 
2 0,4 0,7 3,4 7,1 1,4 1.1 1,5 1,1 0,0 2,3 0,8 1,1 
3 0,6 0,8 3,0 3,0 1,0 1,0 1,2 1,1 0,0 3,1 1,0 1,1 
4 0,6 0,7 5,5 0,6 1,1 1,2 2,0 1,2 0,0 2,7 0,9 1,4 
1967 1 0,6 0,8 6,4 0,7 1,5 1,4 2,2 1,1 0,0 2,8 1,1 1,5 
1 0,4 1,1 5,6 0,6 1,1 1,3 1,9 1,-4 0,0 1,7 1,0 1,4 
3 0,4 0,8 6,3 0,4 1,0 1,3 1,5 1,1 0,0 1,4 1,2 1.1 
... 0,4 0,9 7,2 0,4 1,4 1,5 1,9 1,4 0,0 3,5 0,8 1,4 




8) Elnfuhr aus dritten Llndern E) Ausluhr nach dritten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportozlonl dol poesl terzl &portozlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer noor derde landen 
1965 0,4 0,3 9,0 1,0 0,9 1.1 0,9 0,5 0,0 0,5 0,1 0,6 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,2 0,4 0,0 1,5 O,l 0,7 
"1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3,0 0,1 0,0 8,6 0,2 1,7 
1966 1 0,5 0,4 10,0 1,4 1,0 1,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,1 0,4 
1 0,6 0,3 11,3 1,9 1,3 1,8 1,1 0,3 0,0 1,0 0,0 0,6 
3 0,5 0,4 10,5 1,0 1,1 1,7 0,9 1,1 0,0 1,4 0,5 0,8 
... O,.of 0,3 9,3 0,8 1,0 1,4 1,8 O,l 0,0 1,5 0,5 1,0 
1967 1 O,.of 0,4 9,8 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 0,0 13,0 0,2 1,3 
1 0,4 0,4 10,3 1,1 0,7 1,5 -4,1 0,3 0,0 5,7 0,2 2,1 
3 0;3 0,1 8,1 0,9 0,6 1,3 3,5 0,2 0,0 10,3 0,0 2,0 
4 0,2 0,2 9,4 1,2 0,8 1,4 2,7 0,1 0,0 5,5 0,3 1,4 




C) lns1esamt • Total • Toto/e • Totool (A + 8) F) lnscuamt • Total • Tottlle • Totool (D + E) 
1965 1,0 0,8 13,3 2,2 2,5 2.4 2,1 1,9 0,0 3,6 1,0 1,7 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 2.,4 2,8 2.,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1.1 15,8 1,6 2.,0 2.,8 4,9 1,5 0,0 u,s 1.1 3,1 
1966 1 1,1 1,1 13,7 2.,3 2.,6 2,6 1,3 1.1 0,0 4,8 0,9 1,6 
1 1,0 1,0 15,6 8,9 2.,7 3,0 2,6 1.4 0,0 3,3 0,8 1.7 
3 1,0 1.1 13,5 4,0 2.,0 2.,7 2.,1 2.1 0,0 4.4 1,5 1,9 
4 1,1 1,0 14,7 1.4 2,1 2.,7 3,9 1.4 0,0 5.1 1,4 2,4 
1967 1 0,9 1,3 16.1 1,7 2..1 2.,9 3,9 1,3 0,0 f5,8 1,3 2.,8 
1 0,8 1,5 15,9 1,7 1,8 2.,8 6,0 1,7 0,0 8.4 1.1 3,5 
3 0,7 0,9 14,4 1,3 1,6 2,6 5,0 1,3 0,0 12,7 1.1 3.1 
... 0,6 1,1 16,6 1,7 2,3 2.,9 4,6 1,6 0,0 9,0 1,1 2.,8 
1968 1 0,9 1.1 14,6 1,5 2.1 
1 
2.,7 3,4 1,3 0,0 2,3 1,0 2,0 
3 
4 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou :z:ones géographl· 
ques (en % du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tfers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunlta, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geogra(Jca (ln % del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl terzl 
Under • Pays • Paesl • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Lindern ln % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan hec rullverkeer van de Gemeenschap mec dercle 




A) Elnfuhr • lmporutlona • lmporcazlonl • lnvoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 4,5 1,8 1,8 1,7 1,9 1,8 4,1 4,1 -4,4 8,6 
Schweden • Sullde 1,4 0,6 0,7 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 30,0 27,5 24,5 15,9 27,6 45,7 34,1 37,8 35,1 26,8 
Osterrelch • Autriche 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7 5,5 
Spanlen • Espaane 4,1 1,5 1,1 0,8 0,8 
-
2,3 2,1 1,6 3,1 
Osteuropa • Europe Orientale 42,9 -44,4 46,7 -44,8 -44,0 31,6 32,5 31,9 34,-4 41,-4 
USA 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
SOdafrikanlsche Union • Union Sud-Africaine 9,3 7,3 7,3 7,-4 6,8 1,0 3,7 3,8 4,1 -4,5 
Sonstlce Under • Autres pays 7,5 15,9 16,-4 17,4 (a} 17,0 18,4 22,8 19,8 (b) 19,5 10,0 
- - - -
-, lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1000t 78l 241 528 781 1 OO.of 237 -489 697 936 220 
B) Auafuhr • Exportations • Esporcazlonl • UICYoer 
lnaaesamt • Total 41,5 -44,4 -44,1 36,5 33,7 15,7 10,8 9,5 10,1 26,9 
GroBbrltannlen } 0,1 1,7 2,1 2,7 1,9 0,6 0,5 0,5 0,6 1,9 Royaume-Uni 
West• Schweden • Sullde 8,6 12.1 11,9 8,0 7,3 2,7 1,0 1,6 1,0 3,8 
europa Finn, • Norw. • Dln. } 4,7 4,6 5,5 .f,l -4,9 2,5 1,3 1,1 1,1 -4,8 Euro pa Fini.· Norv. ·Dan. 
Europe Schwelz • Sulue 12,9 10,5 11,1 11,1 9,3 .of.S 3,7 3,7 3,7 10,6 
Europe de Grlechenland • Grllce 3,0 1,9 2,1 1,6 1,3 0,6 0,5 0,5 0,5 1,9 
l'Ouest Sonstlce • Autres 6,5 9,1 6,5 5,-4 .f,7 .f,3 2,6 1,9 1,9 3,9 
Zusammen • Total 35,9 40,9 39,4 33,0 30-4 f5.2 f0,6 9,3 9,9 26,9 
dar, EFTA • dont AELE 31,0 35,6 35,3 29,7 27,-4 11,8 8,6 7,8 8,5 23,1 
Oateuropa • Europe Orientale 5,6 3,5 .f,8 3,6 3,3 0,6 0,1 0,2 0,2 
-{,.,._ ......... 5.f,6 51,7 53,3 61,7 55,8 14,1 t2,4 10,1 11,4 49,0 
Nordamer/ka • Am6rlque du Nord -48,0 32,f ».1 50,0 47,6 ff.S 9,8 7,5 9,2 45,2 
. darunter USA • dont USA -48,0 31,1 37,1 50,0 .f7,6 11,8 9,8 7,5 9,2 .f5,2 
Amer•ka Mittelamerika • Am6rlque Centrale f,7 8,f 3,5 2,2 1,5 O,f 0,0 O,f 0,0 0,0 
Am,rlque SOdamer/lca • Am6rlque du Sud 4,9 ff,S 12,7 9,5 6,7 2,3 2,5 2,5 2,2 3,8 
dar. J Venezuela • V4!n&u61a 0,6 1,.f 3,1 2,5 1,6 
-
0,0 0,0 1,9 
dont l Arcentlnlen • Arcentlne 3,8 9,6 9,4 6,8 .f,6 ::1,0 2,1 2,1 1,9 1,9 
Afrlka • Afrique 1,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 1,0 
r--····~ 2,0 2,9 1,7 1,0 9,9 69,7 76,5 ag~ 78,1 24,0 Miulerer Osten • Moyen-Orient f,3 1,9 f,O 0,6 o.s 0,3 0,2 0,4 0,0 dar. { Iran O,.f 0,9 O,.f 0,1 0,3 - 0,0 0,1 0,2 0,0 Aslen dont lsnel • lsnl!l 0,8 0,6 O,.f 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
Asie Obrlces Aslen • Reste de l'Asie 0,7 f,O 0,7 0,4 9,3 69,3 76,2 79,9 77,8 23,f 
dar { Indien • Indes 0,0 
- - - - - - - - -
' Pakistan 0,3 
-
0,1 0,0 0,0 
-
0,1 0,2 0,5 0,0 
dont Japan , Japon 0,0 
- -
0,0 9,0 69,1 76,0 79,5 76,9 10,6 
Onanlen • Océanie 0,0 0,1 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 
Obrlae • Dlven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - - -lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 349 70 16l l8l 432 212 553 879 1115 104 
(a) (b) 
Jucoslawlen • Youcoslavle : ..... % 7,8% 
Tuneslen • Tunisie : 0,0% 5,.f% 
115 
~ l!volutlon, par pays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven B~de utung des AuOen-échanrs extérieurs de lingots et de demi-pro· handels von Bliicken und H albz:eug (ausschl. duits colis exclus), exprimés en% de la produc· Colis) der Mltglledstaaten, ~»ez: ogen auf die Roh· tlon d acier lingots blockerz:eugung = 100 , 
E.voluzlone, ~er ~aese, dell'lm~ortanza relatlva de~ll Verloo~ van de relatleve bete en ls van het rullver-
scambl esternl dlllngottl e semllavoratl (esclusll cols} keer ln bloklcen en halffabrllc~ t ( ultgezonderd colis} 
es~ressl ln o/o della ~roduzlone dl acclalo llngottl ultgedrulct ln % van de ~rodu le van stalen blolclcen 
(~er land} ', 
Zele Elnfuhr • lmponadona • lmporculonl • lnvoer Aulfuhr • Exportation• • El o rtulonl • Ultvoer 
P6rlode 
Perlodo Deuuch- Fnnce Ital la Neder- UEBL EGKS Deuuch- Fnnce Ital la N ~er- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (Ill) llnd BLEU CECA 
nJdvak 
1 2 3 .. 5 
' 
7 8 9 0 _1_1_ -12-
A) Belllge aus anderen Undern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Lll de r der EGKS 
R6ceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays ~e laCECA 
Arr/vi dai altrl fXJesl della CE: CA Conserne al altrl fXJesl dell C E:CA 
Aanvoer ult andere landen van de E:GKS Leverlnren aan andere land ~ van de E:GKS 
1965 1,0 3,0 1,3 1,0 1,6 1,6 1,4 1,3 0,0 • 7 4,0 1,6 
1966 1,1 3,2 1,6 0,5 2,1 1,7 1,5 1,5 0,1 ··9 3,7 1,8 
1967 0,9 3,2 2,1 1,1 2,1 1,8 1,9 1,5 0,1 H 3,2 1,8 
1966 1 1,0 3,0 1,6 0,5 2,2 1,7 1,4 1,3 0,1 67 3,.f 1,7 
2 1,4 3,1 1,3 0,5 2,5 1,9 1,.f 1,6 0,1 90 3,7 1,9 
3 1,3 3,4 1,5 0,4 1,7 1,8 1,4 1,6 0,1 55 4,1 1,8 
4 0,8 3,4 1,9 0,5 1,9 1,8 2,0 1,6 0,1 21 3,4 1,8 
1967 1 0,7 2,8 2,5 1,6 2,7 1,8 2,0 1,5 0,0 .. ~ 3,3 1,9 
2 1,1 3,7 1,9 0,7 2,6 2,0 2,2 1,8 0,0 7.~ 3,3 2,1 
3 0,9 3,4 2,2 1,5 1,9 1,8 1,8 1,5 0,1 s. 3,2 1,8 
.. 0,8 3,0 2,0 0,5 1,4 1,6 1,4 1,3 0,1 2.~ 3,0 1,5 




B) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Under n 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tl n 
lmportazlonl dai fXJesl terzl E:sportazlonl verso 1 paesl terz 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1965 0,1 0,0 0,3 1,8 0,1 0,1 1,6 1,1 o.s 3,6 1,9 1,4 
1966 0,1 0,0 0,7 2,4 0,1 0,3 1,2 1,2 0,2 2,4 1,7 1,2 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
1966 1 0,1 o.o 0,6 1,7 0,0 0,2 2,1 1,6 0,3 4,1 3,0 1,9 
2 0,1 0.0 0,8 1,6 0,0 0,1 0,7 1,3 0,1 3,4 1,0 0,9 
3 0,1 0.0 0,8 2,1 0,0 0,2 0,7 1,0 0,2 0,7 2,1 0,9 
.. 0,3 0,0 0,8 3,9 0,2 0,4 1,4 0,9 0,2 1,3 0,1 1,0 
1967 1 0,2 0,1 1,1 7,4 1,1 0,7 1,9 1,7 0,2 6,7 1,1 1,6 
2 0,2 0,4 0,9 8,6 0,8 0,8 1,8 1,4 0,1 9,6 0,9 1,5 
3 0,0 0,0 1,2 8,6 0,1 0,6 2,0 1,7 0,0 8,6 1,2 1,7 
.. 0,0 0,0 0,9 10,4 0,1 0,6 2,1 1,2 0,0 8,8 0,9 1,6 




C) lns&esamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • ITotaal (0 + E) 
1965 1,0 3,0 1,6 2,8 1,8 1,7 3,0 2,4 0,5 6,3 5,8 3,1 
1966 1,3 3,1 2,3 2,8 2,1 2,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1967 1,0 3,3 3,1 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 12,5 4,2 3,4 
1966 1 1,1 3,0 2,1 2,1 2,1 1,9 3,4 2,9 0,4 0,8 6,4 3,6 
2 1,6 3,1 2,1 2,1 2,6 2,1 2,1 2,9 0,3 12,4 4,8 2,8 
3 1,4 3,4 2,3 2,5 1,8 2,0 2,1 2,6 0,3 6,3 6,1 2,7 
4 t,1 3,4 2,6 4,4 2,1 2,1 3,4 2,5 0,1 3,5 4.1 2,7 
1967 1 0,9 2,9 3,6 8,9 3,8 2,6 4,0 3,1 0,1 U,2 4,5 3,5 
1 1,3 4,0 2,8 9,3 3,4 2,8 4,0 3,1 0,1 14,1 4,1 3,4 
3 1,0 3,4 3,4 10,1 2,0 2,4 3,8 3,1 0,1 13,8 4,4 3,5 
4 0,8 3,0 2,9 10,9 1,5 2,1 3,5 2,5 0,1 10,8 4,0 3,0 





~volution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en o/o du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuOenhandel der Gemelnschaft 86 Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
mit dritten Lindern ln % 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
Evoluzlone, f'erl'lnsleme della Comunltà, della rlf'ar-
tlzlone f'er f'aese o zona geogra(fca (ln o/o del totale) 
con 1 f'aesl terzlln o/o 
1 BUScke und Halbzeug 
Il Warmbreltband ln Rollen (Colis) 
Verloof' van het aandeel f'er land resf'. landengroef' 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schaf' met derde landen ln o/o 
1 Blokken en halffabrlkaat 1 Scambl dlllngottl e semllavoratl 
Il Colis f'rodottl (fnltl Il Warmgewalrt breedband (Colis) 1000 t - o/o 
Linder • Paesl • Pays • Landen 
1, Blicke und Halbzeu1 • Lln1ota et deml-produlta • Scambl dl llnrocd • remllnoratl • Blotten en haltfcrbrlbat 
A) Elnfuhr • Importation. • lmportDzlonl • lnvoer 
gnn. • Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 35,5 30,5 27,3 28,6 25,2 17,8 17,1 13,2 
sterrelch • Autriche 2,6 1,6 1,3 1,8 1,4 0,1 0,3 0,8 
Spanlen • Esp~ne 0,0 
- - -
8,2 27,-4 29,3 36,0 
Ju1oslawlen • ou,oslavle 0,0 
- -
0,3 0,5 0,3 0,9 1,5 
Osteuropa • Europe Orientale 36,8 -41,8 -46,0 -45,0 .of-4,2 39,0 30,9 28,3 
USA 0,-4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
Son.t11e Linder • Autres pays (a) 2-4,7 25,9 25,-4 2-4,2 (b) 20,-4 15,2 21,-4 20,1 
- - - ---ln•resamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 138 0 95 1-46 238 163 337 -468 
8) Ausfuhr • Exportations • EsportDzlonl • UlfYoer 
ln11e1amt • Total 7-4,8 78,-4 75,8 73,6 7-4,2 6-4,1 60,9 59,5 r .. - } 0,5 0,2 1,2 0,9 0,8 2,0 2,0 1,7 West- Royaume-Uni Europa europa Schwelz • Suisse 1-4,9 9,8 12,2 13,7 1-4,0 8,6 10,2 9,9 ~anlen • Esgqne .of-4,0 57,6 -47,8 38,9 39,3 -41,1 38,6 39,0 
Europe Europe rlechenlan • Grke 7,9 6,1 9,2 12,1 12,9 7,1 -4,7 5,2 de Sonstl1e • Autres 7,3 4,5 5,2 7,8 7,0 2,8 3,1 2,2 
l'Ouest Zusammen • Totol 74,6 78,2 75,7 73,4 74,0 61,6 58,6 58,0 
dar. EFTA • dont AELE 17,9 11,7 1-4,9 17,3 17,3 12,-4 1-4,3 13,1 
Osteuropa • Europe Orientale 0.2 0,2 0,2 0,2 0,1 2,5 2,3 1,5 {ou...-·Tobl t2,8 6,6 7,6 9,7 9,1 18,3 21,-4 22,7 Nordamerlko • Am6rl~ue du Nord 1,9 O.J O.J 0,4 0,4 0,2 0,9 1,1 
Amerlka Mlttelamerlko • Am6r que Centrale 3,0 2,9 3,3 4,3 4,4 5,2 5,2 5,6 
SDdamerlko • Am6rlque du Sud 7,9 3,5 4,1 4,9 4,3 13.0 15,2 16,0 
Amllrlque dar. { Venezuela • V6nuu61a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- -dont Ar,entlnlen • Ar1entine 6,3 1,.of 1,6 1,6 1,5 12,6 15,0 15,5 
Afrlka • Afrique 1,0 1,2 1,8 1,7 2,0 1,0 1,1 1,5 {lu..,_o•Tooal U,4 13,7 1-4,8 15,0 1-4,8 16,5 16,6 16,3 
Allen Mitflerer Onen • Moyen-Orient 4,3 6,4 5,5 4,9 4,0 o.s 2,7 3,4 darunter Israel • dont lsra!l 3,9 5,3 4,7 4,0 3,2 0,5 1,0 1.2 
Alle Obrlres Arien • Reste de l'As/a 7,1 7,3 9,3 10,2 10,8 16,1 13,8 12,9 dar. { .tndlen • Indes 1,3 0,6 0,8 0,8 0,9 1,1 0,9 0,8 
dont Pakistan 2,0 
- - -
0,2 0,6 0,3 0,5 
Ozeanlen • Odanle 
- - - - - - - -
Obrl1e • Dlven 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1236 -415 61-4 800 1 001 359 688 1 068 
Il, Warmbreltband ln Rollen • Colla • Coll• • WarmrQ'olft breedband 
A) Elnfuhr • Importation. • lmponazlonl • lnvoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 9,2 3,2 3,5 5,2 .f,5 3,2 7,3 5,5 
O.terrelch • Autriche 42,7 50,5 46,8 .fT.S 45,9 39,9 36,6 39,9 
Osteuropa • Europe Orientale 28,6 19,3 22,7 21,3 21,4 27,1 23,3 25,4 
Kanada • Canada 
- - - - -
0,0 2,0 3,7 
~·Japon 11,5 25,5 21,1 18,2 19,9 22,3 17,9 13,3 
n.tlae Under • Autres pays 8,0 1,5 5,9 9,6 8,3 7,5 12,9 12,2 
- - -lna1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 821 200 381 579 818 185 380 576 
8) Ausfuhr • Exportation. • Esportazlonl • Ulmu 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni O,l 
- - -
0,0 0,3 0.21 O,l Finn. • Norw. • Dln. • Fini,· Norv. • Dan, 8,7 10,4 9,1 8,2 7,9 12,4 7,7 7,0 
Spanlen • Es11aan• 2-4,9 71,2 60,2 53,5 .of-4,4 21,9 17,8 12,8 
Osceuropa • Europe Orientale 1,1 0,1 0,1 .0,4 0,6 2,7 1,1 0,7 
Israel • lsra!l -4,5 60 5,6 4,1 3,6 3,0 2,6 2,7 
USA -49,0 9,0 17,5 26,7 37,4 56,3 59,4 67,0 
Soudee Linder • Autres pa~ 11,6 3,3 7,6 7,1 6,1 3,.f 11,2 9,6 
-lnsresamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 100,0 1 100,0 

































































~volutlon, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(colis Inclus), exprimés en% de la production des 
produits flnfs . 
Entwlcklung der relatlve11 Bedeutung des AuBen• 
handels' der Mltglledsta~ en mit Walz:stahlfer-
tlg· und welterverarbel eten Walz:stahlfertlg· 
erz:eugnlssen ( elnschl. C Ils), bez:ogen auf die 
Produktlon vonWalz:stahlf ertlgerz:eugnlssen = 100 
Evoluzlone, ,er ,aese, dell'lm,ortanza relatlva degll 
scambl esternl dl frodottl fJnltl e ffnall (lnclusl 1 
colis}, es,ressl ln Yo della ,roduzlone dl ,rodottl 
ffnltl 
Verloo, van de relatleve bE ekenls van het rullver· 
keer ln elnd,rodukten en v rder bewerkte ,roduk-
ten (met lnbegrl, van colis}, ultgedrukt ln % van de 


















































Elnfuhr • Importations • lmporuzlonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esporuzlonl • Ultvoer 
Deutsch- F land (BR) rance Ital la Nader- UEBL land BLEU EGKS Deuuch- F CECA land (BP.) rance lulla IN.•der- UEBL land BLEU 
EGKS 
CECA 
1 2 3 4 5 
' 7 8 9 10 11 12 
A) BezDge aus anderen Undern der EGKS 
Rkeptlons d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della CECA 
Aanvoer uit andere landen van de EGKS 
15,9 19,9 13,3 81,5 6,7 
16,7 22,of 16,1 81,8 9,of 
15,1 26,3 16,0 76,of 8,9 
17,2 21,of 18,3 77,9 8,of 
17,9 22,8 15,3 87,0 8,1 
15,0 23,6 15,8 86,8 8,0 
16,9 22,2 15,3 75,6 12,9 
13,9 26,-f 18,of 81,1 9,7 
1of,of 28,of 17,0 80,1 8,7 
13,9 27,8 15,2 69,2 8,9 
18,3 23,3 H,O 73,0 8,of 
19,8 23,3 H,2 77,1 8,3 













Importations en provenance des pays tien 
lmportazlonl dai paesl terzl 









































































C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + 8) 
19,8 20,6 18,8 1 86,0 7,9 20,2 
20,9 23,3 22,5 86,7 u ,0 22,5 
19,1 27,3 21,0 81,1 10,8 22,2 
21,5 22,1 24,S 81,6 9,9 22,5 
21,9 23,7 21,8 92,2 9,.C 23,0 
18,8' 24,4 22,3 92,2 9,7 21,8 
21,4 23,3 21,9 80,9 1of,8 23,0 
17,3 27,3 23,5 86,2 tf ,8 22,3 
17,6 29,5 21,6 84,7 u,o 22,5 
18,0 28,8 20,4 73,5 10,5 11,6 
23,6 24,1 19,1 78,0 10,1 22,6 
25,1 24,2 20,1 82,0 10,4 23,6 
0) Lleferungen ln andere lnder der EGKS 
Livraisons l d'autres pa rs_ de la CECA 
Consegne al altrl paesl d llo CECA 
leverlngen aan andere la1 ~en Yan de EGKS 
11,7 16,2 5,5 29,5 40,5 
13,6 15,7 6,0 ~8.7 44,0 
13,6 14,9 4,8 ~8.3 47,2 
12,9 16.-f 5,7 .f,1 of5,5 
13,6 16,8 6,9 8,9 of5,8 
13,of 15,7 6,1 1,0 43,0 
1of,6 H,1 5,5 1,4 of1,1 
15,1 13,9 4,1 3,9 of5,1 
15,4 13,9 4,3 l•8 .f8,3 
11,2 15,7 4,5 ~( ,6 45,3 
11,8 16,0 6,2 3~.1 49,7 
12,4 15,4 5,9 3 ,5 50,9 
E) Ausfuhr nach drltten Undf!m 
Exportations vers les pays len 
&portazlonl verso 1 paesl te ~1 
Ultvoer naar derde landen \ _ 
16,0 10,6 13,7 of2~ 
15,3 19,0 9,8 33 
10,1 19,7 7,6 35 
12,9 18,0 9,of 36, 
H,of 18,9 9,8 32, 
16,1 19,6 9,1 30, 
18,1 19,7 10,7 lof, 
17,5 18,3 8,9 35, 
20,9 19,8 8,2 38, 
19,5 19,7 6,8 30,! 
22,7 10,9 6,9 37,E 





































f) lnsJesamt • Total • Totale Totaaf (0 + E) 
27,7 36,8 19,1 72,of 80,1 38,9 
28,9 l.f,8 u.a n.t 76,1 37,7 
33,8 34,5 12,of 74,0 77,9 39,1 
25,8 ,..,... 15,1 70,5 77,1 36,7 
27,9 35,7 16,7 70,9 74.9 37,4 
29,5 35,3 15.2 71,5 78,7 37,9 
32,8 33,8 16,3 75,5 73,3 38,9 
32,6 32,1 13,1 79,5 79,5 38,9 
36,3 33,8 12,4 74,8 80,0 40,5 
31,7 35,4 11,3 68,0 
34,5 36,9 u,1 n,o 
n,1 36,8 
79,5 40,3 
32,2 34,9 12,1 63,6 81,5 39,0 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs de pro• 
duits finis et finals (colis exclus), avec les pays 
tiers 
Evolu:z:lone, per l'lnsleme della Comunltcl, della rlpar-
tlzlone per paese o zona 1eogra(Jca (ln% del totale} 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusl 1 colis), 
con 1 paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Under-
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbelteten Walz• 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Colis) (ln% des 
AuBenhandels mit drltten Undern) 
Verloop van het aandeel per land resp.landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen• 
schap met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd van colis}, ln % 
van het totale rullverlc.eer 
1000t-% 
Under • Pars • Paesl • Landen 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
1 Schweden • Su~de O.terrelch • Autriche 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
t,Pan • Japon 
nstiae Under • Autres pars 
lnsaesamt • Total % 
1000 t 
lns1esamt • Total 
Gro8brltannlen } Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Rnn. • Norw. • Dln. } 
West• Rnl. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa Schwelz • Sulue 
Portupl 
Europe ~anlen • e.gaane 
Europe de rlechenlan • GrAce 
l'Ouest TOrkel • Turquie 
Sonstlae • Autres 
Zusammen • Totol 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
lnsaesamt • Total 
Nordomerlka • Amulque du Nord 
darunter USA • dont USA 
Am erika Miuelamerlka • Amulque Centrale 
SDdamerllca • Am6rlque du Sud 
Am,rique { Kolumblen • Colombie 
dar. Venezuela • V6nuu61a 
dont Brulllen • Brull 
Araentlnlen • Araendne 
Afrlka • Afrique 
,,.,..,.m<·ToW Mittlerer Olten • Moyen-Orient 
dar. { Iran 
Allen dont Israel • lsra!l 
Asie Obriaes Aden • twte de r Arle 
dar { Indien • Indes 
• Pakistan 
dont China • Chine 
Ozeanlen • .Odanle 
Obrl1e • DIV.n 
lns1esamt • Toul % 
1000 c 
fln. Nor.Dan. : (a) 8,2 %. (b) 6,7 %, (c) 7,3 %, 
1967 
l-Ill 
A) Elnfuhr • Importations • lmt>ortozlonl • lmoer 
18,9 16,4 16,8 16,4 17,4 17,1 
21,9 16,0 16,7 18,1 18,3 22,0 
19,2 21,2 17,5 16,9 16,3 16,2 
12,6 16,3 15,9 17,0 18,0 16,9 
5,9 5,1 5,6 5,6 5,2 4,2 
4,2 6,0 8,1 6,9 6,5 8,1 
(a) 17,3 18,9 19,4 19,1 (b)18,3 15,5 
---- -100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
946 295 622 915 1212 276 
8) Ausfuhr • Exportations • Eaportozlonl • Ulwoer 
40,2 45,8 44,9 43,1 42,0 44,5 
2,4 3,6 3,4 3,4 3,2 3,5 
6,1 6,5 6,8 6,3 6,0 4,9 
9,9 10,4 10,2 9,9 9,9 10,8 
7,1 8,1 8,0 7,7 7,8 6,6 
1,9 2,2 2,3 2,2 1,1 1,6 
4,4 4,8 3,8 3,2 2,8 2,6 
1,4 3,3 3,2 3,1 1,9 3,1 
0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 
1,6 1,8 3,0 3,2 3,0 3,1 
37,2 42,f 4f,2 39,5 38,3 36,7 
26,3 31,1 30,0 18,8 18,2 26,5 
3,0 3,8 3,7 3,8 3,7 7,7 
37,6 30,1 3J,8 35,8 36,1 30,2 
30) 22,3 26,6 28) 28,9 23,4 
14,7 19,4 22,8 24,5 24,5 11,7 
1,8 2,1 1,9 2.0 1,9 1,7 
5,2 5,7 5,2 5,1 5,3 5,1 
0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 
1,7 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 
0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 
1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 
'·' 
9,4 8,6 8,4 8,3 8,5 
11,6 14,3 12,4 12.i tl,l 16,4 
5,9 7,3 7,0 6;T 6,4 5,5 
1,8 2,3 2,2 2,2 2,1 1,8 
0,9 1,3 1,2 1,0 0,9 0,5 
5,7 7.0 5,4 5.6 6,9 10,9 
1,3 1,0 1,2 1,1 1,0 1,2 
1,0 0,6 0,4 0,5 0,7 0,4 
1,4 3,3 2,1 2,5 3,6 .6,4 
0,7 0,3 o,i 0,2 0,2 0,3 
0,0 o,t 0,1 O,t O,t o,t 
-100,0 100,0 too,o too,o 100,0 too,o 























































































































































































Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés (produits du 
traité) par pays ou :zones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qu lltitskohlen· 
stoffstahl und Leglertem Stahl (Ve tragser:z:eug· 
nlsse) nach Lindern oder Linderg uppen 
lmportazlonl {a) ed esportazlonl {b) dl acclal flnl al 
carbonlo e acclal legatl {prodotto del trattato) per 
paesl o zone geograflche 
lnvoer {a) en ultvoer (b) van koolstol ~aal en gele· 
geerd staal pet land of landengroep (' an onder het 










EGKS • CECA 
Europa lniJU&mt: • Europe total 
GroBbrltannlen • Royaum .. Unl 
Schweden • Sulde 
Ouerrelch • Autriche 
Sonlltl&u Westeuropa 
Autres d'Euror,e Ocdd. 
Westeuropa nsresomt 
TOCDI Eui'Of)e Occ/dento/e 
darunter EFT A • donc AELE 
Osteuropa /nsresamt 
Total Eurot>e Or/ento/e 
darunter UdSSR. • dont URSS 
Amerlka lnet • Am6rlque total 
daruncer i SA dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr que 
Allen IMJU&mt: • Alle total 
darunter Ja~~&n • donc Japon 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrl1e • Dlven · 
Drlt:t:e Under zuiammen 
Total paJ8 den 






EGKS • CECA 
Qualitlttkohlennofr.tahl Le&lerter Stahl 
Aden flnt au carbone Aclen allia 
Acdal fini al carbonlo Acdalle&atl 
Kool•tolttaal Gele&eerd •taal 
Deuttch- France ltalla Neder-1 UEBL 1 EGKS Deuuch- France ltalla Neder-1 ~EBL EGKS land (BR.) land BLEU CECA land (BR.) land LEU CECA 

















x 1416 4 1 x x 1 
0 1 0 x 
.of 1 1 1 
0 1 1 0 








6 1 1t 
0 0 1 
5 1 6 
0 0 .of 



























Elnfuhr - Importation• - lmportazlonl - lnvoer 
1 1 0 16 
0 i- ~ 
x x 11 
0 0 x 









SI 45 11 x x 
1 5 1 55 21 
0 3 1 19 8 
5 16 10 .of 0 
x 3 1 8 3 
































0- - 0 
- 5 











0 - - 1 
17 40 15 14 
17 35 13 1-f 
4 38 
4 37 






















































2 105 32 
1 100 30 














0 - - - -
0 











































2 0 31 5 39 
0 0 30 5 36 
1 0 0 0 3 
0 0 - - 0 
1 0 0 0 9 
1 0 0 0 9 
------------------ •--- o-
------------------------} 15 5 11 3 t3 

























0 16 8 56 19 46 18 19 5 .., 10 12 3 35 7 ·~ .., 
0 47 1 19 138 44 t31 50 f83 51 1149 35 44 10 73 18 580 f64 
Auefuhr - Exportation~ - &portulonl - Ultvoar 
4 10 4 
0 1 1 
x 3 1 
0 x x 
0 12 5 
4 27 10 
1 0 18 9 x 1 x 
0 1 11 6 113 34 
o- e 1so11 
0 0 1 0 27 6 
x x 15 11 16 7 
1 175 29217 58 
60 11 17 6 "' 
x x 15 5 3 
60 11 x x 1 
1 1 1 1 x 
10 3 3 1 1 
131 38 37 13 10 
. 'Il 88 3f 1 53 10 19-f 49 
0 5 1 116 15 
x 1 0 31 8 
1 x 1 x .f1 11 









tO 1 14 6 ... - 40 12 71 20 6f 21 36 tO 0 34 tt 203 63 
0 - 6 
Europa IMJU&mt: • Europe total 
GroBbrltannlen • Ro,..um .. Uni-
Finn. • Norw. • Dln. ·· } · 0 














1 ... - 6 1 1 1 6 1 0 0 
1-- 1 1 8 1 5 1 1 0 






0 1 0 10 3 
0 3 1 17 5 
t':-~':':;:uoo~adentala} l1J l 10 
Westeuroj)CI/nsresamt •2 
Total Euror>e OCcldento/e ·' • 
darunter EFTA ·dont AELE 2 
3 















1 - - 10 7 15 9 11 " 15 4 
f2 6 - - 33 11 60 17 34 10 23 6 
12 6 - - 18 
1--- 7 
7 46 tl 13 6 11 









0 - 16 Oueuropa/nsresamc } o 














Amerlka ln••· • Am6rlque total 5 
Nonlameril«< • Am~rfque du Nord 4 
Mittelameril«< • Am6rlque Centrale 0 
SOdamer/lta • Am~r/que du Sud 1 
daruncer 1Brulllen • Brall 0 
donc Ar&entlnlen • Ar&entlna 0 
Afrlka • Afr que 0 
Allen IMJU&mt: • Aele total 3 
Miu/erer Olten • ~r/enc 1 
Obr/res As/en • Reste del' Asie 3 
daruncer { Indien • Indu 1 
dont China • China 1 





0 0 0 - 0 - 0 - 6 1 16 5 27 6 5 2 0 
0 - 0 - - - 4 1 6 2 14 3 2 1 0 
0 0 0 - 0 - - - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 - 0 - 0 - 1 0 8 3 12 2 4 0 0 







- 0 0 3 1 7 1 1 0 - -o 1 0 
1 1 0 
0 
0 0 - -
0 
0 3 0 -
0 0 0 -
1 ' - 0 
0-- -
0 3 




0 0 - - -
0 0 - - -
0 2 1 2 1 7 2 f 0 0 
0 7 1 57 tl 18 6 23 2 0 
- ' 0 1 3 2 0 ' 0 0 0 7 1 56 9 17 s 22 2 0 






- 1 1 31 5 10 1 11 1 - -
-ooooooo-o-
- o o---- o o---Drlt:te Lander zueammen 
Total p&J8 tien 
lnt1uamt ·Total 16n6ral 
} 21 6 8 
56 16 13 
2 to 
4 16 
f 16 6 0 
1 
o 55 15 t46 38 114 34 64 f4 f 
1 t30 43 373 96 246 73 f01 27 12 
0 .. 
6 43 16 3 113 
' 
9 
3 63 11 
6 136 39 
3 90 1-f 
6 67 24 
" 16 11 3 54 16 
0 13 7 
' s 1 2 27 8 
1 11 1 
0 1l 3 
o to 3 
0 fOS 20 
0 4 4 
0 101 17 
0 33 7 
r- 65 9 
0 1 0 





(a) Elnfilbr aÛI-driccen Undern und 
BezU&e aus anderen Undern der 
Gemeinschaf~ (b) Ausfuhr nach dritten Llndern 
und Lleferun.en nach anderen 
Undern der Gemellllchafc 
(a) Importation~ des paye tien et 
r6ceptions des paye de la Com-
munauc6 (b) Exportations ven les paye tien 
et livraisons aux autres pays de 
la Communauc6 
(a) lmportulonl dai paul cerzl a 
arrlvl dai paal della Comunltl 
(b) &portulonl venl 1 caul cerzl • 
consern• al paul del a Comunlcl 
(a) lnvoer ult derde !u ~en en un-
voer ult andere lu ~en van da 
Gemeenschap (b) Uitvoer naar derde landen en 
leverln&en un ander landen van 
de Gemeenschap 
(1) Spanlen • Elp&&n• 0133 oo oo-
- 3 10 13 5 8 .7 56 00 341923 
130 
Telll: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
.. 
,. 
•, .. · ~ 
G Production d'agglomérés de mineral (a) des usines Erz:eugung von Slnter (~ ln der Eisen· und Stahl sidérurgiques Industrie Produzlone dl agglomerat# dl minerale (a) degll Produktle van geslnterd ertsen (a) ln de IJzer 
stablllmentl slderurglcl en staallndustrle 
1000t 
Zele UEBL • BLI U 
"rlocl• Deutschland fnnce ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) CECA 
nJdvak Bel5l~ue L Pc• mbour1 a.,a 
n brlketten A. Slnter und Brlketts • Agglomérés et briquettes • Arrlomeratl e mattonelle • Geslnterde ertse e 
1965 29 912 
1966 29081 
1967 30 669 
1964 1 6679 
2 7 051 
2 7400 
4 7 576 
1965 1 7500 
2 7-401 
3 7 643 
4 7 368 
1966 1 7518 
2 7 330 
3 7411 
4 6796 
1967 1 7369 
2 7769 
3 7 841 
4 7689 
1968 1 7 826 
2 7960 
3 
























5-407 3152 7214 4749 68966 
7136 3 025 7089 4730 70496 
8-410 3 271 7708 4702 75 825 
591 736 1 540 1123 15043 
594 667 1 682 1 241 15613 
612 655 . 1 597 219 15491 
811 729 1767 194 16757 
1075 799 1798 181 16861 
1264 791 1833 211 17196 
1491 805 1713 168 17194 
1 576 818 1861 189 17775 
1 511 751 1767 1198 t7 659 
1784 768 1 743 1164 17 750 
1970 739 1663 1186 17280 
1861 767 1 916 1181 17 808 
1900 801 1 847 1173 18377 
2104 814 1 983 1 ~r5 18744 2136 836 1799 1 81 18 817 
2171 810 2079 1 74 19878 
2180 816 2116 1)90 20003 
2118 850 22-40 1 95 19159 
(a) Eln~chl. Brlketta 
Met lnbe1rlp brlkeuen 
Consommation d'agslomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl anlomeratl dl minerale {a) negll alti 
fornl (b) 
Zelt 
P'rlocle Deuuchland Fnnce Perlodo (BR) 
nJdnk 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hoch8fen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterd ertsen ln de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
!talla Nederland 
Bel~l3u• 
1 Be1 1 Luxembour1 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'aggloméra 
Consumo dl ogglomeratl • Verbrullc von reslnterde ertsen 
1965 29908 18 337 5 316 3171 7191 .of723 
1966 29103 19 -400 7121 2996 7096 -4743 
1967 30 602 21 064 8-416 3274 7 617 .of697 
1965 1 7 539 .......... 1 041 790 1 791 1174 
2 7381 4 665 1246 783 1832 1193 
3 7 635 ... 315 1-472 784 1702 1176 
... 7 352 4913 1558 814 1867 1180 
1966 1 7 538 .of89.of 1 517 748 1767 1200 
2 7 345 4 991 1720 759 1748 1171 
3 7 410 .of286 1966 737 1655 1184 
... 6 810 5229 1 918 752 1926 1188 
1967 1 7 398 5 282 1 921 784 1 841 1171 
2 1744 4922 2064 845 1 973 1176 
3 7 829 4 917 2266 837 1712 1182 
... 7631 5 944 2164 808 2092 1168 
1968 1 7913 5 957 2159 769 2108 1193 
2 7 917 H94 2107 826 2273 1188 
3 
Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Rohetsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
ln(omomenftl ln lcf per U~nnelloto dl thlso prodott4 • Verbrullc ln lcf per ftln feproduceerd ruwf}zer 
1965 1108 1163 
1966 11-45 1245 
1967 1118 1 342 
1965 1 1082 1 093 
2 1 091 1142 
3 1115 1210 
.. 1147 1213 
1966 1 1161 1213 
2 1125 1260 
3 1139 1242 
4 1158 1264 
1967 1 1149 1286 
2 1115 1338 
3 1098 1382 
4 1115 1 368 
1968 1 1 074 1 392 
2 1 083 1371 
3 
(a) A11lom,ra proclultl dans lu usines sld6rurJiquu 
AIIIOPieratl procloul nella lmprua slderuralche 
(b) Et fours "ectrlquu l fonte 


















1 3-41 852 
1 356 855 












1 230 859 
1 095 813 
1158 884 
(a) Der Eisen- und Stahllndustrle 


















(b) ElnschlleBllch Elektro-Rohellen&fen 
Met lnbe1rlp nn de elektrllche ruwiJzerovens 







































1 Consommation de mineral de fer (a) par service 
1 Consumo dl minerale dl ferro {a), f'er ref'orto 
1000 t 
Zelt Oeuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
P'rlode (BR) France Ital la Nederland 
Perlodo Bel5~ue Luxembourc 1-6 Fe Tljdvak Be 1 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
A. E enerzverbrauch ln den HOttenslnteranlagen(d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomératlon(d) 
A. Consumo dl mlnerole dl ferro neglllmplontl dl ogrlomercrzlone(d) • Verbrulk von ljzererts ln de slnterlnswllotles von de Ijzer- en stoollndustrle(d} 
1965 26 518 22506 4881 2926 7194 5494 69519 29980 
1966 25 503 23484 6481 2 733 . 7081 5722 71 006 31439 
1967 26 314 25433 7 575 2942 7665 5 621 75550 34081 
1965 1 6625 5471 984 719 1836 1 386 17 Olt 7209 
2 6 514 5 735 1097 72.7 1835 1 391 17299 7 o419 
3 6828 5 223 1 353 725 1 711 1 324 17168 7507 
4 )651 6075 1447 755 1868 1394 18190 7 595 
1966 1 6728 5 974 1455 685 tm 1459 18 073 7862 
2 6403 6017 1596 704 172.4 1405 17 850 7840 , 6505 5176 1749 664 1656 1422 17172 7733 
4 5 867 6 317 1 681 680 1929 1435 17 910 7992 
1967 1 6-477 6 390 1704 72.4 1862 1411 18568 8267 
2 6637 5842 1879 741 1923 1 355 18 378 8.....0 
3 6648 5982 1 997 752 1784 1416 18579 8-462 
4 6 553 7 219 1995 72.4 2096 1437 20 Olo4 8912 
1968 1 6706 7175 2167 735 2162 1 481 20415 9 317 
2 6790 5741 2094 740 2270 1384 19019 8741 
3 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hoch6fen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl mlnerole dl ferro negll oltl fornl (c) (d) • Verbrulk vern ljzererts ln de hoogovens (c) (d) 
1965 1-4484 19 381 3116 
1966 12145 16969 2749 
1967 13684 14075 3 065 
1964 1 4019 5185 779 
2 4001 5402 661 
3 4394 4912 753 
.. .f186 5776 835 
1965 1 .f011 5463 828 
2 3731 5024 805 
3 3 604 4192 767 
.. 3138 H03 883 
1966 1 3 029 4646 794 
2 3 237 4203 71-f 
3 3162 3 802 599 
4 2 718 4 318 642 
1967 1 3 039 .f153 725 
2 3478 3 081 719 
3 3704 3137 829 
.. 3 463 3 721 792 
1968 1 3 912 .f211 716 
2 3 853 3132 739 
3 
a Y comr,rts les n 1 nerals anlqm,r& dans les mines 
b Partiel ement e t lm' · • ~~~ Y compris fours "•etriques l fonte ~~ Y compris les lijlnerab consomma sous forme de millancu homoc'n"sâ 
des lnatalladons de Beddlnc 
13.f 
608 8684 8179 5o4 551 21 95-4 
490 8169 7632 4815-4 19579 
815 8608 7 538 47784 20545 
78 2431 1875 1o4377 5586 
75 2293 1975 1H09 5625 
71 2226 2043 tHOO 5867 
97 2468 2152 15 51o4 6068 
147 2166 2063 1o4 678 5861 
176 2130 202-f 13890 5598 
187 2151 2055 12956 5240 
97 2236 2036 13027 5255 
62 2141 1959 12 632 5099 
25 2144 1983 12305 sou 
168 1946 1831 11507 o4705 
236 1938 1850 11702 o4721 
235 2180 1860 12191 5041 
135 2075 1914 11402 4963 
202 2027 1 851 11750 5176 
240 2327 1 911 12456 5.314 
315 2492 1977 13616 5960 
290 2255 2049 12318 5543 
a M coc:cresll mlnerall acclomerad nell• mlnlere 
Valu one ln parte ~\ lvi compresl fornl elettrld da chisa ~~ lvi compresl 1 mlnerall conaumad aotto forma dl mlscele omocenelzzate 
nell• lnstallazlonl Beddlnc 
Verbrauch an Elsenen: (a) nach Anlagen 
Verbrulk vGn IJ:zererts {a) fJer lnste~llatle 
Deutschland UEBL • BLEU EGKS • CECA (BR) France !talla Nederland 
Bel5~ue Luxemboura 9-H 
1 
Fe (b) Beai 
9 10 11 12 H 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl ferro ne/le occlolerle • Verbrullc von ljzererts ln de stoolfabrleken 
975 210 193 17 58 11 t 464 876 
793 213 196 17 60 12 t29t 787 
841 207 220 33 53 16 070 822 
273 52 49 5 15 3 m 234 
2-48 49 49 4 14 3 369 220 
243 45 54 4 13 3 361 2t7 
2U 63 59 4 15 3 355 211 
212 55 58 .. 21 3 353 214 
217 49 39 5 14 3 327 197 
199 50 51 4 12 3 319 198 
165 58 -48 3 13 3 290 178 
178 53 50 5 14 3 303 180 
200 40 47 8 14 4 313 189 
2.-40 46 66 9 12 4 377 218 
224 68 57 11 13 5 378 225 
263 66 69 12 15 7 431 257 
256 52 73 16 22 7 426 259 
O. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo totale dl minerale dl ferro (d) • Verbrullc van ljzererts ln totool (d) 
41977 42096 8290 3S51 15936 U684 125 534 52810 
38141 40665 9426 3 2.-40 15 311 13 366 120451 51 80S 
40839 39715 10860 3790 16 326 13175 124703 55449 
t0800 10447 t296 779 3944 3202 297<18 11903 
105U 10700 t120 692 3875 3398 30298 12279 
U073 9737 1269 680 6829 3412 30000 12 369 
U040 tt 359 U60 779 4293 3535 32666 13 315 
10 909 10986 1 861 871 4017 3451 32096 13 303 
tO.C93 10808 1951 907 3980 3418 31558 13287 
10675 U60 2181 916 3875 3382 30.C90 t296S 
10000 t084t 2389 856 4 tt9 3.C33 31m 13062 
9969 t0675 2307 75t 3927 3421 3t 058 13175 
9857 10269 2349 734 3881 3391 30181 t3091 
9866 9018 2399 836 3614 3256 28998 12626 
8750 10693 2372 919 3875 3298 29905 12891 
9694 10 595 2479 964 .C056 3274 31062 13488 
tO 315 8963 2645 885 4012 3273 30093 13592 
10591 9165 2892 963 3823 3 271 30706 t3866 
t0240 tt008 2844 975 4436 3 354 32858 t.C46t 
t0881 tt 453 2946 1062 4669 3465 34482 15534 














































t~ ElnschlleBIIch Elsenerzslnter der Gruben b Tellwelse aeschltzt c ElnschlleBIIch Elektro-Roheben6fen Elnschl. der En:e. die ln form von homoaenen Mbchunaen der Beddlnt-
Anllaen verbraucht werden 
m 
Met lnbecrlp van bll de miJnen ceslnterde ertsen 
Gedeeltelljke ramlnc 
Met lnbecrl van elektrlsche ruwllzerovens · 
Met lnbe&;!/'P van de ertsen welke werden verbrulkt ln de vorm van 





a Consommation de mineral de manganèse, par service Consumo dl minerale dl manganese, fJer refJarto 
tOOO t 
1 Zelt UEBL • BLEU Deutschland E KS r.rlode (BR) France Ital la Nederland Bel5l~ue CCA Perlodo 
Tlldvalc Be cl Luxembourc 
1 1 3 4 5 6 
A. Manganerzverbrauch ln den HDttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'aulomératlon 
A. Consumo dl mlnerole dl manganese negllltnplantl dl arrlomerazlone 
A. Verbrulk van manraanerts ln de slnterlnstallatles van de IJzer· en staallndustrle 
1965 69 63 17 
- - -
117 
1966 85 54 36 
- - -
1 '5 
1967 80 30 45 
- - -
1 5 
.1964 1 19 13 1 
- - - i~ 11 2 27 5 3 - - -3 21 13 2 
- - -
3 
1~ 4 16 16 3 - - - . 3 1 6 15 7 - - - 21 2 18 17 8 
- - - ~ 1 3 19 15 5 - - -4 24 16 5 
- - -
45 




2 19 11 15 
- - -
44 
3 30 10 12 
- - -
52 




1967 1 17 13 10 
- - -
40 
1 2 ll 10 12 
- - -
44 
1 3 19 3 11 
- - -
34 
1 4 21 5 11 - - - 37 
19~8 1 36 4 8 
- - -
48 




B. Manganerzverbrauch ln den Hoch&fen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo dl minerale dl manganese nerll alti (ornl (a) 
.8. Verbrulk van mangaanerts ln de hoogovens (o) 
1965 603 677 44 6 199 37 1565 
1966 595 605 54 6 230 33 1523 
19611 580 562 14 7 246 10 1489 
1964 1 111 139 17 3 53 7 330 
2 H9 160 15 1 80 12 401 
3 139 150 H 4 59 11 377 
4 158 181 14 4 58 11 433 
1965 1 130 165 12 3 54 11 37S 
2 174 193 9 2 55 10 443 
3 H3 155 14 1 50 8 m 
4 155 163 7 1 39 8 373 
1966 1 160 177 8 1 55 9 410 
2 122 127 8 1 55 11 323 , 168 138 18 2 54 8 387 
\4 145 163 21 3 66 5 403 
1967 1 173 .148 13 2 55 5 396 
~ 130 115 16 2 65 4 332 138 121 l8 1 71 5 364 
1 138 179 17 2 55 6 397 
1968 1. 211 177 14 4 56 6 468 
~ 148 137 13 4 64 6 m 
3 
(a) Y comprb Ju.-. 61e«rlques l fonte (a) lnc1U11 fornl elettrld per chisa 
136 
\ 
Verbrauch an Manganer% nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanercs per lnstallatle 
Deutschland UEBL • BLEU Fnnce Julia Nederland (BR.) Bel~l~ue Luxemboura Be al 
8 9 10 11 11 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganbe dans les aclêrles 
C. Consumo dl minerale dl manranese nelle GCCIGlerle 
C. Verbrulk Vtln mtJnftlanerts ln de sttJal(tJbrleken 
3 0 1 4 1 
4 0 1 6 1 
6 0 1 5 0 
1 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 
1 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 1 '0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
O. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de manganbe 
D. Consumo totGie dl mlnertJie dl mtlnfanese 
D. Verbrulk vcrn manfatlnerts ln tottltJI 
675 740 n 10 100 37 
684 659 91 12 231 33 
666 592 119 12 246 10 
131 151 18 4 54 7 
177 165 18 3 65 11 
161 164 16 4 59 12 
17.f 197 14 5 58 12 
137 180 19 ... 54 11 
193 110 17 3 55 10 
163 170 19 2 50 8 
180 179 11 1 39 8 
177 194 8 3 55 9 
Hl 138 l3 2 55 11 
199 1.f8 30 3 54 8 
166 180 30 ... 66 5 
191 161 l3 3 55 5 
1S4 115 28 3 65 ... 
158 1l.f 40 2 71 5 
161 184 28 3 55 6 
149 181 n 5 56 6 





































































































Consommation de cendres pyrites (Installations 
dtagglomératlon et hauts.fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl (lmplantl dl agglomera-
:done e alti fornl) 
Deutschland 
(BR) France !talla 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hoch8fen) 
Verbrulk van pyrlet-resldu (slnterlnstallatl en 
hoogovens) 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Bel1lque 
Belctl Luxembour1 



































































































































































































































































































































Consommation de ferraille, de fonte, de spiegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Spiegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganeseaf(lnato e carburato nella Comunltd 
Verbrulk van schroot, ruwljzer, splegelljzer en hoog· 
oven-(erromangaan ln de Gemeenschap 
Scahlwerke • Ac16rles Unabh. WalrNerke • Lamlnoln 
Acclalerle • Staalfabrleken Stahl· Lamlnatol • Walserljen 
Hoch&fen cle8erelen (a) 
Fonderies Verbrauch Zele zumWelter-Thomuscahl S.H.-Scahl Elektroscahl Hauu d'acier SchweiB- auswalzen 
hirlode Sonst. Scahl lnscesamt fourneaux 
lnd6p. elsenpakete 
Acier Acier Acier (a) 
Perlodo Tho mu Martin 61ectrlque Autr.aclen Total 
Fonderie Fer au paquet 
Ald fornl (a) dlecclalo 
11jdvak Acclalo Acclalo Acdalo Altrl acdal Totale lndlp. Ferro a Thomu Martin electrlco Hooftovens pachetto 
And. SOOrten Totaal a) Onalhanke-













1968 1 805 
2 71-4 
1965 , 040 
1966 30767 
1967 18997 
1966 1 7 975 
1 7898 
3 7311 
.. 7 573 

















1968 1 81 
2 70 
(a) Y compris foun 61ectrlques l fonte 
Compresl fornl eletcrlcl per chisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresl rlcuperl lntemi 
cleterljen 
l 3 ... 5 6 7 
Schrou (b) Ferraille (b) • Rottom~ (b) • Schroot (b} 
17799 9 5-45 3799 ,... 391 1 sos 763 
16 41-4 9907 4545 3-4 071 1 341 720 
16 585 10936 57-48 36 411 12-46 716 
4307 1483 1107 8 731 3-43 19-4 
-4311 2-491 1132 8 7-49 359 180 
3940 1358 1138 8197 329 165 
3 855 2575 1168 8393 307 182 
.. 127 2660 1334 
8 "' 
311 183 
4354 2816 1431 9386 340 185 
3965 2615 1 -463 am 185 159 
4139 2796 1 510 9155 310 190 
-4369 3056 1 727 9957 189 211 
-4070 2957 1 608 9 ,..., 145 19-4 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
10 64-4 349 1~761 58 795 17 
9453 J59 17 610 58190 15 
9661 371 11023 61051 15 
2-476 93 42-43 14787 ... 
1405 92 -4392 14 788 5 
1375 85 -4536 14 317 3 
2149 89 4-434 14 350 3 
1320 99 -4971 1.f 957 3 
1373 96 5 379 15100 .. 
1509 89 5 739 15 1n 5 
HSJ 86 5 940 15866 ... 
1720 101 6767 16 974 5 
1532 96 6 566 ts 817 4 
Splegelelsen und Hochofen·Ferromanpn • Splegel et ferro-manganèse 
Ghlso speculore e ferro-mongonese • Splegelljzer en hoogoven-ferromongoon 
189 58 90 703 18 
173 58 101 659 16 
179 56 135 677 tt 
-46 H 26 t73 5 
43 15 l5 166 .. 
.ft 13 l5 ts5 3 
36 16 l5 159 4 
4.f 15 30 168 3 
-46 15 32 169 3 
45 13 33 161 1 
47 14 38 182 3 
50 15 52 199 4 













(a) Elnschlie81ich Elekcro-Rohelsenè!fen 
Mec lnbecrlp van elekcrlsche ruwljzerovens 
(b) Elnsch lie811ch Krelslaufmacerlal 


































































G Consommation par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de la Communauté, par procédés de fabrication Consumo per paese dl rottoml dl ferro e dl ghlso (a) per tonnelloto d•occlolo prodotto e secondo Il processo dl (obbrlcozlone per 1•1nsleme dello Comunltà 
kg/t 
Stahlwerke - ohne unabhlnllce Stah~leBerelen 
Ad6rla -sans les fonderies 'ader ln 6pendantes Unabhlncl~e 
Zele Acclalerle - senza le fonderie dl acclalo lndlpendentl SuhlcieBere e 
Staalfabrleken - onafhankelijke staalcleterljen nlet lnbearepen Fonderies d'ad r 
P6rlode lnd6pendant~ 
Fonderie dl accl lo 
Perlodo S.M.-Stahl Elekcrostahl Sonsclaer lns.,=t lndlpendend 
Tho mu Manin Elettrlque Autres Onafhankelllkt 1ildvak Martlnstaal Elettrlco Al tri Totale staalaleceriJen Elekcrostaal Andere Touai 
1 2 3 • s 6 
1 
A) Schrott • Fernllle 
1965 101 661 980 130 403 1 026 
1966 106 674 986 ll8 404 1 001 
1967 110 671 993 131 409 946 
1 
1964 l 96 665 98-4 121 401 994 
4 98 667 983 124 404 1037 
1965 1 101 665 970 131 406 1 030 
1 101 669 984 136 409 1 011 
3 98 656 986 215 397 1 018 
; 4 103 660 990 ll8 401 1 044 
1966 1 107 677 983 131 407 1 016 
1 105 68l 978 ll8 406 1 023 
3 106 661 993 ll3 398 1 011 
4 .105 671 987 ll8 405 994 
1967 1 111 68l 98l 136 410 973 
1 2 110 690 994 134 419 964 
1 3 109 650 1 000 126 401 946 1 
1 
1 
4 110 666 1 002 126 40l 941 
196$ 1 111 655 991 126 404 960 
'] 1 110 657 1 002 218 406 946 3 B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1965 1039 403 42 900 698 47 
1966! 1033 397 41 890 698 43 
1967 1 1028 399 39 888 693 34 
1964 3 1050 398 41 907 703 58 
4 1050 394 40 907 699 57 
1965 1 1045 400 46 899 696 53 
1 1040 399 40 895 693 47 
3 1042 406 40 904 703 41 
4 1019 405 41 901 699 49 
1966 1 1 033 397 43 893 
"' 
47 
2 1032 387 42 890 694 .ofS 
3 1034 405 41 894 703 ,38 
4 1 033 395 40 885 697 38 
1967 1 1 029 391 41 885 691 30 
\~ 1029 383 39 885 681 36 1 028 418 39 843 700 42 14 1 014 402 36 889 698 35 
1968 11 1028 415 38 891 696 35 !2 1 029 416 38 895 694 43 13 
(a} Y compris Sp ecel et ferro-mancanbe carbur6-parc de production necce (a) lvi compresl: chisa speculare, e ferro-manpnese carburaco-per conne!-
derles d'acier lnd6pendances. 
lata dl produzlone necca (b) Y compris fo \ (b) lvi comprese: le fonderie dl acclalo lndlpendentl 
140 
/ 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) je Tonne Rohstahl nach Lindern und fQr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk vern schroot en ruwl]zer {a) per ton ruwstcrcrl verdeeld ncrcrr produktle-procédés per land en voor de 
Gemeenschap ln totaal 
Alle Verfahren z~ammen (b) • Ensemble des proclda (b) 
Tuttll procem dl fabbrlculone (b) • Alle proclda tezamen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland france Ital la Nederland C:ECA (BR) Bel~l~ue 
Beai Luxemboura 
7 8 9 10 11 1l 13 
A) Rottomf • Schroot 
409 -415 36-4 673 -426 206 210 
409 -418 366 627 -470 20-4 213 
413 -416 361 6-41 452 211 221 
o406 -415 359 753 ..... 7 196 173 
410 416 370 737 413 207 184 
412 ..f17 373 700 ... 26 203 209 
415 -417 373 696 ..f22 21<f 207 
402 ... 10 356 662 ... 19 198 209 
o406 -418 35-4 644 ..... 2 206 213 
412 ... 25 373 6-40 -46-4 201 217 
4U -421 375 618 -485 210 210 
403 -411 355 609 ... 77 204 112 
410 -414 357 644 -463 201 113 
414 -418 366 646 -460 212 118 
424 ... 22 385 650 -465 216 220 
405 408 3 ... 2 621 456 209 221 
407 415 3-48 6-48 ... 23 107 224 
408 422 345 633 416 219 227 
4U 420 3 ... 5 632 405 225 217 
B) Ghlsa (a) • RuwfJzer (a) 
692 674 740 -434 679 915 912 
692 672 739 -473 62-4 916 907 
687 675 7 ..... 456 6S9 906 898 
698 676 745 366 669 932 938 
693 672 736 378 706 920 928 
690 672 733 -413 686 919 911 
687 671 731 -416 688 910 91-4 
698 679 7-49 ..... 5 686 923 916 
694 671 7-48 -457 665 908 908 
691 665 735 -479 618 922 906 
688 668 726 -479 621 913 909 
698 681 753 491 632 915 907 
692 675 749 -457 6-42 916 907 
686 674 736 -45-4 645 906 903 
677 671 720 ..... 7 6-43 90-4 899 
695 683 766 479 657 906 898 
692 673 756 453 682 908 897 
690 667 758 465 682 899 895 
















































(a) ElnschlieBiich Spleaelelsen und Hochofen-ferromanaan - je t Netto-
erzeu&UnJ 
(a) Met lnbearlp van spleaelljzer en hoo1oven-ferromanpan - per ton v.d. 
nettostulproduktle · 





Consommation de ferraille (a), par service 
96 i Consumo dl rottcrme (a), Pflr reparto 
1000 t 
elt 
UEBL • BLEU 
Deutschland Ital la Nederland EGKS P6 ,Iode (BR) France Bel~~ue CECA Perioclo Luxembourc 
TIJCtvak Beai 
1 2 3 
"' 
5 6 7 
A) Schrottverbrauch ln den Hochl:lfen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A) Consumo dl rottame netll alti (ornl (b) • A) Verbrulk van schroot ln de hoorovens (b} 
196 685 -482 20 - 229 91 ts09 
1966 641 <Ill 31 - 177 59 1 341 
1961 541 426 48 
-
164 67 1246 
196J 1 195 142 6 - ss 30 G9 
2 1&4 135 5 - 52 22 399 
3 160 105 
" 
-





64 17 331 
1966 1 161 118 8 
-
42 14 343 
2 172 122 6 
-
44 16 360 
3 161 101 9 
-
45 13 329 
4 146 92 8 
-
45 16 307 
1967 i 1 138 103 12 
-
42 17 312 
Il 149 117 10 
-
.of& 16 340 
3 131 90 H 
-
l3 17 285 
" 
124 117 11 
-
41 17 310 
1968 1 120 96 9 - 50 14 289 
2 112 66 10 - l2 lS 245 
3 
8) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • 8) Consommation de ferraille dans les aciéries 
8) Consumo dl rottame nelle acdalerle • 8) Verbrulk van schroot ln de staalfabrleken 
1965 14917 68&4 8489 1 338 1 804 961 34391 
1966 14 412 6 911 8520 1 551 1742 935 34071 
1967 14 931 6822 10144 1 535 1 990 990 36412 
1964 J 3794 1552 1686 280 l94 199 8085 
1 
3 820 1909 1 981 l88 464 213 1671 
1965 3 898 1820 2037 327 4l6 241 8758 
~ 3728 1816 2185 329 468 240 1766 
3 3 739 1527 2019 319 .f19 237 8260 
~ 3 553 1715 2264 363 .f76 • 2.f3 8614 1966 3 796 1828 2047 387 434 239 8 731 
' 2, 3 772 1 830 2070 392 456 229 87.f9 
3' 3 615 1486 2071 386 408 231 8197 
.. 1 3229 1767 2331 386 443 236 8393 
1967 ~\ 3588 1 825 2472 383 487 244 8999 3839 1757 2626 394 522 2-48 9386 
3 3764 1457 2464 388 451 2-47 8772 
4 3 739 1785 2579 370 530 251 9255 
1968 1 "178 1848 2686 374 610 261 9957 
2 "045 13&4 2675 357 632 256 9349 
3 
-
~·} Vieilles fon!i Incluses· · ·· ··· ··· · ·- -. - . t Rotiiml df lhlsa Tnclilsl · · · · - · · ·· -b Y comprb fo ra 'lectrlques l fonte et Installation~ d'aulom6ratlon b) E fornl eleurlcl per chisa e Implant! dl aulomerulone 
c Pour fer au p quet et produits usa16s relamlnu c) Per ferro a paccheul e rllamlnulonl 
142 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (a) per lnnallatles 
UEBL • BLEU 
Dauachland France Ital la Nad erland EGKS (BR) 
1 
CECA ·:~~;· Luxemboul'l 
8 9 10 11 12 1 13 14 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • 0) Consommadon de ferraille dans lu laminoirs (c) 
C) Consumo dltottGme nellamlnotol (c) • D) Verbrullc rc1n schroot ln de walserljen 
12 98 107 8 225 
12 94 89 7 201 
10 108 94 3 215 
3 ll lS 2 5l 
3 27 25 2 57 
3 19 17 2 41 
3 l7 ll 1 53 
3 29 l3 1 56 
3 33 24 1 61-
2 20 24 1 47 
2 26 ll 1 51 
2 29 19 1 51 
2 24 
0) Schrottverbrauch ln den unabh. Stahlgle8erelen • 0) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lnd6p. 
D) Consumo dl rottcJme nelle fonderie dl acclalo lndlf'. • D) Verbrullc von schroot ln de ona(h. staalgleterljen 
375 260 38 7 84 763 
342 256 38 7 76 no 
337 267 47 8 57 716 
93 69 8 2 2l 194 
83 65 9 2 21 180 
86 51 9 2 17 165 
81 72 11 2 16 181 
80 72 12 2 16 181 
85 71 12 2 15 185 
84 50 11 2 12 t59 
88 74 12 3 15 190 
100 83 12 2 15 212 
100 66 12 2 15 194 
E) Schrottverbrauch fnsguamt • E) Consommation totale de ferraille 
E.) Consumo totale dl tottame • E.) Verbrullc ran schroot ln totaal 
15 990. 772-4 8654 13-45 212-4 1 052 36884 
15407 769-4 8 678 1558 2001 , .. 36 333 
15 819 7627 10 333 1 543 2214 1058 38592 
-4053 lOU 2088 389 500 253 9 3t7 
-4030 2044 2110 39-4 523 2-45 93-46 
3 865 1657 2106 388 -472 2-45 8731 
3-459 1958 2373 388 sos 252 893-4 
3 809 2028 l 524 385 546 261 9552 
4076 1978 2672 396 586 26-4 9972 
3 981 1 617 2513 390 -498 26-4 9263 
3953 2002 2624 373 587 268 9806 
HOO 2056 2726 376 675 275 10508 

















































!} Elnschl. GuBbruch _ Elnschl. Elektro-Rohelsen6fen und Slnteranlqen t•). Hec Jnbesrlp van se&oten schrooc b) Met lnbe rlp van elekcrlsche ruwljzerovens en Slnterlnstallacles c) Voor pak~etljzer en sebrulkce produkten rechatreekl bestemd voor her-




0 Consommation de ferraille p~r tonne de fonte produite dans les Installations productrices de fonte (a) 
Consumo dl rottame per tonnellata dl ghlsa prodotta 
nelle lnstallazlonl produttrlcl dl gltlsa (a} 
kg/t 
Yelt 
p ~· Deutschland Fnnce ltalla ~ oclo (BR) dvak 
19~ 25 30 .. 
19~ 25 28 5 
19+ 20 l7 5 
1962 1 28 60 1t 
2 35 62 10 
] 37 6.f 7 
.. 37 66 5 
1963 1 3J 70 .. 
1 2 32 67 ... 1 
1 
] 32 50 6 
... 3.of .of6 s 
196< 1 28 .of6 7 
2 31 .of6 .. 
3 29 38 ... 
... 30 .... 3 
196! 1 28 35 6 
2 l7 33 .. 
3 23 29 3 
... 23 2.of 3 
1966· 1 25 29 5 
2 26 31 .. 
3 2S 29 6 
... 2S 2l 5 
1967 1 21 25 7 
2 21 32 6 
3 18 25 7 
.. 18 27 6 
1968 1 16 21 5 
2 1S_ 19 s 
·, 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsener:zeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnstallatles voor 
ruwiJzer (a) per ton geproduceerd ruwiJzer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
1 
CECA Bel~l3u• Luxembourc Beai 
-
27 2l l4 
-
21 15 11 
-
18 17 19 
-
51 n 38 
-
.... 30 <10 
-
.of9 30 42 
-
.... 30 42 
-
-48 3-4 42 
-
-48 19 •U 
-
.of9 31 36 
-
.of] 16 35 
-
37 27 32 
-
38 .of7 35 
-
.of7 .of1 30 
-
31 35 31 
-
26 30 27 
-
25 21 lS 
-
29 20 22 
-
29 17 20 
-
20 H 22 
-
21 16 23 
-
23 H 11 
-
11 16 21 
-
19 18 19 
-
21 17 21 
-
16 17 17 
-
17 17 18 
-
19 H 16 
-
12 2.of H 
(a) Y compris 
lvi compre: 
Fc>nsommatlon de ferraille dans les fours 41ectrlques l fonte 
o Il consumo dl rottame nel fornl electrld per chisa 
(a} ElnKhl, Schrottverbrauch ln Elektro-Rohelsen&l'en 
Met lnbecrlp van het verbrulk van schroot ln de elektrlsche ruwljzerovens 
1 .... 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man• Verbrulk van ruwljzer, splegelllzer en hoogoven• 
ganese carburato per la produzlone dl acclalo ferromangaan voor de staalprocluktle 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • IT AllA 
Rohelsen (a) • Fonte ~·~ 





Ad6rles d'ader lnd6p. Total 
Perlodo 







1 2 3 
1965 24517 8 24525 
1966 23468 5 23473 
1967 24 539 5 24544 
1965 3 6272 2 6274 
4 5784 2 1786 
1966 1 6018 1 6019 
l 6046 1 6047 
3 6067 1 6068 
4 5 341 1 1342 
1967 1 5848 1 1849 
2 6170 1 6171 
3 6 380 1 6 381 
4 6141 1 6142 
1968 1 6682 1 6683 
1 6560 1 6561 
3 
1965 14277 6 14283 
1966 14268 7 14 275 
1967 14434 7 14 441 
1965 3 3264 1 3165 
4 3 711 1 1712 
1966 1 3 681 l 3683 
2 3 617 3 3620 
3 3211 1 3212 
4 3760 1 1761 
1967 1 3761 1 3762 
1 3 380 1 3 381 
3 3 327 3 3330 
4 3981 1 3983 
1968 1 4172 2 4174 
1 3123 2 3125 
3 
1965 5 446 1 s 447 
1966 6381 1 6382 
1967 7168 1 7169 
1965 3 1347 0 1 341 
4 1592 0 1192 
1966 1 1522 0 1122 
2 1 593 0 1193 
3 1662 0 1662 
4 1604 0 1604 
1967 1 1696 0 1696 
1 1 793 0 1 793 
3 1889 0 1 889 
4 1792 0 1792 
1968 1 1 959 0 1959 
2 1936 0 1936 
3 
-··· 
(a) Toutes cat'1orles excepths celles.des col. 4 l 6 
Tutte le cate1orle eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 
Sple,elelsen und Hochofen-Ferromanlan lns1esamt • Total 
Sple,el et ferro-mancanàe carbur Totale • Totul 
Ghlsa speculare e ferro-mancanese carbunto 
Sple1elijzer en hoo,oven-ferromanpan 
Unabh. Stahl-
1le8erelen 
Unabh. Stahl- Stahlwerke Stahlwerke f:Berelen lns1esamt Fonderies 
nderles Ad6rles d'etier lnd6p. Ad6rles d'ader lnd'f· Total 
Fonderie d Acdalerle Fonderie dl Acclalerle 
udalo 1~ Totale uclalo lndlp. 
Onafh. 1 Stulfabrleken Staalfabrleken 1leterljen Totul Onafh. 1taal-1leterljen 
4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
281 3 284 24798 10 
262 2 264 23730 7 
266 2 268 24805 7 
72 1 n 6344 3 
65 0 65 5849 l 
70 1 71 6088 2 
67 1 68 6113 l 
65 1 66 6133 2 
55 1 16 5 396 2 
65 1 66 5913 2 
67 1 68 6237 1 
67 1 68 6448 1 
67 1 68 6208 1 
72 1 n 6754 1 
69 1 70 6629 1 
france 
210 13 m 14487 19 
187 11 198 14455 18 
181 7 188 14 615 14 
47 2 49 3311 4 
52 3 55 3763 5 
49 3 12 3730 5 
50 3 13 3667 6 
41 2 43 3152 3 
47 3 50 3807 4 
47 1 48 3 808 1 
39 1 40 3419 1 
40 1 41 3367 4 
51 2 53 4032 4 
53 5 58 4225 7 




1 69 5 514 1 
7J 1 74 6454 1 
82 1 83 7150 2 
16 0 u 1363 0 
19 0 19 1611 0 
18 0 18 1540 0 
17 0 17 1610 0 
18 0 18 1680 0 
20 0 20 1(624 0 
19 0 19 1715 0 
11 0 21 1 814 0 
20 0 20 1 909 0 
21 0 20 1813 0 
22 0 22 1 981 0 
22 0 22 1958 1 
·-· 
(a) Alle Sorten, aus,enommen dlejenl,en der Spalten 4 bis 6 





















































:Consommation de fonte, de splegel et de ferro· Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
\manganèse carburé, pour la production d'acier ofen-Ferromangan fOr die Stahler:z:eugung 
;Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man· Verbrulk van ruwl}zer, splegell]zer en hoogoven• 
'ganese carburato per la produzlone d'acclalo ferromangaan voor de staalproduktle 
1 NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 1000 t 
Rohelsen (a) • Fonte~~ . Spleaelelsen und Hochofen-Ferrom~ lntaesamc • Toul 
Ghlsl (a) • RuwiJzer Spleael et ferroomanpnùe carbu Totale • Towl 
Ghlsa apeculare e ferroom~ese carburaco 
Unabh. Scahl-
Spleaelljzer en hooaove erromanaaan 
Unabh. ScahJ. Zele 
aleBerelen aleBerelen 
P6rlode Scahlwerke IM&es&mt Unabh. Scahl- Scahlwerke lnaaesamc Fonderies Scahlwerke ln~aeaamc Fonderlea , Ad6rla d'acier lnd6p. Total tBerelen Ad6rlea d'ader lnd 6p. Total Perlodo nderlea 
' 
Ad6rlea d'ader lnd6f' Total 
nJdvak Acdalerle Fonderie dl Totale Fonderie d Acdalerle fonderie dl Totale acdalo lndlp. Acdalerle 
acdalo 1~. Totale acdalo lndlp. Scaalfabrleken Tocaal Onafh. a Scaalfabrleken Tocaal Onafh. ICUJ. Scaallabrleken 
aleterljen Tocaal Onafh.acuJ. alecerQen alecerQen 
1 2 3 -4 5 6 7 8 9 
Nederland 
1965 21l3 0 21l3 17 0 17 21-40 0 2140 1966 2 0-48 0 20-48 18 0 18 2066 0 2066 1967 2217 0 2 217 19 0 19 2l36 0 2l36 
1965 3 520 0 510 -4 0 4 52-4 0 su 
-4 5-4-4 0 5-4-4 5 0 5 549 0 549 
1966 1 510 0 510 5 0 5 515 0 515 1 -498 0 498 -4 0 4 SOl 0 502 
3 510 0 510 -4 0 4 51-4 0 514 4 531 0 531 5 0 5 536 0 536 
1967 1 534 0 534 5 0 5 539 0 539 
1 535 0 535 5 0 5 540 0 540 
3 558 0 558 -4 0 4 561 0 562 
-4 591 0 591 5 0 5 596 0 596 
1968 1 610 0 610 6 0 6 616 0 616 
1 611 0 6tt 5 0 5 616 0 616 
3 
Belgique/ Belgli 
1965 8193 3 1296 84 1 87 un -4 8 Hl 1966 
1 
8086 1 8 088 76 2 78 8163 -4 8167 
1967 8707 1 8 708 89 1 90 8796 3 8799 
1965 3 1 OIS 1 2016 10 0 20 1035 1 2036 
-4 1173 1 2174 10 0 20 1193 1 2194 
1966 1 1068 1 2069 11 1 u 1089 1 2090 2 105-4 0 2054 19 1 20 2073 1 2074 
3 1888 1 .. ., 17 0 17 1905 1 1906 4 1076 0 2076 10 0 20 2096 1 2097 
1967 1 1111 0 2121 11 0 21 2141 1 2141 1 1118 0 2118 11 0 21 1149 1 2UO 
3 1 994 0 1 994 19 0 19 1013 1 2014 
4 1365 0 2365 17 0 27 1391 1 2393 














3982 1967 3983 
-





1965 3 1019 
-








10 1 035 
-
toU 


























1967 1 1000 
-
t 000 10 
-
10 1 010 
-
t 010 1 1001 
-
t 002 11 
-
tt 1 013 
-




to 1 001 
-




tt 1 005 
-
• 005 
1968 1 1 018 
-










t 064 3 
(a) Toutes cat,ao r :U exceptbs celles dea col. 4 l 6 (a) Alle Sorcen, ausaenommen dlejenlaen der Spalten 4 bla 6 
Tutte le catec o le eccettuace quelle delle colonne 4 a 6 Alle soorcen, mec ulczonderln& van die der kolommen -4 tot 6 
146 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur• 
glche dell'lnsleme della ~omunltd 
Erzeugung der HUttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes· 
(abrleken verbonden aan de IJzer• en staallndustrle 
van de Gemeenschap · · 
Erzeu1un1 
lna1esamc 
Darunter HOttenkoke,..len • Dont cokeries ald6ru!flques 
Dl cul cokerie alderuralche • Waarnn hoo1oven cok abrleken 
Zelt Producclon 
P6rlode cocale Gle8erelkob Brechkob • Coke Kob1rua 
Produzlone Gro8kob Coke de fond. Coke • Cokes Pouuler d.c. Sonstlaer lna/.esamc Perlodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre otal Coke aroao Gleterlfcokes Cokes1rult Alcro Totale 
Tlfdvak Totale Grove cokes 80-60 -40-20 Andere Tocul 
produkcle >80mm 60--'10 20-10 <10mm 
1 2 3 ---.. - 5 
' 
7 ·- 8 
1965 74022 13 207 24 3425 2~(a) 1 862 1 1137 19624 1966 69868 12 799 23 3412 936 133 19 no 
1967 64070 12655 2 4571 875 762 139 19 005 
1965 1 6476 1152 3 286 79 82 46 t 648 
Il 5849 1055 1 249 75 78 60 1519 
Ill 6448 1160 2 294 88 76 88 1709 
IV 6 t8S 1 104 2 292 82 72 99 t 651 
v 6294 1119 2 301 83 72 91 t 669 
VI 6050 1071 2 284 83 70 92 t 600 
VIl 6083 1 051 2 282 a> 66 98 1579 
VIII 6027 1 075 2 281 75 68 95 1597 
IX 5 98S 1 0&4 2 278 82 68 107 1621 
x 6249 1130 2 295 84 70 113 1694 
Xl 6066 1 088 2 286 82 68 116 1642 
Xli 6231 1118 2 297 75 72 132 1697 
1966 1 6 341 1125 2 296 195 68 17 1704 
Il 5 691 1 027 2 261 156 70 18 tsll 
Ill 6t70 1111 2 293 167 75 10 1658 
IV 5855 1058 2 287 170 78 8 1603 
v 6057 1 083 2 291 166 82 15 1 640 
VI 5 807 1054 2 275 165 83 9 ts88 
VIl 5 791 1 027 2 286 166 78 11 1 571 
VIII 5612 1 O.ofO 1 285 173 87 9 1595 
IX 5547 1 047 2 283 166 80 9 1 587 
x 5 691 1 084 2 287 163 80 9 1630 
Xl 5596 1 060 1 275 160 77 8 t 581 
Xli 5687 1 082 l 191 170 78 9 16ll 
1967 1 5786 1103 0 384 89 63 8 1657 
Il 5162 1 005 0 350 75 60 8 1498 
Ill 5602 1106 0 386 77 63 11 1644 
IV 5184 991 0 361 68 57 23 1507 
v 5293 1 051 0 389 72 66 12 1589 
VI 5249 1054 0 374 71 65 12 tm 
vu 5212 1013 0 392 64 63 13 1545 
VIII SUl 990 0 391 58 58 11 1508 
IX 52U 1 055 0 381 72 66 10 1585 
x 5 416 1 104 0 377 77 67 16 1642 
Xl 5 306 1 071 0 386 74 65 5 1601 
Xli 5 536 1 066 0 450 78 69 10 1653 
(a) 10o60 
1000t-% 
Sp. 8 100 
Sp.1 x 
Col. 8 100 
Col.1 x 
Col. 8 x 100 
Col.1 






























































































Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ens ble CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), ,er lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme d lia CfCA) negll stciblll· 
mentl slderurglcl d~lla Comunltà (b) (cokerie slderurglche escluse) 










A) Koksverbrauch ln den HOttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d agglomération 
A) Consumo dl coke neglllmplantl dl ar~lomerazlone • Verbrulk van cokes ln de slnterlnsta loties 
2 016 1 200 394 70 +47 208 
2 014 1 014 433 74 421 202 

































































































8) Koksverbrauch ln den Hochafen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux c) 
8) Consumo dl coke negll alti foml (c) • Verbrulk van cokes ln de hoorovenr (c) 
18127 12299 3 483 1 321 5 555 3~ 
15796 11 566 3 736 1193 5 2+4 3~~ 16 516 10 916 3 877 1390 5609 3~5 
4955 2945 545 295 1381 ~ 4851 3 +49 656 312 1497 4762 3246 735 343 1380 4593 3 200 833 342 1382 
4553 2 761 845 325 1359 , 4219 3091 982 310 1435 
4131 3 070 948 280 1360 8-U 
4082 2935 952 273 1331 82' 
3987 2577 949 314 1 234 : 3 595 2984 8111 326 1 319 
3939 2 918 935 334 1370 76 
4170 2532 942 345 1414 78C 
4289 2478 1 021 351 1 310 761: 
4119 2989 979 360 1 515 770 
4365 3 075 980 388 1 619 779 










































t•} Y compris semkoke et poussier de coke 
b Non comprbles fonderies d'acier lnd6pendantes 
c Y comprll fours 6Jeccrlquer l fonte 
~a) Compresl 1emkoke e polvere dl coke 
b) Non comprese le fonderie di acclalo lndlpendend 
c) lndUII fornl elettrld per 1hlsa 
148 
1 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der llsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) .per lnstallatles verbrulk van andere vaste brandstoffen (Totaal van de E.GKS) ln de 
IJzer· en staallndustrle van de Gemeenscha.p (b) (hoogovencokesfabrleken nlët lnbegre.pen) EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Stelnkohlen und ·brlktttt Zelt lns1esamt und ·brlkettl UJnlte et Oeuuchland france Ital la Nederland Houille et b 1uettes P6rlode (BI\) Total coke briquettes de l1nlte 
Bel51~u• Carbonfonlle Uplte • matto- Perlodo Bell Luxembour1 Totale coke • ma«onelle nelle dlll1nlte Steenkoolen Brulnkool Tlldvalc Cok., ln totaal ·brlke«en en ·brlketten 
8 9 10 11 11 13 H 15 16 
C) Koksverbrauch fOr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C} Consumo dl coke per altrl lmpleghl nell'lndustrla slderurglca • Verbrulk van cokes voor ondere rerbrulksdoelelnden 1'1 de IJzer- en staallndustrle 
183 280 116 7 66 37 689 1965 
167 265 180 8 44 39 703 1966 
127 251 77 7 17 27 sos 1967 
70 51 13 1 16 6 157 3 1964 
84 88 16 2 14 9 212 4 
61 94 14 2 20 12 203 1 1965 
36 60 7 1 1..f 8 128 2 
36 53 10 1 9 5 114 3 
..f8 75 82 3 24 12 244 4 
..f6 77 62 3 23 7 218 1 1966 
26 62 57 2 6 8 161 2 
37 51 39 1 7 10 1..f8 3 
49 75 22 1 7 15 169 4 
..f2 84 15 2 14 10 167 1 1967 
22 5..f 20 1 2 3 95 2 
26 ..f6 22 2 0 ... 101 3 
36 66 20 2 0 11 133 ... 
43 118 16 1 10 6 194 1 1968 
29 70 20 2 0 3 124 2 
3 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen tnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl coke e dl altrl combustlblll solldl • Verbrullc van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totoal 
20 327 13 779 3 993 1 398 
17977 12845 4349 1275 
18821 12135 4416 1491 
' 5511 327 ... 594 321 
5 441 3 876 732 343 
5 319 3 651 824 364 
5134 3 574 932 364 
5113 3080 1052 347 
... 761 3<474 1185 323 
""8 3<417 1107 296 4639 3 245 1118 296 
... 525 2845 1103 333 
415 3 338 1 021 350 
H14 3258 1 061 363 
H60 2822 1 074 369 
... 858 2749 1164 379 
4689 3 306 1117 379 
H63 3430 1125 408 
4789 2615 1124 404 















































































695 ua 3 
897 t3t ... 
1015 118 1 
908 84 2 
827 85 3 
t 098 95 ... 
1282 81 1 
ton 6.f 2 
937 61 3 
116-f 61 ... 
1172 62 1 
999 56 2 
841 51 3 
t tG 52 4 
not S.f 1 
891 31 2 
3 












Conso~matlon de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les[ Installations productrices de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erz:eugten Sin· 
ters bz:w. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen-Erz:eugungsanlagen 
kg/t 
Consumo dl coke (a), f'er tonnellota dl f'rodotto 
ottenuto' negfl lmf'lantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallaz onl f'roduttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a) f'er ton geproduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en f'er ton geproduceerd ruw-
ljzer ln de lnstallatles voorde f'rodulctle van ruwljzer 





(BR) France leal la Nederland Bel.rlque 





















ln den Hüttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Nerlllmplantl dl Gfllomerazlone (b) • ln de slnterlnstallatles (b) 
Q 65 n n Q 
~ n ~ ~ ~ 

















































































Dlrekter Elnsatz ln den HochlSI'en (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 























672 780 633 559 6~ 860 
611 741 596 540 631 817 

































(a) Y compris semkoke 1et poussier de coke Compresl memkoke~e polvere dl coke 
(b) En ki part d'anlom r& produites 
ln ka per t dl eaclom rad prodottl 
(c) Y compris roura 61e lques l fonte 


































































(a) Elnschl. Schwelkokl und Koklarus 
Met lnbearlp van halrcokes en cokescrub 
(b) ln ki pro Tonne erzeuaten Slntera 
ln ki per ton aeproduceerd slnter 
(c) Elnschl. Elekcro-RohelsenMen 

























































Réceptions de combustibles solides des usines 
sldérur~lques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stoblllmentl slderur-
glcl dellnsleme dello Comunltcl (a) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstofl'en bel den HUtten• 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten· 
kokerelen) 
Aonvoer van vaste brandstoffen biJ de IJzer- en staal-
Industrie von de Gemeenschap (o) (hoogovencokes-
fobrleken nlet lnbegrepen) 1000t 




Zele Kobe ru• 
Cokes et 




Coke e Polvere dl coke 
TIJdvak semkokedl 




1965 45 781 3 9'f6 
1966 42031 3698 
1967 4lll5 4035 
1963 1 3793 253 
Il 3 457 260 
Ill 3 560 279 
IV 3 536 259 
v 3622 269 
VI 3414 261 
VIl 3 525 286 
VIII 3287 278 
IX 3400 268. 
x 3 664 2.82 
Xl 3466 307 
Xli 3 561 302 
1964 1 11186 991 
l 11 3l.f 1010 
3 11409 1020 
.. 12 055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
3 11183 967 
.. 11 310 985 
1966 1 11040 980 
l 10842 , .. 
3 10009 908 
4 10140 915 
1967 1 10 524 983 
2 10 320 1036 
3 10407 1002 
4 10 976 1 011 
1968 1 11558 1055 
2 10615 981 
(a) Non compris lu fonderies d'acier lnd6pendantu 
Non comprese le fonderie d'acdalo lndlpendend 
(b) Y compris pouulera d'anthracite · 
lvi comprese le polverl dl ancradte 
(c) Y compris le coke de llanlte 























































































EGKS • CECA 
lnaaeumc HOtten- Sonstlae kokerelen 
Cokeries Herkunh lnaaesamt Total ald6ruralques 
~pres Autres Total Totale kerle provenances 
Totaal alderuralche Altre Totale proprle provenlenze Hoo1oven- Totaal 
co ... Overla• fabrleken 
5 & 7 8 
53983 17 842 36001 53 843 
50623 17 567 32934 50501 
50539 17167 33179 50346 
4483 1 565 2917 4482 
4149 1405 2743 4148 
41n 1 504 2 638 4142 
4172 1-437 2694 4131 
4270 1-490 2779 4269 
4017 1-425 2591 4 016 
4150 1462 2687 4149 
3877 1434 2435 3869 
4000 1402 2593 3995 
4 315 1 45.f 2849 4303 
4169 1 .fOO 2762 4162 
4277 1 449 2812 4261 
13406 4398 8985 13383 
13 340 .flOO 9107 13 307 
1323t .f104 9025 13219 
14236 .. 403 9 803 14205 
13 842 HH 9376 13790 
13 S.fO .f462 9061 13523 
13112 .. .fOO 8675 13075 
13489 .. 567 8888 13455 
1un H77 8859 13336 
12 868 H37 8 .f15 12 852 
12005 4317 7 656 tt 973 
tl 398 4336 8004 t2 340 
tl 683 .f121 8 517 t2637 
12388 4289 8048 tl337 
tl314 .fl78 7 978 11257 
13 tS.f 4480 8 637 13117 
13836 4575 9181 13 756 
tl 515 4370 8108 12478 
(a) Unabhlnalce StahlaleBerelen nlcht elnauchlonen 
Onafhankelljke staalalecerljen nlet lnbecrepen 
(b) ElnschlleBIIch Anthrultstaub 
lnduslef anthradetaruil 









































1 Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
coker,es sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consu~o dl combustlblll e dl energla nell lndustrla slderurglca della Comunltd (non comprese le cokerie slde· 





1) COMBUSnBLES SOLIDES: 
COMBUmBIU SOL,IDI: 
1• Coke et ••mi-cob de houlllel Coke e ••mi-coke dl cerbon 
fossile 1 
2• Pouuler de coke l 
Polvere dl coke 
3• Houille et brlque~ta (a) 
Carbon fossile • 'l'attonelle (a) 
.... u,nlte et briquettes (b) 
LIJnlte e matton111e (b) 
Total • Totele 
11) COMBUmBLES LIQUIDES: 
COMBUSnBILI LIQUIDI: 
1• Fuel et pz-oil 1 
Oilo combunlbil• e 100llo 
2• Goudron et brai 
Bitume • pee• 
Total • Totale 
Ill) GAZ 1 • GAS 1 
1• De haute foum,ux da 
u•lna (c) 
Dl alto fOmo deall 
tteblllmend ( c) 1 
2• des cokeries da usina (d) 
Delle cokerie der· 11 
1teblllmend (d) 
3• D'autres sources/ Da altre fond 
Total • Totale 
IV) éNERGIE éLECTRIQUE 1 



















1• Produite dans ltf usina 
Prodotte ne1ll •teblllmend 
2• D'autra sources 
Da altre fond 
Totel • Totale 







V) UVRAISONS 1 • toNSEGNE 1 
1• De pz de haut fourneau 
Dl ps d'alto fo~no 
2• Gaz de dl•dlladpn 
Gu dl dlstlllazlone 
































darunter • dont 













































Dont au r6seau 
Dl cul alla nte 
dl dlstribuzlone 
































darunter • dont 










































Dont eu riseau 
Dl cul alla nt• 
dl dbtrlbuzlone 
































darunter • dont 






Alti foml (f) Central! 
elettrlche 
Hoo1- Elektrlsche 






























Dont au riseau 
Dl cul alla nte 
dldbtrlbuzlone 




!a~ Y compris pouuler d'anthradte b Y comprla coke de'U,nlte c Millions m'l 0' et '760 mm/H1 d Millions m• l .of 250 calories • Directement l d'attres ateliers localement lnt61r& (except6 les fonderies 
d'ader) au r&eau, r. d'autres usines et aux cokeries SJd6rur,lques 
(f) Y compris lnstall lons de pr6paradon et d'qalom6ratlon de la char1• 
(1) En:partie esdm6 
!a) lvi comprese le polverl dl antradte ~ lvi compreso Il coke dl u,nite Mlllonl dl m' a .of 250 calorie · e Dlrettemente ad altn offidnelocalmente lntearace (eccettuatele fonderie dl 
acdalo), alla rate, ad altrl stabillmend • alle cokerie alderur1iche 
(f) lvi compresl 111 Implant! dl pnparazlone • d'aa1lomerazlone della cerlca 
(1) ln parte valutate 
151 
Verbrauch von Brennstoff'en und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HOt· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energie bi} de Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenscha#) (hoogovencokes(abrle-
ken en onafhankell}ke staalgleterljen nlet lnbegre'#)en) 
1966 1967 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan 
lns1esamt Hochllfen (f) Strom- IMies&mt Strom-erzeu1unp Hoch&ten(() erzeu1unp lnscesamt 
Toul Hauts enlt~en Total enlt~•n Centrales Hauts(() Centrales Total 
Totale fourneaux(f) fourneaux "•etriques Toute "•etriques Totale 
Totul Alti fornl (f) Central! Totul Aldfoml(() Central! elettrkhe elettrlche Totul 
Hoo1· Elektrbche Hool· Elektrbche 
ovens (() centrales ovens(f) centrales 
10 ~ 11 12 13 H 15 16 
4t 23t 40 9t7 0 4t 765 .ft 482 0 2t 74t 
4 Ut 3864 50 4340 <4074 29 2218 
4360 tolO t989 4073 1128 1799 2 059 
267 114 53 nt 108 47 86 
4998P 45915 2092 50399 46792 t87S 26104 
6462 1555 617 6945 1 871 760 3724 
t42 6 33 160 8 .... 56 
6604 1560 650 7105 t 879 808 3780 
26642 t2 343 5 803 26605 12663 7162 t3 658 
453 4104 255(1} <4158 598(1)1 380 2128 
6800 245(1) t51 7475 293 4498 225(1) 
37546 t2843 7840 38238 13487 7835 20284 
32984 5284 1075 34662 5980 1 062 18 250 
darunter aber darunter aber 
1nv:.mt Vertellemetz lns~:;:.mt Vertellemetz lns~:::t"t 
Toute Dont au r6aeau Toute Dont au r6aeau Toule 
Totul Dl cul alla ret• Totul Dl cul alla ret• Totul dl dlttrlbuzlone dl dlttrlbuzlone 
<•> wurvan aen het (•) wurvan aen het <•> 
voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet 
4629 . s 500 . 3008 
1183 1647 . 
6859 1034 7094 966 4 ost 
b ElnschlleBIIch Brounkohlenschwelkoka und Brlkettstaub 
c ln Hillionen kcallNm• o• und 760 mm QS 
d ln millionen Nm von 4 250 kcal Nm• l'! Elnschlle811ch Anthrultstaub e Unmittelbar an aonstile &rtllch verbundene Betrlebe (ohne &rtllch ver-
bundene Stahlform1ieBerei), en du Vertellernetz, an endere Werke und 
die HDctenkokerelen 
(() EinachlleBiich Anlt~en fOr die Vorbereitun1 der Char1en und die Sinter-
enlt~en 
(1) T ellwebe JUChltzt 
19681-VI 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
1 Strom- Elnhelt Grupplerun1 Hoch8fen erzeupnp 
Hauts enlt~en Unit& Llbe116 
fourneaux Centrales Unltl Descrlzlone ileetrlques 





1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
21 589 
-
1 000 t achwelkob 
Cokes en ateenhalfcokes 
2072 13 lt 2• Koka1rua 
1 ,..... ~ ......... , ...... ~ 
Cokes1rula 
638 894 lt 3• Stelnkohlen und ·brlkettl (a) Steenkool en ·brlketten (a) 
35 18 lt 4• Braunkohlen und ·brlketts (b) Brulnkool en -brlketten (b) 
24 334 9lS lt lnacuamt • Totul 
Il) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
937 372 1 000 t i 1• Helz&l und Gu&l Stookolle en dleselolle 
1 12 lt 2• Teer und Pech Teer en pek 
938 384 lt lna1uamt • Totul 
Ill) GAS 1 • GASSEN : 
!'"sr~ 6496 3672 mio Nm• Gchtpa (c) El1en hoocovenpa c) 
2• Aua el1ener ~oklrel (d) 
358(1) 143 lt U1t:1f.en 
cok brlek (d) 
152(1) 245 3• Sonsd1es Gu lt Andere f!en 
7 006 4160 lt ln1esamt • otul 
IV) STROH 1 
STROOH: 
mio kWh f 1• Aua el1ener Erzeupn1 ln elcen fabrleken 1eproduceerd 
l• Sonstl1er Strom lt Andere ttroom 
3 084 545 lt lna1uamt • Totul 
darunter aber Elnhelt Anhen1 Vertellemetz 
Dont au r6aeau Unlt6a Annexe 
Dl cul alla nte 
Unltl Allepto dl dlttrlbuzlone 
wurvan aen het Eenheld BIJI&J• voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN: 
-
mio Nm1 t 1• Glchtpa Hoo ovenpa 
1• Star lt Dlttf.Eer.; 
SOl mio kWh 3• Strom • E ektrldtelt 
b Bruinkoolcokes en brlkeutof inbiJrepen 
c Hlljoenen Nm1 bil 00 en 760 mm kwlkdruk la~ Anthradetcrula lnbe1repen d ln mlljoenen eenheden van 4 250 cal. per Nm1 e) Rechtstreeka 1eleverd un pluuelijk verbonden bedrijven (met uitzon-derlnl ven de pluuelijk verbonden atullieterij), un de voorzieninpo 
necten, aen endere fabrieken en aen de hooJovencokufabrleken 
(f) Het inbecrlp van ainter- en ertavoorbereldinpinsullades 
(1) Gedeeltelljk 1eschat 
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Telll: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhlnglge Stahlgle8erelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
i 
B Production d•acJer liquide ~our moulage. par 105 r.rocédés. dans Pensemble d~s fonderies d•acJer ndépendantes de la Commuiauté (a) (Quantités , et Importance relative) Erzeugung, von FIUsslgstahl fUr StahlguB nach Verfahren ln den unabhinglgen StahlgleBerelen der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der Gesamterzeugung) 
Produzlone dl occlolo s#)lllato per gettl secondo Il #)ro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl-
~Jendentl della Comunltà (o) (Quantltà e lm#)ortanza 
1000 t _% relatlvo) \ 
Produl<tle van vloelboor staal voor gletwerl< #)er #)ro-
cédé ln de onofhonl<eiiJI<e stoolgleterljen von de 
Gemeenschot (o) (Hoevee.lheden en oondeel ln de 











































Nach Çerfahren • Par procUu 
Secondo 11 procro dl fabbrlcazlone • Per proc6d6 
lnsaesamt 
Elektrwtahl Sonsdaer Total 
S,M,-$tahl 
Electrlc ue Autra Totale 
Ha"ln Bessemer 
Elettrl Altrt Totaal 
Ha"instaal fo 
1 
Elekti'OI taal Andere 
l 3 .of 5 
9 597 121 16 743 
5 606 91 16 718 
5 668 69 15 757 
1 5t 5 1 64 
0 5~ 6 1 61 
0 58 7 3 67 
0 .. J .. 0 50 
0 :1 .. 0 49 0 6 2 69 
0 61 6 2 69 
1 6~ 6 1 69 
1 56' 6 ·1 64 
1 
1 63, 6 2 72 
1 65! 5 1 73 1 
1 68' 5 1 76 
0 67 5 1 75 
1 61 .. 1 66 
1 58 .. 1 64 
ln % der RohstahlerzeuJ :Un1 tns1esamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % dello produzlone df occlolo 1reuo • ln % von de tDtole produktle von ruwstDol 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
o,o 5,9 100,0 o,o o.9 
0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,0 100,0 0,0 0,8 
o,o 5,6 100,0 o,o o.8 
0,0 4,7 100,0 0,0 0,7 
o,o 5,7 1oo,o o,o o.7 
0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 































ln {.1 d. Gesamterz. an 
IOnlan. f. Stahla. 
En ~dela producdon 
tot. d ac:.llq. p. moulaae 
ln ~ della prod. tot. dl 
ace alo splllato per aeu 
ln% van de tot. prod. 





















(a) Pour la France, fonderies autonoma et fonderies lnt,ar6e l d'autr• 
Industries que la sld6rurale 
(a) FOr Frankrelch, selbadndlae StahlalaBerelen und StahlalaBaralen, die mit 
anderan lndustrlen ala dar Eben-und Stahllndustrle verbunden sind 
Per la Franda, fonderie autonome e fonderie lntaarata a Indu ltrla dlvana 
dalla aldarurata 
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Voor Frankrllk, zel&tandlaaltaalcleterllen en ltaai&leterllen, dia met and are 
lnduatrleln dan de IJzer- en staallndustrle verbonden zlfa 
Consommation de matlires premières de l'en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Rohstoft'verbrauch ln den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Consumo dl materle fJrlme dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlfJendentl della Comunltà 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankell}ke staal· 
gleterl]en van de GemeenschafJ 
Spleaeleben u, Hoch- Schrott • ferraille • Rottame • Schroot Stelnkohlen und ofen-Ferroman aan Son~tlae ·brlketu Rohaben Spleael at ferro- Houille et brlquettu farrolealarunaan Davon Elaenentfall 
Zalt Fonte manaanàa carbur6 Autru farro-allla&u ln~auamt da houUia 
P6rlocla Ghba Ghba apeculare a Altre ferro leaha Total 
Dont da chutes propru Carbon foulla a 
Ruwlr•r ferro-mn carburato Andere Total a 
Dl cul: Rlcuperllnternl matton ella 
Parloclo (a SplaaeiiJzar an hooa· Waarvan: Opbrenpt Steenkool en 
TIJdvak farrolaaerlnaan Touai ovan.farromanaaan (a) ult alaenbadrljf ·brlkettan (a) (b) (c) 
1000 t 
1 2 3 1 ... 5 6 
1965 17 18 28 761 333 26 
1966 15 16 2-4 720 328 n 
1967 15 11 21 716 3-43 19 
1965 1 5 5 8 20ot 88 8 
l ... ... 8 191 85 7 
3 3 ... 5 171 76 5 
... ... s 7 191 .... 7 
1966 1 ... ... 6 193 86 6 
2 s ... 6 180 82 6 
3 3 3 5 165 76 ... 
... 3 ... 6 182 .... 6 
1967 t 3 3 s 183 85 5 
2 ... 3 6 tes 89 5 
3 5 2 5 159 77 4 
4 4 3 s uo 93 5 
1968 1 ... 6 ... 112 101 5 
2 ... s ... 194 96 4 
Halzkob eln~chl. Schmab:kob und Rohbraunkohle, -ataub, 
Stalnkohlanachwelkob Spazlalkob Braunkohlenbrlkatta 
Coke at aamkoke Coke da fonderie at L~nlte, pouulart et FIOulae Bren111toffe Gu Strom 
Zalt da chauffa&• coke ap6dal b quetta da llanlta Combustibles Jlquldet Gu Electrlclt6 
P6rlocla Coke e aemkolce Coke da fonderla e Llanlta polvere e Combuttlblllllquldl Gu Elettrlcld 
Parloclo dlvbcaldo coke tpedale 
mattoneha di llanlte 
Vloelbare brandatoffen Gu Elaktrldtelt 
Coket en Glatarlcoket en Ruwe brulnkool, (d) TIJdvak halfcoka aped acoket brulnkoolatof en brulnkoolbrlkatten 
1000 t 1000 m0 1000kWh 
7 8 
1965 5 57 
1966 ... .ofO 
1967 ... 31 
1965 t 2 16 
2 1 13 
3 0 16 
... 2 12 
1966 1 2 12 
2 1 11 
3 0 8 
... 2 10 
1967 1 l 9 
2 0 9 
3 1 5 
... 1 8 
1968 1 2 9 
2 0 7 
(a) Donn6u par paya: voir tableaux p'"'cUenta 
Datl par paete: vedere tavole precedente 
(b) Non compris la r6cup6radon da~~~ les usines 
Non comprull rlcuperl dl demollzlone nallo atablllmanto 
(c) Y compris pouul~ra d'anthradta 
Compresa la polvara dl antradta 
(d) mo l <f 250 calories 























10 11 557 
6 20203 
5 1.of30l 
9 20 5.of8 
9 n 05.of 
6 18 565 
4 19 819 
12 25104 






(a) Llnderanpben alehe vorheraekende Tabellen 
Voorde cljfert par land zle men de voorafaaanda tabellen 
(b) Altachrott der Werke nlcht elnbeariffen 
Oud achroot ult elaen bedrllf nlet lnbearepen 
(c) ElntchlieBIIch Anthrazltataub 
lnclualef anthradetatof 
(d) Berechnet auf 4150 kcal Nmo 
Barakand op buis van 4150 kcai/Nm0 
tl 
618 988 

















Teil 1: Eisenschaffende 1 ndustrie 
lire Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl siderurgie! 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 












































































































EGKS • CECA 
Walzclrahe 
Fil machine 








Ucepdons • ArriYI • Ontvonrsten 
30 4 885 
30 5 037 



















































































Huaenstlhl • Aclert ordlnalru 











































Bleche: > 3 mm 
1 ~nt: T61u > 3 mm 
Dl cul: 
Lamlere > 3 mm 
Waarvan: 






































(a) Non comprb lu rfcepeions en provenance d'un autre nf1odanc, ni pour lu 
llvrabons, cellu l dudnadon d'un autre n61oclanc du pa}'l (a) &dusl1ll arrlvlln provenlenza da un altro comme relance del pa ~e a, par le conse1ne, quelle dutlnate ad un altro commerdante del paue 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahlen:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
Acclalo comune • Gewon• staalsoorten 
Prodocd placd • Platte produkten lns\esamc nach Herkunft bzw. Besdmmunc 
Otal par provenance ou desdnadon Edelttlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomtt resp. naar beacemmlnc Aden fins et tp6claux Bleche< 3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revacues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini • tpeclall b:rw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pa)'l Oont:autres payw CECA Spedaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamier• rlvesclce Di cul: Di cul: Alcrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese deUa Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Waarvan: Ult/IIIR Waarvan: And. landen Plut< 3mm Beldede plut Totaal het binnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanrsten 
1-465 289 10.ol10 7896 2432 
1625 336 1t060 8 391 2 564 
2165 533 12 738 9266 3 239 
190 46 1 037 737 275 
183 45 1 Olt 738 258 
191 49 11 ...... 820 296 
182 41 1008 734 256 
149 37 m 673 232 
173 42 1051 772 265 
184 45 1136 831 288 
186 46 1151 838 295 
181 47 1097 795 285 
171 45 1058 770 266 
189 47 1148 835 286 
192 42 1166 850 290 
168 46 1123 825 277 
150 38 1 041 765 257 
149 39 1059 766 276 
8) Ueferungen • Livraisons • Conserne • IAverlnren 
1464 291 10507 10432 47 
1 595 326 10926 10830 71 
2112 528 12355 12247 90 
177 45 1043 1 036 6 
175 45 1031 1 024 7 
184 48 1106 1 098 7 
161 41 959 952 6 
135 38 907 900 5 
176 44 t 050 1 042 7 
192 47 1140 1130 8 
190 47 1097 1 087 8 
176 45 974 964 8 
175 43 999 989 6 
175 43 t 046 1 037 7 
179 42 11t2 1103 7 
138 44 t 141 1130 9 
158 41 11t9 1110 8 
166 44 1142 1132 8 
.. 










































. . ·-·· ------- --· 
(a) Ole Zualftae von anderen Hlndlem bzw •. die Ueferunaen an andere (a) De oncvanpten van andere handelaren, resp. de leverlnaen aan andert 
handelaren ln hec blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbearUfen 
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1000t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par prodult-




























































































A) Zuglnge • 
679 
R4ceptlons • Arrlvl • Ontvonrsten 
15 1 962 
673 9 2075 


























































































Musenstlhle • ~elen ordinaires 










































Ble he:> 3 mm 
Dont: T6les > 3 mm 
Dl cul: 
































(a) ·;;;ë ~:~miirbïës ·r6èë~iiïën ·provenance d'un aüëre n6ioclant, nt' pour lu·· 
·tlv ;.,SOIIJ, celles ~destination d'un·autre n6codant du pays 
(a) Esduslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerciante diil paese e, per e 
consecne, quelle desdnate ad un altro commerclante del paese 
162 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvcrngsten en leverlngen vern IJzer• en stcrcrlprodukten vern de hcrndelcrren (cr) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
-
Acdalo comune • Gewone awlaoorten 
Proclotd plattl Platte proclukten lna\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
Otal par provenance ou datlnatlon Edebtlhle Totale per provenlenza rap. datlnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomat resp. naar bestemmlna Adera flna et apKiau~ Bleche <3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnaaesamt Darunter: Aua Darunter: And. Under Acdal fini e apedall bzw. ln du lnland der Gemelnschah 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vera le pays Dont:autres pays CECA Speclaallwl 
Lam lere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl t"'' Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede pl~t Totaal hat blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Uceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
439 90 4122 3 286 m 
466 97 4236 3411 751 
431 102 4081 3 300 684 
36 7 llt 269 55 
32 7 32t 268 47 
33 8 347 286 riT 
37 10 371 293 73 
40 11 389 307 74 
36 10 350 279 65 
35 9 336 249 80 
43 11 393 293 88 
46 9 438 327 100 
46 10 426 307 107 
50 10 434 325 98 
44 8 394 291 95 
49 9 447 339 94 
8) Ueferungen • Livraisons • Conse,ne • leverlnren 
459 90 4231 4187 31 . 
4n 93 4263 4194 52 . 
443 103 4086 4010 61 . 
37 8 337 332 4 . 
35 7 330 314 5 . 
39 9 363 3ST 5 . 
34 8 340 335 4 . 
34 9 343 338 3 . 
36 9 358 352 5 . 
41 10 392 385 5 . 
41 10 385 379 5 . 
33 8 301 295 5 . 
42 8 lU 306 2 . 
42 9 339 334 3 . 
43 8 374 369 3 . 
13 9 384 379 4 . 
46 10 429 425 3 . 
38 9 381 1n 4 . 










































(a) Die Zucln&e von anderen Hlndlern bzw. die lleferunaen an andere 
Hlndler des lnlandes alnd nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren ,resp. de levertnaen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbearepen ',; 
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Schwere Profile Walzdnht Stabstahl 
Profil& lourds Fil machine Aciera marchands 
Profilacl puant! Vercella ln matasse Lamlnatl mercantlll 
Stufstaal en Zwur profiebtaal Walldrud, cehupeld llcht profielstaal 
2 3 .. 











































































~ 35 154 125 r _ 47 158 
Musenstlhle • Aciera ordinaire~ 
flacheneucnlae • Produla plaa 
Oarunter: 
lnscesamc Bleche: > 3 mm 
Total Dont: T61u > 3 mm 
Totale Dl cul: Lamier• > 3 mm 
Totaal Wurvan: 






































(a) Non compris la r6ceptlons en provenance d'un autre n6coclant, ni pour lu 
livraisons, ce u l destination d'un autre n'codant du paya 
(a) Esdusl cli arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paue e, per le 
consecne. quelle dutlnace ad un altro commerdante del paue 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen• und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalf'rod!lkten van de handelaren (a) f'er f'rodukt 
FRANCE 
Acclalo comuna • Gawona atuboortan 
Procloul piani • Platte procluktan lna\ .. amt nach Harkunft bzw. Beatlmmuna 
otal par provenance ou d .. dnatlon Edelltlhla Totale par provenlanza rup. d .. tlnazlona 
Daruntar: Darunter: Totaal naar herkomat reap. naar beatemmlna Aciera fins et ap6daux Blache< 3 mm Oberzoaena Blache 
Dont: T61 .. < 3 mm Dont: T61 .. revltu .. lnaaeaamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini • apedall bzw. ln d .. lnland der Gemeinachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vera le pa)'1 Dont:autr .. paysCECA Spedaalataal 
Lamiere < 3 mm Lamlere rlv .. tite Dl cul: Dl cul: Altrl ~aeal 
Totale Dai reap. nel paeae dalla Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plaat< 3 mm Beklada plut Totaal het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
611 1-43 3<138 l5S4 885 100 
686 161 3654 1651 1 001 101 
703 174 4106 1849 1258 104 
66 1$ 348 133 115 9 
66 15 336 229 106 9 
67 16 396 172 114 11 
63 14 332 231 101 8 
34 9 257 171 86 3 
56 13 348 148 99 9 
57 14 370 265 105 9 
56 15 349 244 105 8 
53 17 334 240 94 8 
56 14 331 240 91 9 
67 15 359 261 98 9 
.. 66 11 346 253 93 9 
62 18 334 246 89 9 
41 10 m 162 60 7 
46 13 193 198 95 8 
8) Lleferungen • Livraisons • ConseJne • Uverlngen 
601 Hl 3395 3395 98 
637 158 3511 3511 103 
646 170 3798 3798 102 
56 1-4 335 335 9 
56 14 328 328 8 
60 16 364 364 10 
48 14 191 292 7 
22 10 2.04 204 3 
59 15 337 337 10 
58 16 347 3-47 9 
55 15 310 320 9 
51 15 196 296 9 
55 1-4 317 317 9 
.. 57 H 332 332 9 
59 13 35l 352 10 
'~;. 56 15 351 352 9 
... 
...... 12 176 276 7 











































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. dia Lleferuncen an andara 
Hlndler da Jnland .. 1lnd nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andera handelaren, reap. de leverlnaen aan anderià 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbearepen ' 
16S 
i 
1 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a)t par produits 
1 Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurgld del commerdantl (a), per prodotto 
1000 t ITALIA 
Husenstlhle • Aden ordlnalru 
Flacherzeuanlue • Produits plats 
Zelt Stabstahl Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aden marchands lns1esamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profila lourd• Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61• > 3 mm Seml-prodottl Profllatl peuntl Veraella ln matant 
TIJdvak Staaf•taal en Totale Dl cul: Halfrabrlkaat Z waar proflelstaal Walsdraad, aehupeld llcht t~roflel•taal Lamier• > 3 mm 
Touai Waarvan: 
Plaat>3 mm 
1 2 3 .. 5 
' 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanrsten 
1965 22 244 1 435 651 301 
1966 5 298 1 383 795 397 
1967 4 286 15 860 1584 445 
1967 IV 0 l3 1 63 130 34 
v 0 l3 1 63 130 34 
VI 0 l3 1 63 130 34 
VIl 0 19 1 66 126 33 
VIII 0 19 1 66 126 33 
IX 0 19 1 66 126 33 
x 1 24 2 74 141 42 
Xl 1 24 2 74 141 4l 
Xli 1 24 2 74 141 42 
1968 1 1 30 1 85 129 .of() 
Il 1 30 1 85 129 .of() 
Ill 1 30 1 85 129 .of() 
IV 0 43 1 86 102 39 
v 0 43 1 86 102 39 
VI 0 43 1 86 102 39 
8) Lleferun&en • Livraisons • Conserne • Leverlnren 
1965 22 241 1 446 636 294 
1966 6 291 1 180 77a 379 
1967 4 280 16 834 1574 465 
1967 IV 0 l3 1 65 129 35 
v 0 l3 1 65 129 35 
VI 0 l3 1 65 129 35 
VIl 0 23 1 59 121 33 VIII 0 l3 1 59 121 33 IX 0 l3 1 59 121 33 
x 1 l3 1 65 152 50 Xl 1 l3 1 65 152 50 Xli 1 l3 1 65 152 50 
1968 1 1 31 1 87 ua 41 
1 Il 1 31 1 87 ua 41 
1 Ill 1 31 1 87 ua 41 
1 IV 1 38 1 90 120 47 
v 1 38 1 90 120 47 VI 1 38 1 90 120 47 
(•) Non comprlllu r6~ptlons en provenance d'un autre n6aodant, ni pour lu 
llvrallons, cellu l d stlnatlon d'un autre n6aodant du pays 
(a) Iaclusl &Il arrlvlln provenlenD da un altro commerdante del paue e, perle 
conseane, quelle dutlnate ad un altro commerdante del paue 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de haDdelaren (a) per produkt 
ITAUA 
Acdalo comune • Gewone 1taalsoorten 
Procloul plattl • Platte proclukten lns4r11amt nach Herkunft bzw. B11tlmmunc 
OUI par provenance ou d11tlnatlon Edelltlhle TOtale per provenlenu rap. d11tlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkom.t rap. naar b11temmlnc Aden fln~ et 1pKiaux Blache< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T6l11 < 3 mm Dont: T61es rev&tull ln~caamt Darunter: Au1 Darunter: And. Under Acclal fini • 1pedall bzw.ln du lnland der Gemeln1chaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autres pays CECA Speclaal1taal 
Lamlere < 3 mm Lamlare rlvatlte Dl cul: Dl cul: Altrl talle 
Totale Dai rap. nel palle della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal hat blnnenland van de Gam .. Mchap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvan(Sten 
301 32 1353 1 332 13 
335 so 1481 1<123 39 
879 229 2749 . 2097 507 
7l 21 217 158 40 
7l 21 217 158 40 
7l 21 217 158 40 
7l 19 212 156 -46 
7l 19 212 156 -46 
72 19 212 156 -46 
79 18 242 190 43 
79 18 242 190 43 
79 18 242 190 43 
66 19 246 198 34 
66 19 246 198 34 
66 19 246 198 34 
-46 15 m 193 30 
-46 15 m 193 30 
-46 15 232 . 193 30 
8) Lleferungen • Livraisons • Conse1ne • Leverfnten 
295 34 1346 1 3-46 
340 47 1456 1456 
863 227 2708 2708 
72 21 218 218 
72 21 218 218 
72 21 218 218 
68 17 204 204 
68 17 204 204 
68 17 204 ~ 
81 19 242 2-42 
81 19 242 2-42 
81 19 242 2-42 
65 18 238 238 
65 18 238 238 
65 18 238 238 
55 17 250 2SO 
55 17 250 2SO 











































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, r11p. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen Hlndler d11 lntandll sind niche elnbecrlffen . . 
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Schwere Profile Walzclrahc Scabstahl 
Profil& lourda Fil machine Aden marchanda 
Profllad peaancl Ver1ella ln matalie Lamlnacl mercanclll 
Stuflcaal en Zwur proflebcaal Walsdraad, 11hupeld liche proflelscaal 
2 3 .. 
A) Zuglnge • R6ceptlons • Arrlvl • Ontvangrten 
























































































Husenstlhle • Aden ordlnalru 










































Bleche: > 3 mm 
Donc: T&les > 3 mm 
Dl cul: 
Lamlere > 3 mm 
WUI"'III: 




































" 7 5 
(a) Non compris les r'ceptlons en prove 
livraisons, celles l destination d'un a 
ance d'un autre n'sodant, ni pour les 
tre n'aodant du pays 
(a) Esclusl sll arrfvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, perle 
conseane, quelle destlnace ad un alcro commerdante del paese ' (b) Partiellement estlm6 (b) Selma parzlale 
168 
Netto-Zugiinge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodulcten van de handelaren (a), per produkt 
NEOERLANO (b) 
Acdalo comune • Gewone ataalaoorten 
Prodottl plaul • Platte produkten lna\esamt nach Herkunf't bzw. Besdmmunc 
otal par provenance ou desdnatlon Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. nur bestemmlnc Aciera fins et ap6claux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T&lu < 3 mm Dont: T&lu revltuu lnacuamt Darunter: Aua Darunter: And. Under Acclal fini • apeclall bzw. ln du lnland der Gemelnachaf't 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vera le pays Dont:autres paysCECA Spedulstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvudce Dl cul: Dl cul: Altrl ~aul 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Wurvan: Ult/aan Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beldede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Rkeptlons • Arrlvl • Ontvcrnpten 
28 11 722 65 645 
33 13 800 150 6-fO 
31 12 808 177 615 
3 1 59 8 50 
2 1 59 1-f .... 
4 1 87 23 63 
2 0 57 1-4 38 
2 1 53 13 38 
3 1 66 18 ... 
3 1 67 13 51 
2 1 86 28 57 
3 1 86 17 68 
3 1 68 21 .... 
1 1 72 22 50 
3 1 58 10 1,7 
2 1 51 13 38 
2 1 73 18 55 
2 1 60 17 42 
8) Lleferungen • Livraisons • Conse1ne • Leverlnten 
31 12. 759 759 
33 12. 806 806 
32 12 784 784 
2 1 67 67 
3 1 69 69 
3 1 74 74 
2. t 43 43 
3 t 76 76 
3 t 70 70 
3 1 76 76 
3 1 66 66 
2 1 52 52 
2 1 58 58 
2 1 61 61 
2 1 73 73 
2 1 72 n 
3 1 81 81 












































(a) Die Zu11n1e von anderen Hlndlern bzw. die Ueferuncen an andere 
Hlndler des lnlandu sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbe1repen 
(b) Teilwelsecuchltzt (b) Gedeeltelljk ceraamd 
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1000t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négoclan s (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl #)rodottl slderurglcl del commerdontl (a), #)er #)rodcml 
BELGIQUE/ BELGIE 
Husenstlhle • Aden ordlnalrt 
Flacherzeucnlue • Produits plat 
Zelt Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'rlode Aden marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profllfs lourda Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesant! Vercella ln matasse 
nJdvaJc Stufstaal en Totale Dl cul: Halfrabrllcaat Zwaar proflelataal Walsdraad, cehupeld llcht proftelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 7 114 14 +41 199 100 
1966 7 116 20 487 248 117 
1967 10 137 23 538 284 132 
1967 IV 1 11 2 49 25 12 
v 1 11 2 49 25 12 
YI 1 11 2 49 25 12 
VIl 1 12 2 +4 21 11 
VIII 1 12 2 +4 21 11 
IX 1 12 2 +4 21 11 
x 1 12 3 46 lJ 10 
Xl 1 11 3 46 lJ 10 
Xli 1 11 3 46 lJ 10 
1968 1 1 11 4 38 lJ 10 
Il 1 11 4 38 lJ - 10 
Ill 1 11 4 38 lJ 10 
IV 1 10 3 41 25 11 
v 1 10 3 41 25 11 
VI 1 10 3 41 25 11 
.. 
8) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1965 7 113 15 -441 lOO 99 
1966 7 117 20 487 249 116 
1967 10 134 23 531 280 131 
1967 IV 0 11 1 .. 25 11 
v 0 11 1 .. 25 12 
VI 0 11 2 .. 25 12 
VIl 0 11 2 +4 lJ 12 
VIII 0 11 2 +4 lJ 12 
IX 0 11 1 
""' 
lJ 12 
x 1 12 3 45 ll 9 
Xl 1 12 3 45 ll 9 
Xli 1 11 3 45 ll 9 
1968 1 1 11 4 37 lJ 10 
Il 1 11 4 37 lJ 10 
Ill 1 11 4 37 lJ 10 
IV 1 11 3 41 25 11 
v 1 11 3 42 25 12 
VI 1 11 3 41 25 12 
(a) Non compris lu rfceptlona en :.rovenance d'un autre nfcodant, ni pour lu 
livraisons, celles l destination 'un autre n'codant du pays 
(a) Esduslcll arrlvlln provenlenza da un altro co rnmerdante del paue e, perle 
consecne. quelle destlnate ad un altro co mm rclante del paue 
170 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer• en staalprodukten van de handelaren (o) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acdalo comune • Gewone atulaoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lna\esamt nach Herkunft bzw. Besdmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. desdnulone 
Darunter: Oarunter: Totaal nur herkomst resp. naar bestemmlnc Aclen fins et sp'daux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont: autres pays CECA Spedulstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Wurvan: Waarvan: Ult/aan Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Touai het blnnenland ven de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
76 13 775 660 113 H 
105 16 888 755 132 14 
121 16 991 814 176 15 
10 1 88 72 15 1 
10 1 88 72 15 1 
10 1 88 72 15 1 
9 1 80 64 15 1 
9 1 80 64 15 1 
9 1 80 64 15 1 
9 2 85 70 15 1 
9 2 85 70 15 1 
9 2 85 70 15 1 
11 1 77 61 16 1 
11 1 77 61 16 1 
11 1 77 61 16 1 
11 1 80 66 14 1 
11 1 80 66 14 1 
11 1 80 66 14 1 
B) Lleferungen • Livraisons • Consetne • Leverlnren 
78 13 777 746 16 14 
107 16 890 863 19 14 
129 16 979 946 28· 15 
10 1 86 85 2 1 
10 1 86 85 2 1 
10 1 86 85 2 1 
9 1 80 78 2 1 
9 1 80 78 2 1 
9 1 80 78 2 1 
9 1 83 80 3 1 
9 1 83 80 3 1 
9 1 83 80 3 1 
10 1 76 71 4 1 
10 1 76 71 4 1 
10 1 76 71 4· 1 
11 1 81 77 5 1 
11 1 81 77 5 1 











































(a) Oie Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes alnd nlcht elnbecriffen 
(a) De ontvancsten ven andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
171 

Tell Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles· 
11• Parte: Rottame 
11• Deel : Schroot 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge-
melnschaft (a) (GuBbr 11ch und Stahlschrott) 
1000 t 
Consegne totale del commerclantlln rottome dell'ln• 
sleme della Comunltà (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
Totale leverlngen door de chroothandelaren von de 
Gemeenschop (a) (gegoter. schroot en staalschroot} 
An lnland .. 
verbraucher 
Aux contom-
ln andere Linder der Gemelnachaft 
A, d'autres pays de la Communaut4 
Ad altrl paesl della Comunltl 
Aan andere landen van de Gameenschap 
ln drltta Linder 
'Aux pays tian 














































































































































































































(a) Pour la France y compris ferraille de fonte l partir de 1961 
Perla Franda comprese rottame dl chin del1961 
(b) A partir du 1er!ulllet 1959 la Sarre (et les statistiques la concemant)sort de 
J'union 4conom que franCCM&I'robe et est rattach6e l la R6publlque F6d6-
rale d' Allemacne 
A decorrere 4al 1 lucllo 1959 la Sarre (e Je relative statlstlche) ace dai· 
J'union• economlca franco-carrae ed ~ relntecrata nella Repubbllca federale 
tedesca 
(c) Pour l' Allemacne (R.F.) y compris livraisons l d'autres nl!coclanta 
Per la Germanla (1\.F.) comprese Je conaecne ad altrl necozlantl 
(d) Sans J'Italie 






































































































































































Voor Frankrllk ce(oten schroot lnbecrepen vanaf 1 61 
(b) Ou Saarland, du 1111 zum 30.Junl1959 dem franz is!tchen Wirtschaftsce-
blet anceh&rte, Ise ab 1. Jull1 59 dem Wlrtschafts eblet der Bundesrepu-
bllk Deutschland eln~ecliedert 
Saarland, dat tot 30 uni 1959 economlsch tot Fran rlik behoorde, 11 met 
lncanc van 1 Juil 19 9 simencevoecd met de Bor dsrepubllek Oulttland 
(c) FOr Deutachland elnschlle8Jich der Lleferuncen an ar ~ere Hlndler 
Voor Oultaland mec lnbecrlp van de Javerlncen aan Lndere handelaren 
(d) Ohne !talla 
Uitcezonderd ltalil 
Livraisons nettes (al de ferrailles d'acier (~ des Netto-Lieferungen (al_ der Schrotthindler an 
11141 
négociants en ferrai le de chaque pays de la om• Stahlschrott (b) nach indern der Gemelnschaft 
munauté 
Consegne nette (a) dl roHcrme dl crcclcrlo (b) del com- NeHo-leverlngen (a) vern stererlschroot (b) door de 
n erclerntlln rottame, per pcrese deller Comunltcl schrootherndelerren per lcrnd vern de Gemeenschcrp 1000 t 
Zelt 
1 1 
P6rlode Deuuchland (BR) France lcalia Nederland Bel~l~ue EGKS Perloclo (c) (d) Bec 1 CECA Tijdvak 
A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consegne fQtoll • Totale leverlngen 
196-4 8668 2955 845 673 604 tl 745 
1965 8441 4208 814 727 536 14 726 
1966 8 314 4295 1 042 730 569 14950 
1967 8987 3 945 1173 745 599 15 449 
{ 
1967 v m 311 95 55 60 U93 
VI 778 366 107 75 66 t39l 
vu 727 311 107 47 35 1227 
VIII 758 252 76 109 42 1237 
IX 771 349 90 68 55 1333 
x 796 352 100 71 53 1371 
Xl 742 311 102 45 41 124t 
Xli 752 335 114 62 35 t298 
1968 1 714 331 109 47 39 1240 
Il 799 369 109 54 49 1 380 
Ill 840 378 112 50 60 1 440 
IV 796 363 106 61 
v 812 229 100 65 
VI 774 253 69 
VIl 784 347 
VIII 766 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mime pays 
8) Dl cul: Al consumofQrl del paese • Woorvon: Aon blnnenlondse verbrullcers 
1964 7 329 2197 
1965 6 519 2748 
1966 6 332 2899 
1967 6 993 2293 
1967 v 609 180 
VI 613 m 
VIl 559 173 
VIII 569 105 
IX 602 206 
x 627 191 
Xl 578 185 
Xli 601 191 
1968 1 577 215 
Il 623 210 
Ill 661 206 
IV Ml 207 
v 672 123 
VI 646 144 
VIl 638 174 
VIII 639 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu-
naut6 ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour J'AIIemqne (R.F.) les livraisons tocales com~ren­
nent aussi les livraisons aux n6coclanu des autres pays de la Corn-
munaut6 
Consecne al consumatorl del paese 1 decll altrl paesi della Comunltl come 
pure al paesl tenl 
N.B.: Per la Germanla (R.F.), le consecne toull comjlrendono anche le 
consecne al commerclantl decll altrl paese della Comunltl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alli6es (Pour I'AIIemacne (R.F.) non comprit 
les ferrailles de fonte alll6es) 
lncluso rotume dl chisa lepca (Per la Germanla (R.F.) non compreso 
rotcame dl chisa lecaca) (c) A partir du 1,.1ulllet 1959 '1 compris la Sarre 
Dai 1' lucio 1959 lnclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 '1 compris la Sarre 





















557 536 11174 
611 561 11445 
534 584 11m 
42 59 985 
61 61 1064 
30 35 9t0 
50 42 843 
53 54 1005 
55 53 1 Ol6 
30 41 936 
51 34 991 
34 39 674 
35 48 1 025 




(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Dbrlcen Linder der Ge-
melnsdtaft sowle ln drltten Llndem 
N.B.: FOr Deuudtland (BR) umfusen die Gesamtlieferunaen auch die Uefe-
runaen an Hlndler ln den Dbrlaen Gemelnsdtafullndern 
Leverlncen aan blilnenlandse verbrulkers, evenals leverlncen aan ver-
brulkers ln de andere landen van de Gemeenschap en aan verbrulkers ln 
derde landen 
N.B.: Voor Dululand (BR) omvatten de tocaleleverlnaen ook deleverlncen 
aan handelaren fn de overlae landen van de Gemeensdtap 
(b) ElnschlieBilch leclerter GuBbruch (Bel Deuudtland (BR) lit der leclerte 
GuBbruch nlcht elnbecrlffen) 
Met lnbecrlp van celeceerd cecoten sdtroot (Voor Dululand (BR) celeceerd 
cecoten sdtroot nlet lnbecret~en) 
(c) Ab 1. Jull1959 elnschlleBIIch Surland 
Vanaf 1 jull1959 lnduslef Saarland 
(d) Bis 30, Junl1959 elnschlleBilch Surland 
Tot en met 30 junl1959 lncluslef Saarland 
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EJ Commerce extérieur, et échanges Intérieurs de AuBenhandel und Blnnenaustausch an ! chrott (a) ferraille (a) "our l'ensemble de la Communauté, nach Sorten für die Gemelnschaft lnsg ll5amt par catégor es Commerclo estero, e scambl ali lnterno, dl rotta• Bultenlandse handel van - en rullverkee1 blnnen-
1000 t me (o), ~Jer l'lnsleme della Comunltcl e ~Jer categorie de Gemeenscha~J ln schroot (o) ~Jer soort 
Nlcht Sortlert oder lduslert Nlcht Sortlart oder lduslert 
10rtlert oder Trfâ ou clus6s IOrtlert oder Tria ou dusu 
lduslert Cemlte o duslficace lduslert Cernlte o dusiflcate 
Zelt Gaorteerd of atklus11rd lnsaaamt Nltrlâ ni 
Gaorteerd of aekluseerd lnsaaamt NI trl6s ni 
-
P6rlode dusis A ut Total elus a Aus 1 Aus Total A us 
Noncemlce Gulelsen venlnntem Sonstlaer Noncemlte Gulelsen verr~tem Sonstlaer Perlodo nl Stahl Totale nl Totale 
Tildvak daulflcate De fonte Defer6um6 Autres Towl cluslflcate De fonte De fer 6um6 Autres Totul Dl ferro Dl ferro 
Nlet aesor- Dlahlu ltqnatO Altre Nletaesor- Dl chisa lta&nato Ait re 
t11rd of Vanvertlnd tllrd of Vanvertlnd aekluseerd VIII aletiJzer plutiJur Overlae aekluseerd Van aletl)zer plutlizer Ove ria• 
Elnfuhr aus drltten Llndern Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmportozlonl dai poesl terzl EsportDzlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1965 183 29 55 1205 1473 2 3 0 13 18 
1966 93 29 70 611 804 l 1 0 16 19 
1967 HO 81 74 W6 1 170 1 2 0 ll 25 
1967 1 3 5 6 68 81 0 1 0 1 1 
Il 12 4 4 58 78 
- -
0 4 4 





IV 16 2 7 41 65 0 
- -
1 1 
v 2 5 7 2l 36 0 0 
-
1 2 
VI 4 8 7 87 106 1 0 
-
5 6 
VIl 13 7 7 69 97 0 0 
-
0 1 
VIII 13 4 6 9l us 0 
-
0 3 3 





x 37 9 6 92 144 - - - 0 0 
Xl 11 10 7 117 146 0 0 
-
0 1 
Xli 16 12 6 91 126 0 0 
-
1 1 





Il 11 19 6 103 140 0 0 
-
2 2 
Ill 2l ll 8 213 266 0 0 
-
3 4 
IV 20 21 4 191 236 
-
0 0 5 5 




BezOce aus Llndern der EGKS Ueferuncen nach Llndern der EGKS 
R6ceptlons des pays de la CECA Uvnlsons aux pays de la CECA 
Arrlvl dai poesl della CfCA Consepe al poesl della Cf CA 
Aanvoer ult landen van de fGKS l.everlnten aan landen van de EGKS 
1965 lll l66 8 4+48 4945 132 281 14 4 507 4945 
1966 lOO 237 12 4367 •U15 177 240 29 4474 4920 
1967 356 358 14 4999 5 728 lOO 377 38 5 064 5 678 
1967 1 31 l8 1 429 490 19 33 2 465 519 
Il 31 26 1 401 457 21 25 3 427 477 
Ill 29 37 1 457 525 17 43 3 441 504 
IV 33 29 1 455 518 15 30 3 396 444 
v 35 32 1 477 546 14 30 3 381 429 
VI 32 33 2 393 461 13 39 5 495 553 
VIl 21 29 1 373 424 12 34 3 435 483 
VIII 24 19 1 323 367 13 2l 2 332 370 
IX 32 25 1 402 460 11 25 3 433 471 
x 27 34 1 424 486 18 29 4 473 524 
Xl l7 35 1 456 519 21 36 3 411 m 
Xli 32 31 1 406 470 n 27 3 375 .as 
1968 1 l3 l8 1 428 480 20 24 3 370 416 
Il 24 19 1 400 454 n 19 4 449 504 
Ill 24 37 2 471 534 10 31 4 485 540 
IV 23 8 0 306 338 18 29 3 436 486 
v . 
' 




(a) Ferraille de fonte et d'ader, non comprll la vieux rails 
Rottame dl chisa e acdalo non comprese le rotale usate 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alce Schlenen 
Staalschrooc en ceaoten schrooc. aebrulkte ralla nlet lnbearepen 
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Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
ozone geograflche groep 





Paya lnvoer lcvoer 
Paal (b) (c) 
Landen 
1966 l 1967 1 1967 1 1968 1966 1 1967 1 1967 l-Ill 1 1-111 r 1·111 
EGKS/CECA { .,. ......... , ... , 1 951 2159 58l 503 581 9l8 103 France 1 759 2101 534 558 471 -400 138 
EGKS !talla 1 2 0 2 3 579 4045 1 019 
CECA Nederland 38.f 595 H1 201 138 135 ll 
UEBL ·BLEU 7lO 771 215 205 H9 170 38 
EGKS • CECA 4815 s na 1471 1469 4910 5 678 1500 
lnsauamt • Total 361 750 149 377 18 19 0 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 131 452 95 237 2 0 0 
Schweden • Su6de 11 4 1 2 4 3 0 
West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 16 43 5 20 2 1 
Euro pa euro pa 8-':welz • Sulae 16 26 3 12 6 3 errelch • Autriche 2 8 1 2 0 0 
Europe Europe Spanlen • Eap'l,n' 0 0 0 4 1 de t,coalawlen • oucoalavle 6 55 3 26 0 
rOuat natice· Autru 8 ll 3 12 0 11 8 
ZuiGmmen • Totlll 191 612 1U 311 f8 19 9 
dar. EFTA • dont AELE 177 537 105 271 13 7 2 
Osteuropa • Europe Orientale 169 138 38 66 0 0 {'•-·Toul 3l8 268 74 168 0 1 Amerlka NordamerllcG • Amui?J:e du Nord 327 255 6S 165 0 1 darunter SA • dont USA 316 225 63 129 0 1 
Am6rlque MIUelamerlka • Am6rlque Centrale 1 14 9 3 0 0 
Slldamerllctr • AmUfque du Sud 1 0 0 0 0 
Afrlka { lnaruamt • Total 50 64 13 13 1 0 
Afrique daruncer Nordafrlka • dont Afrique du Nord 24 29 4 9 0 
Aalu • Aale 4 l3 1 4 0 5 0 
Ozunlen • Ocûnle 0 0 0 
Obrla• • Dlnn 62 64 13 16 0 0 
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 804 1170 250 579 19 25 9 
lnsruamc • Total a6dral 5619 6898 tru 2048 4939 5703 1510 
Deutschland (BR) 
r~ .fS 75 12 1 19 120 n 25 EGKS ltalla 1 1 0 2 1 80l 1 993 567 CECA Nederland 256 473 109 169 35 34 3 UEBL • BLEU 260 356 76 110 20 18 ... 
EGKS • CECA 562 905 197 300 1 978 2117 599 
Jnsauamt • Total 41 133 7 117 2 8 0 
Gro8brlunnlen • Royaume-Uni 7 63 1 91 0 0 0 
Schweden • Su6de 8 3 0 2 1 1 0 
W11t- Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv. • Dan. 15 39 3 18 1 1 -
Euro pa euro pa ~chwelz • Sula• 3 6 1 2 1 2 0 tterrelch • Autriche 1 1 0 0 .0 0 
-
Europe Europe Spanlen • Eap'l,n' - - - - 1 -de tcoalawlen • oucoalavl• 
-
1 0 0 
- - -J'Ou lit natice • Autrea 1 2 1 0 0 3 -
limrmme11 • Total 36 us 7 113 2 8 0 
dar. EFTA • dont AELE 34 112 6 113 2 3 0 
Oateuropa • Europe Orientale 5 17 0 4 
- - -{lu ...... t•To"l 6 2 1 0 - 1 1 Amerlka Nordamerlka • Am6rltle du Nord s 2 1 0 - 1 1 darunter SA • dont USA 5 1 0 0 
-
1 1 
Am6rlque Mluelamerllctr • Am6rlque Centrale 
-
0 0 0 





Afrlka { lnaauamt • Total 0 0 0 0 - -
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
-
0 0 0 
- - -
Aalen • Aale 0 0 0 0 0 0 0 




Obrla• • Dlven 61 64 u 16 - - -
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 108 199 20 134 2 9 1 
lntauamt • Total a6n6ral 670 1103 218 434 1980 2125 600 























































(a) Fernille de fonte et d'ader, non comprit les vieux nils 
Rotume dl chisa e acdalo non comprese le rotale usate 
(b) Importations des pzya den et r6cepdona des paya de la Communaut6 
Staabchroot en cecoten schroot, Jlbrulkte nils nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aua drltten Undem und BesOce aus anderen Undern der Gemeln-
achaft 
lmporuzlonl dai paesl terzl • arrlvl dai paesl della Comunltl 
(c) Exportations ven les paya elen et llvnisona aux autres pays de la Commu-
naut6 
Eaportulonl veno 1 paesl terzl • consecne acll altrl paesl della Comunltl 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ulc andert landen der Gemeenachap 
(c) Aulfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen ln andere Under der Ge-
melnachaft 
Ultvoer naarderdelanden en leverlncen aan anderelanden der"Gemeenschap 
177 
1 
0 ~one geogroflche 
1 
1 
portatlons et exportations de ferraille (a) par 
piys ou zones géographiques 
I,Jportozlonl ed esportozlonl dl rottoÎne (o) per poesl 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
ln· en ultvoer von schroot (o) per land resp. landen-
groep 





Und er lmportazlonl &rnrtazlonl Pays lnvoer 1tvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
1966 1967 1 1967 1968 1966 1967 1967 1968 
1 l-Ill 1-111 l-Ill l-Ill 
France {o ...... , •• , 118 
EGKS Ital la 0 Nede land 17 CECA ~~~\~: ~'é'A 315 o460 
·-r···· ... 16 Gro8brltannlen • Royaume-Uni 18 Schweden • Suide 0 Wes Finn.· Norw. • Dln./ Fini. • No".· Dan. 0 
Euro pa europ Achwelz • Sulue 3 
1 aterrelch • Autriche 0 
Europe Europe Spanlen • Es~ne 0 de !'!,coalawlen • oucoalavle 
-I'Oue: t nstlce • Autres 0 
Zurammen • Total 2t 
dar. EFTA • dont AELE 21 
Oate~ ropa • Europe Orientale • {'"' .. amt ·Total l.f Amerlka Norda !nerika • Am6rl1.,ue du Nord 24 darunter SA • dont USA 1.f Am6rlq~e Mittel ~-erika • Am6rlque Centrale 
-SDdan: !erika • Am6r/que du Sud 
-
Afrlka { lnsce amt ·Total 1 
Afrique darun er Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 
Aalen • Aale 0 
Ozeanten • Oc6a ~~· -
Obrtce • Dlven 
-
Drltte Under zu ammen • Total paya tien 51 
lnacesamt • Tota c6n6rat su 
{ "'"" ,.., , .. , tm 
EGKS Franc t 662 Nedc~land 18 CECA UEBL ·BLEU -42 
EGKS• CECA U98 
lnsciamt • Total 256 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 86 
Schweden • Suide 0 
Westt Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini •• No"· • Dan. 1 
Europa europ ~welz • Sulu• 10 terrelch • Autriche 0 
Europe Europe Spanlen • Esp1.1,n• -de 1 Jucoalawlen • oucoalavle 6 
l'Ouen Sonstlce • Autres 5 
Zusammen • Total t07 
dar. EFT A • dont AELE 96 
Oateu opa • Europe Orientale H9 r .. amt • Total 19 .. Amerlka Norda jner/lca • Am6rl~e du Nord 293 darunter SA • dont USA 1n Am6rlque Mittel ~f'ka • Am6rlque Centrale 
' SOdan: ka • Am6rlque du Sud 0 
Afrlka {lnsce amt • Total .. , Afrique darun er Nordafrlka • dont Afrique du Nord 1.f 
Aslen • Aale .. 
Ozeanlen • Ow pl• 
-
Obrlce • Dlven • 
Drltte Under zu ammen • Total paya tien 601 
lnacuamt • Tota c6n6ral 
• too 
. (a) Ferraille de fo~t;e et d ader, non compris les vieux ralla 
Rottame dl ch~ e acdalo non comprese le rotale usate 
(b) Importations d~ pays tiers et r6ceptlona des paya de la Communaut6 
lmportazlonl d paesl tenl e arrlvl dai paesl della Comunltl (c) Exportations ve les pays tiers et llvrallons aux autres pays de la Commll-
naut6 
Esportazlonl vetso 1 paul tenl e consecne acli altrl paesl della Comunitl 
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ltalla 
71 1.f 13 59 96 16 n 
0 0 0 1712 1991 501 518 
30 6 17 3 11 1 1 
193 105 70 .f7 91 11 17 
39.f us 101 tnt 1 t9t S.ft 570 
51 10 ,. 1 0 0 • <tl 8 31 0 
- - -0 
-
0 0 
- - -0 0 
-
0 







- - • 0 
-
0 0 
- - -0 
-
0 0 0 
- -44 8 32 2 0 0 4 
.. 8 32 1 0 0 0 
8 1 2 0 
- - -
18 3 0 
-
0 0 0 
tB 3 0 
-
0 0 0 
18 3 0 
-
0 0 0 
- - - -
0 
- -0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 









- - - -
0 0 
- - - - -
70 u ,. 1 0 0 4 
464 t48 t35 1813 1 t9t S.ft 57 .. 
1035 550 469 1 2 0 1 
2015 sot 517 0 0 0 1 
31 13 6 0 0 
- -32 13 5 0 0 0 0 
"123 t 076 997 l 1 0 1 
StS tl3 118 0 0 
-
0 




- - - -1 1 1 
- - - -18 2 10 0 
- - -6 0 2 
- - - -0 
- - - - -
0 
55 3 26 0 
- - -19 2 11 
-
0 
- -403 86 t60 0 0 
-
0 331 n 121 0 0 
- -t11 36 59 
- - -
0 










14 9 3 0 




64 t3 u 0 0 
- -19 4 9 
- - - -





- - - - - -
0 • - 0 0 - 0 
8<16 106 400 0 0 
-
0 
4969 un 1397 1 3 0 1 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Stulschroot en cecoten schroot, cebrulkte rails nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BuDce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen ln andere Under der Ge-
melnschaft 
Ultvoer naarderdelanden en leverlncen aan anderelanden der Gemeenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou :z:ones géographiques 
lmportazlonl ed esporta:donf dl rottame (a) per paesf 
o .zone geograflche 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Liindern 
oder Lindergruppen 
ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
groep 










1967 1 1967 1 












l Deutschland (BR) France Ital la UEBL • BLEU EGKS • CECA 
lnscesamt • Total 
GroBbrlunnlen • Royaume-Uni 
Schweden • Suide 
West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 




Osterrelch • Autriche 
Spanlen • Esp&&ne 
lucoslawlen • Youcoslavle 
Sonstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerlka • Amûfque du Nord llnscuamt • Total darunter USA • dont USA Am,rlque Mlctelamerlka • Amûfque Centrale SQdamerlka • Am~rlque du Sud 
Afrlka { lnscesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asie 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 





























4 9 258 .... 2 106 170 
1 4 27 30 5 16 
19 31 14 5 
22 20 82 61 13 8 
27 33 386 563 t39 200 
4 3 8 2 0 t 
3 3 1 0 0 
0 0 3 2. 0 
0 0 
0 0 4 0 
0 0 0 
0 
0 0 0 
4 3 8 2 0 f 
4 3 8 2. 0 1 
0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 




... 3 8 2 0 
3t 36 394 566 t39 20t 
UEBL /BLEU 
!""~""''"' EGKS France CECA Ital la Nederland 
EGKS • CECA 
lnscesamt • Total 
GroBbrlunnlen • Roysume-Unl 
Schweden • Su6de 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa europa ~hwelz • Suisse terrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de !ucoslawlen • oucoslavle 
l'Ouest onstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFT A • dont AELE 
01teuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamer/1«1 • Amûf'Lue du Nord 
darunter SA • dont USA 
llu,... <•Toal 
Am4rlque Mlctelametil«< • Amûfque Centrale 
Sadamerllca • Aln'r/que du Sud 
Afrlka { lnscesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Aele 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrlc• • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Fernllle de fonte et d'ader, non compris les vieux rails 






























lmportulonl dai paesl terzl • arrlvl dai paul della Comunltl (c) Exportatlo111 vers les pays tiers et llvnlso111 aux autres pays de la Commu-
naut6 
Esportazlonl verso 1 paul terzl • coMecne acll altrl paul della Comunitl 
19 4 12 2.6-4 388 80 110 
92 19 18 325 2.98 107 69 
0 0 0 
"" 
29 16 2 
60 13 9 100 89 18 17 
17t 36 39 ns 805 22t t98 
2t 6 4 6 9 8 0 
16 .of 2. 1 
- - -1 0 
- -
0 0 
-2 0 0 1 
- - -1 0 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 
- - -
- -




- - - -1 0 0 0 8 8 
-20 6 3 6 9 8 0 
19 6 3 3 2. 1 0 




4 t 3 0 0 
- -
.of f 3 0 
- - -4 1 3 0 
- - -
- - - -
0 
- -
- - - -
0 
- -
- - - - - - -
- - - - - - -





- - - - - -
- - - - - - -
26 8 7 6 t4 8 
1 
0 
197 .... 46 740 8t8 229 t98 
(a) Eisen- und Stahlschrotc, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecocen schrooc, cebrulkce nils niee lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drlcten Llndern und BezDce aus anderen Llndern der Geflleln-
schafc i 
lnvoer ulc derde landen en aanvoer ulc andere landen der GemeeMFf!ap 
{c) Ausfuhr nach drlccen Llndern und Ueferuncen ln andere Linder der\ Ge-
meiMchaft 
Uicvoer naar derdelanden en leverlncen aan anderelanden der Gemee"'fhap 
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Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
IIJ• Partie: Mines de fer et de manganèse 
IJI• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lohne, Leistungen 
Produzione, Consegne, 
lmpiego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leveringen, 
Werknemers, Lonen, Prestaties 
1 Production et stocks de .mineral de fer dans la 
Communauté ) 
Farderung und Bestinde an Elsenerx ln der Ge· 
melnschaft 




Extraction brute Zeit de mineral Handelsflhlces 
P'rlode Roh en Estrulone crezza Mineral brut 
Perlodo de minerale Minerale 
TIIdvak Bruto- crezza lfzereruwlnnlnc ln de handel 
cancbaar 
ruweru 
(a) 1 (b) (a) (b) 
1965 78747 23107 i67 363 19 630 
1966 73 018 21779 ,63429 18 'i!l7 
1967 66 011 19 872 57176 17160 
1966 1 6406 1889 5492 1 610 
Il 6 346 1878 5 511 1 618 
Ill 7 027 2086 6119 1807 
IV 5 917 1758 5132 1 517 
v 6 059 181.f 5 262 1 566 
VI 6662 1988 5823 1726 
VIl 5229 1 552 .f469 1317 
VIII 4585 1337 3 878 1128 
IX 6427 1926 5600 1673 
x 6257 1877 5469 1635 
Xl 6023 1 811 5 278 1582 
Xli 6090 1 837 5 .fOO 1 620 
1967 1 6123 1 876 5467 1638 
Il 5 735 1726 5056 1 515 
Ill 6386 19H 5657 1714 
IV 2008 580 1267 351 
v 5 824 1760 5108 1 537 
VI 634-f 1927 5 549 1668 
VIl .fSI,.f 1347 3 831 1130 
VIII 46H 1 379 3 966 1186 
IX 6125 1866 5 362 1 630 
x 6248 1901 5444 1652 
Xl 6072 1845 5 308 1605 
Xli 5884 1 781 5179 1 559 
1968 1 6459 1969 5760 1 745 
Il 6148 1868 
1 
5477 1 653 
Ill 6 375 1 935 5690 1 719 
IV 6 310 1 910 5 596 1687 
v 4456 1 339 3 818 1140 
VI 5 800 1 76-f 5172 1 563 
vu 5654 t 691 4987 1484 
VIII 4346 1 302 3834 1146 
(a) Quantitû - Quantitl . 
(b) Fer contenu- Ferro contenuto 
(c) Minerais tra1tû, enrichis, callbru,crlllu1 fritta, ae~lom6ru, etc. Mineral! trattati, arrlcchld, calibra tl, crtcliati, arrostitl, acclomeratl 
(d) A la fln de la p6rlode 1 
Alla fine del perlodo 
182 
Eneucunc Bestlnde bel den Gruben 
Production marchande Stocb des mines Glacenze delle mlnlere 
Produzlone utillzzablle Voorraden bll de mlfnen 
Produktle (d) 
darunter• 
Aufbereitetes Zusammen dont• En Zusammen dl cul· 
Mineral trait' Total wurvaJI• 
Minerale Total Rohen 
trattato Totale Totale Mineral Bereld eru Totaal brut (c) Totaal Minerale 
crezza 
(a) (b) (a) (b) Ruweru 
7 307 2 959 74670 22589 11820 1 10200 6 398 2580 69817 21407 12167 10143 
6069 2465 63245 19 624 10458 8460 
571 233 6063 1843 11935 10279 
573 233 6084 1 851 12072 10 380 
605 243 6723, 2051 12 305 10662 
534 217 5666 1734 12227 10488 
561 227 5823 1794 12 302 10 553 
575 233 6397 1959 12661 10871 
515 195 4984 1512 12281 10.f56 
465 181 4343 1309 11702 9873 
535 115 6135 1888 12006 1011.f 
510 208 5978 1843 12032 10 10-f 
-489 199 5768 1781 12066 10110 
471 196 sm 1816 12167 10H3 
519 113 5986 1851 12192 10106 
.f7.f 198 5 531 1713 12129 10048 
.f86 192 61.f3 1906 12181 10.f16 
.f96 202 1763 553 11578 9 519 
SO.f 206 5 612 17G 11526 9.f77 
550 212 6099 t 890 11599 9 517 
.f86 193 .U18 tm t0804 8728 
4.f7 174 4413 t 359 10278 8236 
519 211 5 881 1841 10281 8 243 
550 226 5994 1878 10841 8825 
515 212 5823 1817 10737 8 738 
487 200 5666 1760 10458 8460 
460 191 6220 1936 10300 8 318 
479 200 5 955 1853 10300 8 327 
492 205 6183 t 924 10116 816-f 
488 202 6083 t 889 t0281 8259 
440 178 4257 1318 10295 8236 
434 177 5605 1740 10624 8 558 
.f86 197 5472 t 681 10287 8260 
399 16-f 4233 1309 9501 7 536 
(a) Stofk- Hoeveelheld 
(b) Fe-Inhale- Fe-cehalte 
(~) ElnschlieBIIch RISsten aowle Elsenenslnter der .Gruben 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslncerde eruen van de mlfnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 
Op hec elnde van hec cljclvak 
. 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltcl 
ln die Gemelnschah 
Dana la Communaut' 
Nella Comunltl 
Zelt Blnnen de Gemeenachap 
P6rlode 
Versand der Elsener:z:gruben der Gemelnschaft 
L.everlngen der l}zerertsml}nen ln de GemeenschGI' 
Nach drltten Undern 
Dans les pays tien 
NeiJ:aesl terzl 




Aufbereltetn Er:z Aufbereitetes Er:z Totala6n6ral Roher:z Mineral tralt6 Zuaammen Roher:z Mineral tralt6 Zusammen Perlodo Totale aenerale Mineral brut et arlll' Total Mineral brut et arlll6 Total TIJdvak Minerale trattato Minerale trattato Totaalaenerul Minerale arezza earlallato Totale Minerale arezza e arfallato Totale 
Ruwerta Bereld erta Totaal Ruwerta Bereld erta Totaal (a) (a) 
1965 66 83S 6919 73755 95 240 335 74090 
1966 63124 5 637 6876t 69 258 327 69088 
1967 59000 5762 64761 90 265 355 65U7 
1966 1 5 316 515 5 83t 9 21 30 586t 
Il 5 302 54t 5 843 7 20 17 5870 
Ill 5 833 546 6379 17 21 38 64t7 
IV 5 259 482 5742 7 21 17 5769 
v 5128 S18 5646 7 22 19 5675 
VI 5470 sos 5975 8 22 30 6005 
vu 4858 4St 5309 4 22 16 5335 
VIII .f447 .f29 4876 4 22 r l5 4902 IX 5 373 441 5 8t4 1 22 l1 5 837 
x 5 488 447 5935 12 22 34 5 969 
Xl 5 258 .f27 5685 15 22 37 5723 
Xli S371 3n 5744 0 22 l1 5766 
1967 1 5 358 435 5794 6 22 28 sm 
Il 5042 450 5491 16 22 38 5530 
Ill 5532 49S 6017 16 22 38 6066 
IV 1844 491 l34t 7 22 l9 1370 
v 5093 481 sm 9 22 3t 5606 
VI 5 484 485 5968 0 22 l3 5 99t 
VIl 4 581 459 5040 13 22 35 5075 
VIII 4 411 443 4854 1 23 14 .f878 
IX 5 321 .f95 58t6 10 22 32 5848 
x s 504 5S2 6057 0 23 l3 6080 
Xl 5 378 504 5 881 10 22 31 5 914 
Xli 5 443 466 5909 0 21 lt 5930 
1968 1 5647 533 6180 18 0 18 6198 
Il 5416 485 5901 9 0 to 59U 
Ill 5 752 486 6138 10 0 to 6148 
IV 5480 468 5949 1 0 t 5 950 
v 3 821 404 4125 10 0 10 4136 
VI 4817 419 5136 10 0 10 5146 
VIl s 198 524 sm 11 1 tt 5 733 
VIII 4445 455 4900 1 0 t 490t 
! 
1 (a) ElnschlleSIIch R&ter:z aowle Ebener:zalnter dpr Gruben 
Met lnbearlp van aerooate en aeslnterde eru,en van de mljnen (a) Minerais trait&, enrichis, callbr&, f.rlll&l frltt&, aulom6r&, etc. Mineral! trattad, arrfcchld, callbrat , aria lad, U'I'Oidd, a11lomerad 
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Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerd3rderung, Versand und Bestinde 
1/zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
ml}nen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Venand 
Uvnlsons 
' Consesn• Bestlnde P.oherzlorderuns ·E~ns Leverlnsen 
Extraction brute 
von ~d lsem En: 
ln endere Scocb lia Zele de mineral de fer P~uctlon marchande Underder fln dela Indu Gemelnschalc ln drltte p6rlocle P6rlode Estrulone r- Produzlone utlllzzablle lnlend Und er Zusammen 
dl minerale lferro Autres pa)'l Seo"' Perlodo Produktie van ln de hendel Dans le pa)'l dela Pa)'l clera Tocal alla fine del 
Bruto-IJzerercswlnnlns sensbaar IJzerercs Communaut6 perlodo 
nldvak (c) Nel paese AlcriJaesl Paul cen:l Tocale d • Voorraden 
Aen Comunltl Aen Totul blnnenlandse Aen endere derde (d) 
1 
(a) J verbrulkera lenden ven de lenden (a) (b) (b) Gemeenschap 
1 
1 Deutschland (BR) 1 
1965 10 8.f7 2929 7953 2552 
1966 9-467 2588 7?99 2301 1967 8 553 2380 6 86 218.f 
i 
1967 vu 704 196 557 179 
VIII 731 101 :595 189 
IX 721 200 iS75 18.f 
x 741 207 1593 191 
Xl 721 .. lOS lm 189 
Xli 652 181 542 173 
1968 1 611 169 500 156 
Il 609 171 508 164 
Ill 652 181 539 172 
IV 656 183 531 172 
v 655 191 551 181 
VI 600 168 504 159 
vu 663 185 564 182 
VIII 618 174 535 173 
France 
1965 60126 18144 59 531 18097 
1966 55 657 17167 fQ 17149 1967 49 S.fS 15 515 9226 15476 
1967 vu 3155 97.f 3119 97.f 
VIII 3281 1024 3 252 1023 
IX 4800 1 SOl 4748 1 500 
x .f904 1 530 4829 152.3 
Xl 4765 1488 4687 1477 
Xli 4662 1450 4601 1 4.f6 
1968 1 5 237 1 635 5 1<46 1622 
Il 4975 1 548 4919 1 548 
Ill 5135 1601 5 094 1606 
IV 5026 1 565 4966 1 561 
v 3 067 962 3 016 957 
VI 4563 1432 4497 142.3 
vu 4197 1 330 4244 1 326 
VIII 3 062 955 3 062 963 
ta~ Quencltu - Quentltl 
b Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais craltu, enrichis, callbr6s, srlllu, frltt6s, a~ lom6m, etc. 
Mineral! crattatl, arrlcchld, callbratl, srlsllatl, 1. arrosdtl, asslomeratl 
(d) A latin de la p6rlode 
Alla fine del perlodo 
184 
7647 1 247 7 895 2217 
6677 0 264 6941 2387 
6.f93 272 6765 2932 
529 2.3 552 2352 
570 24 594 2310 
567 2.3 590 2281 
573 2.3 597 2941 
565 2.3 588 2926 
.f92 21 513 2932 
511 0 su 2933 
.f85 1 486 2925 
52.3 1 5l4 2927 
512 1 513 2932 
557 1 558 2914 
sos 1 506 2889 
581 1 583 2807 
555 1 556J 1711 
38145 20672 88 58905 8238 
36324 18 375 63 54762 8 333 
33 910 17187 83 51180 6067 
1502 1375 12 3890 6969 
l.f19 1 314 
-
3733 6477 




3135 1621 9 4766 6 357 
3 279 1609 0 4888 6067 
3 379 1693 18 5090 6097 
3286 1 599 9 4894 6105 
3 495 1650 9 5154 5934 
3 251 1606 
-
4857 6 08.f 
2017 960 9 2987 6114 
2703 1412 9 4125 6481 
1957 1 533 10 4500 6 211 
1230 1472 
-
3702 5 542 
~a~ Stolf..c - Hoeveelheld 
b Fe-Inhale - Fe-sehalte 
(c) Gewlnnunf. von hendelsllhlsem P.ohen: und En:eusuns von aulbereltetem 
En: elnsch • P.llsten: und Elsenen:slnter der Gruben 
Wlnnlns ven ln de hendel sensbaar ruwercs en produkde ven bereld ercs 
met lnbesrlp ven serooste en seslnterde ercsen ven de ml)nen 
(d) Am Enda des Zeltraumes 
Op hec elnde ven hec tl)dvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenenftirderung, Versand und Bestinde 
1/zerertrwlnnlng, leverlngen· en voorraden bi} de 
ml}nen 
Roherzfllrderun1 
Zelt Extraction brute de mlnenl de fer 
P6rlode Enrazlone 5rezza 





1965 1 368 451 
1966 1 253 ~ 
1967 1m 390 
1967 VIl 127 41 
VIII 111 36 
IX 120 36 
x 113 3-4 
Xl 96 30 
Xli 1().4 33 
1968 1 110 35 
Il 99 33 
Ill 101 31 
IV 112 35 
v 113 35 
VI 91 29 
VIl 93 30 
VIII 97 33 
1965 6315 1 553 
1966 6528 1 578 
1967 6 3().4 1 557 
1967 VIl 552 134 
VIII -486 116 
IX 478 125 
x 48-4 128 
Xl 48-4 120 
Xli 460 115 
1968 1 494 127 
Il 459 114 
Ill 481 120 
IV 510 126 
v 612 149 
VI 539 132 
VIl 596 144 
VIII 56-4 138 
(a) Quantlta - Quantitl (b) Fer contenu - Ferro contenuto 




von handellflhl1em Erz 
Conae1ne 
Leverln1en 
ln endere Production marchande Underder Indu Gemelnschaft ln drl«• Produzlone utlllzzablle lnland Und er Auuea pays 
Produktle van ln de handel Dana le pays dela Pays tlel'l 
11n1baar ljzereru Communaut6 Nelpaese Alcrl~aeal Paul terzl (c) 
de a 
Aan Comunltl Aan 
blnnenlandse derde 
1 
verbrulkel'l Aan andere landen (a) (b) landen van de Gemee111chap 
Ital la 
779 356 941 
8H 336 717 
8-41 376 799 
83 33 81 
76 30 66 
75 30 77 
83 3-4 98 
68 28 70 
57 24 60 
73 29 93 
62 26 72 
63 25 75 
70 28 66 
70 28 73 
58 24 70 
63 26 55 
67 33 71 
Luxembourg 
6 315 1 553 5592 66-4 
-6.528 1578 6().48 493 
-6 3().4 1 557 5 972 309 
-
552 134 526 20 
-
-486 116 471 11 
-478 125 458 20 
-
48-4 128 463 19 
-48-4 120 468 16 
-460 115 451 13 
-
494 127 -489 8 
-459 114 445 8 
-481 120 481 8 
-
510 126 499 8 
-612 149 596 14 
-539 132 522 16 
-
596 144 573 16 
-56-4 138 562 6 
-
(a) Scoff-t- Hoeveelheld 



















































































(c) Hlnenls tnlta, enrichis, callbr&, 1rlll6s, fritta, anlom6rU. etc. (c) Gewlnnunr. von handelsflhl1em Roherz und Erzeu,unl von aufbereltetem 
Erz elnsch • Rllscerz und Elsenerzslnc r der Gruben 
Hlnenll tratcatl, arrlcchltl, callbracl, 1r1111atl, arrostid, aulomeracl 
(d) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del periode 
Wlnnln1 van ln de handel 11n1baar eru en produktle van bereld eru 
mec lnbe1rlp van 1eroosce en 111lnce e ertsen van de miJnen 
(d) Am Ende des Zelcraumea 
















































Extraction brute et production ma~ande de mineral de fer par rlglons 
Estrazlone grezza e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
Deuuchland (BR) 
Nord Hitte 
Salz&ltter O.nabrDck SUd (b) 
llsede Weser- Sleaerland Hitte SOd (a) 
Wlehenceblrae 
1 2 3 .. 5 
Roherz • Mineral brut 
7 952 1 080 1 815 
6928 641 1898 
6 349 512 1 691 
533 46 147 
508 41 137 
538 -42 145 
519 -42 143 
545 44 142 
530 44 147 
556 -45 141 
547 -43 131 
503 36 113 
459 43 108 
462 42 105 
504 43 105 
522 37 97 
520 35 101 
484 31 85 
521 34 109 
484 33 101 
Erzeugung v n handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
5775 670 1 508 
5128 475 1 597 
4 881 434 1471 
397 39 125 
384 37 114 
413 37 121 
-400 35 122 
43-t 37 124 
414 37 123 
431 37 125 
420 36 122 
398 32 112 
359 37 104 
369 35 104 
398 36 105 
-400 33 98 
417 34 100 
386 31 87 
423 33 107 
402 34 99 










































564 3 993 
535 2849 
t) Lahn-Oill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen 
cl Minerait traita, enrichit, ~ibr&, 1rill6s, acalom6ru, et~ t~ Lahn-Oill, Taunut-JiunsrOck, Oberhessen b Donererzcebiec, Kreldeerqebiet c Minerali cramtl, arricchlcl, calibratl, ariallatl, arrostltl, aaalomeratl 
186 
1 
F6rderung von Roherz: und handelsfihlgem Erz: nach Bez:lrken 
Winnfng van ruweru en ln de handel gangbaar erts f>er bekken 
Fnnce UEBL • BLEU 
leal la 
Ouest Centre-Midi Tocal c6n6nl Belclque • Belcll Luxembour1 
8 9 10 11 12 13 
Minerale 'rrezzo • Ruwerts 
3899 102 60126 1368 91 6315 
3899 14 55657 1 253 124 6528 
3747 55 49845 1lll 88 6 303 
335 5 464 92 8 718 
321 5 4447 95 10 587 
335 5 5020 115 5 .f80 
250 3 3155 127 6 552 
193 2 3281 111 4 486 
321 4 4800 120 5 478 
343 5 4904 113 5 484 
318 4 4765 96 6 484 
309 4 4662 104 6 460 
348 3 5237 110 8 494 
321 3 4975 99 7 459 
333 3 5 us 101 7 481 
339 3 5026 112 6 510 
241 2 3067 113 8 612 
284 3 4563 91 7 539 
298 1 4297 93 5 596 
234 2 3 061 97 5 564 
Produzlone commereloblle (c) • Produlctle von ln de handel ronrboor ljzererts (c) 
3327 80 59531 779 91 6315 
3316 59 55161 814 12.4 6 528 
3136 42. 49116 841 88 6 303 
'1.77 4 408 68 8 718 
2.70 4 4415 66 10 587 
286 4 4966 77 5 .f80 
2.10 2 3119 83 6 552 
164 2 3l5l 76 4 486 
269 3 4748 75 5 478 
281 4 4819 83 5 484 
268 3 4687 68 6 484 
263 3 4601 57 6 460 
l89 2 5146 73 8 494 
276 2 4919 62 7 459 
294 2 5094 63 7 481 
294 2 4966 70 6 510 
203 2 3016 70 8 612. 
237 2 4497 58 7 539 
250 1 4144 63 5 596 



















6459 1 1968 
6148 Il 
6375 Ill 








1763 IV 1967 








6110 1 1968 







la~ Lehn-0111, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Do1 ere!'Zieblec, Kreldeei'ZJeblec c Gew,nnunl von handelsflhl1em Roherz und Erzeu1un1 von aufbereltetem Erz elnschlleBilch R&sterz und Elsenerzslnter der Gruben ~~ 
Lehn-Dill, Taunus-HunsrOck, Oberhessen 
Do~eerei'ZJeblet, Kreldee!'Zieblet 
Wlnnln1 van ln de handel l&nlbur ruwera en proclukde van bereld era 
met lnbecrlp van 1erooste en IUlnterde eraen van de mllnen 
187 
EJ ivolutlon de la main-ct• œuvre Inscrite dans les mines de fer Evoluzlone della mano d'opera nelle mfniere dl ferro 
Arbelter • Ouvrlen • 
Honauende 
' 
Fln du moll Untertqe 
Fine del mes• Arbelter l1111esamt • Ensemble des ouvrlen au fond Complesso de1ll operai • Alle arbelden tuamen all'lntemo 
Elnde van de mund onder1rond1 







1 2 3 .. 5 6 f1+2+3+-4) 
1965 1 7831 17 644 1 551 1697 28724 18f70 
Il 7 833 17-401 1 551 1693 28<t79 18 791 
Ill 7 818 17 31-t 1 53-4 1 687 28 363 18 695 
IV 7169 17130 1 515 1670 27594 18103 
v 7053 17131 1 515 1657 27 356 17957 
VI 6 88-4 17033 1 50<4 1 6-41 27062 17770 
VIl 6801 16f70 1 50<4 1633 26909 17 623 
VIII 6734 16 831 1-498 1 631 26694 17-433 
IX 6674 16 701 1-49-t 1619 26488 17175 
x 6616 16 5-t.f 1485 1609 26254 17171 
Xl 6 59-t 16453 1479 1608 26134 17103 
Xli 6 S.f3 16 317 H55 1600 15 915 16966 
1966 1 61-45 16130 1-t.f2 1 585 15302 16650 
Il 5f70 16 0-41 1331 1 571 24915 16 ..03 
Ill 5887 15 911 1318 1 553 24679 16107 
IV 5677 15 671 1 308 1 533 24189 15 813 
v 5 507 15-47-4 1288 1 50<4 um 15497 
VI 5-t.f1 15111 1 274 H87 13413 15281 
VIl 5-430 15017 1270 1 48-4 U201 1511-t 
VIII 5413 14906 1267 1476 U062 15001 
IX 5 ..07 1H72 1156 H71 22906 1-4861 
x 5 383 1-4630 11..0 1465 12 718 1-467-4 
Xl 5 341 14511 1127 1453 22533 HS&-4 
Xli 5163 1.f385 1123 1....S 22319 1-4 .f37 
1967 1 sm 14106 1 214 1-t.f1 12084 141f7 
Il 5148 14092 1196 1438 21874 14 093 
Ill 5 014 13984 1179 H35 21 612 13 90-4 
IV 4789 138<48 1166 1415 21218 13 615 
v 4695 13585 1165 1 ..07 20852 13 32-4 VI .. 6-43 13-406 1160 1358 20567 13169 
VIl -4611 1326-4 1156 1 353 20384 13 055 VIII -4577 13 0-43 11-49 1 341 20U1 12858 IX 4550 11816 11-43 1 345 19854 11685 
x .f-473 11600 1138 1 341 19553 12 517 Xl .f.f.f1 1133-t 1134 1 331 19240 11317 Xli 4418 11059 1133 1313 18933 11139 
1968 1 437-4 11 891 1130 1185 18680 11 986 
Il 4318 11 817 1127 1281 18W 11 898 
Ill 4015 11498 1126 1181 17911 11 55-t 
IV 3 98-4 11 370 1103 1185 17742 11 4-tO 
v 3 932 11 316 1099 1181 17 618 11 3-45 VI 3 889 11 252 1084 1 271 17 496 11 287 
VIl 3 874 1 070 1274 
(a) ElnschlleBIIch der Arbelukrlftebewe1un1 zwllchen Gruben denelben (a) Y comprl1 les mouvemenu de main-d'œuvre entre m nes de la mime Gesellschaft sod6t6 
188 1 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschi(tlgten lm Elsener:z:bergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de l}zerertsml}nen 
Beschlltlct• 
Arbelcskrtrcebewer.nc (Arbelcer) (a) 
Mouvement de a main-d'œuvre 
Oparal • Arbelden lnacesamc "uvrlenJ (a) 
Lehrllnc• Ancescellce 
Hain-d'œuvre 
Hovlmenco del mano 'open (operai) (a) 
Hucacles (arbelden) (a) 
Apprentlt Employa totale 
-
lm Tqebau 
Obarcac• Appnndbcl lmplepcl Hano d'open Zuclnc• A baine• Hl nes totale Arrlv6es 06parta lcJel OUYI" au Jour Leerllnaen Besmbten 
Hlnlen all'escerno Towl Arrlvl Pa"enze 
adeloape"o bovencronda werknemen Aanaenomen Afcavloeld 
ln dqbouw penoneel penon a el 
• CECA EGKS • CECA 
1 7 8 1 9 10 t1 11 13 (5+9+10) 
m 8977 545 ;,m J.4t46 118 349 
793 8894 543 H66 33 888 121 366 
781 8887 537 H60 33760 21-4 330 
801 8690 547 H96 32937 139 896 
811 8588 544 4776 32674 73 312 
m 8 515 529 4727 32318 129 423 
886 8-400 ir75 4691 32075 180 334 
875 8 386 433 4673 31800 226 ir.f1 
774 8439 326 4665 31479 196 405 
764 8319 292 4614 31 160 164 405 
760 8 271 296 H97 31 Ol7 89 227 
748 8101 294 H51 30760 50 269 
732 7920 267 H38 30007 83 696 
746 7766 268 H85 29568 101 487 
754 7718 267 H51 29297 84 367 
746 7 630 183 4324 18796 106 599 
731 7 545 314 4269 18352 111 518 
717 7 415 263 4276 21956 52 412 
711 4376 234 4220 27t"655 141 353 
698 7363 211 4179 27452 114 253 
697 7:W 177 4154 21237 165 321 
680 7364 174 4110 27 012 181 369 
681 7288 174 4108 26 815 125 309 
672 7210 177 4053 26 549 35 249 
669 7118 179 3 994 26257 93 350 
659 7122 182 3 964 26010 56 267 
73-4 6974 185 3 924 25 721 76 352 
631 6972 219 3 880 25317 116 481 
641 6887 213 3783 24848 82 472 
621 6m 219 3 760 24546 100 387 
609 6710 103 3714 24311 110 301 
605 6648 187 3 701 23999 69 349 
680 6 489 167 3697 23 718 109 375 
577 6459 167 3642 23362 62 -400 
sn 6 351 172 3591 23003 60 301 
564 6 230 153 3550 21636 73 385 
556 6138 166 3 522 21368 61 31-4 
536 6109 162 3 513 21218 88 225 
515 5 852 155 3 407 21483 126 497 
519 5783 173 3 379 21294 86 263 
520 5763 173 3 363 21 164 96 210 
572 5 637 188 3 329 21013 51 183 
Honacsenda 
Fln du mob 
Fine del mesa 












































(a) lvi compresll movlmencl della mano d'open fn mlnlere della acessa aodecl (a) Het lnbecrJp van de mucades cuuen miJnen van eenzellda maacschappiJ 
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EJ Rendement par poste dans les mines de fer- (a) Lelstunf; Je Mann und Set lch t ln. den Elsenerz-gruben a) Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle per man en per dl ~nst ln de l]zerertsml}· 
nen (a) 
P6rlode Deutschland France Zelt Ital la Luxembour Perloclo (BR) Est Ouest france total Tlldvak 
Durh du poste Schlchtdauer 
Durato del turno Duur van de dienst 
Fond • All'lnterno 8,- 7,-45 7,-45 7,45 8,- 8,- UnterTa,e • Ondercronds 
Jour • All'esterno 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8.- lmTacebau • ln da,bouw 
A) Un,ter Tage • Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlnlere ln sotterraneo • Ondergrond 
1965 9,46 22,60 13,41 21,64 6,20 14,55 1965 
1966 10,65 24,4-4 14,59 23,4-4 6,70 16,90 1966 
1967 12,13 25,26 16,23 24,01 7,67 19,32 1967 
1967 IV tt,61 -(b) 16.26 -(b) 7,97 18,98 IV 1967 
v 12,03 26,14 16,43 25,0 5,09 19,0) v 
VI 12,15 27,57 16,28 26.26 7,91 20,08 VI 
VIl 12,53 27,91 15,83 26,22 7,80 21,36 VIl 
VIII 12,70 26,54 17,56 25,72 7,45 20,48 VIII 
IX 12,56 28,54 16,08 27,06 8,35 20,36 IX 
x 12,62 28,54 16,62 27,06 7,92 19,43 x 
Xl 12,84 29,35 16,20 27,77 7,21 20,09 Xl 
Xli 13,08 30,76 16,91 29,10 7,82 18,81 Xli 
1968 1 12,24 30,37 16,-46 28,68 7,57 17,81 1 1968 
Il 12,97 31,28 16,77 29,51 7,42 18,45 Il 
Ill 13,08 31,40 16,23 29,80 7,77 19,83 Ill 
IV 13,40 32,19 16,47 30,50 7,78 18,35 IV 
v 12,21 31,11 16,29 29,30 7,59 18,87 v 
VI 13,91 32,16 14,07 30,19 7,39 21,11 VI 
VIl 13,72 32,11 16,85 30,63 7,17 22,30 VIl 
VIII 13,79 7,31 11,11 VIII 
B) lm Tagebau • Cl.antlen de production des mines l clet ouvert • 8) CcJnclerl dl produ;lone delle mlniere a cielo ap rto • ln dagbouw 
1965 43,82 10-4,70 10,20 41,20 13,90 70,10 1965 
1966 4-4,13 106,50 10,39 39,79 13,86 85,32 1966 
1967 46,85 119,47 9,50 44,4-4 13,14 90,25 1967 
1967 IV 39,20 -(b) 9,14 -(b) tt,78 122,83 IV 1967 
v 41,65 132,45 9,34 40,28 13,34 95,63 1 v 
VI 56,03 12.5,30 8,33 C,09 13,04 80,00 VI 
VIl 59,95 1-46,81 7,06 50,11 14,72 97,93 VIl 
VIII 65,17 168,16 6,61 74,95 14,76 uo,1o VIII 
IX 50,52 130,97 7,86 44,79 15,04 83,54 IX 
x 44,20 106,93 9,96 44,79 15,24 81,90 x 
Xl 44,23 157,22 22,17 59,95 12,61 84,36 Xl 
Xli 43,86 157,38 10,55 62,76 15,4-4 78,49 Xli 
1968 1 68,05 175,4-4 9,73 60,60 14,04 97,75 1 1968 
Il 59,29 201,61 9,27 70,71 12,51 109,87 Il 
Ill 55,79 212,77 8,59 75,96 13,55 96,01 Ill 
IV 51,19 209,51 10,-46 72,23 15,85 98,97 IV 
v 56,18 187,41 11,04 51,71 16,10 U4,99 v 
VI 49,82 207,94 12,15 75,27 14,44 94,62 VI 
VIl 61,78 209,75 11,54 79,32 il,32 96,34 VIl 
VIII 68,52 16,42 101,37 VIII 
(a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprent~ (a) P.ohfarderunc je Schlcht (Arbelter und Lehrlln &e) 
Eatrazlone frezza ~er tumo 11avoratorl e appren btl) Bruto-wlnnln\~er dienst \arbelders en leerlln& en) (b) Grbes du er au 0 avri119 7 (b) Strelk vom 1 30 April 967 
Scloperl dal1/4 al 30/-4/1967 Stalcl111en van 1 tot en met 30 aprll1967 
190 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (a) 
Deuuchllnd (BR) 
Zelt Elnschl. Ber,mannsprlmle P6rlocle 
Perlodo Y compri1 la prime de mineur 
TIJdvak lncluslef miJnwerkerapremle 
Compreso Il premlo dl mlnatore 
DM 
Durchschnittllche BruttostundenlëShne lm Eisen· 
erz:bergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzerertsmiJnen 
{directe lonen) (a) 
France (Est) Ital la Luxembour1 
ffr Uc Flb1 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai all'lnterno • Ondergrondse arbelders (b) 
1965 1 4,12 6,06 559 75,48 
IV 4,74 6,15 566 78,12 
VIl 4,96 6,16 575 80,81 
x 4,74 6,22 571 87,11 
1966 1 4,71 6.24 565 83,40 
IV 4,77 6,14 568 84,20 
VIl 4,90 6,42 547 86,57 
x 4,89 6,45 557 88,87 
1967 1 4,94 6,46 568 87,09 
IV 5,01 6,54(c) 603 89,54 
VIl 5,00 6,65 617 89,05 
x 5,02 6,73 624 87,00 
1968 1 5,11 6,85 638 91,89 
IV 5,16 7,02 658 91,07 
VIl 5,32 7,41 617 101,04 
Ouvriers du Jour • Obertagearbelter • Opera/ all'esterno • 8ovengrondse arbelders (b) 
1965 1 3,98 4,59 400 60,70 
IV 3,95 4,65 407 61,90 
VIl 4,23 4,70 399 63,19 
x ~.93 4,73 414 66,63 
1966 1 3,89 4,78 419 66,06 
IV 3,91 4,64 420 67,10 
VIl 4,07 4.96 431 69,39 
x 4,02 4,94 424 70,54 
1967 1 4,01 4,98 431 68,08 
IV 4,01 5,02(c) 441 69,89 
VIl 4,13 5,20 451 69,55 
x 4,04 5,24 454 70,56 
1968 1 4,09 5,30 463 74,41 
IV 4,07 5,42 517 73,77 
VIl 4,38 5,70 474 82,18 
Ouvriers du fond et du Jour • Untertage- und Obertagearbeiter • Opero/ oll'lnterno e oll'esterno • Onder- en bovengrondse orbeiders (b} 














1968 1 4,70 
IV 4,12 
VIl 4,93 
(a) Salaire horaire brut directement 116 au travail effectif des ouvrien 
Salarlo orarlo lordo dlretcamente dlpendente dai lavoro effettuato dqll 
operai (b) Y compris les apprentis 
lvi compresl 111 apprendi•ti 
(f,) Mob de man 
Mue dl mano 
5,71 460 68,91 
5,79 470 70,94 
5,78 465 72,95 
5,87 475 77,27 
5,89 476 74,93 
5,77 483 75,72 
6,04 479 78,11 
6,08 478 79,64 
6,10 488 77,78 
6,16(c) 505 79,42 
6,28 518 78,89 
6,38 520 78,60 
6,48 534 82,98 
6,63 576 82,09 
6,98 536 92,03 
(a) Dlrekter Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhan1 mie dem Arbelu-
elnsatz 1tehc 
Directe lonen, die onmlddellllk ln verband acaan met de 1eleverde arbeld 
(b) ElnschlleBIIch Lehrlin1• 
Indusie! leerlin1en 

















































Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Eneugung, Bestinde und Beschiftlgte ln de~ 
Manganerzgruben 
Produzlone, scorte e mcrno d'of>ercr delle mlnlere dl 
mcrngcrnese 















































Eneucunc von handelsflhlaem En 
Production marchande 
Produzlone udllzzablle 

















































































































Stocks des mines 
Scorce della mlnlera 
Voorraden 




















































































(a) L'l~ e est le seul payt de la Communauté producteur de mineral de man-
pn .. e (Mineral contenant plus de 20 ':4 Mn) 
L'l.~ a, nella Comunltl, e la sola procsuttrlce dl minerale dl mancanese (Min raie contenente pli'l del 20 % de Mn) 
(a) Italien lst du eln"ZI&e Eneuaerland der Gemelnschaft von Manaanenen mit 
elnem Mn-Gehalc von mehr ab 20% 
ltalllls hec enlae land ln de Gemeenschap dat manaeaneruen mec een Mn-
aehalce van meer dan 20 cy, voorcbrenac (b) Mine~!~ trait&, enrichis, calibra, arlll&, frlttâ, eulom6r&, etc. 
Mine ru_l tratutl, errlcchltl, calibratl, &rlallatl, arroatltl, eaalomeratl, etc. (c) En fi de période 
Alla ne del perlodo (d) Ouvr era, apprentis et employa lnscrlu en fln de p6rlode Oper~, apprendlstl e lmpiepti lscrltd alla fine del perlodo 
191 
(b) ElnschlleBIIch Rillcen sow11 Manpnei'ZI:Inter 
· Met lnbearlp van cerooste en aeslncerde eruen (c) Am Ende des Zelcraums 
Op hec elnde van hec tiidvak 
(d) Arbelter, Lehrllnae und Anaestellte lnscesamc am Ende des Zelcraums 
Arbelden, leerllnaen en bumbten ln cotlal op hec elnde van hec cljdvak 
Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
IIJ• Partie: Mines de fer et de manganèse 
Ill' Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Jll• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Commerce extérieur de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrltes,etéchangesàl'lntérleurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrlti 
e scambi all'interno della Comunità 
(Statlstlche doganali) 
Il 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemeinschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(Au8enhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
























































Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de min4!ral de fer, de mineral de manganèse et 




Commerclo estero e scambl a,.lnterno della Comu-
nltà dl "lnerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl ~lrltl 
~ 
Elsenen: Mancanen: Schwefelklaabbrlnde 
lnenl de fer Mlnenl de mancanù• Cendres de pyrite 
enle dl ferro Minerale dl man cana• Ceneri dl pirld 
1)%ereru Manpaneru Pyrlet-raldu 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmpoiWzlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
53 717 1972 1296 
50-461 2077 1 013 
55 477 1 833 1 040 
4086 245 94 
3 653 122 97 
4434 122 100 
4165 153 84 
4938 145 178 
5290 136 -40 
-4020 119 108 
s 131 111 7-4 
-4595 102 81 
.. 852 215 58 
5958 217 93 
4 322 154 32 
s 532 256 71 
s 563 170 110 
s 713 139 123 
s 106 lll 84 
. . 
BuOge aus Llndern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arr/vi dai paesl della Comunltd 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap 
20923 17 898 
18020 8 984 
16 719 11 865 
1 350 0 86 
1-494 2 59 
1 529 1 73 
672 1 76 
1 0-41 1 77 
1528 1 55 
1 540 1 88 
1 259 1 98 
1 538 1 67 
1 681 1 75 
1 589 1 67 
1459 1 57 
1 598 0 49 
1 593 2 93 
1745 0 81 
1 537 1 68 
. . 
AuOenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkies· 
abbrinden 
Bultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen-
de Gemeenschap ln ljzererts, mangaanerts en pyrlet• 
residu 
El~ en: Manpnen: Schwefelklaabbrlnde Mine de fer Mineral de mancanùe Cendra de pyrite 
Mlnenle dl ferro Minerale dl mancanae Ceneri dl plrld 
IJzereru Manpaneru Pyrlet-raldu 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
ExpoiWzlonl verso 1 paesl terzl 
U/tvoer naar derde landen 
359 9 51-4 
353 10 515 
379 10 SOl 
29 1 37 
39 1 39 
31 1 33 
-41 1 39 
32 1 -42 
25 0 67 
39 1 54 
2-4 1 -47 
36 1 35 
14 1 37 
35 1 36 
25 1 35 
9 0 25 
10 1 20 
19 1 42 
0 1 -48 
. . . 
Lleferungen nach Llndern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne alpaesl della Comun/td 
Leverlngen aan landen van de Gemeenschap 
20778 19 866 
18188 9 1 002 
17 sss 14 815 
17-48 1 65 
1 501 1 52 
1-496 1 86 
736 1 68 
1186 1 67 
1740 2 76 
1-452 1 77 
1271 1 69 
1 545 2 95 
1726 1 51 
1-477 1 56 
1679 1 51 
1 524 0 66 
1 573 2 70 
1 701 1 73 
1 594 3 85 
. . 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites 
lmf>ortazlonl ed esf>ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl f>lrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en f>Y• 
ri et-residu 
EGKS / CECA 1000 t 
Elsenerz Schwefelklesabbrlnde 
Linder Mineral de fer 
Manaanerz 
Mineral de manaanàe Cendres de pr.rltes 





{,. ........ ,, . ., 1 53 
France 16 661 
EGKS Ital la 0 
CECA Nederland 6 
UEBL ·BLEU 27 
EGKS • CECA 16747 
ln•reaamt • Total 19 574 
,-"""''~ 17 495 West- Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv •• Dan. 1232 Schwelz • Sulue -Euro pa europa ~anlen • &gaane 268 Europe rlechenlan • Gr~ce -
Europe de TOrkel • Turquie 0 l'Ouest Sonst11e • Autres 0 
Zusommen • Total 18 994 
dar. EFTA ·dont AELE 18727 
O.teuroga { lnsaesomt • Total 580 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS seo 
r-·To~l 13713 Nordomerlko • Am6r/r:n du Nord 2958 darunter ada • dont Canada 2957 
Am erika Mlttelamerlka • Am6r/que Centrale 0 
SadamerlkG • Am6rlque du Sud 10766 
Am6rlque {Venezuela • V6nuu"a 2531 darunter Peru • P6rou 611 
dont Brulllen • Br4sll 7 521 
ChUe· Chili 283 
ln•ruamt • Total 10868 
,No-b·Af•.••""' 1705 Â&Ypten • E&Ypte 19 Afrlka Mauritanien • Mauritanie 5185 darunter Sierra Leone 1 935 
Afrique Liberia • Llb6rla 11 693 dont Gabun • Gabon 
-Konao (Klnshua) • Conao (Kinshua) 
-Portua. Geblete • Terr. portua. 235 
SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 3 
{ ln•re~amt • Total 593 
Allen Mittlerer Olten • Moyen-Orient 3 
Alle Obrl&es Allen • Reste de l'Alle 590 
darunter· Indien • dont Indes 590 
Ozeanlen • Oc6anle 719 
Drltte Under zu1ammen • Total pays tien 55477 
lnare~amt • Total r6n6ral 71114 
{-· (BR) 4288 France 88 EGKS Ital la 0 CECA Nederland 1 
UEBL ·BLEU 13178 
EGKS • CECA 17 555 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
86 
288 
Sonst11e drltte Under • Autres payt tien 5 
Drltte Under zu~ammen • Total pays tien 379 
ln•ruamt • Total ''n'rai 17 935 1 
(a) Importations des payt tiers et r'ceptions des autres payt dela Communaut' 
lmportazlonl dai paal terzl e arrlvi dacll altrl paal della Comunltl 
(b) Exportations vers les pa}'l tien et llvnlsons aux autres payt de la Com-
munaut6 
Elportazlonl verso 1 paal terzl e con•eane qll altrl paal della Comunltl 
IJzererta Manaaanerta Pyrlet-resldu 
1967 
1 
1968 1967 1 
1967 1968 1967 1967 ,~ 
1·111 1·111 1·111 1·111 l-Ill l-Ill 
Elnfuhr • Importation• • lmportGZionl • IIIYOIII' (a) 
17 1 2 0 0 +f .. .. 





286 61 62 
1 2 5 2 1 92 23 17 
19 0 0 0 ~~ 230 54 78 4373 .. 939 11 3 865 111 113 
3 811 6 151 190 43 57 841 174 161 
3476 5 351 2 
-
0 0 0 
-174 478 0 
-
0 86 31 28 
- - - - -
14 
- -34 183 
- - -
689 229 222 
- -
6 2 1 53 14 6 
- -
1 
- - - -
3 
0 0 1 0 0 
- -
2 
3684 6 012 9 2 
' 
842 274 261 
3650 5 829 3 0 0 91 31 30 
128 140 181 41 ss 0 
- -128 HO 171 37 49 
- - -
1534 3 782 69 17 89 195 16 43 
174 447 0 
-
0 153 16 43 
174 +f7 
- - -
153 16 43 
- -
1 
- - - - -2360 3334 68 17 89 42 
- -741 736 
- - -
42 
- -177 197 







5472 6 119 1404 353 379 3 1 1 




- - - -1428 1 286 
- - - - - -505 553 
- - - - - -2969 3 628 
- - - - -
1 
- -




- - - -130 120 48 11 10 
- - -1 9 773 164 219 0 
- -
114 310 160 73 18 
- - -2 10 1 
-
1 
- - -212 310 159 73 27 
- - -212 310 104 60 12 
- - -




12173 16 808 1833 485 565 1 040 191 305 
16 546 11747 1 84) 488 568 1905 504 518 
Ausfuhr • Exportations • ûportozlonl • Ulmer (b) 
1 018 1 201 7 1 1 705 172 187 
24 6 1 0 0 +f 6 5 
0 0 3 1 0 0 
- -0 2 1 0 1 16 15 
-3702 3591 1 0 0 50 11 17 
4744 4798 14 3 3 au 204 109 
29 36 1 1 0 188 34 23 
69 1 0 0 0 307 n 62 
1 1 8 2 1 8 2 1 
100 38 10 1 2 SOl 108 86 
48+f 4837 13 5 s 1 317 1 311 195 
(a) Einfuhr aus drltten Llndern und BezDae aus anderen Undern der Gemeln-
•chaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult endere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferun1en nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlnaen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
195 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites · f 
lmportazlonl ed esportazf~nf dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl'cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Etsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en uftvoer van IJz:ererts, mangaanerts en PY· 
rlet·resldu 
1000t i DEUTSCHLAND (BR) 
Elaener:z Hanpner:z Schwefelklesabbrlnda 
Und er 1 Hlnerel da fer Hlnerel de manpnbe Cendra da pr,rlta 





r~ -4176 EGKS lwia -Nad erland :1 
CECA UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA -4179 
ln•cesamt • Total ttao..f 
[ S<bwodn • S•ld• 10165 Weat• Finn.· Norw. • Dln. 1 Fln • Norv. • Dan. 1091 
europe Sch~el% • Suisse -S an1en • El na 164 
Europe Europe ~lechenlanf:' Gr~ce 
-de TOrkel • Turquie 
-Europe t•ouest Sonst111 • Autrea 
-Zuscrmmen • Total ff 52f 
dar. EFTA • dont AELE 11 358 
O.teuroga { lnsresamt • Total 282 
Europe rient. darunter UdSSR dont URSS lBl 
lnacesamt • Total 6876 
Nordamerllul • Am6ri'J<:/u Nord 943 
darunter ada • dont :ana da 9-43 
Amerlb Mlttelamer/lco • Am~rlque Centrale 0 
SOdamerllul · Am6rlque du Sud 5933 
Am4rlqve { Vena:uela • V4nllzu"a 1 318 
darunter Peru • P4rou 17 
dont Brulllen • Brull ... -404 
Chila ·Chili 183 
ln•ceaamt • Totat 8 385 
Nordafrlb • Afr. du Nord 113 
....,.... . "'1:' 1 1 Afrlka Mauritanien • aurltan • 1153 daruntar Sierra Leone 51-4 
Afrique Liberia • Llb6rla 6160 dont Gabun • Gabon 
-Kon1o (Kiuhua)• Co'-o (Kinahua) 
-Portur. Geblete • Ter , portu,. 135 
SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 0 
f ln•cesamt • Totat 3:U 
Allen J M1ulerer Osten • Moyen-Orient 0 
Asie \ Obrlres Allen • Reste de /'Alle 334 
darunter Indien • dont nd es 3:U 
Ozaanlen • Ocbnle 183 
Drltte Linder zutammen • Total pays tien 17 581 
lnscesamt • Total c6n6ral · 31861 
r- 35 EGKS lwia 0 CECA Nederland 1 UEBL • BLEU 1 
EGKS • CECA 38 
GroBbrltannlen • Royaum..Unl 
Otterrel'h · Autriche 
1 
188 
Sonat11e drltte Under • Autra pays tien ... 
Drltte Under :ntammen • Totat paya tle • 294 
lnllletamt • Total ~rlln6ral 331 
(a) Importations des pays tien et r6ceptlons de 
lmportazlonl dai paes• ~erzl e arrlvl da1ll a 
autres rr.l dela Communaut6 
tri paes ella Comunltl 
(b) Exportations ven ln pays tien et llvralao 
munaut6 
~· aux autres pays de la Com-
Elportazlonl veno 1 paal ter:zl • con•ecn1 a,tl altrl paul della Comunltl 
196 
! 
ljzererca Hanpanerca Pyrlewaldu 
1967 1~ 1967 1968 1967 1968 1967 1967 l-Ill l-Ill l-Ill 1 l-Ill l-Ill l-Ill 
Elnfuhr • Importation• • fmportœlonl • liMier (a) 




2.30 5..f 78 
1076 t t-46 1 0 0 731 171 199 
115..f 3 6..f8 1s u 1 SOl 158 153 
1010 3079 0 
-
0 0 0 
-115 -411 
- - -
86 31 18 
- - - - -
H 
- -11 111 
- - -
650 113 117 
- -
... 1 1 53 1..f 6 








2 f57 3 6f2 4 2 
' 
803 258 253 
1135 3..f91 0 
-
0 91 31 30 
98 36 ff ff 
- - - -98 36 8 8 
- - - -
t35..f 1019 tS 1 38 7S 16 -43 
20 234 
- - -
75 f6 43 
10 l3..f 
- - -
75 16 ... , 
- - - - - - - -f335 1 785 f5 1 38 
- - -
-463 ..f09 
- - - - - -10 13 
- - - - - -816 1185 tl 0 37 
- - -
..f6 68 3 1 0 
- - -
1171 1808 593 116 t79 3 t 1 
38 70 11 6 1 3 1 
-
- - - - - - - -371 ..f01 
- - - - - -193 177 
- - - - - -1 538 1031 
- - - - -
t 
- -
145 33 37 
- - -
- -
80 13 10 
- - -130 110 
- - - - -
-
9 :ua 51 105 
- - -




- - - - -ff2 46 48 27 0 
- - -111 ..f6 41 ll 
- - - -
20 102 
- - - - - -
6012 8614 671 157 117 881 175 297 
7088 9 770 671 157 218 1613 4f6 
"" 




-0 0 0 
- -
0 
- -0 1 0 0 0 
- - -0 0 0 
- -
14 1 0 
1 1 0 0 0 4f 5 0 
1 0 
- - - - - -69 1 0 0 0 7 
-
1 
1 0 0 0 0 :1 3 
-~· 71 1 0 0 0 8 3 2 
72 3 1 0 0 51 8 3 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und Ba:Dre aus anderen Undem der Gemeln-
.,haft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult anderelanden van de Gemeenschap (b) Auafuhr nach drltten Undern und Lleferunren nach anderen Undern der 
G~melntchaft 
U1tvoer nur darde landen en leverlnren un andere landen van de Ga-
meeuchap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
FRANCE 1000t 
Elaenerz Schwefelklesabbrlnde Manpnerz 
Un der Mineral de fer Mineral de manpnàe Cendra de pr.rltes 




{"""""'"""" ll EGKS Ital la 0 Nederland 1 
CECA UEBL ·BLEU 16 
EGKS • CECA 50 
lntaeaamt • Total 454 1-. ... ~w. 356 West~- Finn. • Norw. • Dln./ Fini ... Norv ... Dan. 3 
europa Schwelz • Sulaae 
-
Europa , ~anlen • Ealaane 96 Europe rlechenlan • Grke 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Son.clae • Autres 0 
Zusammen • TotDI 454 
dar, EFTA ·dont AELE 359 
Oateurol,' { lnapsamt • Tot41 
-Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
~~---•·To"l 1395 Nordamerllca • Amül ue du Nord 0 
darunter f<anada • dont Canada 0 
Amerlka MlttelamerllcG • Amüfque Centrllle 
-SQdamerllcG • Amüfque du Sud 1394 
Am6rlque {Venezuela • V6nûu6Ja 
-darunter Peru • P6rou 318 
dont Brulllen • Brâll 1 039 
Chlle ·Chili 38 
lnsaeaamt • Total 17oC8 
r-·AA.<oN~ 71 Aaypten • Eay~e -
Afrlka Mauritanien • aurltanle 1 644 darunter Slern Leone 77 
Afrique Uberla • Llb6rla 954 dont Gabun • Gabon 
-Konao (Kinshua) • Conao (Kinshasa) 
-Portu&• Geblete • Terr. portu&• 0 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 1 
{ lnsaeaamt • Total 34 
Allen MluJerer Olten • Moyen-Orient 3 
Asie Obrlres As/en • ltesce de l'Asie 31 
darunter Indien • dont Indes 31 
Ozeanlen • Oc6anle tn 
Drltte Under zusammen • Total pays den 4794 
lntaeaamt • Total ab6ral 4843 
{ ............ (1111) 4177 EGKS Ital la 0 
CECA Neclerland -UEBL ·BLEU 13176 
EGKS • CECA 17 453 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 84 
Oaterrelch • Autriche 
-Sonstl&e drltte Under • Autres paya tien 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 84 
lntaeaamt • Total a6n6ral 17 537 
(a) Importations des paya tien et r6ceptlons des autres rays de la Communaut6 
lmportazlonl dai paul terzl e arrlvl da&ll altrl paes della Comunltl 
(b) Exportations ven les paya tien et livraisons aux autres paya de la Com-
munaut6 
Eaportazlonl veno 1 paesl terzl e consepe a,ll altrl paul della Comunltl 
Uzereru Manpaneru l'yrlewesldu 
1967 1968 1967 1 1967 1968 1967 1967 1968 
1·111 l-Ill l-Ill t-m t-m 1 l-Ill 
1 
Elnfuhr • Importations • lmporttJzlonl • IIWOet (a) 
5 0 0 0 0 
- - -0 
- - - -
15 3 ... 
0 0 1 0 0 
- - -19 
- - - - - - -15 0 1 0 0 15 3 ... 
41 118 85 18 19 30 13 5 
37 51 
- - - - - -1 15 
- - -
- - -
- - - - - - - -
... 61 
- - -
30 13 5 
- -
1 0 0 
- - -
- - - - - - - -0 
- - - - - - -42 128 1 0 0 30 13 5 
38 67 
- - - - - -
- -
84 28 18 
- - -
- -




271 350 51 16 35 1 
- -0 0 
- - - - - -0 
- - - - - - -
- - - - - - - -271 350 52 16 35 1 
- -
- - - - - - - -51 91 
- - - - - -llO 159 51 16 35 1 
- -
- - - - - - - -
693 776 536 173 141 
- - -13 5 115 49 16 
- - -
- - - - - - - -341 367 
- - - - - -68 
- - - - - - -260 403 
- - - - - -
- -
.... 41 47 
- - -
- - - - - - - -0 
- - - - - - -0 249 81 72 
- - -
12 4 ts 9 2 
- - -2 2 
- - - - - -11 3 15 9 2 
- - -11 3 12 7 1 
- - -
11 76 
- - - - - -
1 029 1334 688 216 197 31 13 5 
1 054 1 335 690 217 197 46 15 9 
Ausfuhr • Exportation• • Eaportazlonl • U/tw~er (b) 
1 017 1200 0 0 0 195 57 1 37 
- -
0 0 0 
- - -
- -
0 0 0 
- - -3 702 3 590 0 0 0 31 9 17 




- - - - - -
- -
0 0 
- - - -0 0 0 0 0 
- - -
28 36 0 0 0 
- - -
4747 4826 1 0 0 217 66 53 
(a) Etnfuhr aus drltten Undern und BezO&e aus anderen Undem der Gemelfto 
schaft 
Jnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferun&en nach anderen Undern der 
Gemelnschsft 




Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites / 
m,ortaz onl ed es,ortaz onl dl_n lnerall dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri 1 ,lrltl 
ITALIA 
Eisen en: 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 







Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Mineral de manaanùe 
Minerale dl manaanue 
Manaaaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 




















l Deutschland (BR) France Nederland UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
lnscesamt • Total 
Schweden • Suide 
West• Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv.• Dan. 
Schwel% • Suisse 
europa S_panlen • Elpaane 
Europe Grlechenland • Grice 
de TOrkel • Turquie 
1 Ouest Sonstlae • Autres Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa } lnsresamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont U SS 
1 
~":~::i:C." .Tz::/que du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mlttelomerlko • Am~r/que Centrole 
SOdomerlkG • Am6r/que du Sud 
{ 
Venezuela • Vllnbu41a 
darunter Peru • Pllrou 
dont Brulllen • Br6sll 
Chlle ·Chili 
lnscesamt • Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
A~rpten • E&rpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llbllrla 
dont Gabun • Gabon 
Konao (Kinshua) • Conco (Khuhua) 
Portua. Gebleta • Terr. portuc. 
SOdafr. Union • Union Sud·Afr.l 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Obrl&u Allen • Reste de l'Alle { 
lnscesamt • Total 
darunter Indien • dont Indu 
Ozeanlen • Oc'-nle 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
lnacesamt • Total c6n6ral 
EGKS 
CECA l Deutschland (BR) France Nederland UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
G."'8brltannlen • Royaume-Uni 
Orterrelch • Autriche 
Sonstlca dritte Under • Autres pays tiers 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 






































(a) 1 mportatlons du pays tiers et r6ceptions du autres ays dela Communautll 
lmportazlonl dai paul ten:l e arrlvl dacll altrl pau della Comunld 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 

































Elnfuhr • l'l'portatlons • lmportozlonl • lrwoer (a) 
0 1 0 0 -
- 0 0 0 -
0 3 1 0 0 
0 0 0 0 -
0 .. 1 1 0 
17.of 21 - 13 0 
n o - - -














































































Ausfuhr • Exportations • Elportazlonl • U/cvoer (b) 
- 0 0 - 190 
- - - - 14 
- - - - 15 
- - - - .. 
- o o - n4 
- - - - 1œ 
- - - - 300 






























(a) Elnfuhr 1us drltten Undem und BezDce 1us anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan andera landen van da Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportcl%1onl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
NEDERLAND 1000t 
Eisen en Man1anen Schwefelklesabbrlnde 
Und er Mineral de fer Mineral de man1anàe Cendres de pr.rltes 







-CECA UEBL • BLEU 
-EGKS • CECA 0 
lnscesamt • Total 71 
r~M··"·· 69 West• Finn. • Norw: • Dln.f Fini."' Norv ... Dan. 3 europa Schwel:r. • Suaue -Euro pa fr.'"''" . e.S""e -Europe rlechenlan • Grice 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonstl1e • Autres 
-Zusammen • Total 7f 
dar. EFTA • dont AELE 71 
O.teuroga { tnsresamt • Total 0 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 0 
r~-··- 1559 Nordamerllt.G • Amul?r du Nord 620 darunter anada • dont Canada 610 Am erika Mlttelamerika • Am6rlque Centrale -SOdamerllt.G • Am6rlque du Sud 939 
Am6rlque { Vene:r.uela • V6n&u61a 
-darunter Peru • P6rou 
-dont Brulllen • Br&ll 939 
Chlle ·Chili 
-
ln•cuamt ·Total 1084 
~-~~·~···- -A,ypten • ElY~• -Afrlka Mauritanien • aurltanle 68 darunter Sierra Leone 981 
Afrique Liberia • Llb6rla 951 dont Gabun • Gabon 
-Kon1o (Kinshua) • Con1o (Kinshua) 
-Portuc. Geblece • Terr. ponu,. 
-SDdafr. Union • Union Sud-Afr. 
-
{ lnsauamt • Total -Aslen M/Uierer Olten • Moyen-Orient 
-Asie Obrlres As/en • Reste de l'Asie 
-darunter Indien • dont Indes 
-
Ozeanlen • Oc6anle 
-
Drltte Under zusammen • Total pa)'l den 3 7f5 
lnsauamt • Totalc6dral 3715 
{.,.,......., .. , 1 
EGKS France 0 
CECA Ital la 0 UEBL • BLEU 
-EGKS • CECA 1 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 1 
O.terrelch • Autriche 
-Sonat11e drlue Under • Autres pays tiers 0 
Drltte Under zusammen • Total pa)'l tien 1 
lnsauamt • Totalc6n6ral 3 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons des autres pays dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl tenl e arrlvl darU altrl paesl della Comunlù 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
1 
Esportazlonl verso 1 paesl tenl e conse1ne aall altrl paesl della Comunltl 
U:r.ererta Manpanerta Pyrlet-resldu 
1967 1967 
1 
t968 1 1967 1968 1967 1967 1~ l-Ill 1-111 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill 
Elnfuhr • Importations • lmportJJzlonl • lmoer (a) 
0 0 t 0 0 0 
- -
- -
1 t 0 
- - -
- - - - - - - -
- -
0 0 t 
- - -0 0 3 1 t 0 
- -
1 lU 11 0 3 
- - -0 161 l 
- - - - -t 50 0 
- - - - -
- - - - - - - -






- - - - - - - -
- -
t 0 
- - - -f 213 4 0 0 
- - -t 113 3 0 
- - - -
- -
9 0 3 
- - -
- -
9 0 3 
- - -
117 161 t 
-
1 
- - -1 
- - - - - - -t 
- - - - - - -






- - - - - -
- - - - - - - -116 161 






415 668 14 3 5 
- - -
- -
7 t l 
- - -
- - - - - - - -68 
- - - - - - -174 2.84 
- - - - - -t8l 384 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
0 







45 t3 10 t 
- - -
- - - - - - - -
-
45 f3 fO f 
- - -
- -
tl to t 
- - -
:1 - - - - - - -1187 40 14 10 - - -1187 43 14 u 0 
- -
Auafuhr • Exportations • EafiOMzlonl • Ulcvoer (b) 
-
0 5 t t 90 11 tS 
- -
l 0 0 
- - -
-
0 3 t 0 
- - -
-
t t 0 0 
- - -
-
1 tt 1 1 90 11 15 
0 0 
- - - - - -
-
0 
- - - - - -0 t 8 t 1 
- - -
1 1 8 t 1 
- - -
1 1 19 4 , 90 11 ts 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und Be:r.Dae aua anderen Undern der Gemeln-
achaft 
lnvoer ult darde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Auafuhr nach drluen Undern und Lleferun1en nach anderen Undern der 
Gemetnschaft 
Ultvoer naar darde landen en leverln1en aan andere landen van de Ge-
meenschap 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von El enerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportnlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
















EGKS • CECA 
lnspsamt • Total 
1 
Schweden • Su.de 
West- Rnn. • Norw. • Dln. 1 Rnl. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Sulue 
Spenlen • Eapacne 
Europe Grlechenland • Grke 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonatlce • Autres Zusammen • Tatlll 
dar. EFTA • dont AELE 
Oateuropa { lns1aamt • TotDI 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
Nanlamerilca • Am6rlcrue du Non/ 
daruncer Kenada • dont Cenada 
Amerllca Mluelamerllca • Am6rlque Centrale 
Slldamerllca • Am~rfque du Sud l
lnareaamt • Total 
Am6rlque {Venezuela • V6nûu"a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Brâll 





lnspsamt • Total 
1 
Nordafrllca • Afr. du Nord 
A,ypcen • Eeypce 
Haurltenlen • Haurltenle 
darunter Slern Leone 
Liberia • LIUrla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
Po""'· Geblece • Terr. po""'· SDdafr. Union • Union Sud-Afr. 
MIUierer Olten • Moyen-Orient 
0brlfU Aden • Reste de l'Alle { 
lnsraamt ·Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Ocünle 
Drltte Under zusammen • Total par- tien 







EGKS • CECA 
Gro8brltennlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonatlce drltte Under • Autres payw tlera 
Drltte Under zueammen • Total par- tien 
lnaruamt • Total r6n6ral 
UEBL / BLEU 
Elaenen 
Hlnerel de fer 
Hlnerele dl ferro 
Qzereru 
Hanpnen 
Hlnerel de manpnùe 
Hlnenle dl mancenese 
Henpeneru 
c1-wefelldeaabbrlnde 
Cendra de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlec-resldu 
1967 1 1967 1 1968 
1-111 1 1-111 































































Elnfuhr • Importations • lmporcazlonJ • limier (1 ~ 
1 1 0 0 





































































































Ausfuhr • Exportations • &portœlonl • Ulmer (b) 
1 - 1 0 0 119 
13 6 0 - - -
- - 0 0 - -
- - 0 0 1 1 





































(a) Importations des payw elen et r6ceptlons des autres r•YI dela Communaut6 
lmporuzlonl dai paesl terzl e arrlvl dacll altrl pau della Comunltl 
(a) Elnfuhr lUI drltten Undern und auo,. lUI anderen L lndem der Gemeln-
achaft 
(b) Exportations vera les payw elen et llvrelsons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Eaporuzlonl verso 1 paesl terzl e consecne acll altrl paul della Comunltl 
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lnvoer ult derdelenden en aenvoer ult enderelanden ~~ de Gemeenachap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferunren nach a deren Undem der 
Gemelnachaft 




Tell IV: Verschiedenes 
JV• Partie: Statistiques diverses 
IV' Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Hefflng 
évolution du taux du xrélèvement sur la valeur Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert d~r 
135 des productions CEC en % et en unités de unter den Vertrag Ober die EGKS fallenden 1 r· compte A.M.E. par t.m. de produits (a) zeugnisse ln 1 und EWA-Rechnungseinheiten Je 
t Erzeugnlsse a) 
Evoluzlone del tasso dl f'rellevo sul volore delle f'ro- Verlo~ von de heff'nf, Of' de woorde von de one er 
duzlonl CECA ln o/o e ln unit à dl conto A.M.E. f'er het E KS-Verdrog va fende f'rodul<ten, ln o/o en ln 
tonnelloto dl f'rodottl (a) E.M.O.-rel<eneenheden f'er ton (a) . 
%- RE/UC 
Netcoumla,a 1• t • Pr61hement net l la COMe • Prellevo netco per t • Netto-hefflna par ton 
Zelt Satz% Bnunkohlenbrlketta und Braunkohlen 
+Iode 
achwelkob Stelnkohla Taux en% Brtrettu et Houille 
Jrlodo Tauo ln% aemlco e de llanite Mattonella e Carbon foulle ldvak Percent&&• aemlcoke dl llanlte 
'(b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcoku van 
brulnkool 
1 2 3 
1~53 1 0,3 0,01.f1 0,0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 
1 
0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,04-48 
1 IX 0,35 0,0220 0,04-48 
1r9 • 0,35 0,0220 0,04-48 
. VIl 0,35 0.0277 0,04-48 
1i60 1 0,35 0,0277 0,04-48 Ill 0,35 0,0277 0,04-48 
1r61 vu 0,30 0,0237 0,038-4 
1r62 vu 0,10 0,0158 0,0256 
1f6-4 VIl 0,10 0,0180 0,0256 
1r65 vu 0,25 0,0225 0,0360 
1r66 vu 0,25 0,02.f7 0,0360 
1 67 VIl 0,30 0,0297 0,0432 
(a) ~· taux en ~ dela valeur moyenne de la production ut commun l cous lu 
odults de ta CECA - Son 6qulvalence en unlc6s de compte A.M.E. ut 
6e d'aprà la valeur moyenne l la t pour chacun des aranda aroupes de 
p uits CECA - elle peut varier lon du rajustements effectua sur les 
ieun moyennes, mals elle est commune pour chaque produit pour cous pays (le pr61èvement l la t subit en outre des d6ductlons tenant compte es consommations de produits d6jl tax6s). L'6qulvalence en monnaie na-onale (voir tableau suivant) d6pend en outre des fluctuations du taux de · anae officiel qui, h!plement, d6flnit la valeur du diff6rences monnaies en lc6s A.M.E. (1 unlc6 A.M.E. vaut actuellement: 4 DM, SO,.....fn b. ou lux., 
4 937 Ffr., 625 Ut, 3,62 FI) ~tasso ln % del valore medlo della produzlone è comune a tuttll prodottl ECA. La sua equlvalenza ln uniù dl conco A.M.E. è fluata sulla base del lore medio per connellata per clascuno del arandl aruppl dl prodottl ECA. Essa puo'varlare a seauico del raulustamentl effettuatl sul valorl edl, ma eua è comune per o ni prodotto per cuctl 1 paesl (Il prellevo er t.subisce lnolcre deduzlonl c~e cencono conco del consumo dl prodottl dl tauatl). L'equlvalenza ln valuta nulonale (dr. tabella seauente) dlpende 
f~oltre dalle fluttuuionl del tUIO dl cambio ufflclale che flssa leplmente Il 
~lore delle varie valuta ln unlù A.M.E. (1 uni tl A.M.E. equlvale atcualmente 
~4 DM, 50,.,.. fr. b. o luu., 4,937 Ffr.,. 625 Ut, 3,62 FI.) (b) ate des chanaements de taux ou des valeun moyennes ata ln cul sono stad modiflcatl 1 tuai o 1 valorl medl (c) Non destln6e l la fabrication de l'acter 
Non dutlnata alla fabbrlcazlone dell'acdalo 
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Walutahlf•rt_!! 
Rohelaen Thomas- Sonatlae und weiterverar ~· Stahlrohbl6c:ka Stahlbl6c:ke Walutahl-
Fonte fertlaerzeuanlat ~ Unaota Thomas Autru llnaota Produits finis et fi ... Ghlaa Prodottl flnltl • fi ali Llnaottl Thomu Altrl llnaottl 
Ruwlr•r WalseriJ·produk en (c Thomasblokken Andera blokken en verder bewer t• 
produkten 
4 5 6 7 
O,Hll 0,1398 0,18&4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31.f0 0,1225 
0,3318 0,3262 O,.f396 0,1715 
M266 0,-419-4 0,5652 0,2105 
0,3318 0,3262 0,-4396 0,1715 
0,1133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
' 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1-490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,1604 O,lS.fO 0,0860 
(a) Der Satz du mlttleren Wertu der Produktlon ln % lat bel slmtll hen 
EGK$-Erzeuanluen alelch. Der entsprechenda Wert ln EW A-Rechnu •cs-
elnhelten wlrd nach dem mittleren Wert Je t fOr jede der aroBen EC: K$-
Erzeuanlaaruppen fesqeseat - er kann slch bel Berlchtlaunaen der 
mlttleren Werte lndern, lac Jedoch bel jedem Erzeuanls fOr alle Li. der 
alelch (die Umla,e le c unterlleat auBerdem aewlasen AbzOaen, wennl..!~r­
zeuanlue verbrauchc werden, fOr die berelts Umla,e aezahlt wurl"e). 
Der Wert ln Landeswlhruna (slehe folaende Tabelle) hlnac auBerdem ~on 
den Schwankunaen des amclichen Wechselkunes ab, der den Wert der 
venchledenen Wlhrunaen ln EWA-Rechnunaselnheiten, bestimmt (1 E\~A­
Einhelt lat ceaenwlrtla alelch 4 DM, 50,-bfn oder lfn, 4,937 Ffr, 625 
Ut, 3,62 FI.) 
Hec percentaae van de aemlddelde wurde van de produktle la voor alle 
produkten van de E.G.K.S. aelljk. - Het equivalent ln E.M.O.-rekenee he-
den wordc voor eike aroep EGK5-produkten volaens de aemldd Ide 
wurde per con vastaesteld - due kan enlpzlnr afwljken wannee er 
herzlenlnaen worden unaebracht ln de aemlddeld• wurden, doch lljfc 
celijk voor elk produkc voor alle landen (op de heffinc per t worden bo en-
dien bepaalde kortlnaen coecepast Indien produkun worden verbr ikt 
welke reeds zljn belast). Hec equivalent ln nationale valuta (zle vola nde 
tabel) hanat bovendlen af van de schommellncen van de ofl'icllle wl ~et­
koen welke wettelljk de wurde van de venchlllende valuta ln E.M 0.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheld la momenteel a lijk 
un: DM 4,-, fn. b. of lux. 50,-, Ffr. 4,937, Lit 625, Fl3,62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderuna du Saaes oder der mlttleren Werte 
Dacum van de wljzlalnaen ln het hefflnppo!rcentace of de aemldd Ide 
wurden 
(c) Nlcht fOr die Stahlhentelluna bestlmmc 
Nlet bescemd voor de staalfabrlca,e 
évolution en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3· décimale) 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur· 




land (BR) France Ital la Nederland 
Tljdvak (d) (DM) (a) (Fir) (a) (Ut) (FI) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlso grezzo {b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,39-4 116,130 207,375 1,261 
vu 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,39-4 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 7-4,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,-450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,-450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,-427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,-428 0,529 66,938 0,388 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 
B) ThomasbllScke • Lingots Thomas 
8) Un(ottl Thomos • Thomosblolclcen 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 1-45,625 0,885 
v 1,370 11-4,170 203,875 1,2.f0 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 11-4,170 203,875 1,2.f0 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 n,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1961 VIl 0,397 G,-490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,-48-4 
1967 VIl 0,641 0,792 100,250 0,581 
(a) Sarre comprise avec la France Jusqu'au Juin 1959, ensuite avec l' Allemqne 
Le dfre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Franda flno al 
.(luano 1959 dau a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della 
Germanla 
(b) Non destln6e lia fabrication de l'ader 
Non destlnau alla fabbrlculone dell'acdalo 
(c) Ou 6ventuellement produits finals 
0 eventualmente prodottl finale 
(d) Date des chanaements de taux 
Data ln cul sono statl mocllflcatll uni 
gung der Eisen· und Stahlerzeugnlsse ln Landes· 136 Entwlcklung der Umlagesatze Jet auf die Erzeu· EJ 
wahrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
IJzer· en staalprodukten, ln nationale valuta (Cijfers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deutsch-








C) Andere BllScke • Autres lingots 
C) Altrl llngottl • Andere blolclcen 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,37-4 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 27-4,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07-4 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 1+M09 182,813 1,112 
9,350 1,229 1-4-4,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,44-4 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,44-4 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
5,355 0,847 1,045 132,313 0,766 
6,430 1,016 1,254 158,750 0,919 
D) Fertlgen:eugnlsse (c) • Produits finis (c) 
D) Prodottl flnltl (c) • Walserljprodulcten (c) 
6,990 0,309 25,725 -45,938 0,279 
11,650 0,515 -42,875 76,563 0,466 
16,310 o,no 60,025 107,188 0,651 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 o,no 60,025 107,188 0,651 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,-419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 -42,126 61,688 0,381 
8,690 G,-421 -49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 -49,519 62,688 0,381 
8,690 G,-421 G,-495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,-450 0,3-4-4 0,425 53,750 0,311 
-4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,354 -4-4,813 0,160 




































(a) Surland bis Junl 1959 unter Frankrelch, anschlieBend unter Deutschland 
erfaBt · 
Surland biJ Frankrl)k lnbearepen tot en met Junl 1959 vervolaens biJ 
Oultsland 
(b) Nlcht fUr die Stahlhentelluna bestlmmt 
Nlet bestemd voor de stulfabrlcaae 
(c) Oder aeaevenenfalls Enderzeuanlsse 
Of eventueel elndprodukten 
(d) Zeltpunkt der Anderuna des Umlqesatzes 
Datum van wiJzlalna van het hefflnppercentaa• 
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!évolution des déclarations relatives au prélève-
me~t, en valeur (V) par produits et contributions 
relrtlves en % de chaque produit 
Evqluzlone delle dlchlarazlonl relative al #)rellevo, 
ln valore (V) #)er #)rodottl e ln % #)er #)rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Er:z:eugnlssen sowle Antell der eln:z:el· 
nen Er:z:eugnlsse ln % 
[ 
Verloof> van de aanglften met betrekklnr tot de bef· 
flng, ~er #)rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van e k #)rodukt 
MloRE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • fRANCE 
Rechnunpo Kohl!bercbau 
Eisen- und Suhllndustrle • Industrie sld6rurclque • lndultrla alderurclca • Ijzer- en ltl&llndustrle 
lahr 




Elerclzl die ~bon• Ghlaa 
flnanzlarl 
Kole mllnen Ruwljzer 
BoekJaar (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 3,54 38,1 0,11 
1963/196-4 3,49 35,7 0,20 
1964/1965 3,42 32,2 0,22 
1965/1966 4,34 33,3 0,20 
1966/1967 3,88 31,4 0,21 
1967/1968 -4,63 28,8 0,28 
19651 0,17 30,0 0,06 
2 0,17 31,0 0,06 
3 1,09 32,8 0,05 
... 1,13 35,1 0,05 
19661 1,07 32,9 0,05 
2 1,05 32,5 0,05 
3 0,98 31,1 0,05 
... 1,01 34,-4 0,05 
19671 0,94 30,9 0,05 
2 0,95 29,5 0,07 
3 1,11 28,5 0,08 
4 1,20 30,7 0,07 
19681 1,21 28,8 0,06 
2 1,10 27,3 0,07 
1962/1963 1,06 26,1 0,11 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 
196-4/1965 1,15 15,-4 0,12 
1965/1966 1,51 25,5 0,11 
1966/1967 1,45 24.9 0,11 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 
19651 0,30 24,6 0,03 
2 0,28 23,9 0,03 
3 0,33 25,3 0,02 
4 0,42 27,0 0,03 
19661 0,38 24,7 0.03 
2 0,38 25,0 0,03 
3 0,31 24,3 0,02 
4 0,-40 25,8 0,03 
19671 0,36 23,8 0,03 
2 0,37 15,5 0,03 
3 0,35 22,7 0.02 
4 0,-46 24,3 0,03 
19681 0,-44 22,8 0,03 
2 0,35 23,7 0,02 
(a) Non destln6e lia ~ brlcatlon de l'ader 









































Thomu- Sons tl~• Walzatahlfertl~und welterverarb. alz. Zunmmen Suhlrohbll5cke Stahlrohb l5cke ~lfertlcerzeucnbse 
Total Uncou Thomu Autra llncou Produits flnb et finals 
Ptodottl flnltl e flnall Totale Llncottl Thomu . Altrl llncottl WalseriJ-produkten 
en verder bewerkte Tocaal Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
1,15 13,5 3,09 
1,24 12,6 3,56 
1,16 11,1 -4,28 
1,39 10,7 5,35 
1,22 9,9 5,36 
1,2-4 7,8 7,68 
0,28 10,9 1,10 
0,27 10,8 1,05 
0,36 11,0 1,37 
0,34 tM 1,27 
0,34 10,6 1,35 
0,34 10,6 1,36 
0,33 10,5 1,35 
0,29 10,0 1,19 
0,30 9,7 1,35 
0,30 9,3 1,-46 
0,33 8,3 1,84 
0,32 8,1 1,80 
0,30 7,2 2,()4 
0,30 7,-4 1,99 
France 
1,00 24,6 1,17 
1,00 22,5 1,36 
1,05 23,1 1,51 
1,39 23,6 1,87 
1,3-4 22.9 1,91 
1,63 23,7 2,28 
0,26 21,8 0,39 
0,26 22,5 0,39 
0,32 2-4,2 0,42 
0,36 23,6 0,47 
0,36 23,-4 Mt 
0,35 23,3 0,-49 
0,31 23,8 0,42 
0,36 23,2 0,49 
0,36 23,4 0,51 
0,31 21,-4 G,-49 
0,37 24,5 0.51 
O,M 23,2 0,63 
0,-46 23,5 0,66 
0,36 23,9 0,47 
'33,3 '1,19 12,8 5,75 
36,3 '1,30 13,3 6,30 
-40,9 '1,.f.f 13,8 7,10 
-41,1 1,74 13,-4 8,70 
-43,3 1,69 13,7 8,48 
-47,8 2,2-4 13,9 U,M 
42,6 0,37 H,3 1,81 
42,2 0,3-4 13,8 t,n 
-41,2 0,45 13,5 2,23 
39,6 0,-42 13,1 2,09 
41,6 O,.f.f 13,4 2,18 
41,8 O,.f.f 13,6 2,19 
42,9 0,-44 1-4,0 2,17 
-40,8 0,39 13,2 1,92 
.f.f,2 0,42 13,6 2,1t 
45,2 0,45 13,8 2,28 
47,3 0,54 13,9 2,79 
-46,0 0,53 13,5 2,71 
48,6 0,58 13.8 2,99 
49,1 0,58 14,5 2,94 
28,6 0,73 18,0 3,02 
30,7 0,78 17,6 3,26 
31,8 0,83 17,6 3,51 
31,7 1.02 11,-4 4,39 
32,7 .1.03 17.7 4,38 
33,1 1,26 18,3 5,28 
32,5 0,22 18,-4 0,91 
32,8 0,21 18,1 0,89 
31,9 0,22 16,9 0,98 
30,-4 O:D 17;J. 1,13 
32,1 0,27 17,8 1,ts 
32,4 O:D 17,5 1,14 
32,7 0,23 17,6 0,97 
31,5 0,27 17,5 1,16 
33,3 0,27 17,6 1,16 
33,3 0,26 18,0 1,09 
33,4 0,28 18,1 1,18 
33,0 0,34 17,9 1,45 
33,7 0.36 18,-4 1,51 
31,8 0,28 19,0 1,14 
(a) Nlcht zur Stahlhentelllinl bestlmmt 
























































































l!volutlon des déclarations relatives au prélè· 
vement, en valeur (V) par produits et contribu· 
tions relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erz:eufnlssen sowie Antell dereinz:elnen 
ll!rz:eugnlsse in Yo 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de he(• flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC -% 
Rechnunp Kohlenberabau 
Eben- und Stahllndustrle • Industrie ald6rur1lque • lndustrla alderurclca • IJzer- en ataalindustrle 
jahr 




Esercbl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
Boekjur Kolenmllnen Ruwlrer (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 
1964/1.965 0,01 0,3 0,03 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 
1967/1968 0,02 0,3 0,07 
19651 0,00 0,4 0,01 
2 0,00 0,4 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
4 0,00 0,2 0,01 
19661 0,01 0,5 0,01 
2 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
4 0,00 0,3 0,01 
1967 1 0,00 0,3 0,01 
2 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,02 
4 0,00 0,3 0,02 
19681 0,00 0,3 0.02 
2 0,00 0,3 0,02 
1962/1963 o:u 35,2 0,03 
1963/1964 0,26 32,5 0,02 
1964/1965 0,26 29,4 0,02 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 
1966/1967 0,29 24,3 0,04 
1967/1968 0,28 19,1 0,04 
19651 0,06 28,2 0,01 
2 0,06 26,7 0,01 
3 0,09 30,4 0,01 
4 0,10 30,8 0,01 
19661 0,09 29,0 0,00 
2 0,08 27,5 0,00 
3 0,07 25,4 0,01 
4 0,07 24,7 0,01 
19671 0,07 24,2 0,01 
2 0,07 22,9 0,01 
3 0,07 19,3 0,01 
4 0,07 20,4 0,01 
19681 0,07 19,2 0,01 
2 0,06 17,5 0,01 
(a) Non desdn6e lia fabrication de l'ader 







































































Sonatlf• welterverarb. alz. Zusammen Stahlrohb &c:ke stahlflrtlllfZIUinbse 
Produltt finis et finals Total Autres lln1ott 
Prodottl flnltle flnall Totale Altrllln1oct1 Walserlj.produkten 
en verder bewerkte Totaal Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 
ltalla 
1,56 74,5 0,43 20,6 2,03 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 
1,8l 79,5 O,.f8 19,0 2,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79.5 0,75 19,0 3,95 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,22 
0,49 78,7 0,12 19,7 0,62 
0,52 78,7 0,13 19,4 0,66 
0,65 79,6 0,15 18,7 0,81 
0,75 80,6 0,17 18,4 0,93 
0,69 79,9 0,16 18,6 0,85 
0,71 79,7 0,17 17,9 0,89 
0,72 80,0 0,17 18,6 0,90 
0,77 79,7 0,18 19,0 0,96 
0,78 78,9 0,19 19,4 0,99 
0,85 79,5 0,20 19,1 1,r/ 
1,01 79,8 0,23 18.5 1,26 
1,01 78,7 0,25 19,6 1,27 
1,01 79,4 0,25 18,9 1,32 
1,06 78,2 0,27 20,1 1,35 
Nederland 
0,37 .f8,6 0,09 12,4 0,49 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
O,.f8 55,2 0,11 13,2 0,62 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 
0,70 58,1 0,17 14,2 0,91 
0,89 61,6 0,14 16,3 1,'17 
0,13 56,3 0,03 12,7 0,16 
0,13 56,6 0,03 13,7 0,17 
0,16 54,2 0,04 13,3 0,21 
0,17 54,6 0,04 13,0 0,22 
0,17 
"·' 
0,04 14,2 0,22 
0,17 57,2 0,04 14,8 0,21 
0,17 58,6 0,04 13,1 0,22 
0,18 58,0 0,04 13,3 0,23 
0,17 59,0 0,04 13,4 0,22 
0,18 57,0 0,05 17,0 0,24 
0,22 61,2 0,06 16,0 0,29 
0,22 60,5 0,06 16,1 0,29 
0,22 61,9 0,06 16,1 0,30 
0,22 62,8 0,06 17,1 0,29 
(a) Nlcht zur Stahlherstellun1 bestlmmt 













































T otaal 1eneraal 











































évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en v3leur (V) par produits et contribution 
relatives e, % de chaque pr~dult 
Evoluzlone ~elle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowle Antell der elnselnen 
!arzeugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de he(· 
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
MloREJUC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 1 











v 1 % v 1 
1962/1963 0,-48 30,6 0,01 
1963/1964 0,-48 28,0 0,01 
1964[1965 0,<16 23,6 0,01 
1965]1966 0,56 22,9 0,01 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 
1967/1968 0,58 17,4 0,01 
19651 0,11 24,2 0,00 
2 0,11 23,2 0,00 
3 0,14 23,2 0,00 
4 0,15 23,6 0,00 
19661 0,14 23,0 0,00 
2 0,13 21,8 0,00 
3 0,12 21,5 0,00 
4 0,14 22,1 0,00 
19671 O,H 21,0 0,00 
2 0,14 20,4 0,00 
3 0,13 18,8 0,00 
4 0,16 18,7 0,00 
19681 0,15 16,7 0,00 
' 









- - -1966/1967 
















- - -3 
- - -4 
- - -
19681 1 
- - i -2 _ .... -! -











































Tho mu- Sonacl~e WaiDtahlfertl~und welcerverarb. alz· Zuaammen StahlrohbUScke Stahlrohb 6cke atahlfertlcerzeucnwe 
Produits flnla et finals Total Uncocs Thomu Autres llncocs 
Prodotcl fln leie flnall Totale Uncocd Thomu Alcrlllncocd WalseriJ-produkten 
en verder bewerkce Totaal Thomublokken Andere blokken produkcen 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 









































0,13 8,2 0,31 20,1 1,09 
0,19 11,3 0,35 20,4 1,23 
0,28 19.2 0,38 19,8 1,38 
0,53 21.6 0,-48 19,5 1.90 
0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 
1,02 30,4 0,69 20,6 2,76 
0,08 16,1 0,10 21,4 0,35 
0,08 17,5 0,10 21,0 0,36 
0,12 20,3 0,11 18,6 o..cs 
0,14 21,6 0,12 18,9 0,50 
0,13 21,5 0,13 20,2 o..ca 
0,14 23,1 0,12 20,2 0,48 
0,13 22,8 0,11 20,0 0,4-4 
0,14 22,9 0,13 20,6 O,.C9 
0,15 23,3 0,14 21,1 0,51 
0,17 25,7 0,14 20,7 0,54 
0,19 26,9 0,14 20,3 0,57 
0,23 28,2 0,17 20,5 0,68 
0,28 31,1 0,19 20,8 0,75 






















4,4 0,17 29,7 0,58 
6,3 0,18 29,4 0,63 
11,1 0,20 28,7 0,68 
14,6 0,24 26,9 0,88 
18,3 0,24 26.8 0,89 
29,2 0,29 25,3 1,14 
12,0 0,05 28,6 0,17 
11,9 0,05 28,1 0,17 
13,8 0,06 26,7 0,22 
14,1 0,06 27,0 0,22 
15,6 0,06 27,0 0,22 
14,7 0,06 26,7 0,21 
15,0 0,06 26,9 0,22 
1-4,9 0,06 27,4 0,22 
19,8 0,06 26,8 0,23 
23,2 0,06 26,0 0,23 
24,3 0.07 26,3 0,28 




33,4 i 0,07 24,8 0,30 
(a) Niche zur Stahlhencellunc besdmmt 










































T ota1 c6n6rat 
Totale cenerale 
Totaal ceneraal 









































évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al f>relleio, 
ln valore (V} f'er f'rodotto e ln % f'er f'rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeu1nlssen sowle Antell der elnzelnen 
ll:rzeugnlsse ln Yo 
Verloof> van de aanglften met betrekklng tot de he(· 
fJng, f'er f'rodukt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk f'rodukt 
EGKS • CECA Mio RE/UC -% 
Rechnun1s- Kohlenber1bau 






Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
BoekJaar 
Kolenmilnen RuwiJzer (a 
v 1 % v l 
1961-1963 5,36 19,1 0,39 
1963-1964 5,43 28,0 0,37 
1964-1965 5,50 15,0 o,-40 
1965-1966 6,78 15,1 0,38 
1966/1967 6,17 13,1 Ml 
1967/1968 7,11 10,8 0,51 
1966 1 1,68 14,8 0,09 
2 1,65 24,4 0,09 
3 1,49 23,1 0,09 
4 1,63 14,6 0,10 
19671 1,52 22,5 0,10 
2 1,54 22,0 0,12 
3 1,66 20,7 0,13 
4 1,90 22,1 0,13 
1968 1 1,88 20,8 0,13 
2 1,67 19,7 0,12 
(a) Non destlnh l la fabrication de l'ader 


















Thomas- Sonstlfe WaiZitahlfertl~ und 
Stahlrohbl&c:ke Stahlrohb &c:ke welterverarb. alz-
Lln1ota Thomas Autres lln1ota 
atahlfertllerzeu1n. 
Produits finis et finals 
Prodotd flnltie flnall 
lln1ottl Thomu Altrl lln1ottl Walser!J-produkten 
en verder bewerkte 
Thomublokken Andert blokken produkten 
v 1 % v 1 % v L % 

















6,34 34,5 1,94 16,0 
7,09 36,5 3,15 16,1 
8,45 41,7 3,44 16,1 
11,36 41,1 4,31 16,0 
11,87 44,4 4,40 16,5 
16,33 41,9 5,71 16,8 
1,87 41,3 1,09 16,1 
2,90 42,8 1,09 16,2 
2,83 44,2 1,04 16,3 
2,81 42,5 1,07 16,3 
3,01 44,1 1,11 16,5 
3,20 45,9 1,17 16,7 
3,83 47,8 1,32 16,5 
3,96 46,2 1,41 16,6 
4,36 48,2 1,51 16,7 
4,16 49,2 1,46 17,3 
(a) Nicht fOr d1e Stahlerzeu,unl bptlmmt 











































Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln% 
Quotcr f'ercentuale dl ognl f'aese sul f'rellevo CE.CA Het aandeel ln % van de bljdrage van elk lctnd ln de 
E.GKS.hetflng 
Rechnun~lahr 
Exerc ce UEBL ·BLEU 
financier Deutschland France Ital la Nederland Eserdzl (BR) 
Bel1lque • Bel1ill , Luxembour1 flnanzlarl Boeklaar 
A) Gesamtumlaa• • Pré16vement total • Prellevo complesslvo • Totale hefflnr 
1962-1963 50,6 22,2 11,4 4,1 8,6 3,2 
1963-1964 50,3 22,9 10,6 4,2 8,8 3,2 
1964-1965 50.2 22,3 11,3 4,2 8,8 3,2 
1965-1966 48,2 21,8 13.1 4,5 9,1 3,3 
1966-1967 46,2 21,8 14,8 4,5 9,4 3,3 
1967-1968 47,1 20,2 15,4 4,2 9,8 3,3 
8) Umlqe auf die Erzeugung der Eisen- und Stahllndustrle • Prél6vement sur la Sidérurgie 
Prellevo lndustrlo slderurrlco • Heflinr op de Ijzer- en stoalïndustrle 
1962-1963 44.2 23,1 16,0 3,8 8.4 4,5 
1963-1964 44,8. 13,2 14,8 3,9 8,8 -4,5 
1964-1965 45,4 22,4 15,0 4,0 8,8 -4,4 
1965-1966 -43.0 21.7 17,3 4.3 9,4 4.3 
1966-1967 41,3 21,3 19,1 ....... 9,6 -4,3 

















Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks réels et variations des stocks par groupe de 
produits che:z: les producteurs et les négociants dans 
les pays de la Communauté 
Stocks reall e varla:z:lonl degll stocks par gruppo dl 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nel 
paesl della Comunltl 
Il 
Bestinde und Bestandsverlnderungen nach Er:z:eug-
nlsgruppen bel den Er:z:eugern und bel den Hindlern 
ln den Lindern der Gemelnschaft 
Werkelljke voornden en voorraadmutatles per pro- . 
duktengroep biJ de producenten en biJ de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
i Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez: les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté 1 
Stocks e varlazlonl degll stocks par gruppo dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nel paesl della 
Comunltà 
1000t-% 




ln ~ohstah~ewlcht Mencen 
Taulchllche Mencen Tonnaces réels cewlcht (3) Tonnaces réels en équivalent 'acier brut 
en équivalent 
d'acier brut (3) lnscesamt • Total 
Zeit 
Période 
ln%der Halbzeuc Ferclc· 
Bl6cke und Colis erz~nlue Rohstahlerz. 
Llncou Oeml·produlu P ulu lnscesamt • Total Mencen • Quantités en ë' dela 
et colis finis pro • d'acier 
brut 




















1966 1 451 1669 1750 4871 6 091 + 171 + 141 + 1,6 














1967 1 417 1 607 1611 4636 5 789 + 110 + Hl + 1,6 
















4 401 1 719 1Sl7 4648 s 79S + 146 + 181 + 1.0 
1968 1 416 1881 1915 sm 6 534 + 515 + 739 + 7,3 
2 440 1910 1979 5 339 6675 + 116 + 141 + 1,4 
France 










































3 347 1104 2.52.0 3 971 5009 + 161 + 320 + 7,3 4 319 1139 1559 4017 5 075 + 46 + 66 + 1,1 
1968 1 333 1 005 2.673 4 011 5079 
-
6 + 4 + 0,1 2 
Ital la 







3 366 678 1034 1078 l 561 + 30 + 11 + 0,7 4 421 852. 1071 1345 1875 + 2.67 + 314 + 8,9 







3 63S 1 015 1058 1708 32.46 + 119 + 165 + 7,7 4 589 990 1030 1609 3131 
-
99 
- 115 - 3,1 
--- --- ---1967 1 566 973 1 816 3355 4140 + 81 + 156 + 4,1 2 570 989 1 836 3395 4189 + .of() + 49 + 1,1 3 67S 1150 1 936 3 761 4613 + 366 + 434 + 10,8 4 599 1170 1 999 3 868 4770 + 107 + 147 + 3,6 







81 Fln de trimestre g} Alla fine del trimestre Au coun du trimestre l Nel cono del trimestre 
Pour la convenlon en acier brut les coefflclenu sulY1 nu ont été utilisés: Per la convenlone ln acclalo crezzo sono stad utlllzntl 1 secuend coeffl. 
Llncou: 1,00; deml-flrodulu: 1,18; colis: 1,24; pro uiu finis: coefficient clentl: llncottl: 1,00; semllavond: 1,18j colis: 1,24; prodottl finltl: 
moften de 1,30 l 1, 8 suivant la structure des prod l'lu dans les années coeflldente medlo da 1,30 a 1,38 secondo a struttun del prodoctl nesll 
et es pays annl e nel paul 
110 
Bestande und Bestandsverinderungen nach Erzeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hindlern 
ln den Lindern der Gemelnschaft 
Voorroden en voorroodmutotles per produlctengroep bi} de producenten en bi} de hondeloren ln de landen von de 
Gemeenschop 
Stocks reall • Voornden Varlazlone decll 1tocb • Voorn.dmutaties 
Tonnellaicl reaU • Werkelljke tonnacu 
ln equivalente (3) 
dlacclalo cre:c:o 
ln ruwstaal 
Werke ilke Tonnellacfil reaU 1 
hoeveelheden 
ln e1ulvalente dlacclao creno 
n ruwstaal equivalent 
equivalent (3) Totale • Totaal 
Semllavo- Prodottl ln ~ della pro-
Lln~ttl ntle coils fini tl uzlone dl 
Bio en Halffabrlkaten Walserll· Totale • Totaal Quantiù • Hoeveelheld acclalo cre:c:o 
en coils produkten ln % van de ruw-
ltaalproduktle 






38 236 SOl 776 981 + 78 + 93 + 12,0 
.of6 l52 -459 757 951 19 30 3,8 
62 2-48 -459 769 961 + 12 + 10 + 1,3 
88 l58 -455 801 995 + 31 + 31 + .of,1 
55 198 sos 758 955 .of3 10 .of,8 
21 191 506 711 918 37 37 .of,6 
31 238 -476 7-46 9-43 + l5 + lS + 3,1 
27 293 <458 778 979 + 32 + 36 + .of,2 
32 285 -478 795 1 001 + 17 + 22 + 2,6 
.of1 262 <45<4 757 950 38 51 6,1 
65 2-46 <471 783 982 + 26 + 32 + 3,7 
86 276 5H 876 1 093 + 93 + 111 + 12,7 
38 l51 5<45 835 1 057 <41 36 .of,O 
UEBL ·BLEU 
6.of <429 813 1 306 1 610 38 33 1,0 
57 105 807 1 269 1 596 <45 .... 1,3 
10<4 -451 799 135<4 1 689 + 85 + 93 + 2,8 
125 <455 763 1 3-43 1 663 11 26 0,7 
67 <430 799 1 296 1626 <47 37 1,1 
53 -451 802 1306 1 6-41 + 10 + 15 + O,.of 
62 .of-47 815 1 32-4 1 663 + 18 + 22 + 0,7 
59 501 796 1 356 1699 + 31 + 36 + 1,1 
80 <499 882 1 -461 1 831 + 105 + 132 + 3,8 
97 521 90<4 1 522 1 901 + 61 + 70 + 1,9 91 551 931 1 576 1970 + 5<4 + 69 + 2,1 
100 5<42 961 1 603 2006 + 27 + 36 + 1,0 
110 575 989 1 67<4 2092 + 71 + 86 + 2,1 
12<4 552 1 037 1 713 2H3 + 39 + 51 + 1,3 
EGKS • CECA 
1229 3 921 7760 12910 16180 + 181 + 313 + 1,<4 
1 207 3 9<47 7 <458 12612 15 79<4 
1 339 <4157 710<4 12700 15 8<4-4 
1 377 .oflS.of 7178 12809 15 957 
298 386 1,8 
+ 88 + 50 + 0,1 
+ 109 + 113 + 0,5 
1375 -4177 7-479 13 031 16250 
1377 -4219 7 .of5.of 13050 16256 
1 50<4 .of-42<4 7 362 13290 16 509 
+ m + 293 + 1,<4 
+ 15 + 6 + 0,0 
+ 210 + 253 + 1,2 
1 363 H21 7129 12913 16057 377 -452 l.l 
--- --- ---1 383 .of-467 8201 
' 1<4 051 17 566 1<419 H6.of 8231 H01.of 17 512 
+ <473 + 656 + 3,0 37 
-
5-4 0,2 
1 576 <4710 8307 1<4593 18198 + 579 + 686 + 3,1 
1506 .. 9<46 8560 15 012 18 739 + <419 + 5<41 + 2,3 















































Am Ende des Vlerteljahru 
lm Laufe des Vlerteljahres' 
FOr die Umrechnun1_ ln Rohstahlcewlcht wurden folcende Koefflzlenten 
benutzt: BUScke: 1,00; Halbzeuc: 1,18; colis: 1,2<4; Fertlcerzeucnlue: 
Durchschnlttl. Koefflzlent 1130.1,38 Ja nach der 5truktur der Erzeucnlsse ln den elnzelnen Jahren una Undern 
1
1} Op het elnde van het quartai 
1 ln de loop van het quartai 
3 Voor de omrekenlnc ln ruwstaalequlvalent werden de volcende col!ffl. 
cienten toeceput: Blokken 1,00; halffabrlkaat: 1,18; warmcewalst bread-
band (coils): 1.2-4; elndprodukten cemlddeld 1,30.1,38 al naar celanc van 
de structuur van de produkten ln de verschlllende Jaren en landen 
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Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IVa Parte: Statistiche varie 
IV' Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
Primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrleên 

























































UEBL • BLEU 
!talla Nader-land Belclque 
Belcll 
5 
1. Elsengu8erzeugung • Moulages de fonte 
Gettl dl thisa • ljnrtletwerk 
960 247 370 
1100 251 326 



















941 • 338 86 
931 342 91 
Darunter: Rohre und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tubi e raccord/ dl thlsa • Waarvan: Bu/zen en orerblndlngsstukken 
516 588 42 • 26 • 
434 534 46 • 23 • 

































Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fuclna e stompaffiO (b) • Smederljen en stamperl}en (b) 
. 1 
167 • • 8 
180 • • 6 



















Darunter: Rollendes Elsenbahnnug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerchlonl, assall, centtl dl ruota • Waarvan: rollend materlool voor spoorwegen 
153 • 47 - 27 - • 
107 • 45 ..... 16 - • 

























Ill. PreB-, Zleh· und Stanztelle 

















IV. Stahlr hre (c) 




















Darunter: 1. Na tlose Rohre 
Dl cul: 1• Tubi se za soldatura 
1 596 . 504 784 
1 500 47 798 

















Darunter: 2. Gesch~el8te Rohre 
Dl cul: 2• Tub saldatl 
1 252 799 574 
1 319 829 511 


















(a) Pour plus de détails se reporter au Bulletin de « Statistiques lr·austr relies » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) oll on 
trouven aussi l'évolution do l'activit6 des autres Industries consomma• 
triees d'acier 
(a) Per maulorl dettacll consul tare il Bollettlno dl c Statistlche dell Jndustrla » 
dell'lstituto (vedl elenco delle pubbllcazionl dell'lstltuto in fonc o al Bollet• 
tino) ove si troverl anche l'evoluzione dell'attlvitl delle ait e Industrie 
consumatrlcl dl acclalo (b) Comprend: les barres forgées, les pl6ces de forge de plus et de moins de 
12$ kc, les pi6ces estampées, les bandaces, frettes et centres de roues. 
Pour l'Italie seulement les usines lntécrées l la sldérurcle, 
le) Y compris tubes de pr6clslon, tubes 61ectrlques et cros tubes souda d) Production totale de fil tréfll6 simple e) Production de barres d'acier, comprlm,es, tournées, profilées etc. 0 Production de feuillards l froid hors Tralt6 cl Production des profil& obtenus par pliace l froid de feuillards (l froid ou 
chaud) ou de t&les 
ih) Livraisons · 1) A partir de 196-4 y compris Berlin (Ouest) · k) Seulement la production des usines qui font partie du recensement de 
l' ASSIDER (lS usines pour les tubes soud6s et 7 usines pour les tubes sans 
soudure) 
214 
(b) Comprende: le barre for1late, 1 pezzl di fuclna maulorl e mlno 1 di 12$ k1, 
1 pezzi stampatl, 1 cerchlonl e ruote lamlnate. Per l'ltalia soltant le azlende 
intecnte alla slderurcia. 
le) Compresll tubi dl precislone, 1 tubi elettrld ed 1 crossl tubi aald tl d) Produzione totale di fllo tnfllato semplice e) Produzlone di barre d'acclalo stlnte, tornite, profllate ecc. 0 Produzione di nutrllamlnatl a freddo non contemplatl dai Tntt to Il ProcluziQne di profllatl ottenuti mediante piepmento a freddo dl nutrl a 
caldo o a freddo) e dl lamlere 
lh) Conse1ne i) Da 196-4 lnclusa Berlin (Ovest) k) Soltanto la produzlone delle azlende parteclpantl alle rllevazlonlstatlstlche 
dell' ASSIDER (lS azlende per 1 tubi aaldatl et 7 azlende per 1 ubl senza 
saldatun)· 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende f"lmalre Ijzer· en staalverwerkende lndustrleen per land (a) EJ 
1000t 
UEBL • BLEU Deuuch- UEBL • BLEU 
Nedar- EGKS land Nader· EGKS Zalt 
land Bel~l~ua Luxe rn- CECA (BR) Franc a Ital la land Bal~l~ua Luxem- CECA P6rloda 
Be cl bou ra (1) (h) Baal boure Parlodo 
nJdnk 
1t 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et d6coupage V. Drahuleherelen (d) • Tr6fllage (d) 
Dleptrelckerljen en stonserljen Trafllatura (d) . Draadtrelckerljen (d) 
. 10 . . 1 7-41 837 139 710 . . 1965 
. 15 . . 170-4 8-4-4 . 138 730 . . 1966 
. 15 1728 8-41 . HS 716 . . 1967 
. ... . . 39-4 217 . 37 189 . . 1 1967 
. 4 . . -425 231 . 36 180 . 2 
. 3 . . 444 179 . 33 158 3 
. 4 . . -465 215 . 39 189 . 4 
. 3 . . 436 222 41 199 . . 1 1968 
. 3 . 210 150 2 
Tubes d'acier (c) VI. Kaluleherelen (e) . Etirage (e) 
Stolen bulzen (c} Stlratura (e) Pletterljen (e) 
193 268 10-4 6076 688 220 . . 28 . . 1965 
158 275 10-4 5 970 60-4 252 26 . . 1966 
1-46 250 108 6 631 538 239 24 . 1967 
34 66 26 1610 133 68 . . 6 . 1 1967 
38 68 29 1748 132 64 7 . . 2 
34 ss 30 1637 133 -46 s . . 3 
39 61 23 1618 140 61 . 6 . . 4 
43 65 22 1706 169 65 . . 6 . . 1 1968 
49 72 24 55 7 2 
Dont: 1" Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwtrkt (f) • Laminage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bulzen L.amlnatl a (reddo (() • Koudwalserljen (() 
. 94 
-




























754 318 48 76 8 . 1 1968 
-
19 728 38 76 8 2 
Dont: 2• Tubes soud6s VIII. Herst. kaltgefalzter Profile (&) . Profilage l froid (&) 
Waarvan: 2• Gelaste bulzen Pro(ilatl a (reddo (g) • Vervaardltlnt van koudrevouwen profielen (g) 
. 174 10-4 . 221. 179 
158 179 10-4 3100 220 211 
1-46 180 108 3 620 191 209 
34 -45 26 860 43 57 
38 48 29 9SS 48 56 
34 39 30 895 52 -43 
39 48 23 905 48 54 
43 47 22 952 -45 55 
-49 53 2-4 ...... 
(a) Weltere Elnzelhelten siehe .,lndustrieatatlstlk., dea Statlstlschen Amtea (vcl. Ver6ffentlichuncsverzelchnls am Ende des Bulletins). Ole genannte 
Ver6ffentlichunc clbt auch AufschluB Ober die Entwlcklunc der Tltlckeit 
der Obricen stahlverbrsuchenden lndustrlen 
(b) UmfaBt: ceschmledete Stlbe, SchmledestOcke unter und Ober 12S kt:, 
GesenkschmledestOcke sowle rollendes Elsenbahnzeuc. FOr Italien nur mTt 
der Eisen• und Stahllndustrle verbundene Werke 
d) Gesamterzeucunc von kaltcezocenem Orsht le) Einschl. Prlzislonsrohre, Elektrorohre und ceschweiBte GroBrohre e) Erzeucunc von Blankstahl. (cezocen, cepreBt, cedreht, proflliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertracu) 
(c) Erzeucunc von kalqewalzten Profllen aus warm· oder kaltcewalztem Band· 
stahl und Blechen 
i) Ab 19~ elnschl. Berlin (West) . lh) Lleferuncen k) Nur die Erzeucunc der Werke, die an der Erhebunc der ASSIDER tellneh· 








. 1 1968 
2 
(a) Voor verdere bljzonderheden zle men .,lndustrlestatlstiek" (blauweserle-
zle .,Uitpven van het Bureau voor de Sutlstlek" achcer ln dit handboek). 
De cenoemde publikatle bevat ook cecevens over de ontwlkkellna van 
de activiteit ln de overlge staalverwerkende lndustrlel!n (b) Omvat: cesmede staven, smeedstukken onder 12S kg, stampwerk en roi· 
lend materleel voor spoorwe,en. Voor lulli slechu de ln de IJzer- en suai· 
Industrie celntecreerde fabr~tken 
fe~ Met lnbecrlp van preclsle-buizen, electrlcitelubulzen en celaste crote bulzen d Totale produktle van cetrokken draad e Produktle van blankstaal (cetrokken, ceperst, cetordeerd, cepro-flleerd, el!%.) 
(f) Produktle van koudcewalst bandstaal (nlet onder het Verdrac vallend) (c) Vernardlclnc van koudcewalstll proflelen ult warm- of koudcawalst band· 
staal of plaat 
ih) Leverlncen 1) Vanaf 19611nduslef Berlljn (West) _ k) Slechu de produktle der fabrleken dia aan de telllnc van ASSIOER hebben deel1enomen (2S fabrleken voor celaste bulzen en 7 fabrleken voor naad· 
loze bulzen) 21 5 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
! DANS LE BULLETIN -
1 
IN91CE IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
i MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
1 
Deutsch 
Deu~chland (BR) } Fran~relch 
ltall~n Nie erlande EGKS 















Ostel ropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
1 
Vere~lgte Staaten (USA) Kana a 
ITTELAMERIKA 












Portu • Gulnea } 
Angol&_ Port. Afrlka 
Moz:a!"Pik 
Âgypt~n 
Assoz:r!l rte Uberseetsche Linder 
der E KS (EAMA, DOM, TOM) 




Mlttler r Osten darunter: 
Iran. ls il, Irak 









Allemagne (RF) } France 
Italie - CECA 
Pays-Bas 

















Europe orientale, dont: URSS 


















Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Moz:amblque 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, lsrall. Irak 








VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLE' IN 
AUFGEFOHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELPE 
LANDEN 
!tallano 
Germanla (RF) } Francia 
ltalla 
Paesl Bassl CECA 

















Europa orient., dl cul: URSS 












AFRICA, dl cul: 
Algerla } 








Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sud-Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
As la occidentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 






Paesl T 11rz:1 
OCEAN lA 
Nederlands 
Dultsland (BR) l Frankrljk 
ltalli •• 
Nederland EGr S 
~:~~~burg } BLEU 
Belglsch-Luxemburgse 














Oost-Europa, waarvan: USSR 






















Landen overz:ee geassocleerd me 




Iran, lsrail, Irak 













VER0FFENTL CHUNGEN DES PUBLICATIONS Dl 
STATIS~SCH N AHTES DER L'OFFICE STATISTIQUE Df.S 1968 EUROP ISCH ;IN GEHEINSCHAFTEN COMMUNAUTéS EUROP .NNES 
Prels Prix Prelslahres- Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per lasue Priee annual aubterl11tlon 
TITEL TITRE Prezzo dl ocnl Prljs Prezzo abbona· Prljs Jur-
' 
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM 1 ffr 1 Lit. 1 A 1 
Fb DM 1 ffr 1 Lit. FI Fb 
PERIOOISCHE VI RÔFFENTUCHUNGEN PUBLICATIONS PSRIOOIQUES 
AJ'r""'J-1"'"'H lollo.O (vlo ett) Bulletin t6n6ral de 1tatlatlqu11 (violet) 
deuuch f fran llslteh fltallenlteh 1 nieder- allemand 1 (ra~l• /ltGIIen 1 n&rlandals 1 
lllndl•ch 1 enr rch anrlal• 
11 Hefte llhr ich 11 num6roa par an 
··-
s.- 610 3,60 50 ..... - 55,- 6880 <40,15 550 
Studlen und Erh~bunaen ll!tud11 et enqultll •tatl1tlqu11 
6 Heftellhrlljh 6 num6roa par an 8,- 10,- 1150 7,25 100 31,- <40,- 5 000 29,- 400 
.......... G~r·- Statl1tlqu11 de bue deuuclt, fran llsltch, ltallenlrch, meder- allemand, (ra~lt, Italien, n6erlandalt, lllndlrch, enrll anrlals 
Aurpbe1967 6dltlon 1967 
··-
s.- 610 3,60 50 
- - - - -
Commerce ext6rleura Statl•tlque men-
AuBenhandeh Honatsstatlltlk (rot) •uelle (rou1e) 
deuuch , franzr;,œ allemand 1 (ra~l• 
11 Heftellhrll h 11 num'roa par an 4.- 5,- 610 3,60 50 <40,- 50,- 6150 36,50 500 
AuBenhandeh Aclrcl•che Obenlchten (Nimexe) (rot) Commerce ext6rleura Tableaux ana-
vle"eljlhrllch lytlqu11 (Nimexe) (rou••l 
deuuch 1 franz teh publication trimestriel • 
Band A - La~wlrttchaltllche allemand 1 (raTrcl' 
Erz UJnlue Volume - roduluqrlcoles 12,- 15,- 1870 11,- 150 <40,- 50,- 6150 36,50 500 
Band B - Hl erallache Stofre Volume B - Produlu mln,raux 6.- 7,50 930 5,<40 75 20,- 15.- 3120 18,- 150 
Band C - Ch mbche ErzeuJnlue Volume C - Produlu chlmlqua 12.- 15.- 1 870 11.- 150 <40,- 50,- 6150 36,50 500 
Band 0- Ku~•tltofre, Leder, ... Volume 0- Hatiirar,lutllua,culr, ... 10,- 12,50 1 560 9,- 115 32,- <40,- 5000 29,- 400 
Band E - Hol~ Papier, Kork, ... Volume E - Bol1, pap er, Il 11, ... 8,- 10,- 1150 7,25 100 24.- 30.- 3 750 22,- 300 
1 Volume F - Hatiira textlla, 
.... ·-··r ... , ...... ehauuures 12,- 15,- 1870 11.- 150 <40,- 50.- 6150 36,50 500 
Band G - Stel e, Gl~, Keramlk, 
Volume G -Pierres, plltre, c'ramlque, 
8,- 30,- 22.- 300 Glu verre 10.- 1150 7,25 100 24.- 3 750 
Band H - Else und tahl Volume H -Fonte, fer et ader 10,- 12,50 1 560 9,- 115 32,- <40,- 5 000 29,- 400 
Band 1 - An~r• unedle Hetalle Volume 1 - Autra m'taux commun• 10,- 12,50 1560 9,- 115 32,- <40,- 5 000 29,- 400 
Band 1 - Hu ~~en, Apparate Volume 1 -Machina, appareil• 12,- 15.- 1870 11,- 150 <40,- so.- 6150 36,50 500 
Band K - Bef6 eruntsm•ttel Volume K - Hat,rlel de tranapo" 6,- 7,50 930 5,<40 75 20,- 15.- 3120 18.- 150 
Band L - ~1'12: rlon~lnatrumente, Volume L -IMtrumenu de pridrlon, 
Optk, ... optique, ... 10,- 12,50 1560 9.- 115 32.- <40,- 5 000 29,- 400 
Ole 12 Binde z Je 4 Heften la 12 voluma l 4 fudcula chacun 
- - - - -
360.- 450.- 56150 315,- 4500 
AuBenhandeh El heltllche• Unde"er• Commerce ext6rleura Code a6oara-
zelchnl• (rot) ~! ~l phlque commun (rou1e~ 
deutsch 1 ranz teh /lttJIIenlsch 1 nieder- allemand 1 (ra~l• 7 tallen 1 n&rlandal• 1 
lllndlteh enrll c h anrlal• 
llhrllch publication annuelle 4.- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
AuBenhandeh EGKS.Erzeuanls•e (rot) Commerce ext6rleura Produltl CECA 
-·-r·-·.....,_ (rou1•/. lllndlsch al emand 1 (ra~l• 1 Italien f n6erlandals jlhrllch publication annuelle 
blsher erschlen : 1955-1966 d'Il parus: 1955 l1966 16,- 20.- 2500 14,50 200 
- - - - -
Obeneellche At ozllertll AuBenhan- A .. oc161 d'outre-merl Statistique du 
del .. tatlttlk j.ollv{r 
.';1. commerce ext6rleur (ve" olive) deuuch 1 ranzls allemand 1 (ra"'al• 
11 Hefte llhrllcl 11 num6rot par an 6.- 7,50 930 5,<40 75 56,- 70.- 8750 50,- 700 
Obeneelsche Ali zllertea Allaemelnll Assoc161 d'outre-mert Annuaire de 
Statlsdsch11 /,ah;~ ch ~oliv1rOn) statistiques 16n6rales (ve" olive) deutsch 1 ranz rch ita/ien/sch f nieder- allemand f (ra~i• 1 italien 1 n6erlandalt f 
lllndisch f en11lscJ ane/ais 
enchelnt alle 2 1 hre publication bi-annuelle 10,- 12,50 1 500 9,- 125 
- - - - -
Obeneelsche Asso llertll Memento Assoc"• d'outre-mert H6mento (ollv1rDn) 
deuttch 1 franzls ch 
(ve" olive) 
allemand 1 (ra"'a/1 
erKhelnt alle 2 1 hre publication bl-1nnuelle 4.- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
PUBBLICA:ZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
nTOLO 
PUBBUCAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno Jenerale dl 1tatl•tlche (viola) 
tedesco 1 (ronces• 1 lt.o/lc111o 1 o/onclese 1 lnr/ese 
11 numerl all'anno 
Studl ed lnda1lnl •tatl•tlche 
6 numerl all'anno 
Statlttlche cenerall 
. tedesco, troncese, lt.o/lono, olonclese, lnr/ese 
edb:lone 1967 
Commerclo estero! Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco 1 (roncese 
11 numerl aJranno 
Commerdo estero a Tavole analltlche (Nimexe) (rosso) 
pubbllculone trlmestrale 
tedesco 1 froncese 
Volume A - prodottl acrlcoll 
Volume B - prodottl mlnerall 
Volume C - prodottl chlmlcl 
Volume D - materle plutlche, cuolo, ••• 
Volume E - lecno, caru, 1u1hero, ... 
Volume F - materle tt~~lll, calzature 
Volume G - pletre, 11110, ceramlca, vetro 
Volume H - chba. ferro e acclalo 
Volumel - altrl metalll comunl 
Volume k - macchlne ed apparecchl 
Voluma - materlale da truporto 
Volume L - ttrumentl dl preclslone, ottica, ... 
111 voluml, dl-4 tuclcoll clucuno 
Commerdo esteroa Codlce 1e01raflco comune (rosso) 
tedesco 1 froncese/lt.o/lano 1 olanclese/lnr/ese 
pubbllculone annuale 
Commerclo estero a Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 (roncese/ltollano 1 olonclese 
pubbllculone annuale 
cil pubbllcad 111 ann11955-1966 
Altodatl d'oltremarea Statlstlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco 1 francese 
11 numerl all'anno 
Auodatl d'oltremarea Annuarlo dl 1tatlstlche 
1enerall (verde oliva) 
tedesco 1 francese/lt.o/lano 1 olanclese /lnrlese 
pubbllculone biennale 
Alsodatl d'oltremarea Memento (verde oliva) 
tedaco 1 (rancese 
pubbllculone biennale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
nTEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Statlttltch Bulletin (purs) 
Oulu 1 Frans 1 ltollaans 1 Nederlanda 1 Enrel• 
11 nummers per Jur 
Statlstltche Studlu en Enqultes 
6 nummers per fur 
Bulsstatlstleken 
Oulu, Frans. lto/laons, Nederlancla, Enrels 
Uitpve1967 
Bultenlandle Handel! Maandttatlstlek (rood) 
Oulu 1 Frans 
11 nummers per fur 
Bultenlandte Handel! Analytl1che Tüellen 
(Nimexe) (roodl 
drlemundell b 
Ou/tl 1 Frans 
Deel A - landbouwprodukcen 
Deel B - minerale produkten 
Deal C - chemilche produkten 
Deal D - plattilche 1toffen, leder, ... 
Deel E - hout, papier, kurk, ... 
Deel F - textlelatoffen, achoelsal 
Deel G - steen, clps, keramlelc, elu 
Deel H - cletilzer, IJzer en staal 
Deal 1 - onedele metalen 
Deel k - machina en toestellen 
Deel - vervoermaterleal 
Deel L - preclsl .. lnstrumenten, optische co .. 
ttallen, ... 
12 delen van -4 afleverlncen, elk 
Bultenland~e Handel! Gemeenschappellfke Lan-
denlll•t (rood) 
Oulu 1 Frans 1 ltollaans 1 Nederlancl• 1 Enrel• 
JuriiJb 
Bultenland1e Handel! Produkten EGKS (rood) 
Oulu 1 Frans /ltollaans 1 Nederlarm 
JuriiJb 
tot dutver verschenen: 1955-1966 
Overzeese Geutodeerdena Statlttlek van de 
Bultenland~e Handel (olllfcroen) 
Oulu f Frans 
11 nummers per fur 
Overzee1e Geutodeerdena Jaarboek Al1emene 
Statl1tlek (olilfcroen) 
Oulu 1 Frans f lt.GIIaons 1 Neder/arm 1 Enrel• 
twee)arlc 
Overzeese Geutodeerden 1 Memento (olilfcroen) 
Oulu 1 Frans 
tweejarlc 
PUBLICATIONS 




General Statl1tlcal Bulletin (purple) 
Germon 1 Frendl/lt.ollan f Dutch f tnrllah 
11 ilaues per year 
Statlttlcal Studlu and Surveys 
6 lnues per year 
Bute Statlstla 
Germon, French, /t.o/lon, Dutch, Enrllah 
1967 edition 
Forel1n Tradea Monthly Statlttla (red) 
Germon 1 Frendl · 
11 ilaues per year 
Forel1n Tradea Analytlcal Tables (Nimexe) (red) 
quarterly 
Germon f French 
Volume A - Alrlcultural producu 
Volume B - Mineral producu 
Volume C - Chemlcal producu 
Volume D - Plattlc materlail, leather, ... 
Volume E - Wood, paper, cork, ... 
Volume F -Textiles, footweer 
Volume G - Articles of 1tone, of pluter, 
ceramlc producu, 11111 and cl.,.. 
ware 
Volume H - Iron and tteel and articles thereof 
Volume 1 - Bue metals 
Volume l - Machlnery and mechanlcal appll-
ances 
Volume K - Transport equlpment 
Volume L - Predslon Instrumenta, optia, ... 
11 volumes of -4 bookleu each 
Forel1n Tradea Standard Country Cluslflcatlon (red) 
Germon 1 French flt.ollan 1 Outch 1 Enrlllh 
yesrly 
Forel1n Tradea ECSC productl (red) 
German 1 Frendlf lt.GIIan f Dutch 
yearly 
prevlously publlshed: 1955-1966 
Oveneu Altodatesa Forel1n Trade Statlstla (ollv .. creen) 
Germon f Frendl 
111uues per year. 
Oveneu Altodatesa Yearbook of General 
Statlstla (ollve-creen) 
Germon 1 Frendl/lfDllan 1 Dutch 1 Enrlllh 
blannual 
Oveneu Auodatela Memento (ol~e-creen) 
German 1 Frendl 
blannual 
VER0FFENTLIC:HUNGEN DES 
STATIST~SCHEN AMTES DER 
EUROP ISCHEN GEMEI ""SCHAFTEN 
TITEL 
PER.IODISCHE VER.OFFENTLIC ~UNGEN 
Ene21eatadatlk (rublnfarben)' 
euach f franziJslsch /ltlllle /sch 1 nieder-
16ndlsch 1 encllsch 
vlerteljlhrllch 
Jahrbuch (lm Ab<,nnemen elnaeschl.) 
lndustrleatadstlk (blau) 
sch 1 nieder-deuach 1 franziJslsch /Italie 
14ndlsch 
vlerteljlhrllch 
Jahrbuch (lm Abonnemen elnaeschl.) 
Elaen und Stahl (blau) 
deuach 1 (ranziJslach flmlle~ lch 1 nieder-
16ndlsch 
zwelmonadlch 
Jahrbuch 196-4, 1966 
Sozlalatatlsdk 
enchelnt ~eut ln der R.ell e "Studlen 
und Erhe uncen" 
Aarantatlatlk CerOn) 
deuach 1 fronziJslsch 
L10 Hefte jlhrllcl-
EINZELVER.OFFENTLICHUNGEL 
... ,~ .................. ! ......... 
rechnunren ?,•lb) 
deuach 1 ranziJsllch und iflll fach 1 ni• 
derl6ndlsch 
7 Hefte, beatehend aua je ~. il• elnem 
T~ und elnem Tabellente 
Elnzelnummer 
Gesamuuapbe 
lntematlonalea Warenverze chnls fOr 
den Au8enhandel (CST) 
deuach, (ranzlfsfsch, ltllllenl 
16ndlsch 
ch, nieder-
$J1ternatlachu Verzelchnls "er Indu· 
strlen ln den Europllschen, Gemeln-
achaften (NICE)- Auspbe 19~ 
deuach 1 (ranzlfs/sch und ifllllrsch 1 ni• 
derl4ndlsch 
"'"'""'- G-~"'"f Il• dio Verkehnstadatlk (NST)- A pbe 1968 
deutach, franzlfsllch, ltlllleni , nieder-
16ndlsch 
Nomenldatur det Handel• (NCE) 
deutach 1 franzlfslsch /ltolleniJh 1 nieder-
16nd/ach 
Harmonlalerte Nomenldatu~ fOr die 
Au8enhandelntatlatlken der WG-Un-
der (NIMEXE) 




L'OFFICE STATISTIQUE D~S COMMUNAUT~S EUROP EN NES 
nTRE 
PUBLICATIONS P~R.IODIQUES 
Stadatlquea de 1'6ner,le ~rubis) 
allemond 1 (ra"'oJ• ltcr len 1 n&rfondola/ 
onclols 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dana l'abonnement) 
Statlstlquu lnduatrlellea 1ble1 
olleft)Cind 1 fra~· /lflllen nnrlondols 
publication trimestrielle 
annuaire (comprll dana rabonnement) 
Sld6rurcl~bleu) 
ollemo 1 fra~ /ltllllen 1 œerlondols 
publication bimestrielle 
annuaire 196-4, 1966 
Stadstl~uea aoclalea 
rep ses dans la a6rle ~tudea et en-
qultea atatlatlquea 
Stadatlque ~œle (vert) 
ollemond fra~ls 
8-10 num6ros par an 
PUBUCAnONS NON P~IUODIQUES 
Statlatlquet aoclalea1 54rle ap6dale 
• Budceta familiaux • q:;ne) 
allemond 1 '~'· et lien 1 nnrlondols 7 num6ros, comprenant chacun un 
expos6 et des tabluux 
par num6ro 
s6rle compl6te 
Cluslflcatlon statlatlque et tarifaire pour 
le commercelntematlonal (CST) 
allemond, fra~ls, ltlllien, Mlr/ondo/1 
Nomenclature des lnduatrlu 6tabllea 
dans lea Communautu europ6ennu (NICE)- 6dldon 1968 
ollemond 1 fra~l· et lfllllen 1 nnrfondols 
Nomendature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de transport 
(NSTJ - 6dldon 1968 
allemond, fra~. /till/en, nierlondo/1 
Nomenclature du œmmerce (NCE) 
allemond 1 fra~/· /ltllllen 1 nnrlondol• 
Nomenclature harmonl16e r:;.ur let 
atatlatlquea du œmmerce ext rieur det 
pays dela CEE (NIMEXE) 
Gilemond, fra~il, ifllllen, nnrlondGit 
1968 
Pre la Prix Prelalahres- Prix abonn .. 
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per luue Priee annuel aubscrlf,'.!on 
Prezzo dl ocnl Prlla Prezzo abbona- rlfsfur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DH 1 Ffr 1 Ut. FI 1 
fb DH Ffr Lit. 1 FI fb 
a.- 10,- 1lSO 7,25 100 36.- .ofS,- 5610 31,50 -450 
10.- 11,50 1 560 9,- 115 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,-40 75 1-4.- 30,- 3 750 11.- 300 
10.- 11,50 1 560 9,- 115 
- - - - -
6.- 7,50 930 5,-40 75 30.- 37,50 -4680 17,30 375 
10.- 11,50 1 560 9.- 115 
- - - - -
6.- 7,50 930 5,-40 75 36.- -45.- 5 610 31,50 450 
16,- 10,- 1500 1-4,50 lOO 
- - - - -96,- 110,- 15000 87,50 1100 
- - - - -
.of.- s.- 610 3,60 50 
- - - - -
.of,- s.- 610 3,60 50 
- - - - -
.of.- s.- 610 3,60 50 
- - - - -
.... - s.- . 610 3,60 50 
- - - - -
60,- 73,50 9370 S.of.SO 750 
- - - - -
PUULI(:A%10NI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBUCAZIONI PERIODICHE 
Statlatlche dell'ener~rla (rublno) 
tedesco 1 (rancese 1 ltDIIano 1 olandese 1 lnrlese 
pubbllculone trlmeatrale 
annuarlo (compreao nell'abbonamento) 
Statlatlche dell'lnduatrla (blu) 
tedesco 1 (ranc:ese 1 ltDI/ano 1 olandeae 
pubbllculone trlmestrale 
annuarlo (compreao nell'abbonamento) 
Slderur~rla (blu) 
tedeaco 1 (ranceae /ltDI/ano 1 olandeae 
pubbllculone blmeatrale 
annuarlo 1964, 1966 
Statlatlche aodall 
lncorporate nella aerle Studl ed lnda~rlnl 
•tatl1tlche 
Statlatlca aJrarla (verde} 
tedeaco 1 franceae 
8-10 numerl all'anno 
PUBBLICAZJONI NON PERIODICHE 
Statlatlche aodalh Serie apeclale « Blland 
famlllarl » ((lallo) 
tedesco 1 rrancese • /tallano 1 olandese 




Claulflculone atatlatlca e tarlfrarla per Il com· 
merdo lnternulonale (CST) 
tedesco, francese, ltDI/ano, ofandeae 
Clualflculone delle Industrie nelle Comunltà 
Europee (NICE) - edlzlone 1968 
tedesco 1 (rancese e lt4llano 1 olandeae 
Nomenclatura uniforme delle merd per la 
1tatlatlca del truportl (NST) - Edlzlone 1968 
tedesco, (ranc:ese, ltDI/ano, olandese 
Nomenclatura del Commerdo (NCE) 
tedesc:o 1 (ranceae /ltDI/ano 1 olandese 
Nomendatura armonlzzata per le atatlatlche 
del commerdo utero del paeal della CEE (NIHEXE) 
tedesco, franc:ese, ltDI/ano, olandeae 
UITCAVSN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 




Ou/ta/ Frans 1 ltDI/aana 1 Nederlandr 1 Enrel• 
drlemundelljlu )aarboek (lnbe1repen ln het abonnement) 
lnduatrle•tatlatlek Cblauw1 
Du/ta 1 Frans /ltDI/aana Nederlanda 
drlemundell)lu 
faarboek (lnbe1repen ln het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Ou/ta/ Frana /ltDI(aan• 1 Nederland• 
tweemundellllu 
faarboek 1964, 1966 
Sociale Statlatlek 
venc:hljnt nu ln de reelu Statlatl1che Studlu 
en Enqultea 
Landbouwstatl1tlek (1roen) 
Ou/ta 1 Frana 
8-10 nummen per laar 
NIET·PERIODIEKE UJTGAVEN 
Sodale Statlatlek1 bljzondere reekl .,Budret-
onderzoek" (1eel) 
Ou/ta 1 Frana en ltDI/aana 1 Nederland• 




Clualflcatle voor Statlatlek en Tarlel van de 
Internationale Handel (CST) 
Ou/ta/ Frans /lt41/aana 1 Nederlanda 
Syatematlache lndelln~r der lnduatrletakken ln 
de Europeae Gemeenachappen (NICE) - Ult-
pve1968 
Ou/ta 1 Frana en ltDI/aana 1 Nederlandl 
Eenvorml~re Goederennomendatuur voor de 
Vervoentatlatleken (NST) - Uitpve 1968 
Oulu, Frans, ltDI/aana, Nederlandl 
Nomendatuur van de Handel (NCE) 
Du/ta 1 Frana /ltallaana 1 Nederlandl 
Geharmonl•eerde Nomendatuur voor de Sta· 
tl1tleken van de Bultenland1e Handel van de 
Ud-Staten van de EEG (NIHEXE) 
Ou/tl, Frans, ltDIIaana, Nederland• 
PUtLI(:AfiONS 




EnerJY Statlatla (ruby) 
German 1 French 1 ltDI/an 1 Dutc:h 1 En1llsch 
quarterly 
Y earbook (lnduded ln the •ubscrlptlon} 
lndu1trlal Statlatla (blue) 
German 1 French /ltDI/an 1 Outch 
ctuarteriY 
Y earbook (lncluded ln the IUbscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French /ltDI/an 1 Dutch 
blmonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Sodal Statlatla 
lnc:luded ln the nStatl1tlcal Studlea and 
Surveya" 1erlea 
A~rrlcultural Statl1tla (1reen) 
German 1 French 
8-10 laues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Sodal Statlatlaa Spedal Serlea of Economie 
Accountl (rellow) 
German 1 French and ltDI/an 1 Outc:h 
7 lauea, each concalnln1 text and tables 
per Issue 
whole aerlea 
Statlatlcal and Tarlfr Claulflcatlon for lnte,.. 
national Trade (CST) 
German, French, lt4llan, Dutc:h 
Nomenclature of the lndu1trlealn the European 
Communltlea (NICE) - 1968 laue 
German 1 French and lt411an 1 Dutc:h 
Standard Gooda Nomenclature for Tranaport 
Statlatla (NST) - 1968 laue 
German, French, lt41/an, Dutch 
External Trade Nomendature (NCE) 
German 1 French /ltDI/an 1 Dutch 
Harmonlzed Nomendature · for the Forelrn 
Trade Statlatla of the EEC.Countrlea (N IHEXE) 









STATISTISCHES AMT DER EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTb EUROPéENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOORDE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Generaldlrektor J Directeur •'"'rai/ Dlrettore Generale / Dlrecteur-Generaal 1 Dlrector General 
Assistent / Assistant / Assistante / Assistent / Assistant 
Direktoren J Directeurs/ Direttorl/ Directeuren J Directors: 
Allcemeine Statistik und Statistik der assozllerten Staaten 1 Statistiques c6n6rales et statistiques des Etats associés 1 Statlstica 
Generale e statistiche decll Stati assoclatl/ Alcemene Statistiek en Statistiek van de ceassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the usociated States 
Enerclestatistik 1 Statistiques de l'énercie/ Statistiche deii'Enercla / Enerclestatistiek / EnerCY Statistics 
Handel•· und Verkehnstatistik 1 Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e del Trasportl/ Sta-
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
Industrie- und Handwerksstatistik 1 Statistiques Industrielles et artisanales 1 Statistica dell'lndustria e dell' Articlanato /Industrie-
en Ambachwtatistiek /lndustrial and Craft Statistics 
Sozlalstatistik 1 Statistiques sociales / Statistica Sociale/ Sociale Statistiek / Social Statistics 
Acrarstatistik 1 Statistiques acrlcoles 1 Statistica Acraria / Landbouwstatistlek / Acrlcultural statistics 
Diese Veroff ntlichung kann zum Einzelpreis von DM 6,- oder zum Jahresabonnementspreis von DM 30.-
durch die na hstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette public tion est vendue, par numéro, au prix de Ffr 7,50 ou, Fb,.75.- ou par abonnement ann4ei au prix 
de Ffr 37,50 u Fb 375,-. S'adresser aux bureaux de vente et ~''bof~11ments indiqués ci·dessous: ! 
- ,, ' ' • ,. 1 
Questa pub licazione è in vendlta al prezzo di Lit. 930~-'- JI' nuriiero o di Lit. 4.680,- per l'abbonamento 
... , , . •• 1 
annuale. 0 ni rlchiesta va rivolta agil ufficl di ~~ndlta ~ dl,a6.b~namento seguenti: 
: ~~~':' ..... '~ . ' 
Deze publi atie kost FI. 5,40 res p. Fb 75,- pe_t ~"W\er of FI. 27,30 resp. Fb 375,- per jaarabonnement en 
is verkrijg aar bij onderstaande verkOop- en ~bMI'iementskantoren: 
This publl tion is dellvered by the f~~~~~ ~ales agents at the priee of: single copies: Fb 75,-, annual 
subscripti n: Fb 375,-: ,.. - • 
.: ~· ,4·! 
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